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أﺻرح ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺗﺣت  ﻣوﺳﻲ ﺳﻬﺎم،أﻧﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج  -إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل ﻟﻠرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :ﻋﻧوان 
ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻲ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻧو  ،-اﻟﺻﯾﻧﻲ 
أﻧﺟز ﺑﻣراﻋﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗد ﯾﺔ أﺧرى ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، و ﻋﻠﻣأﻧﻪ ﻋﻣل ﻏﯾر ﻣﻘدم ﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
   . اﻟﻧزاﻫﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و 
  







  : ﻣﻠﺧص 
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ دور إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﺣﺗﻼل 
ﺣﯾث ﺗﺑﻧت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ، ﺻﺎدراﺗﻬﺎ  ﺗﻧوﯾﻊو   ﺗم إﺳﻘﺎط ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ و 
ﻓﺎﻻﺳﺗﻬداف ،رأس اﻟﻣﺎلﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬداف ﺟﻐراﻓﻲ ،ﺳﻠﻌﻲ و ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﺳﺗﻬداف ﺗﻣﺛﻠت 
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺷﻣل اﺳﺗﻬداف اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧواﻓذ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺣﺎﻓظت اﻟﺣﻛوﻣاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻬداف رأس اﻟﻣﺎل ﻓﺷﺟﻌت اﻟﺻﯾن و ،اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﻬداف اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻓﻛﺎن وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت ﻣﺛل اﻹﻋﻔﺎء و ﺻرف ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ،
  ﻛذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ إدﺧﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣراد ﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ و اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﯾب ﻋواﻣل اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﻣن أﺟل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ و 
اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻣؤﺷر إﻧﺗﺎج و اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و اﻟﻔرد ﻣن و 
 و ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺻﺎدرات ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻫذﻩﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﯾﻬﺎ،ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و 
 . رﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎﺻﺎدرات ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣدﺧل ﻟﻘوة اﻟﺻﯾن و ﻣﻧﻪ ﺗم إﺛﺑﺎت أن اﻟاﻟﻣؤﺷرات و 
اﻣﺗﻠﻛت ﻣراﺗب ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ و ﺑﻠﻐت ﺣﻘﻘت اﻟﺻﯾن أﻫداﻓﻬﺎ و وﺑذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ و  
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻬﯾﻣن اﻟوﺣﯾد ﻋﻠﻰ 
ﺻﯾن ﺗﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺑر أن اﻟﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺟد و ،ﺷﻬدت ﻧﻣوا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و 
ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻣﺷﺎرﻛﺔ و 
ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ و  6102ﻋﺎم  %5.11ﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﺔ اﻟﺻﯾن ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎ
   .8691اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﺔ واﺣدة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم 









     L'objectif de cette étude est de clarifier le rôle de la stratégie de développement 
des exportations dans la prise en compte de l'expérience chinoise dans le 
développement et la diversification de ses exportations, en adoptant des politiques 
de ciblage ciblées sur le ciblage géographique, marchandise et capital. Les zones 
économiques spéciales de la Chine sont des fenêtres sur l'économie mondiale En ce 
qui concerne le ciblage des capitaux, la Chine a encouragé les investissements 
étrangers Le gouvernement a maintenu un taux de change faible pour sa monnaie 
et selon un ensemble de mécanismes tels que l'exonération fiscale De fabrication, 
ainsi que la tentative d'introduire la technologie de pointe aux produits 
traditionnels. 
     Afin de répondre au problème présenté, nous avons analysé les facteurs de force 
économique, à savoir la production par habitant, les exportations industrielles, 
l'indice de production et de consommation d'énergie, en essayant de déterminer les 
fondamentaux et la contribution des exportations , Nous avons constaté que les 
exportations contribuent à ces indicateurs, et à partir de cela, il a été prouvé que les 
exportations sont considérées comme une contribution à la force et au leadership 
mondial de la Chine. 
     Cette expérience a été couronnée de succès et la Chine a atteint ses objectifs et a 
atteint des niveaux importants dans l'économie internationale et a eu un pouvoir 
économique supérieur aux États-Unis, qui était la seule économie mondiale 
dominante et a connu une croissance significative des indicateurs économiques ، 
La contribution des exportations chinoises à l'économie mondiale a augmenté, la 
part de la Chine dans les exportations mondiales totales atteignant 11,5% en 2016, 
soit la part la plus importante des exportations mondiales totales depuis 1968. 
Mots clés: Stratégie, Développement des exportations, Chine, Pouvoir 

















  .إﻟـــﻰ اﻟـواﻟـــدﯾـــن اﻟــﺣــﺑــﯾـــــﺑــــﯾــــــــــــــــــــــــــــــــن 
  " .ﻧﻌﯾﻣﺔ"  "ﻓﺎﺗﺢ" ﻣﺣﻣد "  "ﻋزﯾزة"اﻟﺣﯾﺎة إﺧوﺗﻲ إﻟﻰ ﺳﻧدي ﻓﻲ 
  .اﻟﻌزﯾزﯾن " ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن"و اﺑﻧﻲ " ﻋﺑد اﻟﻧور"إﻟﻰ زوﺟﻲ 
  .إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ 
  . إﻟﻰ ﻛل ﺻدﯾﻘﺎﺗﻲ 




























  ﺷﻛر و ﻋرﻓﺎن 
اﻟﺷﻛر و اﻟﺣﻣد ﻟﻠواﺣد اﻷﺣد اﻟذي وﻫﺑﻧﻲ اﻟﻌزﯾﻣﺔ و اﻟﺻﺑر طﯾﻠﺔ ﻫذا اﻟﻣﺷوار اﻟذي و اﻟذي وﻓﻘﻧﻲ ﻹﺗﻣﺎم ﻫذا 
  . اﻟﻌﻣل اﻟذي أﺗﻣﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻣرﺟﻌﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ 
ﻷﺷﻛرﻫﺎ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻬﺎ " اﻟدﻛﺗورة ﺣﺳﺎﻧﻲ رﻗﯾﺔ "  ﺑﺄﺳﻣﻰ ﻋﺑرات اﻟﺷﻛر و اﻟﺛﻧﺎء أﺗﻘدم إﻟﻰ أﺳﺗﺎذﺗﻲ اﻟﻣﺷرﻓﺔ 
و اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﻲ ﻫذا و أﺷﻛرﻫﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻬود اﻟذي ﺑذﻟﺗﻪ ﻣﻌﻲ طﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻹﺷراف 
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﻵراء اﻟﺳدﯾدة اﻟﺗﻲ 
  .ﻛﺎﻧت ﻟﻲ ﻗدوة 
ﻣﻧﺣﻲ ﺷرف ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﻟﻬذا اﻟﻌﻣل ﻓﻠﻬم  و ﻛذﻟك أﺷﻛر اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿل أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﻗرﯾن ﻋﻠﻰ
  .ﻣﻧﻲ ﺟزﯾل اﻟﺷﻛر 
و أﺷﻛر ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺣﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺳواء أﺳﺎﺗذة اﻟﻛﻠﯾﺔ أو أﻋﺿﺎء ﻣﺧﺑر اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .ﻓﺟﺎزاﻫم اﷲ ﺧﯾرا 







  .إﻟـــﻰ اﻟـواﻟـــدﯾـــن اﻟــﺣــﺑــﯾـــــﺑــــﯾــــــــــــــــــــــــــــــــن 
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  ﻋرﻓﺎن ﺷﻛر و 
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اﻵراء اﻟﺳدﯾدة اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ و  ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
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ﻗﺷﺗﻬم ﻟﻬذا اﻟﻌﻣل ﻓﻠﻬم ﻛذﻟك أﺷﻛر اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿل أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﻗرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﺷرف ﻣﻧﺎو 
  .ﻣﻧﻲ ﺟزﯾل اﻟﺷﻛر 
أﺷﻛر ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺣﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺳواء أﺳﺎﺗذة اﻟﻛﻠﯾﺔ أو أﻋﺿﺎء ﻣﺧﺑر اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  .ﻓﺟﺎزاﻫم اﷲ ﺧﯾرا 
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أ 
 
  :ﺗﻣﻬﯾد 
أي دوﻟﺔ اﻟﻌﯾش ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺣﯾث ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻟ
ﻫﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ، و ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻛل ﺣﺎﺟﯾﺎت أﻓرادﻫﺎﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﻧﺗﺎج و  ﻓﻬﻲاﻟدول ﺣﯾث ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻣﻌزل ﻋن و 
ﺎﻟﻘدرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻛ ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘدراتﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ااﻟﻔروق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و وﺟود 
ٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻣن ، و اﻟظروف اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدولو 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ و  ﻟﻣﻌﯾﺷﺔذﻟك ﻣن أﺟل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت او أي دوﻟﺔ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ 
ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ زادت ﺻﺎدرات ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ إذا ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗطوﯾر ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و  ﻟﻸﻓراد
ﺣﯾث ﺗﻌﻣل  ،ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧدﻫﺎذﻟك ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب وارداﺗﻬﺎ ﺳﺎﻫم 
زﯾﺎدة اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أو ﺑ اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل
اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض ﺧدﻣﺎت إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟإﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ و  ﺧﻼل زﯾﺎدة
اﻟدول واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم أو ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ 
 ﻣن دول ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺳﺑب وﻓرات اﻟﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻﺳﺗﯾرادﻫﺎﺑﺗﻛﺎﻟﯾف أﻗل ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠدوﻟﺔو 
ذﻟك ﻣن ﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﺻﺎدراﺗﻬﺎ و ادوﻟﺔ أن ﺗوﻟﻲ  ﻛلﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات و 
ﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات زﯾﺎدة ﺻﺎدراﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ  ﺎﺟﻬﺎﻬﻧﺗاﺧﻼل 
ﺷﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎو ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﯾﺔ و  ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛراﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن و 
  .ﺎﻟﺔﻓﻌﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ و اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺣﺟم اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ و 
ﺗﻧوﯾﻌﻬﺎ اﻟﻘوة راﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ و ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و ﺗﺣﻘق اﻟﻘوة اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺳﺗو 
 ﻧﻔوذا أﻛﺑر اﻟدول ﻗوة و ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻧﺟد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،  و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻌدﻫﺎ ظﻬرت ﺑﻌض ﺑو  ،ﻫذا ﺑﻔﺿل ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗطورةو اﺑﺗداء أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم 
      .  اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ و 
ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾن ُﺗﻌد ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺻﯾن و 
ﻣن اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة، إﻻ إﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ أن ﺗﺣﺗل ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ن اﻟﻧﻬوض أوﻗد أدرﻛت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ  ،دول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺿﻣن ﺗرﺗﯾب اﻟ
وﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻣن دون إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ، أوﻻ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲﺑﺎﻟﺻﯾن ﯾﺗطﻠب 
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ﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻛون ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﻓ ،ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم
  . ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ  ﺗطﺑﯾقﻛﺎن ﻓﻘد 
ﻣﺳﯾرة اﻟﺻﯾن واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﯾﺔ، ﺑل أﺻﺑﺣت ﻧﻣوذﺟًﺎ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻘﯾﺔ 
ﻲ ﻟﻠﻣواطن اﻟﺻﯾﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻓﺿل ﻗﯾﺎﺳًﺎ ﻣﻊ ﺷذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺗﻘﻠت ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﻫ ،دول اﻟﻌﺎﻟم
ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻛﺎﻧت وﻻ زاﻟت ﺗﺣﻘق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ و  اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻧﺎﺗﺞ  ﻛس ﻓﻲ ﻋدة ﻣؤﺷرات ﻣﺛل ﻣﻌدل اﻟﻧﻣوأﯾﺔ دوﻟﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻧﻌ
  . اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻟﻔرد، ﺣﺟم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات
 اﻟﻌﻘدﯾن ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم ﻓﻌرﻓت ﻣﻧذ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ ﺷﻬدت ﺣﯾث ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗوة اﻟﺻﯾن ﺗﻌﺗﺑر
 ﺑﺎدﻻتاﻟﻣ ﻓﺿﺧﺎﻣﺔ ، ﻣذﻫﻼ ﺎارﺗﻔﺎﻋ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ارﺗﻔﺎع و  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻔرطﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوا اﻷﺧﯾرﯾن
 اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣرﻛز ﺗﺣول اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول طرحﯾ اﻟﻐرب ﺟﻌﻠت ﺳﻧوات ﻋدة ﻣﻧذ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
اﻟﺻﯾﻧﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو اﻟدوﻟﻲ ﻓزﯾﺎدة اﻟﺗوازن ﺗﺷﻛﯾل ﯾﻌﯾد ﺑﺷﻛل ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺻﯾن آﺳﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 اﺳﺗﻣرت وٕاذا ﻣﺣط أﻧظﺎر اﻟﻌﺎﻟم  واﻟﻌﺷرﯾن اﻟواﺣد اﻟﻘرن ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻛﺑﯾر  ﻣﺗطور ﺑﻠد ﺟﻌﻠﻬﺎ
  .اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﺳﺗﺗﺟﺎوز ﺑﻬذﻩ اﻟوﺗﯾرة اﻟﺻﯾن
 :  اﻟدراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ .1
ﺗرﯾد  ، إﻟﻰ وﻗت ﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘوة 
ﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ أطول ﻣدى اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺗﻣّﯾز اﻟذي ﺗﺗﻣّﺗﻊ ﺑﻪ ﺑﯾن ﺳﺎﺋر اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى اﻷﺧرى ﻓﻲ ا
 ﺳﻌتاﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎطراد، زﻣﻧﻲ ﻣﻣﻛن، واﻟﺻﯾن ﺑﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟّدﯾﻣوﻏراﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي   تﻼﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋ
  .اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘق ﻫدﻓﻬﺎإﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑﻧﻲ أﻓﺿل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻫذا اﻟﺻراع أدى ﺑﺎﻟﺻﯾن و   اﻟﻌﺷرﯾنو 
 ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و  ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻫوو   
 ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟدول ﻟاﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات 
  :ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﯾﻣﻛن ﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد  ﻫل
  ﻫل ﺗﻌد اﻟﺻﺎدرات ﺳر اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ؟و  اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ؟
  : ﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻧدرج ﺗﺣت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋو 
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 ؟ﺎﻫﻲ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣ - 
 ؟ ﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدراتأﻧﺟﺢ اﻻﺳﻣﺎﻫﻲ أﻫم و  - 
 ؟ ﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺎدراتﻣﺎﻫو اﻟﺳر وراء اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻔرﯾد ﻟ - 
 ؟ﻣدﺧل اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾنﻫل ﺗﻌد اﻟﺻﺎدرات  - 
 : ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ  .2
  :اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗم وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ و 
ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻘط ﻧﺗﺎج اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و  اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .
 .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز 
 .ﻗﻬﺎ ﺗﻔو اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ وﻫو ﺳر ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ و  ﺗرﺗﻛز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ   
 .ﺑروز اﻟﺻﯾن ﻛﻘوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺻﺎدراﺗﻬﺎ  
  :ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ  .3
ﺧطوات ﻟﻣﺟرﯾﺎت ﯾﻔﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾري اﻟدراﺳﺔ و ﻫو ﻧﻣوذج ﻟﺗﺻور اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻛ
 : اﻟدراﺳﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻧﻣوذﺟﺎ 
اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﺎ ت ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﻣوذج أن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرا
 ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎم) ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻧوﻋﺎ و 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد  ، اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔو ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﻊ  ، دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
دوﻟﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺗﺑﻌﺎ ﻋﻧد ﺗﺣﻘق اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠ، و (وٕاﻧﺗﺎج واﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 












                                     










 ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ : اﻟﻣﺻدر
    :اﻟدراﺳﺔ  أﻫداف .4
 .اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾراﻟﺻﺎدرات و  اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل - 
 .أﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم  - 
ﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﺎدرات أن ﺗﺄﺛر اﺳﺗﻛﺷﺎف أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗ - 
 .ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻌﻬﺎ و 
 .اﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ وأﻫم ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺳﺗر  - 
ﺗﺣﺳن ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻣو وﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻼدراﺳﺔ  - 
 .ﻓﯾﻬﺎ 
ﻟﺗطور اﻗﺗراﺣﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ و  - 
 .اﺗب ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻣر اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و 
 : أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ  .5
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺻﯾﻧﻲ  أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﺳﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺛﺑﺎت أن ﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺑروز 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر 
 اﻟﺻﺎدرات
ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
 اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﺎ و ﻧوﻋﺎ
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ 
 اﻟﺧﺎم  
دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ 
 اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و 
 اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ




 اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣؤﺷرات 
 ﻗﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .................................................................................................اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ه 
 
اء ﺗﻌﺗﺑر ﺗطور اﻟﺻﺎدرات ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﯾس اﻟﻌﻛس ﻷن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵر و  ، اﻟدوﻟﺔ ﻛﻘوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .رﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻟﻠﻘوة اﻻﻗﺗﺻﻟﯾس ﻛﺳﺑب و 
 :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ  .6
 .5102و 0002ﺳﺗﻐطﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن  :اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ  (أ 
ﺳﯾﻛون اﻹطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  :اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ (ب 
 .اﻟﻣﻌطﯾﺎت و ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ رﻛزت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أﺛر و  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﺣدود   (ج 
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ )ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن (ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ)
ات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدر  ، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ، اﻟدﺧل اﻟﻔردي ، اﻟﺧﺎم
ﻟﺑﯾﺎن دور ( اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﺎج و إﻧﺗﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، اﻟﺻﺎدرات و 
  .ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ  ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎزﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ 
 :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ  .7
  :واﺟﻬت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻧﻬﺎ
 .ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾري اﻟدراﺳﺔ  
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗداﺧل اﻟﻛﺑﯾر و  
ﺑﻣﺎ أن رﯾﺎدة  :ﺗم اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪو  ، اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟدوﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻫو ﻧﺗﺎج ﻗوﺗﻬﺎ و 
 .أﻧﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﻟرﯾﺎدﺗﻬﺎ 
ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ( اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت) ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت  
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ و  ﻋﻠﯾﻪﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن و ﺑﻌض 
 .ﺗوظﯾﻔﻪ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ 
 :و ﻣﺻﺎدر ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ .8
ﻗد أﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻻﺳﺗﻌراض أﻫم و  ، وﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲاﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟ
 ، "إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات "و" اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ " اﻷدﺑﯾﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾري اﻟدراﺳﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ ، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، ﺗم ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنو 
  .اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﺗم إﺳﻘﺎط 
  .................................................................................................اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
و 
 
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺻﺎدر ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺷﻣﻠت اﻟﻣراﺟﻊ و 
  .أي ﻣﺗﻐﯾري اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
  .ﻛذا ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن و 
 : اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  .9
اﻻﻧطﻼق اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ  (:2102)دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ:اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ  
  .،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﺎﻟﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن ظل اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
ﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻧطﻼﻗﻬﺎ رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻧوﻋﺔ و  
ﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺧرى ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻗوة و  ، ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧطﻼق اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ 
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺟذرﯾﺔ ﻟم ﺗﻘم ي اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺗﺑدأ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﺟرأة و اﻟﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد
  . ﺑﻬﺎ أي دوﻟﺔ أﺧرى
ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و :( 2102)ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ ﻣﺣﻣد رﯾﺣﺎن : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
  .ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ﻏزة رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻﯾن ﺑﯾن اﻟدول ﻛﻣﺎ ﻋرج ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت أن ﻣن أﺑرز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻛﺎن ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ، و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت و ﺟﻧﺑﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺷو وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
أﺛر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  :( 3102 )ﻓﯾﺻل ﻟوﺻﯾف:اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ دراﺳﺔ اﻟ 
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ، 2102- 0791اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
   . 1ﺳطﯾف
اﻻﻗﺗﺻﺎدي  أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻧظري ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ و ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث  
ﺧﻠص إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ أن ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل و 
ﺗوﺳﯾﻊ أﺣﺟﺎم ﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن طرﯾق اﻻﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو 
 .اﻟﺳوق
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ –ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ : (8002)ﻫﺷﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﻣﺎر :اﻟراﺑﻌﺔ  دراﺳﺔاﻟ 
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ، ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،(6002-1991)ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺑروز 
  .اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
ﻛذﻟك ت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن و ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ وﺻﻠو 
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺻﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﺣﯾث ﻻ ﺗزال اﻟﺻﯾن ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل ﻛﻘوة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
وﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ  ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﺛر اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻣن 
 : اﻟدراﺳﺔ
ق ﻓﻲ اﻟﻛوﻧﻔوﺷﯾوﺳﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﺧﻼ:ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  
 .ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺻﯾن
ن ﻟم ﺗﻛن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾاﻟﻣوارد واﻟﻣﻌﺎدن و : ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ  
 .ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻠﺑروز اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗطور و 
 .ﺣوﻟت اﻟﻣروﻧﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن اﻟﺗوﺗر إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻓس : ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  
ﺑرزت اﻟﺻﯾن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي  :اﻷﻫماﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي و  اﻣﺎ ﻓﻲ 
 .وﺿﻔﺗﻪ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺷﻛل ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة 
اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﻔرص و  : (9002)ﻣﻧﺻور ﻓﺎﻟﺢ إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺣﯾﺻﺔ :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔدراﺳﺔ اﻟ 
   .ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ اﻷردن ﻣﺎﺟﺳﺗﯾررﺳﺎﻟﺔ  ،(8002- 0991)ﻛﻘو ﻋظﻣﻰ 
ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧﻣو ﻛﻘوة و  ﻓﻬم ﻣﻘوﻣﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺻﯾنوﻛﺎن ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺗﺣﻠﯾل و  
 : ﻣن أﺑرز ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ و  ، ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ
اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺻﯾن أدى إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻻ أﻧﻪ  
 .ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﺛﺎرة اﻟﺗوﺗرات و ﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻋﺎﻣل 
ﻟﯾﺳت ﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺣوﻻت ﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎر  
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
واﻷﻣﻧﻲ ﺻﯾن ﺗؤﻛد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺻﯾن ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠ 
اﻟﺗﻔرغ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ و اﻻو 
 .ﻣن ﻟﻌب دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ 
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  :  ﺔﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟدراﺳﺔ  .01
ﻟم ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ و  ﺛت ﻓﻲ ﻋواﻣل ﺑروز اﻟﺻﯾناﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺣ
وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو دراﺳﺔ  ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑل ﻛﺎﻧت ﺗدرس اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و 
اﻟﺻﯾن اﻟذي دور اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﺑروز  ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدراتل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط ﻓﻲ ﺑروز اﻟﺻﯾن و اﻟﻌﺎﻣ
 .  ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ و 
  : ل اﻟدراﺳﺔ ﻫﯾﻛ .11
ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ أو اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻫﺎذ اﻟﺑﺣث وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ و  ﻟﺗﺣﻘﯾق
  :اﻟﻔﺻول ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻰ أرﺑﻊ ﻓﺻول ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث إﻟ
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘوة ﺳوف ﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ  ،ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎو  اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺻرﻫﺎ و ﻋﻧﺎوم اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة أوﻻ ﺛم ﻣﻔﻬ
أﺧﯾرا ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول ﺛم ﺑﻌدﻫﺎ ﺳﻧدرس اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  و  ، ﺛم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
   .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
اﻟﻔﺻل ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻫذاﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺛم اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺎ ﻟطرق اﻟﺗﺻدﯾر و ﺛم ﺗطرﻗﻧ( اﻟدواﻓﻊ  ، اﻷﻫﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻔﻬوم)اﻟﺗﺻدﯾر 
اﻷﺛر أﺧﯾرا ت ﺣﯾث ﺳﻧدرس إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ ﺗﻧوﯾﻊ وﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات، و إﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرا
   .ﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗاﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات و 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﺑﺗداء ﻣن ﻣراﺣل اﻹﺻﻼح ، (اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت)رة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻧظ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
أﺧﯾرا ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻﯾن ﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ﻗﻊ اﻻﺳﺗاو م ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي  و ﺛ
   .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺣﯾث ﺳﻧﺗﻧﺎول ، اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل ﻟﺑﻠوغ اﻟﺻﯾن اﻟرﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﺳﺗﻬداف رأس ﺳﻠﻌﻲ و  ، ﺟﻐراﻓﻲ)ﻫﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳﺗﻬداف ﺎ و إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬ
ﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺛم ﺳﻧﺗطرق ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺻﯾن ﻣﺛل  ، (اﻟﻣﺎل 
إﻧﺗﺎج  ، اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و  اﻟﺗﺷﻐﯾلﻧﺳﺑﺔ ﻧﺎﻋﺔ و اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ واﻟﺻ
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷﺧﯾر ﺳﻧوﺿﺢ أن اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ ﻣدﺧل ﻟﻘوة اﻟﺻﯾن ﻣن ﺧﻼل ، اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔو 
ﺗوﺿﯾﺢ ﺑروز اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ، 
  .................................................................................................اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ط 
 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و  ﻣنﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﺛم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻫذا ﺗم ﺧﺗﺎم و 
     .آﻓﺎق اﻟﺑﺣثواﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ و 
 
  
  :اﻷول اﻟﻔﺻل
اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ 
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  :  ﺗﻣﻬﯾد
ﺗطورت ﻧظم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب و ﺗﻐﯾرت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗﻐﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك اﻟﻧظﺎم 
و ﺟوﻫر ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﯾﻛﻣن ﻓﻲ زوال اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ
ظﻬور ﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﻋﺎﻣﺔ ﺣﯾث ظﻬرت ﻗوى ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول و اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗو 
اﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓس اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ﺑرزت ﻛﻘوة ﺻﺎﻋدة ﻋﻠﻰ
ظﻬرت ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺧﺎوف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن اﻟﻘوى اﻟﺻﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗزع ﻣﻧﻬﺎ ﻣﯾزة اﻟﻣﻬﯾﻣن اﻟدوﻟﻲ و 
  .اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳﻧﻌرض ﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﺑﺗداء ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺛم و 
دﻫﺎ و ﻧوﺿﺢ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺑروز ﺗﻌددﯾﺔ ﻗطﺑﯾﺔ أﺑﻌﺎﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  ﻧوﺿﺢ أﺧﯾرا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوﺗﯾن اﻟﺑﺎرزﺗﯾنو ،اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
     .ﺗﻌﺎوناﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺗﻧﺎﻓس و 
  : ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  إﻟﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻلو 
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول:ول اﻟﻣﺑﺣث اﻷ
  .اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
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  ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و  ﺔﻟﻠدوﻟ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوةﻣﺎﻫﯾﺔ  :  اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
 ،ﻟﻠﻘوة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺳﺑب ذﻟك و  اﻟﻛﺑﯾرة اﻷﻫﻣﯾﺔ ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﻣوﺿوع ﯾﻌﺗﺑر
 ﻓﻲ واﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ اﻟﯾوم واﻟﻘوة ، اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑداﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﺳﺎﺋد ﻛﺎن اﻟذي اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ ﻧظﺎم اﻧﻬﯾﺎر وﺑﺳﺑب
 أو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوة ﺳواء ﺑﺎﻟﻘوة ﺗوﺻف اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﺔ إن ﺣﯾث اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت إطﺎر ﺿﻣن اﻟدول ﺳﻠوﻛﯾﺎت
 اﻟﻘوة ﺗﻌﺗﺑر ﻟذﻟك اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﺿﻣن وآراﺋﻬﺎ ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻬﺎﻧﺣﺗﻣ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوة وأ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 .ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺣو وﺳﯾﻠﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻘوة ﻣﺎﻫﯾﺔ : اﻷول اﻟﻣطﻠب
 اﻟﻣﺣرك ﻫﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺑﻧﻲ اﻟﺗﻲ واﻟرﻛﺎﺋز اﻟدﻋﺎﺋم أﻫم أﺣد اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﺗﻌﺗﺑر
 اﻷﺧرى اﻟدولﻣن  ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ إطﺎر وﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻪ ﺗﻘوم اﻟذي ﻟﻠدور اﻷﺳﺎﺳﻲ
 وﺗﻣﻛﻧت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ وﻗوة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ازدادت اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ازدادت ﻓﻛﻠﻣﺎ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق ﻣن
 أﻛﺑر واﻣﺗﻼك ﻟﺗﺣﺻﯾل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول وﺻﺎرت اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧﺷﺄة اﻟﻘوة ﻣﻔﻬوم ارﺗﺑط
 ﻟزﯾﺎدة ووﺳﺎﺋل أﺳﺎﻟﯾب واﺑﺗﻛﺎر وٕاﻧﺷﺎء ﺑﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻛذﻟك  ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌزﯾزﻟ ﻗوﺗﻬﺎ ﺗزﯾد اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻗدر
 ﻣﺣددات ﻣﻌرﻓﺔ ﻻﺑد اﻟﻘوة ﻣﻔﻬوم ﻋرض ﻗﺑل  اﻟﺻﻌﯾد ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻣﻪ وﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﻗوﺗﻬﺎ
  . ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ
  اﻟﻘوة ﻣﻔﻬوم: اﻷولاﻟﻔرع 
اﻵﺧرﯾن ﻗﺻد  اﻟﻘوة ﻫﻲ اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك:ذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﻘوة ﻫﻧﺎك ﻋدة 
ﻫﻧﺎك طرق ﻋدﯾدة ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻵﺧرﯾن ﻓﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﻘوة أو و  ،ﺗﺣﻘق أﻫداف ﻣﻘﺻودة
  .1ﺑﺎﻹﻏراء ﺑﺎﻟﻣﺎل أو ﺑﺎﻹﻗﻧﺎع 
اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋق ﺣﯾث ﺗﺗﺣول اﻟﻘوة ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ ﺻراع ﻣﺎ و ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘوة أﯾﺿﺎ  ﺗﻌرفو 
  .2ﻗوة ﻛﺎﻣﻧﺔ إﻟﻰ ﻗوة ﻓﻌﻠﯾﺔ 
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة اﻟﺻﻠﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺣﯾث ،اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ وﻧﻔرق ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻘوة اﻟﺻﻠﺑﺔ و  
  .اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﻋن طرﯾق اﻹﻛراﻩ أو اﻟﺣواﻓزﻟﻠﻘوة واﻟذي ﯾﻌرف اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض 
                                  
ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ و ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺛﻧﯾﺎن ،اﻟﻛﻌﯾﺑﺎن،  ،وﻟﯾﺔ داﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟوزﯾف س ﻧﺎي ،   1
  . 91، ص 7002اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
  . 11، ص  0102،،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﺗوازﻧﺎت اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺧﺿر ﻋﺑﺎس ﻋطوان،  2
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وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻘوة ﯾﻣﻛن  
   .أو ﻋن طرﯾق اﻟﺟذب ،أو اﻟﺗﺣﻔﯾز ،ﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ إﻣﺎ ﺑﺗﻬدﯾدات اﻹﻛراﻩﺗﺑﺎع طرﯾﻘﺑﺈﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 
اﺗﺟﺎﻩ أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻔرض اﻟﻘوة ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟوﺳﺎﺋل  ﻓﻬﻲ اﻟﺑﻌض ﺎﻋرﻓﻬﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻣﺎ 
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﺗرﻏب  اﻟﺳﺎﺣﺔﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ . اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
 دوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ أن ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ أو ﻷﻧﻬﺎ ارﺗﺿت وﺿﻊ ﻣﻌﯾن ﯾﺻﻧﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ ال
 tnaw ot"وﻫذا ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺟﻌل ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﯾرﻏب ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗرﻏﺑﻪ ﻫﻲ . ﺗﻣﺎرس ﻗوﺗﻬﺎ
ﻣﺻﺎدر ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻘوة وﺗرﺗﺑط اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﺧرﯾن وﺗوﺟﯾﻪ رﻏﺑﺎﺗﻬم وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑ   "stnaw ti tahw
  . 1ﯾدﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻛﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷ
 : 2ﻟﻬﺎ ﻣﻘوﻣﺎت ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲأن   ل ﺗﻌرﯾف اﻟﻘوة ﻧﺟدﻣن ﺧﻼو  
أن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﯾطر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟطرف واﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ أﺷﻛﺎ :اﻟﻘوة اﻹﻟزاﻣﯾﺔ 
  .ﻻ ﯾﻔﻌﻠون ﺧﻼف ذﻟكو ﺑﺄن ﯾﻔﻌﻠوا ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ  وﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﺣدود آﺧرﯾن
اﻵﺧرﯾن ﻣن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻟﺳﯾطرة ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻔﺎﻋل واﺣد اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ا :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ 
  .ﺗﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺣﻬماﻟﺗﻲ  ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﺛل   اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﺳﺗور ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻗدرات ﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر  :اﻟﻘوة اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  واﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل وﻫذا ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺷﻛل 
  .أي اﻟﻧظم اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺎل اﻟﻘوة اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن أﺷﻛ
ﻠﻰ آﺧر ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾﺎزة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﻗدرة أﺣد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗ :اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﺣرﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل  أﻛﺑر  ﻟدﯾﻬم "ﻗوة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ"ﺣﯾث أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أﻛﺛر  وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد واﻷﺻولواﺳﺗﺧدام و 
  .ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔن أﺟل ﺗوﻟﯾد ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺳوق اﻵﺧرﯾن ﻣ
  
                                  
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﺻري ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﯾﻧﺎﯾر ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت  – اﻟﻣﻔﻬوم و اﻻﺑﻌﺎد دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ–اﻟﻘوة اﻟذﻛﯾﺔ ﯾﻣﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  1
  . 3، ص  6102
 htlaeH labolG fo tnempoleveD eht gnicneulfnI ni rewoP cimonocE fo eloR ehT ,htimS .D drahciR  2
  . 85: 71 a;7102/01/81; el étlusnoc,htimS/gro.jgh. www, rus elbalav ,ecnanrevoG
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 اﻟﻘوة ﻣﻔﻬوم ﻣﺣددات:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 : 1اﻟﺿواﺑط و اﻟﻣﺣددات ﻧوﺿﺣﻬﺎ  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ نﯾﺗﻣﯾز ﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ 
 أو ﺷﺧﺻﯾن اﻓﺗراض ﻣن اﻟﻘوة ﻟوﺟود ﺑد وﻻ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﻓراد ﺑﯾن ﺗﻘوم ﻋﻼﻗﺔ ﻣن ﻫﻲ ﺟزء اﻟﻘوة إن 
 إﺟﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ﻫﺎﺗﯾن ﻹﺣدى ﯾﻛون أن أﯾﺿﺎ ﺑد وﻻ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻘوم ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن 
 .اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺗﺎن اﺧﺗﻠﻔت إذا اﻷوﻟﻰ  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗرﯾدﻩ اﻟذي اﻟﺳﻠوك اﻧﺗﻬﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر وأﺳﺎﻟﯾب ﺑوﺳﺎﺋل إطﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾﺗم طرﻓﯾن ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺳﺎﻛﻧﺎ إﻧﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻟﯾﺳت ﻓﺎﻟﻘوة 
 ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻداﻣﺎ و ﺑﻧﺎء أو ﺣوارا ً إﻣﺎ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻓﻲ ﺗﺷﻛل اﻟزﻣن ﻣن ﻓﺗرة ﻋﺑر واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  اﻹرادات
اﻟﺣﺎﻻت  ﻣن ﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻻ ﻗد اﻟﻘوة ﻋﻼﻗﺎت أن ﻛﻣﺎ ،اﻟطرﻓﯾن ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﻣط ﻣﻼﻣﺢ
 ﺷدﯾدة ﺗﺄﺛﯾر أﻧﻣﺎط ﻧﺣو ﯾوﻟد ﻋﻠﻰ اﻷطراف  ﻣﺗﻌددة اﻟﺣدﯾث اﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت أﻧﻣﺎط ﻓﻣﻌظم
 ﺛﻣﺔ ﯾﻛون رﺑﻣﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  أﻧﻬﺎ اﻟواﺿﺢ ﻣن ﯾﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﻘوة ﻋﻼﻗﺎت أﺷﻛﺎل ﺑﻌض إطﺎر ﻓﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌﻘﯾد 
 .ﻣؤﺛر ﺑﺷﻛل ﯾﺗدﺧل ﺛﺎﻟث طرف
 اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟطرف ﻟرﻏﺑﺔ طرﻓﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﺗﺟﺑر اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻘوة ﻟﺗﻌرﯾف أﺳﺎس أي إن 
 ﻣﻌﯾن ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻣﺗدة أو ﻣﺣددة ﻓﺗرة ﻓﻲ ذﻟك و ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺗواﻓق أو رﻏﺑﺎﺗﻪ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻲ واﻟﺧﯾﺎرات  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
 ﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫو واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻔوذ ﻣﻣﺎرﺳﺔ إن اﻟواﻗﻌﯾﺔ  اﻟﻣدرﺳﺔ أﺻﺣﺎب وﯾﻘول ،ﻣﺟﺎﻻت  ﻋدة أو
 ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺻدر ﻏﯾﺎب ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﺗوﺟد ﻻ ﻷﻧﻪ اﻟﺑﻌض  ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟدول ﻋﻼﻗﺎت
 . اﻟﻧﻔوذ ﻋﻼﻗﺎت إﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﻻ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﺎﻟﻣﻲ وﻣﺻدر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
 أن وﺑﻣﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺟدﯾر ﻏﯾر ﺧطﯾر ﻣﺧﻠوق أﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻫو اﻹﻧﺳﺎن أن ﻣﻧطﻠق ﻣن اﻟﻘوة ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻛر ﯾﻧطﻠق 
 ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻل أن ﻋﺿو أي ﺣق ﻣن ﻓﺈن ﻣرﻛزﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﯾﻣﻠك ﻻ اﻟدول ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧظﺎم
 ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﯾﺟﻌل وﻫذا اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧطﺎر ﺿد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﺟل ﻣن ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ وأن ﯾﻌﺗﻣد  ﻟﻧﻔﺳﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ
 . ﻣواطﻧﻬم ﻋﯾش ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻧﺎ ً وﯾﺣﻘﻘوا أﻧﻔﺳﻬم ﯾﺣﻣوا أن ﯾﻣﻛﻧﻬم وﺣدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘوة ﻷن اﻟﻘوة ﻧﺣو
 ﻓﻲ إﻻ ﺿﻌﯾف أو ﻗوي ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ طرف وﺻف اﻟﻣﻣﻛن ﻏﯾر ﻓﻣن ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑل ﻣطﻠﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘوة ﻟﯾﺳت 
 اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة ﻫﯾﻛل ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﻪ ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻠك أﺧرى ﺑﺄطراف أو ﺑطرف ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ إطﺎر
  اﻵﺧرﯾن ﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﺑﻣدى ﻗوﯾﺔ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ أن ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻔﻛرة اﻟدوﻟﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
                                  
، ﻋﻠﻰ 7102/50/10:ﺗﺎرﻳﺦ اﻹطﻼع ،rys.www-moc.ser،اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﺳورﯾون ،ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ    اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻧظرﯾﺔ داﻧﯾﺎ ﻣﺎﻟﻛﻲ ، 1 
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 ﻫﻲ ﺗﻌﻘﯾداﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻘوة ﻓﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﺑﻬذﻩ ﯾﺑدو ﻻ اﻷﻣر أن إﻻ ﺳﻠوﻛﻬﺎ  ﻓﻲ اﻵﺧرون ﯾؤﺛر ﻣﻣﺎ ﺑﺄﻛﺛر
 .واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗطورات ﺑﻔﻌل ﻷﺧرى
 ﺗﻧﻔق ﻣﺎ دوﻟﺔ أن اﻟﺗﺻور اﻟﺻﻌب ﻣن وﺑذﻟك ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺳﯾﻠﺔ  ﻋﺎم ﺑﺷﻛل اﻟﻘوة ﺗﻌﺗﺑر 
 اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ إن إﻻ اﻵﺧرﯾن ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻗوﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﻌراض أو اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻣﺟرد اﻟﻘوة ﻻﻣﺗﻼك واﻟطﺎﻗﺎت اﻷﻣوال
  .ذاﺗﻬﺎ ﺣد ﻓﻲ ﻫدﻓﺎ ﺗﻛون ﻗد اﻟﻘوة أن ﻓﻲ ﺗﻛﻣن
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوة ﻣﻔﻬوم:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
رﻏﺑﺎﺗﻬم ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻐذاء واﻟﻠﺑﺎس ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ و ﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﯾف ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﺎت و اﻟﺧدﻣاﻟﺳﻠﻊ و ﺷﺑﺎﻋﻬﺎ إﻻ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻻ ﯾﻣﻛن إواﻟﻌﻼج وﻏﯾرﻫﺎ و اﻟﺳﻛن و 
  .ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻرﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج و 
 وﻧﺷط اﻟدول ﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺑﺎدل ازداد اﻟدول ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت وﺗﻘﻠص اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ظﻬور وﻣﻊ
 اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺗﻌﻠن أن ﻣواردﻫﺎ وﺗﻧوع ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ واﺗﺳﺎع ﺣﺟﻣﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ دوﻟﺔ أي ﻗدرة ﻟﻌدم وذﻟك
 ﻣﻔﺗوﺣﺔ أﺳواق إﻟﻰ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﺎﻟدول ،اﻟدول ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ وٕاﻟﻰ ﻣن ﺷﯾﺋﺎ ﺗﺻدر أو ﺗﺳﺗورد ﻻ أن أو ،اﻟذاﺗﻲ
 ﻟﻬﺎ ﺑد ﻻ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛذﻟك ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ذﻟك ﻟﯾﻌود ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺻرﯾف
 ﺗﻧﺷﺄ ﻟذﻟك أراﺿﯾﻬﺎ ﻗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟم إذا وﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﻏﻧﻰ ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺎم اﻟﻣواد ذﻟكﻛ، اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن
  .1ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺗﻠﻘﺎء ﻣن اﻟدول ﺑﯾن ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ
و ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻣﺗﻼك اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻘوﻣﺎت و ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺄﺛر 
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﯾﺿﺎ أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، و ر ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﺧرى و ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﯾ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف و  اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﺳﯾطرة ﺿﻣن اﻟﺻراع
   .ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول
 ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﯾﻘل ﻻ واﻟذي اﻟوطﻧﻲ وأﻣﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻬﺎم اﻟﻌﻧﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﻣﺛل
  ﯾﻘوي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ و  ﺧراﻵ ﯾﻌزز ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻛل ﻣﺗﻼزﻣﺗﺎن واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻘوة، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻘوة
  . اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻘوة اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺻدر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻫﻣﺎ
 ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺎتاﻟﻘوة  اﻣﺗﻠك اﻻﻗﺗﺻﺎد زﻣﺎم اﻣﺗﻠك ﻓﻣن ﻣﻧﺎزع ﺑﻼ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟم ﻫو اﻟﯾوم ﻋﺎﻟم أﺻﺑﺢ ﻟﻘد
 ﻧﺣو ﺗﻣﯾل اﻟﯾوم ﺑدأت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻋن اﻟﺣدﯾث اﻟﺗﻲ أﻏﻔﻠت
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 ﺳﻠم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣوﻗﻊ وﺗﺣدﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﻛل ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر ﻫذا وأﻫﻣﯾﺔ ﺑدور واﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﺗﻐﯾﯾر
 وﯾﺷﻬدﻫﺎ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺣوادث اﻟﺣروب ﻓﻣﻌظم اﻟدوﻟﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو اﻟوطﻧﻲ اﻷﻣن وﺿﻊ وﺗﺣدﯾد اﻟدول
 اﻟﻘرن ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ ﺣل اﻟذي اﻷوروﺑﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﻟﻌل اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻗﺗﺻﺎدي ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم
 واﻷﺳواق اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﻌﺎدن ﻣن اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﺎﻟﺛروات اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻗﺗﺻﺎدي ﺳﺑﺑﻪ ﻋﺷر واﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﺛﺎﻣن
 دﻓﻊ اﻟذي اﻷول اﻟﺳﺑب ﻛﺎﻧت اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﺑﻬﺎ ﻣﺗﻊﯾ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟدﯾدة
   . 1ﻪﻋﻠﯾ واﻟﺳﯾطرة ﻩﻏزو  إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
  :  2اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟب إﺗﺑﺎع ﺑﻌض اﻟﺧطوات ﻣﻧﻬﺎاﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻟدﯾﻣوﻣﺔ و 
 .اﻟﺗطوﯾر ﻷن ذﻟك ﯾؤدي ﻟﻠﺳﺑق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘول اﻟﺑﺣث و  
، ك ﺣﯾث اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ واﻟﻌواﺋد اﻟﻛﺑﯾرةاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣرﻧﺔ ﺗﺗﺣر إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻛﺗﻼت  
ﻓﺎﻟدول ﺗﻌرف أن ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻛﻲ ﺗؤدي دورا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻟذﻟك أﺧذت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ وﺣدات 
ﻋﻠﻰ  ظروف ﺗﺳﺎﻋد اﻟدول اﻷﻋﺿﺎءو اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺳﻠك ﻫﺎم ﯾوﻓر ﻣﻌطﯾﺎت أﻛﺑر ﻣﺛل اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .اﻟﺑﻘﺎء أو رﺑﻣﺎ اﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة 
ﻣﺎ ﯾﺿﻣن دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻬﺎذ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻷﺳواق و  
  .ﻣﻧﻪ اﻟﻧﻣو و اﻟﺗطوراﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و 
اﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻫﺎذ  ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘداﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋن اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻬﺎاﺳﺗﺑﻌﺎد  
ﻬﺎ أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻘوى اﻷﺧرى ﯾﺟﻌل اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘوي و ﯾﻣﻛﻧ
  . ﻟﺷروطﻬﺎ
 ( ﻣﺻﺎدرﻫﺎ)ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
 ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﻣل أﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻫﺎم وﻋﻧﺻر اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻛﻌﻧﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘوة
 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣن ،اﻟﺻﺣﻲ اﻷﻣن ،اﻟﻐذاﺋﻲ ﻛﺎﻷﻣن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺷﺎﻣل اﻷﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرة ﻋﻧﺎﺻر
 اﻟﻌﺳﻛري، اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟﺷﺎﻣل اﻷﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوة ﻋﻧﺎﺻر اﺑرز وﻣن ، ﻫﺎوﻏﯾر  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  
                                  
   37اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﯾق ، ص   1
 . 531ﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صﺧﺿر ﻋﺑﺎس ﻋطوان، ﻣر  2
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  اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻌواﻣل:  ولاﻟﻔرع اﻷ 
   اﻟﻣوارد: أوﻻ 
ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  ﻛﻣﺻﺎدر  اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﺛل  
اﻷرض  و اﻷﻣن أو  ،اﻟذﻫب واﻟﺣدﯾد واﻟﻘﺻدﯾر واﻟﻧﺣﺎس اﻟﺑﺗرول واﻟﻔﺣم واﻟﻐﺎز أو ﻛﺎﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ  ﻣﺛل
ﻏﯾرﻩ، وﻛذﻟك ﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻣوارد وﻏﯾرﻫﺎ  اﻟﻐذاﺋﻲ  ﻛﻣﺣﺻول اﻟﻘﻣﺢ أو
اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ  ﺛم ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﻔوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ 
واﻟﻣوارد  وﻟﻬذا  ﻣن اﻟدول وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗًﺎ ﻣﻠﺣوظًﺎ ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ اﻣﺗﻼك ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺛروات
ﺗﺳﻌﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺧطو ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻣﺗﻼك ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣوارد إﻟﻰ 
اﻻﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣواطن ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ  ﻹﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 
ﺗﺧدم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺳ
 .1واﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ
و ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑر ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻟدى أي اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﻪ و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻛﻠﻣﺎ 
ﺗﻧوﻋت اﻟﻣوارد ﺳواء ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺎن ذﻟك ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن 
د ﻣن ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر دﺧﻠﻪ و ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر واﺣد أو ﻣﺻﺎدر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎ
وٕاذا ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻣﻠك ﻣوارد ﻣﺗﻌددة ، اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟو ﺣدﺛت ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻋرض ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ 
ﺣﺎل اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﻛس 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ واﺣدة أي ﻣﺻدر وﺣﯾد ﻟﻠدﺧل ﻓﺄي ﺗﻘﻠب ﻓﻲ ﺳوق ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ ﯾﻌرض اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ 
 .إﻟﻰ آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوارد و ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾﻣﻠك اﻟﺗدرﯾب 
ﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ذات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻫو ﻋﻧﺻر اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد و اﻟﻘدرة ﻋ
أﻣﺎ ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد ﻛﻣﺎ أو ﻧوﻋﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺳواء اﺳﺗﯾراد اﻟﻣوارد  ،ﻗوة 
 .2 أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾؤﺛر ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟدول
                                  
، 7102/50/60:،ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع moc.lidable//:ptth  :ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، ﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔا،  ﺟﻬﺎد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺑدي  1
   . 50:61:اﻟﺳﺎﻋﺔ
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ﯾﺟب أن ﻧﻌﻠم أن اﻣﺗﻼك اﻟﻣوارد اﻟﻣذﻛورة وﻏﯾرﻫﺎ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺈن ﻟم ﯾﺗم 
اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﻣﺛل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﺳوف ﺗﻧﻌدم ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ  وﺳﺗظل 
ول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ  ﻓﻬذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟﻣوارد ﻫﻲ إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻌطﻠﺔ ﺑدون أي ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أو ﺗﺄﺛﯾر  ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟد
ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس واﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري 
  .واﻟﺗطور اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ و ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل  وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺻ
ﻣﺳﺗﻣرة ﻋن طرﯾق أﺗﺑﺎع اﻵﻟﯾﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ 
ﻋﺎﺋد ﻣن اﻹﻧﺗﺎج  ﻫو اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ دﻋم اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  ﻓﺎﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾؤدي 
ﯾﻘوم ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷﺟواء وﯾﻔﺗﺢ اﻷﺑواب أﻣﺎم اﺳﺗﻐﻼل اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت  دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ دﻋم اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  ﻷﻧﻪ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ  وﯾﻣﻧﺢ اﻟدوﻟﺔ أﻗﺻﻰ اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوارد  وﯾﻣﻧﺣﻬﺎ أدوات ﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻔﯾذ 
 1 .ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 اﻟﺟﻐراﻓﻲ  اﻟﻣوﻗﻊ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟدوﻟﺔ وﻣوﻗﻊ اﻟﻌرض وﺧطوط اﻟطول ﺑﺧطوط ﻋﻧﻪ ﯾﻌﺑر اﻷرض ﺳطﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻐراﻓﻲ ﻣوﻗﻊ دوﻟﺔ ﻟﻛل
 اﻟذي اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺷﻛل ﯾؤﺛر ﻷﻧﻪ اﻟطول ﺧطوط ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣوﻗﻊ ﻣن أﻫم اﻟﻌرض ﻟﺧطوط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﺗﺗﺣدث وﻫﻧﺎك ﻣﻘوﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ أو اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺳواء اﻟﺛروات ﺗﻧوع وﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘوة ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر
 اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻋن واﺑﺗﻌدت اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ  اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻧﺷﺄت ىاﻟﻛﺑر  اﻟدول أو اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺣﺿﺎرات أن ﻋن
 وادي ﻣﺛل ﺷﺟرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻧﺎطق ظل ﻓﻲ وازدﻫرت ﻧﺷﺄت ﻗد اﻟﻛﺑرى اﻟﺣﺿﺎرات ﺑﺄن ﻧﻼﺣظ ﺣﯾث واﻟﻘﺎرﯾﺔ
ﻛﺑرى  أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻪ واﻟﻣوﻗﻊﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻣﯾﺎﻩ وﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﻠك أراﺿﻲ ﻟﺳﻬوﻟﺔ وذﻟك اﻟﻧﻬرﯾن ﺑﯾن ﻣﺎ وأراﺿﻲ اﻟﻧﯾل
 وﺣدود ﺳواﺣل ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﻣﺛﻼ اﻟدول ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ  اﺗﺟﺎﻫﺎت وﯾﺣدد ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﯾﺟﺳد أﻧﻪ ﺣﯾث ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻣﻊ اﻟدول ﻧﺷطﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﺗﺻﺎﻻ ً أﻛﺛر ﺗﻛون اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﻧﻔﺗﺎح ﺑﺣرﯾﺔ
 أﺟل ﻣن واﻟﺑﺣﺎر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة  ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﺣﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع ﻫذا ﻣﺛل إﻟﻰ اﻟدول ﺗﻧﺑﻬت وﻗد ىاﻷﺧر 
 أﯾﺿﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﺄﺛﯾرات وﻣن اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﻌﻛﺎس وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺗﻣرار
 واﻷﺳﻔﺎر و ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﺳﻌون واﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺳﻛﺎن أن ﻧﺟد ﺣﯾث اﻟﺳﻛﺎن ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻩ
 ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻧﻌﻛس وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ وﻗدرة وﻋﻠﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﯾزﯾدﻫم ﻛﻠﻪ وﻫذا واﻟﺗﻧﻘل واﻟﺣرﻛﺔ
                                  
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،  ﺟﮭﺎد ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺒﺪي  1
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 ﻛل ﻋن ﻟﻠﺑﺣث ﯾﺳﻌون ﺑل اﻟﻌزﻟﺔ واﻻﻧطواء ﯾﺣﺑون ﻻ ﻧﺟدﻫم ﺑﻬﺎ وﻟذﻟك ﯾرﻏﺑون أو ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﻧﺷﺎطﺎت
  1.ماﻟﻌﺎﻟ ﻋﻠﻰ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﺷﺗﻬروا اﻟﻠذﯾن اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺛﻠﺔ وﻣن ،ﺟدﯾد
 :اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻣﻬم ﻋﺎﻣل
 ﻫذﻩ وﻟﻛن ،اﻟﺣﺟم ﺻﻐﯾرة اﻟدول ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻧب وﻣﻬﺎﺑﺔ ﻋظﯾﻣﺔ وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﯾزة
 دﻋم ﻓﻲ وﻣؤﺛرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻛون ﻓﺈﻧﻬﺎ وﻣﺗطور ﻣﺗﺣﺿر وﺷﻌب ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻛﺎن ﻋدد ﻣﻊ ﺗﻧﺎﺳﺑت إذا اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
  .اﻟﻌﺎﻟم أﻣﺎم ﻫﯾﺑﺗﻬﺎ وزﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻣوﻗف
 إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻧﻌﻛس وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻘس وأﺣوال اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﻧوع إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﺗﺳﺎع ﻓﺈن
ﻋﻠﻰ  اﻟدول ﯾﺳﺎﻋد وﻫذا اﻟﻣوارد ﻫذﻩ اﺳﺗﻐﻼل أﺣﺳن و ﺧﺻوﺻﺎ إذا اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ وﺗﻧوع اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ وﻣؤﺛرة ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻛﺎﻧﻪ اﺣﺗﻼل ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣوارد ﺑﻬذﻩ واﻟﺗﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎء
 ﻣﺛل اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت وﺟدت و ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﺳﻠﺑﻲ ﺟﺎﻧب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ وﻟﻛن
 ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫذﻩ اﻧﻔﺻﺎل أو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻋدد ﻟﻘﻠﺔ ﯾؤدي ﻓﻬذا اﻟﺷﺎﻫﻘﺔ واﻟﺟﺑﺎل اﻟﺻﺣﺎري
 اﻟدﻓﺎع إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻷن ذﻟك أﺟزاء اﻗﺗطﺎع ﻟﺳﻬوﻟﺔ وذﻟك اﻟدول ﻷطﻣﺎع ﻋرﺿﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ و ﻫذا  اﻟﻣرﻛز ﻋن ﺑﻌﯾدة
  .2ﺗﺗﺿﺎءل اﻷﺟزاء  ﺗﻠك ﻋن
ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أﻧﻪ إذا ﺗوﻓرت ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة و راﻓﻘﻬﺎ ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻛﺑﯾر ﺣﻘق ذﻟك ﻣزاﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
ﺳﻬل ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔوق و اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻓﻠﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺻدر ﻟﻘوة اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺑد أن ﯾﺗوﻓر 
ﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﺻﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺎﻟدول اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣﺛل اﻟوﻻ
ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺣﻘﻘت ﺑذﻟك ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و أﻣن ﻏذاﺋﻲ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن أن 
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﻣﺛﻼ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻫﻲ دوﻟﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم إﻻ أن ﻟﻬﺎ  ﻧﻘول أن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ
    .رة و ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔﺛروات ﻧﻔطﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد ﻛﺑﯾ
 اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري  اﻟﻣؤﻫل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ و اﻟﻣؤﻫﻠﺔ و اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ 
 ﻛﺎن و ﻟﻛﻧﻬﺎﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﺻر ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻗوة اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك دول ﺑﻬﺎ ﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﺳ
                                  
  .38، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻫﺎﯾل ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ طﺷطوش ،   1
  .58ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   2
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ﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول و ﻫﻧﺎك دول ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻛﺎﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣﺛﻼ و ﻟﻛﻧﻬﺎ  وﻟﯾﺳت ﻋﻧﺻرا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ﺗﻠﻌب دورا ﺑﺎرزا و ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑل أن ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ﻋﻘوﻟﻬﺎ اﻟﻣدرﺑﺔ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻗوة ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣدرب و دورﻩ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘوة ﺣﯾث ﺑدأت و ﻟﻘد ﺑدأت اﻟدول ﺗدرك أﻫﻣﯾﺔ اﻟ ،اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ 
اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻣن ﺧﻼل اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ و  ﺗطﺑق
   .1ﻣﻌرﻓﺗﻪ 
اﻟﻌﻧﺻر ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗوﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑرازﯾل و اﻟﻬﻧد و ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ و  ﻫذاﻓدول ﻛﺛﯾرة اﻋﺗﻣدت 
    .ﻧﻌﻛس ذﻟك إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎﻓرﻧﺳﺎ و ا
 اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟزراﻋﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻬﻲ وﻓﺎﺋدة أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻣﻘوﻣﺎت أﻫم ﻣن اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﻌﺗﺑر
 ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﻪ ﺗﺣرﯾك ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻣﻣﺎ أﺧر إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﻣن وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺣرﻛﺗﻬﺎ اﻷﻣوال ﻟﺟﻠب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
  .اﻟدوﻟﺔ
 اﻟﺗﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻬﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوة ﻋﻧﺎﺻر ﻣن واﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻬﺎم اﻟﻌﻧﺻر اﻟزراﻋﺔ ﺗﺷﻛل
 اﻟﻐذاﺋﻲ اﻷﻣن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷوﻟﻰ ﻓﻬﻲ اﻷداة  ﻟذا، ﻏذاﺋﻪ و طﻌﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ
 ﻣن ﻫﺎم وﻋﻧﺻر اﻟوطﻧﻲ اﻷﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺻﺎﺣب اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣن أﺟزاء ﻣن ﻫﺎم ﺟزء ﻫو اﻟذي
 ﺷﻌور أن ﺑل، واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﯾﺷﻌر نأ اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺑل ﯾﺻﻌب اﻟطﻌﺎم ﻓﺑﻐﯾر، اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﻋﻧﺎﺻر
 ﻓﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣن ﯾﻌرض ﻣﻣﺎ واﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻘوة ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺣﺻول ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﯾدﻓﻌﻪ  ﺑﺎﻟﺟوع اﻹﻧﺳﺎن
 ﻧﻘص أن ذﻟك إﻟﻰ أﺿف، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﯾؤﺛر واﻟﻔوﺿﻰ اﻻﻫﺗزاز إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻋﺎﺟز ﻣرﯾض ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﯾل واﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺑﺳوء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻷﻣراض اﻟﻣﺟﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﻐذاء
 اﻟﻣﺳﺎﻋدات وطﻠب اﻟدواء ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﯾﺟﻌل واﺟﺑﺎﺗﻪ و ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻏﯾر
 ﻓرﯾﺳﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟرﯾﺢ ﻣﻬب ﻓﻲ اﻟدول ﻫذﻩ اﻣن ﯾﺻﺑﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،واﻷﻣراض اﻟﻣﺟﺎﻋﺎت ﻣن ﺷﻌوﺑﻬﺎ ﻹﻧﻘﺎذ
  .ﺧﯾرات ﻣن أراﺿﯾﻬﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺑﻣﺎ واﻟطﺎﻣﻌﺔ اﻟطﺎﻣﺣﺔ اﻟدول ﻣن ﻟﻛﺛﯾر ﺳﻬﻠﺔ
 أﻣﻧﻬﺎ رواﻓد ﻣن ﻣﻬﻣﺎ وراﻓدا ﻟﻠدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوة ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻧﺻرا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
 اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ رواﻓد ﻓﻲ ﻛﺑﯾر وﺑﺷﻛل ﯾﺳﺎﻫم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﺗوﻓر ﺑﺎن ﻓﯾﻪ ﻻﺷك ﻣﻣﺎ و  اﻟوطﻧﻲ
                                  
: ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ  5102اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟدﯾدة ﻟﻘﯾﺎس ﻗوة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻫﺎﯾل ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ طﺷطوش ،  1
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 اﻟﻘرن ﻣﻧﺗﺻف ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺛورة اﻟﻌﺎﻟم ﺷﻬد وﻗد  واﻟﺗطور اﻟﻧﺟﺎح ﻣﻘوﻣﺎت ﺑﻛل اﻟوطﻧﻲ
 اﻟﻧﺷﺎط ﺳﻣﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﺑﯾر دور ﻟﻬﺎ وﻛﺎن ﺧﺻوﺻﺎ وأوروﺑﺎ ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟم وﺟﻪ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﻫﻣت ﻋﺷر اﻟﺛﺎﻣن
 ﺗطور و ﺗﻌززت و اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت وﻧﻣو اﻻﺧﺗراﻋﺎت ﺣدوث أد إﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ زراﻋﻲ ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
  .1 أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن زاد وﻣﻣﺎ  اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﻋدة ﻫﻲ أﺻﺑﺣت ﺣﺗﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 :واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻘدم : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ وزن ﻟﻬﺎ اﻟﺛورة وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺛورة اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌﯾش
 ﯾﺟﻌل اﻟدول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﯾدان ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺗﺳﺎﺑق ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ وﻣؤﺛر وﺣﯾوي ﻣﻬم ﻋﺎﻣل إﻧﻬﺎ ﺑﻠﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ 
 اﻟﺣواﺳﯾب وﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛورة ﻧﺷﻬد ﻧﺣن ﻓﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾوم ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺟدﯾد ﺑﺷﻲء ﺗﺄﺗﻲ
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻼطﻼع اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎم ﻣﺗﺎﺣﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺻدرﻫﺎ ﻛﺎن وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﯾﻧﻣﺎ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻻﻧﺗرﻧت
  .اﻟدول أو واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓراد ﻗﺑل ﻣن ﺳواء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻠزم ﻣﺎ إﺟراء
 ﻣﻣﺎ وﻏﯾرﻫﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣراﻓق ﻛﺎﻓﺔ ﺷﻣل واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﺎﻟﺗﻘدم
 ذات ﻣﻛﺎﻧﺔ وﺗﺣﺗل ﻏﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻔوق ﻟﻛﻲ اﻟﻬرم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻗﻣﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺳﺎﺑق اﻟدول دﻓﻊ
   .2اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ وﻣﻬم ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺄﺛﯾر
و ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﻘوة اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺧطط ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف 
     .ﻋﻧﺻر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻراﻟدوﻟﺔ و ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻛل 
 ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻗﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
   :3ﻫﻣﺎﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻬﺟﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﻗوة اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﯾرﻛﱢز ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻗوة اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﻧﺎًدا إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ : ﻷولااﻟﻣﻧﻬﺞ  .1
 ،ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ وﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻛﻣؤﺷرات ﻟﻘوة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن واﻋﺗﻣد ﺑﻌض  ،ﺔﺑﻣؤﺷرات ﻛﻣﯾ
 ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﻣد آﺧرون ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ  أو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌدﻻت اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ 
اﻟزراﻋﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺗﻌدﯾن واﻷرض : وارﺗﻛز اﺗﺟﺎﻩ ﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ
  .ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوةواﻟﺳﻛﺎن 
                                  
  . 87، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻫﺎﯾل ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ طﺷطوش،   1
  .77ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   2
  .6، ص8002، ﻟﺑﻧﺎن ، 56، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ، اﻟﻌدد  اﻟﻘوة و أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻼف اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎﺧﻠﯾل ﺣﺳﯾن ،   3
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ﻛﻘﯾﺎس ﻗوة اﻟدوﻟﺔ  ﺣﺎول اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ .2
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ،اﻟﺳﻛﺎن ،اﺳﺗﻧﺎًدا إﻟﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ 
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻧظﺎم اﻟﻘﯾم ﻋواﻣل ﻣﺛل  اﻟﻘدرات اﻟ يأ وأدﺧﻠت اﺗﺟﺎﻫﺎت أﺧر ، ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
  واﻟﻘدرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
    :ﻧذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو  
 ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  : ولاﻷ  اﻟﻔرع
 ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺻل ﻣﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﻧﻪ  ﻣﻘدار اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻔرد ﻧﺻﯾب أو اﻟﻔرد دﺧل ﻣﺗوﺳط وﯾﻌرف
 ﻟﻠدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺿﻊ ﻋن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﯾﺳﺗﺧدم دوﻟﻲ ﻣؤﺷر اﻟﻣﺗوﺳط وﻫو ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻔرد
 اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻔرد طﺑﻘﺎ ﻟﻧﺻﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﯾﺻﻧف اﻟدوﻟﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻧﺟد اﻟﺳﻛﺎن  رﻓﺎﻫﯾﺔ وﻣﺳﺗوى
 4102ﺳﻧﺔ  اﻟدوﻟﻲ اﻟﺑﻧك ﻋرف وﻗد واﻟﻣرﺗﻔﻊ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟدﺧل ذات دول إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 دوﻻر 579 ﻋن اﻟﻔرد دﺧل ﻣﺗوﺳط ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻧﺧﻔض اﻟﺗﻲ ﺗﻠك أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ(اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟدﺧل ذات) اﻟﻔﻘﯾرة اﻟدول
 ﻣﺗوﺳط ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘل دوﻟﺔ 21 ﻣﻧﻬﺎ إﻓرﯾﻘﯾﺎ  ﻗﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ دوﻟﺔ 23 اﻟﻔﻘﯾرة اﻟدول ﻋدد وﯾﺑﻠﻎ أﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧوﯾًﺎ 
 ﯾزﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﻠك ﺑﺄﻧﻬﺎ (اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟدﺧل ذات) اﻟﻐﻧﯾﺔ اﻟدول ﺗﻌرف ﺣﯾن ﻓﻲ .ﺳﻧوﯾﺎ دوﻻر 005 ﻋن اﻟﻔرد دﺧل
  .1 أﻣرﯾﻛﺎأوروﺑﺎ و  ﻗﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ دوﻟﺔ 65ﻋددﻫﺎ ﺳﻧوﯾًﺎ وﯾﺑﻠﻎ أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر11,509 ﻋن اﻟﻔرد دﺧل ﻣﺗوﺳط
و ﻫﻧﺎك طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺑدأﻫﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺛم    
  :  2ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲطرﯾﻘﺔ أطﻠس 
  : اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ : أوﻻ 
/ (PNG)اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺑﻠد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﺣددة  اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣل= ﻣﺣددة  ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻔرد دﺧل ﻣﺗوﺳط
  .اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔس ﻓﻲ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻛﻠﻲ ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﻟﻠﺑﻠد اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣل= ﻣﺣددة  ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻔرد دﺧل أو ﻣﺗوﺳط
  .اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔس ﻓﻲ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﺗﻌداد/  ( PDG)ﻣﺣددة
  
  
                                  
  . 61، ص  4102ﺿﺑﻲ ،  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ، اﺑو ﻣؤﺷر اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻓﯾﺻل اﻟﺷﺣﻲ ،   1
  .  71ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  2
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   :طرﯾﻘﺔ أطﻠس : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎﻣل أطﻠس ( = )أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر) ﻣﺣددة ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻔرد دﺧل ﻣﺗوﺳط 
ﻓﻲ ( اﻟﻘوﻣﻲ)ﻣﺟﻣل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ (( ) اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ /دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
  اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
 .(ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧﺔ /اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  
 ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ= ﻣﻌﺎﻣل أطﻠس ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ  
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻔﺎرق ﻣﻌدل 
 .اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﻣس اﻟﻛﺑرى 
ﺣﺳﺎب أي و ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠطرﯾﻘﺗﯾن ﻧﺟد أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟ
ﻣﺗوﺳط ،أﻣﺎ طرﯾﻘﺔ أطﻠس ﻓرﻛزت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل أطﻠس و اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﺣد ﻣن أﺛر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف 
  .    اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟدول ، و ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ
  ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ وﻣؤﺷر  ﻟﻠدول اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻬﯾﻛل ﺗرﻛﯾب ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
ﺑﻛﺛﯾر  ذﻟك ﻣن اﻛﺑر ﻓﻬو اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺷﺎط ﻣﺟردو ﻫو ﻻ ﯾﻌﻧﻲ  ،اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟوطﻧﻲ  اﻟدﺧل
 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗطور ﯾﺷﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟواﺳﻊ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ
 اﻷﺳواق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻊ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﺑﺣﯾث اﻹﻧﺗﺎج اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص ﻣن اﻟﻣزﯾد ﯾﻠزﻣﻪ ﻓﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
 اﻟﻘدر اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ورﻓﻊ  اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺿﯾﻔﻪ ﻣﺎ وزﯾﺎدة واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 اﻟﺟودة وارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎج زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي ﺑﻣﺎ ، واﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣواد ﻣﺛل  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن اﻷﻛﺑر
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻧﺣو اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻣراﺗب  ﺗﺣوﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﺎﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻷﺳﻠوب واﻧﺗﺷﺎر
  .1اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
 ﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻘدرة اﻟدوﻟﺔو ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﻧﺗﺎج  اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣ
  ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و إﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
                                  
،ﻣذﻛرة دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ  ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎص و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد زوزي،   1
  . 41، ص  0102/9002،  اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ، ورﻗﻠﺔ
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    .1ﺿﺋﯾﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ :  ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
ﻌﻛس ﯾﻌﺗﺑر ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗ
و ﻟﻘد اﺗﺿﺢ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ أن ﻧﺳﺑﺔ  ،زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻫﻧﺎك دوﻻ ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺛل 
  .2ﻋﻲ اﻟذي ﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ  اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدﻣﺎ  ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎ
 : ﻣﻌدﻻت إﻧﺗﺎج و اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻋﻧد ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و اﻻﺳﺗﻬﻼك  اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﺣﯾث ﺗؤﺷر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ 
ﺑﻌض اﻟدول ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺿﻌف اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺗﺞ ﻓﯾﻪ ﺑﻌض اﻟدول 
ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟطﺎﻗﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ ( ﻣﺛل اﻟﯾﺎﺑﺎن)اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬﻠﻛﻪ ﻓﺈن دول أﺧرى 
  .3ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗوة اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺎﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺎذ اﻟﻣؤﺷر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل 
  : ﻧﺳﺑﺔ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس 
ﻓﺎﻟﻛم اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣﻘق دﻓﻌﺎ إﯾﺟﺎﺑﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﺑﻔﺿل اﻟﺗﺣدي و اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻ
  .4ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗم ﺗﻘﺳﯾم دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺷﺗرك أﻋﺿﺎء ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص و  
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﯾﻬﺎ ، و ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ا ﻓﻲ
اﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻛل دوﻟﺔ ﻣﺛل اﻻﺧﺗﻼف  ﻫذا 
ﻓﻬو ) و اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ( اﻟﻌدد و اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم )ﻓﻲ اﻟﺛروات اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ و اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﻛذﻟك ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻘرار و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ و ( ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  ﺧﺻﺎﺋصاﻟﻣﺑﺣث ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻣﻔﻬوم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و  ﻫذااﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و ﻏﯾرﻫﺎ ،و ﻓﻲ 
                                  
  .98، ص 9002،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣود اﻻﻗداﺣﻲ ،   1
  . 28ﻧﻔس ﻣرﺟﻊ ، ص  2
 .39،ص5102،ﻣﺻر،7،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،اﻟﻌدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺧﺎﻟد اﻟﺣراري، 3
 .49اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص  4
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  .ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ و ﻛذﻟك اﻟﻔﺟوة اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 
  ﺎ ﻣﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗوة اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟدول ﺿﻣن ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎﯾﯾ
    .ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﺎﻣﯾﺔ أو ﻣﺗﻘدﻣﺔ ،و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
  ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾن ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﺑر ﻣرﺣﻠﺗ
  :ﻣرﺣﻠﺔ و ﻛﺎﻧت اﻟﻣراﺣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
   3791-0691: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :أوﻻ 
 اﻟﻌﺎﻟم دول ﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﻣؤﺷر وﺗطورﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻘدم ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛزت
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﺎﻫﺗﺳود واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﺗﺗﻣﯾز ﻣﺗﻘدﻣﺔ دول إﻟﻰ اﻟدول وﺗﻘﺳﯾم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً
 ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ وﻣﺎ واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﺑﻘﯾﺎس اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻰ رﻛزت ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋدة ﺑﺈﺗﺑﺎع وذﻟك ﻣﺗﺄﺧرة  ودول
 اﻟﻣﻠﺑس، اﻹﺳﻛﺎن، اﻟﻧﻘل، اﻻدﺧﺎر، اﻻﺳﺗﻬﻼك، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، اﻟﻌﻣل، أﺣوال اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻐذاء، اﻟﺻﺣﺔ، ﻣن ﻣﺳﺗوى
 اﻟدول ﻣﻌظم وﻛﺎﻧت ﻧﺎﻣﯾﺔ، ودول ﻣﺗﻘدﻣﺔ دول إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم دول اﻟﺣرﯾﺎت،واﻧﻘﺳﻣت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺿﻣﺎن
 1.وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ آﺳﯾﺎ ﻗﺎرة ﻓﻲ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول أن ﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وأﻣرﯾﻛﺎ أورﺑﺎ ﻗﺎرﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
 : 0991- 3791 ﻋﺎم ﺑﯾن اﻟﺟﻧوب ودول اﻟﺷﻣﺎل دول ﻣﻔﻬوم ظﻬور: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ وﺗﺷﻛﻠت اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟدول واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول ﺗﻣﯾزت
 وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻟﻣورد اﻟﺗﺣﻛم ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻔرض وﺑدأت اﻟطرﻓﯾن و ﺳﺎرﻋت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣواردﻫﺎ
 اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﺳﺗﺧدﻣت ﻋﻧدﻣﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ ﺟدﯾدا ﻋﺎﻣﺎ 3791 ﻋﺎم وﯾﻌد اﻟﺑًﺗرول، رأﺳﻬﺎ
 اﻟﺷﻣﺎل دول وﻫو اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯾﺣدد ﺟدﯾد ﻣﺻطﻠﺢ ﻓظﻬر اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻘوى ﻋﻠﻰ ﺿﻐط اﻟﺑﺗرول ﻛﺳﻼح
  .2اﻟﺟﻧوب ودول
و ﻫﻧﺎ ظﻬرت ﻓﻛرة اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل و اﻟﺟﻧوب و اﻟﺳﺑب اﻟذي وﻟد ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻫو اﻟﻬوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
و إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم  اﻟﻬوةﻧوب و اﻟﺳﺑب ﻣن وراﺋﻪ ﻫو ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن دول اﻟﺷﻣﺎل و اﻟﺟ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻫذا اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷﺎﺋﻛﺔ 
                                  
 .861، ص3102، ﺗﻘرﯾر أﻓرﯾل دراﺳﺔ إﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،ﺻﻧدو  1
   861ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،   2
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و طﻣﺄﻧﺔ ﺷﻌوب ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ و اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ ﻣن طرف دول اﻟﺷﻣﺎل 
  .1ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن طرف دول اﻟﺟﻧوب 
و ﺻﻧﻔت اﻟدول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺎﻣﯾﺔ أو ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و وﻓق ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ 
  :اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ﺗﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻷﻣم اﻟﻣ .I
  :وﺿﻌت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟدول إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت وﺳﻧﺗﻧﺎول طرﯾﻘﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
 2: و ﻫﻲ  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺛﻼﺛﺔ وﻓق ﻛل اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗم: أوﻻ
 .اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻔرد ﻟﻧﺻﯾب وﻓﻘﺎ :اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى .1
 اﻟﻣﺗوﻗﻊ، اﻟﻌﻣر) اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻧوﻋﯾﺔ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﻣرﻛب ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟرﻗم وﻓﻘﺎ :اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد ﺗوﻓر .2
 (.اﻟﻣدرﺳﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻣﻌدل اﻟﻔرد، اﺳﺗﻬﻼك
 ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺻﺔ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم ﻣرﻛب ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟرﻗم وﻓﻘﺎ :اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻧوع ﻣﺳﺗوى .3
  .اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻧوﻋﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟطﺎﻗﺔ، اﺳﺗﻬﻼك و اﻟﻧﺎﺗﺞ
   :اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ﺣﺳب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗﺻﻧﯾف:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟدى  اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءﺗﻪ  أﺻدر  اﻟذي اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾر و ﻫو ﺗﺻﻧﯾف آﺧر ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻓق
 :ﻫﻲ طرق ﻷرﺑﻊ وﻓﻘﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾف ،أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
 وﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻣﺎر، ﻣﻌدﻻت ﺗﺷﻣل اﻟﻣرﻛب اﻟرﻓﺎﻩ ﻣؤﺷر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘرﯾر دﻣﺞ :اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى .1
 3.اﻟﺛروة وﺗوزﯾﻊ واﻟدﺧل اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻟﻌﺎم  اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام دﺧﻠﯾﺔﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  وﻓﻘﺎ اﻟدول ﺗﺻﻧﯾف ﺗم :اﻟدﺧل ﺣﺳب .2
  :9002
إﻟﻰ  ﻟﻠﻔرد دوﻻر 630,4 ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط دﺧلدول ذات  ﻟﻠﻔرد، دوﻻر 000,51 :دول ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟدﺧل 
 .دوﻻر ﻟﻠﻔرد  574,21
 .ﻟﻠﻔرد دون وﻣﺎ دوﻻر 578 ﻣﻧﺧﻔض دﺧلدول ذات  
                                  
  .  511،ص 3102،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن  ، اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدوﻟﻲﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻗطﺎطﺷﺔ ،  1
 :،ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ و أﻫم اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ)SCIRB(آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أﻣﯾﻧﺔ ، ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ، ﻣوﺳﻠﻲ 2
، 8102/20/41:،ﺗﺎرﯾﺧﺎﻹطﻼعfdp.animA-ilsuoM-inahG-ledbA-ilA-niB-8/…/sdaolpu/tnetnoc-pw/bara/moc.aidepfeI
  .21:31:اﻟﺳﺎﻋﺔ 
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  3
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 راﺑطﺔ أورﺑﺎ، ﺷرق وﺳط ﺗﺷﻣل ﻧﺎﻣﯾﺔ دول إﻟﻰ اﻟدول ﺻﻧﻔت ﻓﻘد :اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﺣﺳب .3
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻧطﻘﺔ دول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، اﻟدول
 واﻟﻬﺎدئ، آﺳﯾﺎ وﺷرق ﻋرﺑﯾﺔ دول إﻟﻰ اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺣﺳب اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﺗﻘﺳﯾم ﺗم :اﻟﻣﻧﺎطق ﺣﺳب .4
 وأورﺑﺎ أورﺑﺎ وﺳط اﻟﺻﺣراء، ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، أورﺑﺎ آﺳﯾﺎ، ﺟﻧوب واﻟﻣﻛﺳﯾك، اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ
   .اﻟﺷرﻗﯾﺔ
  ﺗﺻﻧﯾف دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻋواﻟم    .II
 ﻣرﺣﻠﺔ ﻋرﻓتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗوﺟد أﯾﺿﺎ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول إﻟﻰ ﻋواﻟم  
 ﻣن ﻣرة ﻷول اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا اﺳﺗﻌﻣل وﻗد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟم " ﺗﺳﻣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﯾوع اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
ﺗﺻﻧﯾف آﺧر  ﻫﻧﺎك أن إﻟﻰ ﯾﺷﯾر وﻫو  2591 ﻋﺎم yvuaS derflA اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ طرف
   :  1ﻟﻠدول ﻛﺎن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ھﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺘﻄﻮر أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﻠﺔ  :أول ﻋﺎﻟﻢ دول .1
   .اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
  .ﯾﻣﺛل اﻷﻗطﺎر اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ أو اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت أﺣواﻟﻬﺎ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟم دول .2
    .ﯾﺷﻣل اﻷﻗطﺎر اﻷﻓﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﺛم اﺳﺗﻘﻠت :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟم دول .3
 رﺗب اﻟذي nosraeP )3691( اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ "اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻌﺎﻟم " ﻣﻔﻬوم وﯾرﺟﻊ:وﺧﺎﻣس راﺑﻊ ﻋﺎﻟم .4
 relluM  ﯾد ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﺗرابﻗ اﻻ ﻫذا ﺗطور ﺛم اﻟﻔردي، اﻟﺳﻧوي اﻟدﺧل أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم دول
 اﻟﻧﻣو :ﺣول أﻫﻣﻬﺎ ارﺗﻛز و ،9791 ﻋﺎم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ درﺟﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎرا25 ﺟﻣﻌﺎ اﻟذﯾن   leztarB
 اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟزراﻋﺔ ﻧﺻﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﯾﺎة، ﺗوﻗﻊ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ،
 اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﺔ، وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن، ﻣﺳﺗوى اﻟﻬﺎﺗف، اﺷﺗراك اﻟطﺎﻗﺔ، اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎم،
 ﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳﺑﻬﺎ وأﻣﻛن دوﻟﺔ 241 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذﻩ وطﺑﻘت ، اﻟﺦ... واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
  2:ﻋواﻟم 50 إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم
 053 $ . ﻣن اﻷﻗل اﻟﺳﻧوي اﻟﻔردي اﻟدﺧل ذات( اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻌﺎﻟم دول) ﻓﻘرا اﻷﺷد اﻟدول -
 0051  $. ﻣن اﻷﻗل اﻟﺳﻧوي اﻟﻔردي اﻟدﺧل ذات (اﻟراﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟم دول) اﻟﻔﻘﯾر اﻟدول -
                                  
، ص 1102، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻌدد اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺧدام اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر.اﻟﺷﻣﺎل و اﻟﺟﻧوب ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، 1
 .  904
 . 85ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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   .ﺳﻧوﯾﺎ  0005 $ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد دﺧل ﯾﺗﺟﺎوز ﻻ اﻟﺗﻲ وﻫﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟم دول -
  .ﺳﻧوﯾﺎ  000.01$ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد دﺧل ﯾﺻل واﻟﺗﻲ  )sésirovaf(اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ اﻟدول- 
  .ﺳﻧوﯾﺎ 000.01 $ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد دﺧل ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻲ وﻫﻲ اﻟﻐﻧﯾﺔ اﻟدول -
   ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد آﻓﺎق ﺗﻘرﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻠدان ﺗﺻﻧف
 ﻏﯾر أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء ﺻﺎرﻣﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻫذا ﯾﻌﺗﻣد و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﺎﻋدة اﻷﺳواق
 ﻓﻲ ﺗدﺧل ﻻ ﺛم وﻣن ، اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻫذا ﺧﺎرج اﻟﺑﻠدان ﺑﻌض ﯾزال وﻻ  اﻟوﻗت ﺑﻣرور ﺗطور أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛورﯾﺎ وﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻛوﺑﺎ أﻧﻐﯾﻼ اﻟﺻﻧدوق، ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻠدان أﻣﺛﻠﺔ وﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل 
 ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﺻوﻣﺎل اﺳﺗﺑﻌدت وﻗد اﻟﺻﻧدوق  ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎداﺗﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
 1.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘص ﺑﺳﺑب اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﺎﻋدة اﻷﺳواق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ
  اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدات: أوﻻ 
 اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺎدة إﻟﯾﻬﺎ ُﯾﺷﺎر واﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﺄﻟف
 ﻓﻲ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات ﺳﺑﻌﺔ أﻛﺑر
 اﻟﺑﻠدان ُﺗَﺻﻧﱠف ﻛذﻟك ،وﻛﻧدا اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،إﯾطﺎﻟﯾﺎ ،ﻓرﻧﺳﺎ ،أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،اﻟﯾﺎﺑﺎن اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت وﻫﻲ ،اﻟﺳوق
 ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾورو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟداول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺷﻣل .ﻓرﻋﯾﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﯾورو ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء
  2.اﻟوﻗت ﺑﻣرور اﻟﻌﺿوﯾﺔ ازدﯾﺎد ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات، ﻛل ﻋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء
  3: و ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
 .ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺗﺳﺎع ﻧطﺎﻗﻬﺎ و ﺿﺧﺎﻣﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ 
 .ﺗﻣﺗﻠك ﺳوﻗﺎ داﺧﻠﯾﺔ واﺳﻌﺔ    
ﺟﻬﺎز إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺗﻘدم و ﺑﻧﯾﺎن اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﻛﺎﻣل أي ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﺳﯾطرة   
  .ل و ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔواﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوا
 ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺗﻧﺗﺞ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗرﻛﯾز و ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟم ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ   
  .ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑذﻟك ﻏزو اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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  . 761ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  2
  .231، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣود اﻻﻗداﺣﻲ  3
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 اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﺻﺎﻋدة اﻷﺳواق اﻗﺗﺻﺎدات:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﺟﻣﯾﻊ  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﺎﻋدة اﻷﺳواق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺿم
 اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﺎﻋدة اﻷﺳواق ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت وﺗﺗﺿﻣن،ﻣﺗﻘدﻣﺔ  ﻛﺎﻗﺗﺻﺎدات
 أﯾﺿﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺷﺎر اﻟﺗﻲ) واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻋدة وأوروﺑﺎ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ؛ اﻟﺻﺎﻋدة وآﺳﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟدول ﻛوﻣﻧوﻟث
 وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺷﻣﺎل اﻷوﺳط واﻟﺷرق واﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وأﻣرﯾﻛﺎ(واﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ ﺑﺄوروﺑﺎ
   .1اﻟﺻﺣراء ﺟﻧوب وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ
  :  2و ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌدد ﺧﺻﺎﺋص اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫذا  اﻟزراﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﺣﯾث : ارﺗﻔﺎع اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ  
ﻋدم  ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷطﺔ %07أﻛﺛر ﻣن ﺣواﻟﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
ﻏﯾر أن اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻬﺎ  ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ: اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﯾﺗم ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم  و ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﺣدودان
  .ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
  اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:  ﻧﻘص اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻣن اﻟﻘوة  %4و  %2 ، وﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﺑﯾن %01وﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﻗل ﻣن 
  .اﻟﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑطﻲء ﺟداو  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟطرق ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ا: ﺗﺣﺗﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﺑﻧﻰ ﻋدم وﺟود 
  .اﻟﺟﯾدة واﻟطرق اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻬﺎﺗف واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳدود اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻘﻧوات واﻟﺑﻧوك واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 ﺳﻧوﯾﺎ % 3ﺗﺻل إﻟﻰ ﻓ ﻫﻧﺎك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ :ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ا 
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ وﻷن  ن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎنﻣ %04أي أﻛﺛر ﻣن  ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة،ﻋﺎﻣﺎ  51وﯾﺷﻛل اﻷطﻔﺎل دون ﺳن 
 .ﻏﯾر ﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة 
 وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدةوﺗوﺟد أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ : اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ   
 ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟدﯾن واﻟطﺑﻘﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﻠﻐﺎت، و ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   
                                  
  .861،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  1
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   .اﻟدوﻟﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد    
ﻧﺻﯾب  ﺣﯾث وأﻫم ﻣؤﺷر ﻫو ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل  :اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر 
 اﻟﺳﻛﺎنوﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ أن ﻣﻌظم   اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا
وﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻐذاء واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ  ﺷدﯾدة ط ﺿﻐو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت 
  .اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﻧﯾﺎ
 اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن:  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
 اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺑﻠدان ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻣورة  ﺷﻌوب ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا ﺗﻔﺎوﺗﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺷﻬد
 ﺑﯾﻧﻣﺎ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻧﺎﺣﻲ ﺷﺗﻰ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا ﺗﻘدﻣﺎ وﺗﻌرف اﻷﻓﺿل ﺑﺎﻟوﺿﻊ
ﺻﻌﺑﺔ و ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﺗﻧﻣوﯾﺔ أوﺿﺎﻋﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﯾش اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻛﺎن ﻣن ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﺗﺿم اﻟﺗﻲ واﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول
 اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑداﯾﺔ ﯾوم ﻓﻔﻲ ﺑﻌد ﯾوﻣﺎ ﺗزداد اﻟﻣﺗﻘدم اﻟﻌﺎﻟم وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺟوة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﻘر وﻻزاﻟت
 ﺳﻛﺎن ﻣن % 16 ﯾﺳﺗﻔد ﻟم ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛروة إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن 28%ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺷﻌوب ﻣن % 61 اﺳﺗﺣوذ
 .1اﻟﺛروة ﻫذﻩ ﻣن % 50 ب إﻻ اﻟﻣﻌﻣورة
 اﻟدوﻟﻲ  اﻟﻧطﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻟﻰ 9002 ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋن اﻟدوﻟﻲ اﻟﺑﻧك ﺗﻘرﯾر و ﺟﺎء ﻓﻲ 
 ﺛﻼﺛﺔ ﺣواﻟﻲ ﺗرﻛز   0002 ﻔﻲ ﻋﺎم ﻓ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺎطق ﻣن ﻗﻠﯾل ﻋدد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧﻣو ﺗرﻛز
 زﯾاﻟﺗرﻛ ظﺎﻫرة أن ورﻏم آﺳﯾﺎ  ﺷرق وﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﯾﺔ وأوروﺑﺎ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺑﺎع
 واﻻﺧﺗﻼف اﻟﺟدﯾد أن إﻻ اﻟﻌﺎﻟم  ﺛروة ﺛﻠﺛﻲ ﺣواﻟﻲ واﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾن ﺷﻛﻠت ﻗرون ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﺑل ﺟدﯾدة  ﻟﯾﺳت ﻫذﻩ
 ﻻ ﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﺳﻛﺎن ﻧﺻف ﻣن أﻛﺛر ﺗﺿﻣﺎن أﯾﺿﺎ واﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾن ﻛﺎﻧت اﻟوﻗت ذﻟك ﻓﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ ﯾﻛﻣن
 .2اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻛﺎن ﺳدس ﻣن أﻗل ﺳوى اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻻﯾﺎت واﻟﯾﺎﺑﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﯾﺷﻛل
ﻛﺛر ﻣن أأي   ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ 075ﯾﻌﯾش ﺣواﻟﻲ   ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةإوﺣﺳب 
ﺳﺗﺳﺗﻔﯾد ﺑدرﺟﺔ  أﻧﻬﺎﻗﻧﺎع اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة إﺗﺣﺎول اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ و  ، ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم %21
ﻛﺛر دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻘرا ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺎﻫم أدوﻟﺔ ﻣن  64ن أﻟﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﯾر ﻟﻛن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹ  ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ
 6.0ﻟﻰ ﺣواﻟﻲ إاﻧﺧﻔﺿت  و0691ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  64.1ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺑ
                                  
 .26ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ  1
 . 5،ص  إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:9002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ،  2
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  5991ﻟﻰ إﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت  4.0ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن واﻟﻰ 
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة إﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن  8ﻛﺛر اﻟدول ﻓﻘرا ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻌﻲ ﺑﺣواﻟﻲ أدوﻟﺔ ﻣن  201وﻗدرت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
  .0991ﻓﻲ ﻋﺎم  %4،1ﻟﻰ إﻟﻛﻧﻬﺎ اﻧﺧﻔﺿت   0891اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾﺎرات ﻧﺳﻣﺔ، أي ﺣواﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ  3ﻣﻠﯾوﻧﯾرا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺛروة ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ  063 ﺣواﻟﻲوﯾﺳﺗﺣوذ 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺛرﯾﺎء ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻛﺛر ﻫؤﻻء اﻷأﻧﺻف ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم و 
وﻟﻘد زادت ﻓﺟوة اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة واﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن دﺧل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺳﺑﻊ   اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ
 04ﺣواﻟﻲ ﻛﺎﻧت ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 5691ﻛﺛر ﻓﻘرا ﻋﺎم ﺿﻌف دﺧل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟدول اﻷ 02اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣواﻟﻲ 
ﻏﻧﯾﺎء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﻣﻠﻛون ﻷﻣن ا  %02ن أﻧﺟد  و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، 5991ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  1.ﻛﺛر ﻓﻘراﻣن اﻟدول اﻷ% 02ﺣواﻟﻲ  ﺿﻌف ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ 051ﺣواﻟﻲ 
  : 21002- 0002ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻌﺎم و ﺣﺳب اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر ﺑﺄﻗل ﻣن دوﻻر واﺣد ﯾوﻣﯾﺎ ﺗﺗوزع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  8,2ﻣﻼﯾﯾر ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌﯾش  6أن ﻣن ﺑﯾن  
ﻓﻲ ﺷرق آﺳﯾﺎ و  %2،32ﻓﻲ ﺻﺣراء إﻓرﯾﻘﯾﺎ ، و  %3،42ﻓﻲ ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ،  % 5،43: ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 5،0ﻓﻲ أوروﺑﺎ و وﺳط آﺳﯾﺎ ، و  %2ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ و اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ ،  %5،6اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ، 
   .ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
 ﻣرة اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠدول اﻟﻔﻘﯾرة  73دوﻟﺔ اﻷﻏﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﺟﺎوز  02ﻟﻣﺗوﺳط ﻟـ و اﻟدﺧل ا 
رﻏم ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن أﻏﻧﻰ اﻟﻘﺎرات ) وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﺗﺻدر اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺣدة اﻟﻔﻘر
  : 3ﻻﺳﯾﻣﺎ دول إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء وﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أن( ﺑﺎﻟﻣوارد
وﻫذﻩ اﻟﻘﺎرة 84(دوﻟﺔ ﻣن أﺻل 24 ) ﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﻗل ﺗﻘدﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔاﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘ 
  .ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم  %21أي أﻛﺛر ﻣن   ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ075ﺣواﻟﻲ  ﺗﺣوي
ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻋﺎم 461ازداد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾطﺎﻟﻬم اﻟﻔﻘر ﻓﻲ دول إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء ﻣن   
 .ﺧﻼل ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ19% ﺑﺣواﻟﻲ أي ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدر 1002ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻋﺎم  313 إﻟﻰ1891
                                  
: ،ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ  ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟوﻫﺎب اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ،ﻋﺑد  1
، 1028/20/41:، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼعUubtKaVyDkW.#6388=oneussi&140151=elcitra?psa.redael/moc.taswaa.evihcra//:ptth
  .92:41:اﻟﺳﺎﻋﺔ 
2
  .4  P ,1002-0002 ednom el snad tnemeppolevéd el rus troppaR ,elaidnoM euqnaB
 .  36ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  3
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 ﯾﻌﯾﺷون ﺑﺄﻗل ﻣن دوﻻرﯾن ﻓﻲ ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟدول اﻷﻗل ﺗﻘدﻣﺎ18%ﺗم إﺣﺻﺎء 5991-9991ﺧﻼل   
ﺣﯾث ﺗوﺟد اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة  (أﻗل ﻣن دوﻻر واﺣد ﻓﻲ اﻟﯾوم)ﻣﻧﻬم ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ 05%اﻟﯾوم، و 
  .دﻣﺎ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن دوﻻرﯾن ﻓﻲ اﻟﯾومﻣن ﺳﻛﺎن اﻟدول اﻷﻗل ﺗﻘ87%إذ ﯾﻌﯾش  ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ
أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﯾﺗواﺟدون أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ " ﻓﺎو"وﯾﺷﯾر ﺗﻘرﯾر أﺧﯾر ﻟﻣﻧظﻣﺔ  
  .( ﻣﻠﯾون875)وﻓﻲ آﺳﯾﺎ (ﻣﻠﯾون ﺷﺧﺻﺎ932)اﻟﺻﺣراء إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب
   اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوى ﻣوازﯾن ﺗﻐﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ودور ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗزاﯾد  وﻫﻧﺎك اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوى ﻣوازﯾن ﻓﻲ ﺗﺣول ﻫﻧﺎك
  .اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أﻫم اﻟﯾوم ﯾﺷﻛل اﻟذي اﻷﻣر اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول
 اﻟﺗﻲ آﺳﯾﺎ ﺷرق ﻟدول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﻣو ﻣﻌدﻻت ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻋﻘد ﻣﻌظم اﺗﺳم وﻗد
 ﻛﺎن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟدول ﺗﻠك ﻋرﻓﺗﻪ اﻟذي اﻟﻧﻣو و ﺗطور ﻛﺛﺎﻓﺔ أن إﻻ اﻵﺳﯾوﯾﺔ ، اﻟﻧﻣور آﻧذاك ﻋﻠﯾﻬﺎ أطﻠق
 وﺗﯾرة ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺟﺎﻫزﯾﺔ   ﻟﻌدم ﻧظرا ً اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻣن أﻛﺑر
 اﻧﻌﻛﺳت اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻋﻘد ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻف ﻓﻲ أدى اﻟذي اﻷﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن ﻋﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻧﻣو ﻣﻌدﻻت وﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻗﯾﻣﺔ وﺗدﻫور اﻷﻣوال رؤوس ﻫروب إﻟﻰ أدت ﻣﺎﻟﯾﺔ أزﻣﺔ ﺷﻛل ﻓﻲ
 ﻣن ﺑدأت ﺣﯾث ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋت اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟدول ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول أن اﻻﻗﺗﺻﺎدي، إﻻ 
 وﺣﺗﻰ اﻟوﻗت ذﻟك و ﻣﻧذ ،اﻟﻣﺳﺗدام  واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻣو طرﯾق ﻋﻠﻰ أﻗداﻣﻬﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﻓﻲ ﺟدﯾد
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟذب ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧظﯾر ﻣﻧﻘطﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً وﻧﻣوا ً ﺗﻘدﻣﺎ ً ﺗﺣﻘق اﻟدول ﻫذﻩ أﺻﺑﺣت اﻵن
  .1اﻟﺻﺎدرات وﺗوﺳﻊ اﻹﻧﺗﺎج وﺗطور
  :   ك ذﻟ ﺗوﺿﺢ ﻣؤﺷرات ﻋدةو ﻫﻧﺎك 
و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧوﺿﺢ ﺣﺻﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و :  ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .1
 : اﻟﻣواﻟﻲ( 1-1)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول  4102-0002اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرة 
  
  
                                  
،ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ،ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ (اﻟﻔرص و اﻟﺗﺣدﯾﺎت )اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﺎﺳم اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ،  1
 .2، ص 8002ﻣﺎي  8-7ﻟﻠدراﺳﺎت ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ ، 
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  ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت( : 1- 1) اﻟﺟدول 
  4102-0102  9002-0002  اﻟدول
  %4,72  %32  اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  %43  %6,73  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
  %3,53  %9,63  اﻟدول اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
 .201 p, 6102 tropeR tnempoleveD dna edarT, tnempolveD dna edarT no ecnerefnoC snoitaN detinU : esruoS
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت 
، و ﻫذﻩ  %3,53و  %9,63ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟدول اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت  %43و  % 6,73
و  %32اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣﯾث ﺳﺟﻠت 
و ﻫذا ﺑﺳﺑب اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺛل اﻟﺻﯾن و اﻟﺑرازﯾل و اﻷرﺟﻧﺗﯾن ﻣن ﺗﻘدم  %4,72
و ازدﻫﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ، و ﻫﺎذ ﻣﺎ ﺣﺳن  ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟدول و ﺣﻘق ﻓواﺋض ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة و ارﺗﻔﺎع اﻟدﺧل 
ﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑل ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻟﻠدول اﻟﻔردي ،و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ا
   .اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﯾﻣﺛل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣؤﺷر ﻣﻬم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ :  ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .2
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ و آداﺋﻬﺎ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﺣﺳب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻘطرﯾﺔ 






      
 .1 P,6102, stcepsorP noitautiS cimonocE dlroW,noitaN detinU: esruoS
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ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل أن  ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻣو 
ﺗراﺟﻌت ﻧﺳب ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ  9002، و ﻛذﻟك ﻧﻼﺣظ أن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻟﻧﺎﺷﺋﺔﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻧﺎﺗﺞ 
ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﺎم  ﻫذاﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت و 
و ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳب ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺗراﺟﻌت ﺑﺷﻛل ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟدول اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ و  8002
ﻋﺎم  %8اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﻛل أﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﺗراﺟﻌت ﻧﺳب اﻟﻧﻣو ﺗراﺟﻌﺎ طﻔﯾﻔﺎ ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
دون أن ﺗﺳﺟل ﻧﺳب ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻛس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑﺔ  9002ﻋﺎم  %3إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  7002
، و ذﻟك ﻷن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻛن  %5,6- إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  %9ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن 
ن ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫو ﺗوﺿﯾﺢ أن ﻧﺳﺑﺔ ، و ﻟﻛاﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ و ﻟم ﯾﻣﺳﻬﺎ إﻻ اﻷﺛر اﻟﻘﻠﯾل
ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﻣن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻫذا ﻣﺎ 
   ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل 
 : 1و ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
و  ز ﻋﺟ ﻣن واﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺛل اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت أﻫم ﻓﯾﻪ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ 
 .ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓواﺋض ﺑﺗوازﻧﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﯾوم اﻟدول ﻣن ﻛﺛﯾرا ً أن ﻧﺟد ﻣﺎﻟﯾﻲ اﺧﺗﻼل
 ﻣﺗﻌددة اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت أﺻﺑﺣت ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠدول ﻛﺑﯾرة ﻫﺎﻣﺔ ﺷرﻛﺎت ظﻬور 
 ﻫذا و اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺷرﻛﺔ أﻛﺑر اﻟﯾوم ﺗﻌد ﻟﻠﺣدﯾد واﻟﺻﻠب اﻟﻬﻧدﯾﺔ ﻣﯾﺗﺎل ﺷرﻛﺔ ،اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت 
 أن ﻧﺟد اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺳﺎﻣﺳوﻧﻎ اﻟﻛورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻧطﺑق
أﺻﺑﺣت  اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ sarborteP أو اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ anihCorteP ﺷرﻛﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﺷرﻛﺎت ﺑﻌض
 ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻬﻧدﯾﺔ ﺗﺎﺗﺎ ﺷرﻛﺔاﺳﺗﻣﻼك  أﯾﺿﺎ ً ﻣؤﺧرا ً ﺷﻬدﻧﺎ  ،اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓس
 .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ روﻓر وﻻﻧد ﺟﻛور
 ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ ً ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠدول ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻛﺑﯾرة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻣﺛل ﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺛروات ﺻﻧﺎدﯾق ظﺎﻫرة إن 
 إﻟﻰ ﺗﺄﺗﻲ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﯾث ﻣن اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌودﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر اﻟدول
 اﻟدول إﻟﻰ ﺗذﻫب ﻛﺑﯾرة اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗطورات ﻟﻬذﻩ وﻓﻘﺎ ً ﺷﻬدﻧﺎ اﻟﻌﻛس وﻗد وﻟﯾس اﻟﻐرب ﻣن اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول
ﻣﺧﺗﻠف  ﺗطوﯾر إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان ﻫذﻩ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﻛر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أراض ٍ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
 ﺑﺷﻛل ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ اﻟﺻﺣﺔ وﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻗطﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣراﻓق ﻣن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
                                  
 .5ﺟﺎﺳم اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص 1
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 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻋدة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓرص ﯾﻣﺛل اﻟذي اﻷﻣر ﻛﺑﯾرة ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﻛﺑﯾرة أﻋداد ﻣﺗزاﯾد
 ﻣظﺎﻫر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدأت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋواﺋد إﻟﻰ
 .ﻟﺷﺎﺑﺔا اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ واﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﺗﺷﺑﻊ
 ﻟﻠﻔﺗرة اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟرﺳم ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﺗﯾﺎرات وﻋواﻣل ﻋدة ﻫﻧﺎك أن و ﺗﺑﯾن
 ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ  وﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻧﻔط أﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﺗراﺟﻊ  ﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﺗﺑﺎطﺄ اﻟﻧﻣو ﯾﻌرف
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺿﻌف ﺗوﻗﻌﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻣو   ﺗﺳﺗﻣر و اﻟﯾن  اﻟﯾورو  ﻣن اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻼت أﺳﻌﺎر
  .1 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗﺄﺛﯾرات  ﺑﺳﺑب اﻟﺻﺎﻋدة  اﻟدول واﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﻣن ﻛﺛﯾر
  ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ :ﻟث اﻟﺛﺎ اﻟﻣﺑﺣث
إﻟﻰ دول ﻓﻘﯾرة و دول ﻏﻧﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﻐﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻛﺑر  ﻧﻘﺳﺎﻣﻪﻫو ا إن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟم
اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  وات اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ ،واﻟﺛر  ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، اﻟﺻﺎدرات ،اﻟﺣﺻص ﻣن اﻹﻧﺗﺎج 
ﻓﻔﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ ،اﻟﻔﻘر و ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو 
ﻟﻌﺎﻟم ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن ﻧﺎﻣﻲ و ﻣﺗﻘدم و ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم أﺻﺑﺢ أﻗل أﻫﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﺳﯾم ﺟدﯾد ﻣن ﻗﺑل ا
و ﻫو ﺗﻘﺳﯾم وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐطﯾﺔ  6102اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
اﻟدوﻟﻲ ﻓﻣﺎزال ﯾﻌﺗﻣد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻧﻘد ﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻧطﻘﺔ ﺷرق آﺳﯾﺎ ،أﻣﺎ ﺻﻧدوق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و ﻟﯾس ﻛﻣﺟ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻧﺎﻣﻲ و ﻣﺗﻘدم ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳوف ﯾﺗم ﻋرض ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ 
وﻓق اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ و أﺧﯾرا 
   .ﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺳﻧﻌرض اﻟﻌﺷر دول اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﻗ
  ﺣﺳب اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻛﻛل ﻫﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﻘدﯾم ﻋرض ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟدول ﺣﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ 
اﻟﻣواﻟﻲ  (2-1)اﻟﻣؤﺷر ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﺑﯾﯾن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﻫذااﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛون 
  : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  6102ﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻟﻌﺎم ﺳﻧوﺿﺢ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗ
  
  
                                  
ﻓﻲ ظل ﺗزاﺣم   6102-5102إﺳﺗﺷراف اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟزراﻋﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 1 
  . 11، ص  5102، ،أﻓرﯾل ( 8)،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي رﻗم  ﺣوﻻت و اﻟﻣﺗﻐﯾراتاﻟﺗ
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  6102ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻋﺎم :(2- 1)اﻟﺟدول 
 ﺟﻣﺎﻟﻲاﻹﻗﯾﻣﺔاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ   اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻟﺗرﺗﯾب
  (ﻣﻠﯾون دوﻻر)
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ 
  (%)اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  001  77514657  اﻟﻌﺎﻟم  
  17,92  52477422  اﻟﻬﺎديﺷرق آﺳﯾﺎ و اﻟﻣﺣﯾط   10
  56,62  85826102  أورﺑﺎ و آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ  20
  75,62  50940102  أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ  30
  7  8294925  أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ و اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ  40
  11,4  9941113  اﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ  50
  28,3  1636982  ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ  60
  89,1  1008941  إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى  70
 . 4P ، 7102 lirpA ،sabataD ruetacidnI tnemeppolevéD dlroW ،knaB dlrow:ecruoS
   :ﻠل و ﻧﻌرض ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺎطق ﻛﺎﻵﺗﻲ و ﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺳوف ﻧﺣ اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل 
أن ﺷرق آﺳﯾﺎ و اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ﻫو اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي اﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ :  ﺷرق آﺳﯾﺎ و اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ  52477422ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺑﻠﻐت   6102ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم 
 واﻟذي ﻛﺑﯾر  اﻗﺗﺻﺎدي رﺎﻫازد راﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟرﺑﺔ  ﻫذﻩ دول ﺣﻘﻘتو  ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  %17,92
ﻧﻣوا   وأﺳرﻋﻬﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت أﻗوى اﻵن ﺗﺣوي وﻫﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺟزة ﻋﻠﻰ اﺻطﻠﺢ
و  ،ﻓﯾﺗﻧﺎم ،ﺗﺎﯾﻼﻧد ،ةﺳﻧﻐﺎﻓور  ،ﺎﯾﻧدوﻧﯾﺳإ ،ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،آﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺷرق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻛورﯾﺎ ،ﻛوﻧﺞ  ﻫوﻧﺞ ،اﻟﺻﯾن
ﻣن  %5،35،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺎآﺳﯾ ﺷرق ﺟﻧوب ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ
 %5،04و ﺷﺎرﻛت ﻛذﻟك ب "ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  %7،03إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠدول اﻟﺻﺎﻋدة و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و 
  .1 "ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ %4،81ﻣن ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و 
 85826102ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أوروﺑﺎ و آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺑﻧﺎﺗﺞ ﻗﯾﻣﺗﻪ :  أوروﺑﺎ و آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ  
ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ،ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  %56,62ﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ،ﺣﯾث ﻛﺎﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 
   .  %75,62و ﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻠﯾون دوﻻر 50940102
                                  
 .702،ص 6102،ﺿﻌف اﻟطﻠب اﻷﻋراض و اﻟﻌﻼج ،ﺗﻘرﯾر أﻛﺗوﺑر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، 1
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 %7ﺑﻧﺳﺑﺔ   ﻣﻠﯾون دوﻻر 8294925ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑـ : أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ و اﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ 
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺗﺄﺧرة ﺗزال ﻻ ﻧﻬﺎأ إﻻ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣﺎ ﻣن ﺑﺎﻟرﻏمﺣﯾث 
 .اﻟﻣﺳﺎواة ﻋدم ﻣن ﻋﻣﯾﻘﺔ وﺿﻌﯾﺔ وﺗﺳودﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﻣﺻدرة ﺗﻠك ﺗرﻛزت ﻓﻲ ظروﻓﻬﺎ ﺗﺣﺳﻧت اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﺑﻠدان، اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻫذﻩ دول ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻛﺎن اﻷداء أنأي 
 أﻣﺎ  ،اﻟﺻﯾن آﺳﯾﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻷﺳواق ﻣﻊ وﺛﯾﻘﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻠدان أو ، اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواد
 ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﺑﻘوة ﺗﻌرﺿت اﻟﻣﻛﺳﯾك دوﻟﺔ أن ﻛﻣﺎ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﺄﺧر  ﻓﻲ ﻓﻼزاﻟت اﻷﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
 ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣن ﻧﺳﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ و ﻣﻧﻪ ﺗظل ، اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ارﺗﺑﺎطﻬﺎ
   .اﻟوﺿﻌﯾﺎت
 اﻟﺷﯾﻠﻲ ﻣﺛل ﻗوﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺷﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﻗوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
ﺣﻘﻘت ﺷوطﺎ ﻛﺑﯾرا و ﻣﺗطورا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت  ﻣﻧذ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑدأت واﻟﺗﻲ واﻷروﻏواي  اﻷرﺟﻧﺗﯾن
 ﺧﻼل اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌدﻻت أﺳرع ﻫو ﺑﺎﻟﺷﯾﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو أن إﻟﻰ  اﻹﺷﺎرة وﺗﺟدر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
 اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗوة وﺛﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﺑرازﯾل وﺗﻌﺗﺑر ،ﻛﺎﻣل  ﺟﯾل
 ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد أﻛﺑر ﺳﺎﺑﻊو  5102ﻣن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﺎم   %9،4ﺳﺎﻫﻣت ﺑـ   ﺣﯾث اﻟﺻﯾن ﺑﻌد
 ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﺑرازﯾل ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ ،اﻷﺳرع ﯾﻌد ﺑﻣﻌدل ﻧﻣوا اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺣﻘﻘت إذ  4102ﻋﺎم  اﻟﻌﺎﻟم
  ﻓﺎﺋض ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠدول ﻗوﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ وﺗﺷﻛل اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻷﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺳوق
 اﻟﺑرازﯾﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻷﻛﺑر اﻟﺟزء ﺗﺷﻛل اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت إﻟﻰ ﺗﻬﺎﺻﺎدرا ﻗوة ﺗﺳﺗﻧد ﺗﺟﺎري ﺣﯾث
 ﺗﺗﻣﯾز وﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ اﻟﺑﯾرو، اﻟﻌﺎﻟم  ﻓﺎﻹﻛوادور، ﻓﻲ ﻓﻘرا اﻟﻣﻧﺎطق أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ دول نﻣ اﻟﻌدﯾد ﺗﻌﺗﺑر
 أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ اﻟدول ﻓﻘرا أﻣﺎ اﻷﻛﺛر، ﻓﻲ ﺗﺣت ﺗﺻﻧﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ  ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﺻﻧﺎﻋﺎت
 وﯾرﺟﻊ (دون ذﻟك  دوﻻر و ﻣﺎ 540،1)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻫﺎﯾﺗﻲ 
 دﻣﺎرا ﺳﺑب اﻟذي (اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺛم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر)ﺑﻪ ﻣرت اﻟذي  اﻟﺻﻌب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ اﻟﺳﺑب
   .1اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷزﻣﺎت ( اﻹﯾدز)واﻷﻣراض اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  واﻟﻛوارث اﻟﺗﺻﺣر وﻋواﻣل ،ﻛﺑﯾرا
 ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %11,4 ﻣﻠﯾون دوﻻر9941113ﺳﺟل ﻧﺎﺗﺞ ﻣﺣﻠﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ :  اﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
  دوﻟﺔ 32و ﯾﺗﻛون ﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺎ   وﺷﻣﺎل آﺳﯾﺎ ﻏرب ﺑﻠدان ﯾﺷﻣلو ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و ﻫو 
 ، تاﻟﻛوﯾ ،اﻟﺑﺣرﯾن ،اﻟﯾﻣن،ﻋﻣﺎن ،ﻗطر ،اﻹﻣﺎرات ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻓﻠﺳطﯾن،اﻷردن، اﻟﻌراق ،ﻟﺑﻧﺎن ،ﺳورﯾﺎ)
                                  
 .47ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  1
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  .1(،اﻟﺟزاﺋر ،ﺟﯾﺑوﺗﻲ ،ﻣﺻر ،إﯾران ، ﻟﯾﺑﯾﺎ ، ﻣورﯾطﺎﻧﯾﺎ،اﻟﻣﻐرب ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ، اﻟﺳودان ، ﺗوﻧس  أﻓﻐﻧﺳﺗﺎن
ﻋﻠﻰ  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻔﻘر  ﻣن اﻹﻗﻠﯾم ﻫذا ﺳﻛﺎن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ وﯾﻌﺎﻧﻲ اﻷوﺳط اﻟﺷرق دول ﻣﻌظم
 ،ﻣﺛل اﻟﻛوﯾت و ﻗطر و اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻣﻧﻬم ﺟًدا ﺿﺋﯾل وﻋدد ،اﻟزراﻋﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﺗطور ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟدول ﻫذﻩ وﻋﻣﺎن واﻹﻣﺎرات اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻧﻔطﯾﺔ ﻣﺛل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وﺟود ﻣﻊ
 ( دوﻻر و ﻣﺎ ﻓوق ذﻟك 647،21)و  ﺗﺻﻧف ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ  2ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وارﺗﻔﺎع
 ﺣﯾث واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻣدن أﻛﺑر ﻣن دﺑﻲ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎس ﻠﻰﻋ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣراﺗب واﺣﺗﻼﻟﻬﺎ
و ﺗﺻﻧف اﻟﺳﻌودﯾﺔ  اﻟﺦ... اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا ﺗطورا ﺷﻬدت
ﻣن ﺣﯾث ﺿﻣن اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
  .3 6102اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم 
 اﻟدول ﺑﻌض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺣﯾث ﺗﺗﺳم ﻣﻠﯾون دوﻻر 1636982ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ : ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ 
 ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﺟم ﺑﺻﻐر اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﯾﺗﺳم أﺧرى دوﻻ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﺟمو  ﺑﺎﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﻗﻠﯾمﻓﻲ ﻫﺎذ اﻹ
 ﻣﻌدﻻت اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻧوات ﺧﻼل ﺣﻘﻘت وﻗد اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﻧد اﻟزراﻋﺔ ﻓﺗﻌﺗﺑر
 %12ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و  %7،ﺣﯾث ﺷﺎرﻛت ﺑـ ﺗﻘرﯾﺑﺎ 5.7% إﻟﻰ ﻣﺗوﺳطﻬﺎ وﺻل ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻧﻣو
 أدى اﻟذي اﻷﻣر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﻣوﻫﺎ وﯾﻌﺗﻣد 45102ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﺎم 
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ ﺗﻧﺎﻣﻲ إﻟﻰ
رﻏم  ﻣﻠﯾون دوﻻر  1008941ﻓﻧﻼﺣظ أﻧﻪ اﻷﺿﻌف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺣﯾث ﺳﺟل ﻧﺎﺗﺞ ﻣﺣﻠﻲ ﻗدرﻩ : إﻗﻠﯾم إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺛراء  رﻏمﻓدوﻟﺔ ،  74أﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻋدد اﻟدول ﺣﯾث ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
 ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﯾث اﻟﻛون ﻓﻲ ﻓﻘرا اﻷﻛﺛر اﻟﻘﺎرة ﺗﻌﺗﺑر إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣن ﻣوارد ﻋﻠﻰ ظﻬرﻫﺎ و ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻬﺎاﻟﻘﺎرة 
 اﻟﺑﻠدان ﻣﺎزاﻟت أﻧﻪ ﻻإ اﻷﺧﯾرة  اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺳب ﻣن ﺗﺣﻘق ﻣﺎ رﻏم و ﻛﺑﯾر ﺗﺄﺧر ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ
 ﻏﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻫﯾﻛل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻫذﻩ ﺑﯾن وﻣن ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻣﺎم اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﺗواﺟﻪ اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ
  اﻟﻌﻣل ﻓرص وﻏﯾﺎب اﻟدوﻟﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﺷﺎﺷﺔ اﻹدارة وﺿﻌف اﻟﺑﺷري  اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺳﺗوى وﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺗﻧوع 
                                  
 . 851، دراﺳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،  1
ص ،3102،ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم  اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ دور:ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗدام اﻟﻧﻣو، ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 2
 .43
         moc.knabdlrow.www:ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ  3
 .702،ﺿﻌف اﻟطﻠب اﻷﻋراض و اﻟﻌﻼج،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صآﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، 4
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 :نأ إﻟﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وﺗﺷﯾر ،1اﻟﻣﻧﺎخ  وﺗﻐﯾر ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
ﺑﻠد ﻣن ﺑﻠدان  23ﺑﻠد ﻣن أﺻل  71ﻓﻲ  5002 – 0991اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﻔرد ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ  
ﻣن ﺳﻛﺎن إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب ( ﻣﻠﯾون ﺷﺧص  042)  %03إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء ، و ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ أن 
 .2اﻟﺻﺣراء ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ 
ﻓﺈن إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء ﺗﻌﺗﺑر ﻣن  9002- 8002ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌﺎم  
أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻘرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و ﺗﻌﺗﻣد ﻛل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣطﺎر و ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣوارد 
ﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎرة إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣ 43ﺑﻠدا ﺗﻘﻊ  05ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻫﺷﺔ و ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻗل ﻧﻣوا اﻟــ 
 .3ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء 
ظل اﻟﻔﻘر ﻣﺗرﻛزا ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم ﺣﯾث ﻻ ﺗزال اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻷﺳر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟذي ﺗﺣﺻﻠﻪ  
 %07ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﯾﻌﯾش  4,1ﻣن ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟزراﻋﻲ ، ﺣﯾث ﻣن ﺑﯾن 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف  %06و ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم ﯾﻌﯾش أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﻬم ﻓﻲ إﻗﻠﯾم إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء ، 
 .4دوﻻر ﻓﻲ اﻟﯾوم  52,1ﺑﺄﻗل ﻣن 
   ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول ﺣﺳب ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﻌﺗﻣد ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻟدول اﻟﻌﺎﻟم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و 
و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات  ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧوﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،
   اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
  5102ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻌﺎم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ (:3- 1)اﻟﺟدول
  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ   ﻋددﻫﺎ  اﻟدول
  4,36  2,24  93  اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  اﻟدول اﻟﺻﺎﻋدة و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
آﺳﯾﺎ  - : و ﻣﻧﻬﺎ 










                                  
 .57ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص 1
 .  21، ص 1102، ﺳوﯾﺳرا ،  21اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﻓرﯾﻘﻲ ، اﻟﻌدد  ، اﻻﺟﺗﻣﺎع ، ﺗﻣﻛﯾن ﺷﻌوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋقﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ  2
 . 18، ص  8002-7002،ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،  3
 . 21ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  4
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 اﻟﺻﯾن - 





  .702ص  ،6102ﺗﻘرﯾر أﻛﺗوﺑر ،ﺿﻌف اﻟطﻠب اﻷﻋراض و اﻟﻌﻼجﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،:اﻟﻣﺻدر 
ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺟدول ﻧﺳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟﺻﺎدرات 
  : اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث 
أﻛﺑر و ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  %6,75اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﺻﺎﻋدة ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :  اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
، و ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑرر ذﻟك ﺑﻌدد اﻟدول ﻟﻛل  %4,24ت ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﺑـ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﯾث ﻋدد اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﺻﺎﻋدة أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋدد اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ 
أﺧرى ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟدول ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﺑﯾرة ﻫو اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﺑﻌض اﻟدول 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،  %8,03أﺳﯾﺎ اﻟﺻﺎﻋدة اﻟﺻﯾن و اﻟﻬﻧد، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺛل
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﺻﺎﻋدة و ﻛﺎﻧت  %03أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  %3,71و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻟوﺣدﻫﺎ ﻛﺎﻧت 
  .ﻣن ﻧﺎﺗﺞ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ %21أي ﺣواﻟﻲ  %7ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻬﻧد ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﺳﺎﻫﻣت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت :  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات  
و  %6,63أﻣﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﺻﺎﻋدة ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  %4,36اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻘوة ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج 
    .ﻋﻣﻼت ﻫذﻩ اﻟدولﺧم  اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر و ﻛذﻟك ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﺿ
  اﻟﻌﺷرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟدول :  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
 و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎداتﺗﻌددت ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
  اﻟﻌﺷر اﻷوﻟﻰ ﺣﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ 
ﺣﺳب ﺻﻧدوق ﻌﺷر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟاﻻﻗﺗﺻﺎدات (4 - 1)اﻟﺟدول 










  اﻟﺻﯾن  اﻟﺻﯾن  اﻟﺻﯾن  اﻟﺻﯾن  اﻟﺻﯾن  10
  و م أ  و م أ  و م أ  و م أ  و م أ  20
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  أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  40
  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  اﻟﯾﺎﺑﺎن  روﺳﯾﺎ  50
  اﻟﯾﺎﺑﺎن  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ م  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ م  اﻟﺑرازﯾل  اﻟﯾﺎﺑﺎن  60
  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ م  اﻟﯾﺎﺑﺎن  ﻛورﯾﺎ ج  روﺳﯾﺎ  اﻟﻣﻛﺳﯾك  70
  اﻟﻣﻛﺳﯾك  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ﺗرﻛﯾﺎ  اﻟﺑرازﯾل  80
  ﻛورﯾﺎ ج  اﻟﻣﻛﺳﯾك  اﻟﻣﻛﺳﯾك  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ م  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  90
  إﯾران  ﻛورﯾﺎ ج  روﺳﯾﺎ  ﻛورﯾﺎ ج  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  01
 .05: 41 a 7102/50/61:  étlusnoc ، moc.knabdlrow.www : ecruoS
  : ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن ﺗرﺗﯾب اﻟدول ﯾﺧﺗﻠف 
اﺣﺗﻠت ﻛل ﻣن اﻟﺻﯾن و اﻟﻬﻧد و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﻬﻧد و إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ اﻟﻣراﺗب اﻷرﺑﻊ  
  .اﻷوﻟﻰ ﺑﻬذا اﻟﺗرﺗﯾب ﺧﻼل ﻛل ﻓﺗرات اﻟدراﺳﺔ
و ﺗراﺟﻌت ﻟﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ  2102- 1102روﺳﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  
ﺛم ﺧرﺟت ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌﺷرة  4102-3102اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺛم ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺧﻼل ﻓﺗرة 
 . 5102- 4102اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
م ﺗﻘدﻣت إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺛ 2102- 1102اﻟﯾﺎﺑﺎن اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة  
و ﻋﺎدت ﻟﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺎم  5102- 3102اﻟﻣواﻟﯾﺔ ، ﺛم ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺔ طول ﻓﺗرة 
  .5102
ﺛم إﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺧﻼل  2102-1102ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻛﺳﯾك ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ  
 . 5102-3102اﻟﻔﺗرة 
ﯾﺔ ﻓﻘد اﺣﺗﻠﺗﺎ ﻣراﺗب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻟﻛن ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧﺗﻣﯾﺎن إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌﺷر أﻣﺎ اﻟﺑرازﯾل و اﻟﺳﻌود 
 .6102اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل ﻋﺎم 
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة و اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  
 . 6102اﻟﻔﺗرة ﻋﺎم 
و ﺑدأ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻌﺷر دول اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟم ﺗﻛن ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة 
   . 6102و اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﺎم  3102
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و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌﺷرة 
  اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد (: 5- 1)اﻟﺟدول 
   5102اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﺎم 
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻧﺳﺑﺔ اﻟ  اﻟدوﻟﺔ
  (%)
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  (%)
  6,11  3,71  اﻟﺻﯾن
  7,01  8,51  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  2  7  اﻟﻬﻧد
  5,7  3,4  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
  7,3  2,4  اﻟﯾﺎﺑﺎن
  7,3  4,2  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
  .702، ص 6102ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺿﻌف اﻟطﻠب اﻷﻋراض و اﻟﻌﻼج،ﺗﻘرﯾر أﻛﺗوﺑر  :اﻟﻣﺻدر 
ﺣﯾث ﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول ﻣن ا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓظتﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدوﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺻﯾن 
 76801اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺣﺳب ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  %6,11و ﺑﻧﺳﺑﺔ  %3,71ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  5102ﻋﺎم ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 
و رﻏم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺻﻧف ﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌ ﻫذاو ، 
ﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠدول ذات اﻟدﺧل اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ ﺿﻣن اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط
 و ﺗﻘدر( 5102-0102)ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫذاو ﻣﻊ ، اﻟﻣرﺗﻔﻊ 
 %7,01و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ  %8,51ﻘﯾﻣﺔ ﺑ 5102ﻋﺎم  ﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻣﻣﺳﺎﻫ
  .ﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺻﯾنﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم 
اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻬﻲ ﻣن دول اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط و أﻣﺎ اﻟﻬﻧد 
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  ﻫذاو  5102ﺳﻧﺔ  ات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻓﻲ اﻟﺻﺎدر  %2و ﺑﻧﺳﺑﺔ  %7اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻗدرﻫﺎ 
ﺑﻌد اﻟﺻﯾن و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ و ﻓرﻧﺳﺎ و إﯾطﺎﻟﯾﺎ و اﻟﯾﺎﺑﺎن و ) ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ   و أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻧدوﻧﯾﺳﯾ (ﺣدة و ﻛﻧدا اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗ
ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، أﻣﺎ اﻟﻣراﺗب اﻟﺧﻣس اﻷﺧرى  %5،7ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و %4،3ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗدرﻫﺎ 
و ﻫذﻩ اﻟدول ذات دﺧل ﻣرﺗﻔﻊ  ﻓﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎن و اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻛﺳﯾك ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وأﺧﯾرا  إﯾران
  اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  
، و ﻋﻧد ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ ( إﯾران و اﻟﻣﻛﺳﯾك
  اﻟدول ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻧﺟد أن ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة و اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻫﻲ
    .1أﻣﺎ  اﻷﺧرى ﻓﻬﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت آﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺣظﻧﺎ أن ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ ﻫﻲ ﺗﻣﻠك أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  7102ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘﺎرات ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم 
  
 واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ دور:ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗدام ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﻧﻣو
 %8,03ﻗدرﻫﺎ  ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل أن ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم  %13و ﻗﺎرة أﻣرﯾﻛﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
و ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎرات و ﺗﺟﺎوزت 
، و ﯾﻌود اﻟﺳﺑب وراء ﺗﺻدر ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ  
ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ 
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: ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
  . 43، ص  ،3102اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ،ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
 7102ﻋﺎم  %48،33
 ﻫذا%73،12و أوروﺑﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%48،61ﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﯾن ﺣﯾث ﺳﺟﻠﺗﺎ ﻛل ﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺎ و اﺳﺗراﻟﯾﺎ 
 ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﻣﺎ
  
                                  








ﻓﻣن ﺧﻼل  
  :اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ 
: اﻟﻣﺻدر 
   
و  5102ﻋﺎم 
 7102
  .اﻟﺻﯾن و اﻟﻬﻧد




إﻓرﯾﻘﯾﺎ و أﺳﺗراﻟﯾﺎ 
  اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  ................................:................اﻟﻔﺻل اﻷول
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 :ﺧﻼﺻﺔ
ﺗﻊ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻراع اﻟداﺋم ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ، ﻓﻛل دوﻟﺔ ﺗﺗﻣ
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و ﻗدرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﯾطرة و اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ إذا ﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﺑطرﯾﻘﺔ 
   .ﺻﺣﯾﺣﺔ ،و ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ وراء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع أو اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟدول
د طﺑﯾﻌﯾﺔ ،أوﻟﯾﺔ ، ﻣوار )ﻓﺎﻟدول إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ و ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣول ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
، أو أن ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎون و ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺻد ( ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺷرﯾﺔ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻓﻛل دوﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻓﻬل اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛل اﻟدول و ذﻟك ﻟﻣﺎ 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول و ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺧدﻣون ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و ﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻧواﺗﺞ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻣﺛل ﻓرض ﺳﯾطرﺗ
   .ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد أﻛﺛر و ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة ﻟﯾس اﻟﻬدف اﻷﺧﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ و ﻗوﺗﻬﺎ و 
ﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة ﻗﺑل اﻟﻐﯾر و ﻛذﻟك اﻟﺗﻛﺗل و ﻣن ﺑﺣث و ﺗطوﯾر ﻟﻠأن ﺗﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ذﻟك 
  .اﻹﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، و اﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻫو اﻟﺣﺻول و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻷوﻟﯾﺔ 
  
  : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر 
  اﻟﺻﺎدرات 
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات : ............................................................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  : ﺗﻣﻬﯾد
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ  ،ﺳﻌﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﺳﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌد ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣ
 ﺳﺎﺳﯾﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﻠﻌب اﻟﺻﺎدرات دورا أﻓو  ،ازدﻫﺎرﻩﻣؤﺷرات رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺧﯾرة ﻣن أﻫم اﻷ
ﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب ﺟﻬت ﺟل اﻟدول ﺧﻟﻬذا اﺗو  ،ﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎتﺛﺑﺗﻫذا ﻣﺎ أﻛﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻣﺣر 
ذﻟك ﻻن اﻟﺗﺻدﯾر ﯾؤدي ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻧﺣو اﻟﺗﺻدﯾر ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إ
ﻣﻼت ﺻﻌﺑﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﺟﻧﺑﻲ و اﻷزﯾﺎدة إراداﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻘد دة اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎإ
   .ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎريو 
ﻌﺑﻪ ﻫذﻩ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻠٕاﺗﺑﺎع اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ إو ﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻬذا ﺳﻌت اﻟدول إو 
ﻓﻬﻲ  ،ﺗﺻدﯾر ﺧﺎﺻﺔاﻟور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﺔ و ﻣن د( اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻧوﯾﻊ و )اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت 
ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺻدرﯾن و ﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﻘﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻹ
ﻫذﻩ  ﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎتﺗﺳﻌﻰ إاﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و رﻓﻊ ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر و ﻋﻠﻰ ﻧﻣو ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣ
   .ﻧﻣوﻫﺎﻠﻬﺎ و ﯾﻟﻰ اﺳﺗﻘرار ﻣداﺧاﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾؤدي إ
ذﻟك ﺑﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﺎدرات ﻟﺿﻣﺎن ﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت إﻣﺎ ﺑﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات و ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻو 
ﺧﻠق ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ و و اﺳﺗﻘرار ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
   .ﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺻدﯾروﺣدات إ
ﻫو  ﺟدا ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻣﺛل ﻣﺎأو ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﺣﯾث ﺗرﻛز اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن 
   .ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث ﺗﻐﻠب اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻼل ﺻﺎدراﺗﻬﺎ
  : ﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻫﻲ ﻛﺎﻵﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛل ﻫذا و 
ﻛذﻟك واﻓﻌﻪ وﻋواﺋﻘﻪ و دﻫﻣﯾﺗﻪ و أاﻟﺗﺻدﯾر وﻓﯾﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻدﯾر و  ﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣولاﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺑﻌﻧوان ﻣﻔﺎﻫﯾم أ
ﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر ااﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر و  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﯾﺗﺿﻣن طرق اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ،ﻟﻠﺗﺻدﯾراﻟﺗﺧطﯾط 
  .ﺟﯾﺔ ﯾﺳﺗراﺗاﻹ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎتﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر و أﺧﯾرا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷواﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و 
ﺻﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﺻﺎدرات واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣ
   .ﺧﯾر ﻓﻣﺿﻣوﻧﻪ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدراتﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻷأﻣاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات و 
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  ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر  أﺳﺎﺳﯾﺔﻣﻔﺎﻫﯾم :  اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
اﻟذي رﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎل وﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺳﺎﻟﺗﺣوﻻت واﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ وﺳﻬوﻟﺔ و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﺳم ﺑ
ﺷرطﺎ ر ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﺗﺻدﯾ أﺻﺑﺢﺧﺎطر ﯾﻔرض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣو ﯾﻘدم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرص 
ﻓرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻرﯾف ا ﻟﻠﻬروب ﻣن ﺿﯾق اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﯾﻪ و ﻣﻧﻔذا ﺟﯾدﻟﺗطورﻫﺎ و  أﺳﺎﺳﯾﺎ
،ﻓﻠﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﯾدﻫﺎ ﻛﺛﯾرة وﻟﻛن اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر  اﻹﻧﺗﺎجﻓواﺋض 
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻬﺎذ ﻻ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﯾث ﻣﻬﻣﺎ ﺣﻘﻘت اﻟﺷرﻛﺔ أرﺑﺎح و ﻛن ﺣﻋﺎﺋد ﻣﻣ
ﯾم اﻷﺳواق ﺗﻘﯾﺑﺣث وﺗﺣﻠﯾل و ﺎذ طﺑﻌﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ دراﺳﺔ و ﻫرار اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ﯾﺊ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻬاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻫﺎذ ﻣن ﺟﻬﺔ، و 
ﯾوﺿﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻدﯾر وأﻫﻣﯾﺗﻪ،  ، ﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫﺎذ اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠب أولﻓرﺻﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
دواﻓﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋواﺋق اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﻋواﺋق اﻟﺗﺻدﯾر ﺛم اﻟدﺧول و 
   .ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
   أﻫﻣﯾﺗﻪﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻدﯾر و :  ولاﻷ اﻟﻣطﻠب 
ﻟك راﺟﻊ و ذﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣﯾث أﻋطﺗﻬﺎ اﻟدول أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﻟﻠﻧﻣو  ﻓﻬو اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲﻣﻧﻪ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى و ﻟﻠدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟﺛروة 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل دول إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل وﺗﻧﺷﯾط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر و ﻣل ﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻟاﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻌ ﻫذﻩﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
 ﻫذااﻟﺻدد ﺳﯾﺗﻧﺎول  ذاﺑﻬﻗطﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و ﻣن ﻗطﺎع ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ 
  .اﻟﻣطﻠب ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻدﯾر و أﻫﻣﯾﺗﻪ 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻدﯾر :  اﻟﻔرع اﻷول
ﺧﺎرج اﻟﺣدود  ﺣوﻟت ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ إﻟﻰﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌت أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﯾﻌرف اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺧدﻣرﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗدﻓﻘﺎت ﺳﻠﻌﯾﺔ و ﺷوﻫو ﯾﻌﺑر ﻋن ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ و  ،1اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﺗوﻓﯾر  ،اﻧﺗﺷﺎر،ﻧﻣوﺗوﺳﯾﻊ و  ،ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ،أرﺑﺎحﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق  أﺧرىدوﻟﯾﺔ  أﺳواقﻟﻰ دول و ﺑﺷرﯾﺔ إوﻣﺎﻟﯾﺔ و 
 و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة  اﻷﺧرىﺑﻠدان اﻟ ﺛﻘﺎﻓﺎتاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ و  ،ﻓرص ﻋﻣل
                                  
  .331، ص7002،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،اﻷدن،  اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر،رﺿوان 1
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  .1ﻏﯾرﻫﺎ و 
اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ  اﻷﻋواناﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل و ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻠﻊ  إﻟﻰﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ و 
 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺳواقﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻗﺗﺣﺎم  اﻷﻛﺛرﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾﻣﯾن و  أﻋوان إﻟﻰاﻟﻘطر اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .2ﺑﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑدور اﻟﻣﺻدرﯾﻛون   اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻷوﻟﻲﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوﺳﻌﻬﺎ  أنﺣﯾث 
ﻣن طرف اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ  و  ،ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ﺟﺎء أن اﻟﺗﺻدﯾر ﻫو و 
 .3اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺣﻘق زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل و ﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﻣﺛل ﺣﻘﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺻﺎدرات ﺗ
ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﺧﺗراق اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻠﯾس ﻣن  وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ
  . 4اﻟﺳﻬل أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ 
وراء اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إرﺳﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ ﺑﻠدان أﺧرى ﻣﺎ 
، أو ﻫو ﺗدﻓق اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗوردﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻدر و ﻧﺗﺟت ﻓﯾﻪ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾأﻟﻠﺑﻠد اﻟذي 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﺑﻠد اﻟذي أﻧﺗﺟت ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺑﻠد ﺛﺎن ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد أﻛﺑر ﻣن ﻟو أﻧﻬﺎ أﻧﺗﺟت 
 . ﻲﻏﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﺛﺎﻧ
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺗﺳوﯾق و  دﻟﯾل ﻧﺟﺎحﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ 
ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﻏم ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا ،ﻗﻣﺔ ﻫذا اﻟﻧﺟﺎح( اﻟﺗﺻدﯾر)ﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺳوق ا
ﻛذﻟك ﻟﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و  ﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾر واﻟﻌﻣل ﺑﺎﻷﺳواقاﻟﺣواﺟز اﻟاﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ و 
  . ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن ﻋواﺋد طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻣﺎ ﯾزال اﻟﺗﺻدﯾر أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف وﻟﻘد ﻛﺎن و 
( ﺑﻌض دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ دول ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ و  :ﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋ)اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷروﻋﺎت وﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻓق واﻟﺗﺟﻬﯾزات و ﺗﻣوﯾل اﻟﻣم اﻟﺛروة و ﻣن ﺧﻼل ﺗراﻛو 
                                  
  .51، ص7002، اﻟداراﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر، اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻌﺎﺻر و اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، 1
  .091ص ،8002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،(ﻣﻔﺎﻫﯾم و أﺳس اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ)اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻓرﺣﺎت ﻏول، 2
 .23p,2002, sirap,ZOLLAD, noitide 7 ,eimonoce’d euqixeL,initreblA eiraM naej, meliS demhA 3
 . 78P,6891,siraP,acimonocE,elaidnoM ecnelubrut al snad noitatropxéL, reffoJ kcirtaP 4
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رﺟﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و و  اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول
   :ذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺛﯾرة ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺿرورة ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق و 
ٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺳﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم اﻹﻧﺗﺎج و ﻣﺷروﻋﺎت اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ  اﻻﻣﺗداداﻟﺗﺻدﯾر ﻫو  
 .اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ 
 اﻟﺗﺻدﯾر ﻫو اﻟﻣﺧرج ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻓﺎﺋض ﻓﻲ طﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻲ اﻟﻣﺧزون  
ﯾدﻋم  ﺎدر اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ وإن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻫدﻓﺎ ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻓﻬو ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻧوع ﻣﺻ 
 .ﯾﺟﻠب اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﯾزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري و 
ﺳﻌﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻬﺎ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗ 
 .1ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟ
ﯾدﻋم ﻛذﻟك ﻗوة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل و وﺿﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﯾدﻋم اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎ 
 .2اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى 
اﻟﺻﻌﺑﺔ  ﺗوﻓﯾر اﻟﻣورد ﻣﻬم ﻟﻠﻌﻣﻠﺔاردات و ﻋﻣوﻣﺎ ﻟﻠﺗﺻدﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة  ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻲ دورﻩ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠو و 
 .ﻼل ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﻐوﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت و 
  دواﻓﻊ اﻟﺗﺻدﯾر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ و  ﻋواﻣل داﻓﻌﺔﻣن دواﻓﻊ اﻟﺗﺻدﯾر ﻋواﻣل ﺳﺎﺣﺑﺔ و 
ر وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﯾﻘوم اﻟﺗﺻدﯾر أي اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠب اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾ
   . ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﻪ و ﺗﺣﺛﻪ اﻟداﻓﻌﺔ ﻫﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣﺻدر و ﻟﻌواﻣل او 
  اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺣﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
ﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أﻣر ﻫﺎم إن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋ:  (اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ)ﻫداف اﻟرﺑﺢ و اﻟﻧﻣو  
 .ﺗﻣﺎم اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾرﻫت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎ
                                  
  .9،ص2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ، 01، ﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث،اﻟﺗﺣدﯾﺎتاﻟواﻗﻊ و ،ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﺻﺎف ﺳﻌﯾدي ،  1
، ﻣﺟﻠﺔ رؤﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺣول اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﺳﻌدي ﻓﯾﺻل ،  2
 . 32، ص  6102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﯾﺔ ،  01اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، اﻟﻌدد 
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إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﻔﺎﺋض ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت : ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر 
وﻓرات )اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣزاﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾر ﻔﺎدة ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج و اﻻﺳﺗﻟدﯾﻬﺎ و 
ﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻓزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد أﯾﺿﺎ (. اﻟﺣﺟم
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻷﺳواق ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ و ﯾزﯾد اﻟﻘدرة ااﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و 
 . اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﺛل طر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج و ﺗواﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺧﺎ:ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳواق 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛﺳﺎد واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺎطر اﻟدورة اﻻﻣﺧ
 ،ﺛورات ،ﺣروب)اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺳواق و  ﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻬمﻐﯾرات ﻓﻲ أذواق اﻷﻓراد و اﻟﺗو 
ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺄﺗﻲ اﻟدورة  ،ﻓﻲ ﻋدة أﺳواق ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣروﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺷطﺔ ...( ﺣﺻﺎر اﻗﺗﺻﺎدي
و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﺗﺄﺧرة ﻗﻠﯾﻼ ﻋن اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ
  .1ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻛﺳﺎد ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌوض ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻟﻌدم وﺟود اﻟﻛﺳﺎد ﺑﻬﺎ 
و ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻣﯾزة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أ ﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺗﻔوﻗﺎإن اﻟﺷر  :اﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
 .ﯾﻌرﺿﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ 
وق ﺣﺎﻓزا ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺳ :ﻋن اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت  
أﺣوال اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ص اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺟﺎﻧب و ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت او  ،اﻟﺗﺻدﯾر
ث اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻣن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺑﺣو  ،ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى ﻻ
   .اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺧﻼل اﻟزﯾﺎرات و 
ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾري ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﺣدﯾد اﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻌب اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن و  :اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن 
اﻟﻌﻣر )اﻟﻔردﯾﺔ  ﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋصاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻋﻠ ﻓﻘد أﺛﺑﺗت
ﺗﺟﺎﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﺎﻻ ،ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﺑﯾن اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ (اﻟﺗﻌﻠﯾم،
 .2أو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌد ﻣﺗطﻠﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻗﺑل اﻟﺑدا
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  اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
دون ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﻣﺗﻐﯾرات وﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺿﺎﻏطﺔ و ﻗد ﺗﺄﺗﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺑدا أو اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺎ
  : 1ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣلﺑق ﻟﻬﺎ  و اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻷﺟﺎﻧب ﻋن أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل :  أواﻣر اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛون داﻓﻌﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﺻدﯾر و اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ﺗ
 .أو اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
د ﺎدة اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻣوار ﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ذات ﺟدوى ﻋﻧد زﯾ: زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد 
 .اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ و 
ﯾﻠﻌب دورا ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾر  اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ إن اﻟﻘرب ﻣن اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣواﻧﻲ و :  اﻟﻘرب ﻣن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ 
 .ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 
ﺻدﯾر ﺑﺳﺑب ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺎت ﻧﺣو اﻟﺗﻗد ﺗﻧدﻓﻊ   :ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺗدﻫورﻫﺎ أو رﻛودﻫﺎ 
اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻟﺷرﻛﺎت ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾقﺣﯾث اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺑﻌض ا ،اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 ﻫﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺻورة آﻟﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺟزءا ﻣن اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺑﺻورة ﻛﻔؤت و 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺷﺑﻊ اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺣﺎﻓزا ﻗوﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻓرص ﺟدﯾدة و 
 .ﯾﺻﺑﺢ إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ذات ﺟدوى ﺣﯾن ﺗﺗدﻫور اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻓﺎﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗد
ﻗد ﺗﺧﺷﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻓﻘدان ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن :  ﺿﻐوط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﻗد ﺗﺧﺷﻰ ﻛذﻟك ﻓﻘدان اﻷﺳواق ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ ﻏﯾر ﺳوق ﻟذﻟك ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ ا ،اﻟﻣﺣﻠﯾﯾناﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
    .ٕاﻟﻰ ﻏﯾر دوﻟﺔو 
  ﻋواﺋق اﻟﺗﺻدﯾر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
اﺋق ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛر ﻋو اﺟﻪ اﻟﻣﺻدرﯾن و ﻻ ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﻫﻧﺎ ﻟذﻛر ﺟﻣﯾﻊ ﻋواﺋق اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺗﻲ ﺗو 
   :ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ و  ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
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 ﻫذاأﻣﺎم اﻟﻣﺻدرﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن و  ﻫﺎذ ﻣﺎ ﯾﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎل و ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدرات و ﻋدم وﺟود ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻣوﯾ 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﻛﺛر رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﺣﯾث اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  
  .اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺄﺛﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ و ﺛل أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ و ﺗﻣ
ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺣﯾث وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ  ،ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ 
أﻣﺎ وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻐض اﻟﻧﺿر ﻋن  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹراداتوزارة و 
 .ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺳﺗﯾراد ﺳﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أم ﻻ 
ﻫذا ﻣﻧﻊ دﺧول اﻟواردات إﻟﻰ أﺳواﻗﻬﺎ و ﺗﻘوم ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑﻔرض ﻗﯾود ﺟدﯾدة ﺑﻐرض  
 . 1 رﺳوم ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة و   ﯾﺔﺋﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺣﺻص ﺣﻣﺎﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب 
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻘدرة واﺳﻌﺔ ﺟدا ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و  ﻻزاﻟت اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر
 ،اﻷﺳﻌﺎرﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟودة واﻟﻧوﻋﯾﺔ و أﻣﺎم ﺻﺎدرات اﻻاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
ت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺗﺻدﯾر و  ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﯾرﯾﺔﯾؤﺛر ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺻد
ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳوق ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ذﻟك ﻟدﻋم ﻗرارات اﻟﺗﺻدﯾراﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟدورﯾﺔ و 
ﻋدم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳوق  ﻣﻧﻪ اﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص ﻗﺑل اﻟﻐﯾر،ﻗد ﯾﻔﺷل اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺳﺑبو  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة
ﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﻓﻣن اﻟﺿروري ﻋﻼج ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل و  ،ﺧطﺄ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗروﯾﺞ أو اﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو وﻗوع 
  .2ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﻔواﺋض اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ 
 اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
اﻟﺷرﻛﺎت  ﺟﺗﻣﻌﺎت و ﯾزداد اﻋﺗﻣﺎداﻟﻣطﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾزداد ﻓﯾﻪ ﻧ
ﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻔوز ﺑﻔرﺻﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق او 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻣﺎ ﯾزال اﻟﻣﺻدر أو اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾواﺟﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
ل اﻟﺑدء ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻬدﻓﺔ أوﻻ ﻗﺑدﻗﯾﻘﺔ ﻷﺣوال اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﻘف أﻣﺎﻣﻪ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﺟﯾدة و ﺗ
  ﻓﺎﻟﺗﺧطﯾط  ﻟﻠدﺧول ﻷﺳواق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أوﻻ ﺛم اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﺻدﯾر  ،ﻟﻠﺗﺻدﯾر
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  .73،43:،ص،ص 1102-0102، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،9002 
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ﻏﯾرﻫﺎ  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و ﺳﻧوﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و و 
  : ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ق اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺳو ﻟﻠﺛم اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﺧول 
  اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷرﻓاﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣدﯾرﯾن و  ﯾﻌﺗﺑر ﻗرار اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن أﺻﻌب
ﻓﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ  ،اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻷﺳواق و  ،اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﺧول
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق 
وﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓرﺻﺎ ﺗﺳﻲ واﺟﻪ وﯾواﺟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟﺗﻐﯾرات و ﻓﺎﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣ ،ﯾراد اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ
  : 1ﻣن أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب دراﺳﺗﻬﺎ ﻫﻲ و  ،ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻣﺛل ﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣدﯾﺎت
اﻟﻌواﺋق اﻟﺣﺿر اﻟﺗﺟﺎري و  ،ﻧظﺎم اﻟﺣﺻص ،ﻣﺛل ﻧظﺎم اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ:  ﻧظم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ 
 .ﻏﯾرﻫﺎ واﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 :وذﻟك ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﯾزﺗﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ  :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻣدى اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  
 .ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و 
دوﻟﯾﺔ   ﻲ اﻷﺳواق اﻟٕادراﻛﻬﺎ ﻓﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ وﻫو ﻣن اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب دراﺳﺗﻬﺎ و  
ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣواطن ﻣن ﺟﻬﺔ  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ و 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى و 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌدﻻت ول اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻛﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟد: اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ أو ﻋرﻗﻠﺔ إﺟراءات  ﺣﻠﯾل أﺛر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔاﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿرورة ﺗ
 .اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻋن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرف و  ﺗﻌﺑر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم: اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  
 .اﻟﻘدرات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات و 
 
                                  
  .28، ص2102، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷردن، (ﺳس و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتاﻷ)اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔﺷرﯾف ﻋﻠﻲ اﻟﺻوص، 1
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  دوﻟﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺑﻌد إﺟراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن 
   1:ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
أن ﺗﺣﺎول ﺗﺣدﯾد ﻗﺑل أن ﺗﻘرر اﻟﺷرﻛﺔ دﺧول اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ : ﻗرار اﻟﺗوﺟﻪ أو ﻋدﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج  
 .ٕاﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺳﯾﺎﺳﺎت و أﻫداف 
ﻟﻌدة ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘرر اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺗﺳوﯾق وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺑق و ﺗﺣدﯾد إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ  
 .اﻟﺗﺳوﯾق ﺑدوﻟﺔ ﻣﻌﯾﺔ دول أو ﺣﺻر اﻟﺗوزﯾﻊ و 
ﯾﺟب أن ﺗﻘرر ﻧﻣﺎذج اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ  
 .اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
  و طرق اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟﺗﺻدﯾر: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر أو ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺧﺗﺎر ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻗﺻد اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر إذا أرادت ﺗﻘ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻲ ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﺗﻔﺿل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗرﺧﯾص ﻓو  ،ﺎع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺣول ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔاﻧطﺑ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺣﻛﺎم اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدات ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾراﻟ
ﻫو أﺳﻬل طرﯾﻘﺔ ﻟدﺧول ( ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرر و اﻟﻣﺑﺎﺷ)ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻدﯾرو  ،ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﺗﺧﺗﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر
  . اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  و ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
اﻟﻣﺻدر طرﯾﻘﺗﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻫﻣﺎ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣﺻدر ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  مأﻣﺎ
ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ ، و ﺑوﺳطﺎء ﻣﺗﺧﺻﺻﯾنﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ و اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﻘوم اﻟﻣﺻدر ﻫﻧ
  .اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧظم ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدرﯾن ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر
  اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر:اﻟﻔرع اﻷول 
   ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق، و ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻫو إﺣدى ﻣﻬﺎم إدارة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و   
                                  
 .58اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص  1
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  .1ﻛذﻟك اﻷﺳواق اﻟﺻﻐﯾرة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺳﻬوﻟﺔ و  ﻌرﻓﺗﻬﺎ و دﺧوﻟﻬﺎاﻟﻘرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾراﻓق ذﻟك ﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة و ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻧﻔو 
ﺗﻌﺎﻣل رة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ و ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﺣﺗﻣل أﻛﺑر ﻣﻊ اﻟﺳﯾطﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ 
   :ﻋدة ﻗﻧوات ﯾﺗم ذﻟك ﻋﺑرو  ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﺗﻧﺣﺻر ﺻﻠﻲ ﻗﺳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر و ﺗﻧﺷﺄ ﻫﻧﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدﻫﺎ اﻷ :ﻗﺳم اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺣﻠﻲ .1
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر و ﻣﻬﺎم ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻓﻲ أداء ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ 
ق ﺳﯾطرة أﻛﺑر ﻓﻲ ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾأو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ : رع اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻓ .2
 .ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻔرع ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎصاﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ و 
ﺔ ﺣﯾث ﻫم ﻫم ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻠﺣﻘﯾن ﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾ: ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن .3
ث ﯾﺗم إﻋﻼم ، ﺣﯾﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟﯾدة ﺑﻧظﺎم وﺳﯾﺎﺳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻹطﻼع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺷرﻛﺔ
 . 2اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗطورات أﺳواق اﻟﺗﺻرﯾف وﺳﻠوك اﻟزﺑﺎﺋن و  اﻟﺷرﻛﺔ
 وﻫﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻓﺋﺗﯾن ﻣن، 3ﯾﻘوﻣون ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ :اﻟوﻛﻼء واﻟﻣوزﻋﯾن اﻷﺟﺎﻧب .4
 4:ءاﻟوﻛﻼ
 .ل ﻋﻣوﻟﺔﺗﺣت اﺳم ﻣوﻛﻠﻬم وﯾؤدون ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﻪ ﻣﻧﻬم ﻣﻘﺎﺑ اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟوﻛﻼء -
 .اﻟوﻛﻼء اﻟﻣﺳﺗوردون اﻟذﯾن ﯾﻧﺻرﻓون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص وﯾﻘوﻣون ﺑﺷراء اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت -
وﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﻫذا  ﻓﺎﻟوﻛﯾل ﯾﻛون ﻣﻧدوﺑﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﺳم اﻟﻣﺷروع
واﻟﺳﻌر وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن  ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷروع ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت
ﻧﺷﺎطﻪ وﺗﻛون ﺗﻌوﯾﺿﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم، وﯾﺣق ﻟﻠوﻛﯾل اﻻ ن أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻣﺑﺎﺷرةﯾﻣﻛ
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، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت،ﻛﻠﯾﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﻣﺎري ﺟﻣﻌﻲ، 2
  .531،ص1102ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﻌﻠوم اﻻ
 .531ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص  3
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﻗﻊ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ –اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن ﺿرورة اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ أﻧظﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣرﯾم ﺑروك، 4
ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،-ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .5، ص  6102- 5102ﺑﺳﻛرة ،
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أواﻣر اﻟﻣﺻدر، وﻋدم ﺗﻣﺛﯾل ﻟﺗزاﻣﺎت و إﻟﻰ ا ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧﺿوعو  ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذة
  .ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣورﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺑﺎﺋن، وﻣن ﻣﻘدرﺗﻬم اﻟﻟﻠز  ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟﯾدة
وﺳرﯾﻌﺔ وﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل طرﯾﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ و 
ﺟﯾﺔ  اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺣﺿور ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑدﺧول اﻷﺳواق اﻟﺧﺎر  ،ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة
ﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﻔﯾدا ﻓﻲ دﺧول ﺑﻌض اﻷﺳواق إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل  ،اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻬدف
  .اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت  
  اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر :اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻔرع
ﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻐﺎﻟب ﺑﺄﻗل اﻟأو ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر و  ﯾﺗم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳطﺎء
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ  ،ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻧب ﺑﻌض اﻷﺧطﺎءﺧدﻣﺑﻔﻌل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺳﯾط و  ﺎطرةأﻗل ﻣﺧاﺳﺗﺛﻣﺎر و 
  .1اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﺗﺑر اﻗل رﺑﺣﯾﺔ ﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻌﻬﯾد ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺗﺻدﯾري إﻟﻰ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻣن ﻧﻔس ﺑﻠدﻫﺎ أو و 
  ﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌزﯾز ﻣﻧﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن دﻋم و أﺟﺎﻧب ﯾﻌﻣﻠون 
  :  2ﺗوﺟد ﻋدة طرق ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻧﻬﺎو 
ءات اﻹﺟرااﻷﺳواق واﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء وٕارﺳﺎل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ و ﯾﻛﻠف اﻟﻣﻧدوب ﺑﺎﺳﺗﻛﺷﺎف  :ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء 
  .ﯾﺿﻣن اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣورداﻹدارﯾﺔ وﺗﺧﻠﯾص اﻟﻔواﺗﯾر و 
ﺳوف ﻧﻔﺻل )اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﺷﺧص ﻣﺎ اﻟﺣق ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻘوم  (:اﻻﻣﺗﯾﺎزات)ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص  
 .(ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﻻﺣق
ﻻﻣﺗﻼك ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ  اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت إن اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ :ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﯾﻊ إذ ﻻ ﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺷرﻛﺎء ﻟﺑ ....(،ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،اﻟﺗﻣوﯾل ،اﻹﻣداد ،اﻟﺗﻔﺎوض،دراﺳﺔ اﻟﺳوق)ﻟﻠﺗﺻدﯾر 
ﻫﻧﺎ ﺗﻠﻌب ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ إذ ﺗﺗدﺧل ﻫذﻩ و  ،ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﻧﺗﺟ
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اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻟﻣواد ﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺷراء و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺿﻣﺎت 
 .أو ﺗﺣت أي ﺷﻛل آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺗﺎﺟرة 
  اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺷﺗرك أو اﻟﻣﻧﺿم : اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻔرع
ﻓﻬو ﯾﺷﻛل أﺳﻠوﺑﺎ ﻓرﯾدا ﻓﻲ  ،اﻫﺗﻣﺎم ﺧﺎص أو ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣﻌﺎو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺿﺎﻣن ﻋدد ﻣﺻدرﯾن ذوي ﻫ
ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن أﻧﺷطﺗﻬﺎ  ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾري ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣﻌﯾن
   : 1ﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔو  ،اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻋدة ﺷرﻛﺎت راﻏﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﺳﯾﻛون اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  :اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺗﺻدﯾري .1
اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻛﺛرة أﻓﺿل و  ،ﻔﻌﺔ ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔردﯾﺔأو أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻧ
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ و  ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﯾﻊ ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻣﺗﻠك ﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ أو ﻫو أﺳﻠوب ﺑ (:اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ) اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺣﻣول  .2
ذا ﻣﺔ ﺷرﻛﺔ ﺻﻐﯾرة و ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﺻدﯾر و ﻋدة دول أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﺣددة ﻟﺧد
 .إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻣﻔردﻫﺎ 
  اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻧﻘل ل ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ و ﺑﺎط طوﯾل اﻷﺟارﺗﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو ﺣق اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟطرف اﻷول إﻟﻰ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ دون أي اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أﺻول ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن 
   .ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎتو    2طرف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
  اﻟﺗرﺧﯾص : اﻟﻔرع اﻷول 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺗردد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻌﺎﻟﺔ و ن إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻏﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟد اﻟﺷرك أ
اﺗﻔﺎق ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻌرف اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺄﻧﻪ و  ،ﺔ ﻓﺈن اﻟﺗرﺧﯾص ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻷﻧﺳبﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾ
                                  
  . 441-141رﺿوان ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣر،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص ص 1
  .451ﻋﻣﺎري ﺟﻣﻌﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 2
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ﺣﻘوق  ،طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج ،ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺗ ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ،أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺑراءة اﺧﺗراع أﺟﻧﺑﯾﺔ
   : ، وﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗرﺧﯾص ﻫﻲ1و ﻫذا ﺑﻣﻘﺎﺑل أﺟر أو رﺳم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟطرﻓﯾن  ،ﻟﯾفاﻟﻧﺷر واﻟﺗﺄ
  اﻟﺗرﺧﯾص اﻟرﺋﯾﺳﻲ : أوﻻ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻲ دوﻟﺔ أﺧرى أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺗﻬﺎ و ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ أﺧرى ﻓ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺟور اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ أو ﺗﺳﺗﺧدم ﺑراءات اﺧﺗراﻋﻬﺎ أو اﺳﻣﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎري أو ﻋﻼ
  .2اﻟﺷﯾراﺗون اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﻛوﻛﺎﻛوﻻ، ﺷرﻛﺔ ﺑرﺳﯾل، ﺷرﻛﺎت اﻟﻔﻧﺎدق ﻣﺛل ﻫﯾﻠﺗون و 
  اﻻﻣﺗﯾﺎز:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻣل ﻣﻌﯾن ﻫو ﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗرﺧﯾص ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﺣق اﻣﺗﯾﺎز أداء و    
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻻﻣﺗﯾﺎز ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﺗﺣت اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺷرﻛﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى 
  . 3ﺗﻣﺗﺎز ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎز و ﻣﺣدد ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋ
  ﻋﻘود اﻹدارة : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أن ﯾﻛون ﻟﻠﺷرﻛﺔ  ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻔوﯾض ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﻧﺷﺄة وطﻧﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺧدﻣﯾﺔ ﺑدونو 
ذﻟك إطﺎر ﻋﻘد ﺗورﯾد ﻣﻌدات اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة و أﺑﺳط ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﻛون  ﻣﺛﻼ ﻓﻲ
ة اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻌﻘدة ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إدار و  ،داتﺑﻬدف ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﻌ
  .4ﻣﺎرﻋﺎﺋد ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛاﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻛل ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ و 
  ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﯾد : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﯾرﺗﺑط ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺔ دوﻟﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺷروع ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺣﺗﻰ 
ﻗد ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع و  ،و ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟكﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل 
                                  
  .771،ص9002،دار اﻟﻣﯾﺳرة،ﻋﻣﺎن،اﻟدوﻟﻲاﻟﺗﺳوﯾق ﺑدﯾﻊ ﺟﻣﯾل ﻗدو،1
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣدﺧل ﻟرﻓﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾﻔﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑوﻟطﯾف ﺑﻼل، 2
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،ﻣذﻛرة دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ا اﻟﺑﺳﻛوﯾت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .  441، ص  5102/4102،
  .451ﻋﻣﺎري ﺟﻣﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  3
  .58،ص7991،دار اﻷﻣﯾن،ﺑﻠد اﻟﻧﺷر ﻏﯾر ﻣوﺟود،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻣﺻدر اﻟﻧﺎﺟﺢﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد، 4
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ﯾﻣﻪ ﯾﻘوم اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﺑدﻓﻊ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘدو  ،ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ٕاﻣدادﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌدات و و 
ﯾف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻛذﻟك ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿاﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع وطرق ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ وٕادارﺗﻪ و 
اﻟﻌﻘود أﻧﻬﺎ  ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ، و 1ﻏﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻵﻻت و اﻟﻧﻘل و 
اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺟودة اﻟﺗﺻﻣﯾم و اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﺣﺗﺎج ﻋﻧد إﺑراﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺑرة و دراﯾﺔ واﺳﻌﺗﯾن ﻠﯾﺎت ﻣﻌﻘدة و ﻋﻣ
  .2ﺑﻌد إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع 
  ﻋﻘود اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ :اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ وﻛﯾل و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﺗم 
ﻫﻧﺎ ﻫو ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟذي ﺗﺣوز ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺷروع و اﻟﻣﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﻘد ﻣﺛل ، و  3ﺧﺎل ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺗطوﯾرﻫﺎ و إد
ون أﺟور اﻷﯾدي ﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛﺷرﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺎﻗﯾﺎت ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و ﻫذﻩ اﻻﺗﻔ
اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و 
ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺎت و ،  MBIاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ، و ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺷرﻛﺔ ﻫﻧدﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷرﻛﺔ 
  .4ﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻼﺑس ﻟﺣﺳﺎب ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻧﺿرا ﻟﺗواﻓر ﻣواد اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺑﺗﻛﻠﻔﻓﻲ ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ 
 و اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻫم أﺷﻛﺎل اﻟدﺧول ﻟﻠﺳوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن أﻛل ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و  ﺗﻌﺗﺑر
د ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻧاﻟدوﻟﯾﺔ وﯾﺧﺗﻠف ﻛل ﺷﻛل ﻋن اﻵﺧر
 .اﻟدﺧول ﻟﻸﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى 
  
                                  
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول  اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرطﻼل زﻏﺑﺔ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑرﺣوﻣﺔ، 1
  .471،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،ص 11،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻌدد  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
 .24، ص 7002، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ،إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس ،  2
،ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﺑراق ﻣﺣﻣد،ﻋﺑﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد، دﻓﻊ  3
  .821،ص4اﻟﺷﻠف،اﻟﻌدد 
 .  24ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  4
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  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر: اﻟﻔرع اﻷول 
ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺻدرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣدﺧرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟدى أﻓراد ﯾﻣﺛل ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  .1أو ﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﺿر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟرأس ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗو 
اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻬو اﻟﻧﺎﺷﺊ  ﻋﺑر اﻟﺣدود و أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ا ،اﻟﻣﺎل ﻓﻬو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻣورد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠد
رؤوس اﻷﻣوال اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻘﺎل ﺣدودﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧت ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧرا
  .2ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻬدف ﺟﻧﻲ اﻹرﺑﺎح و  ﺷﺗﻰ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰو 
ﺷرﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻫو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺣﺻول ﻛﯾﺎن ﻣﻘﯾم و 
  .3د ﻣﺎﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎ( أو ﻣﺻرف
ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن و  ﻫو ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﺟزء ﻣن أوو 
  .4إدارة اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﻧظﯾم ﻛل ﺣﺳب ﻧوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻗﺔ طوﯾﻠﺔ ﻰ ﻋﻼذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﻔﺿﻲ إﻟاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة و ﻋرﻓﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم او 
ﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرة داﺋﻣﺗﯾن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻓرع أﺟﻧﺑﻲ ﻗﺎﺋم ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺿﯾاﻷﻣد ﺣﯾث ﯾﻌﻛس ﻣﻧﻔﻌﺔ و 
أو أﻛﺛر ﻣن أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل % 01، أﻣﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻧﺳﯾﺗﻬﺎ
  .5ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻹﺣدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أن ﺗرﺗﺑط اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة
ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺧﻠص أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻫو ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ و 
ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﯾﺗﻣﺛل وراءﻩ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ و  ﺑﻧﺷﺎط ﯾﺧﻠق ﻣن( دوﻟﺔ ﻣﺿﯾﻔﺔ )ﻏﯾر دوﻟﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ 
                                  
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔدور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻋدﻧﺎن ﻣﻧﺎﻧﻲ ﺻﻼح، 1
  .163،ص3102اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،اﻟﻌدد اﻟﺧﺎص ﺑﻣؤﺗﻣر اﻟﻛﻠﯾﺔ،
،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌﯾدي ﯾﺣﻲ، 2
  .2ص،7002-6002اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
، ﻧدوة اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟﻌﺷرون ﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوري و آﻓﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻛﻔري ، 3
  . 2، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ،دﻣﺷق،ص 0102/10/51اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
  .36ﺳﻌﯾدي ﯾﺣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  4
 .    352ﺑﻼل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺑوﻟطﯾف 5
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أو ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﻋن طرﯾق ﻧﻘل رؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺑﻠد  ،ﺗﺣوﯾلﺷﺎط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧراج، ﺗﺻﻧﯾﻊ ، ﻫذا اﻟﻧ
ﺧﻔﺿﺔ اﻷﺟر أو ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺑﺳﺑب ﻗرب اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ أو ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﻧاﻟﻣﺿﯾف ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد أﻛﺑر و 
  .ﻏﯾرﻫﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ و 
 (sENM)أو sesirpretnE lanoitanitluM ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و  
ﺷرﻛﺎت ﻟﻬﺎ اﻧﺗﺷﺎر واﺳﻊ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث اﻷﺳواق واﻹﻧﺗﺎج وﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ و 
  .1ﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﺷرة ) ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ و (  ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺳﺗﺔ دول) ن اﻟدول ﻓﻲ ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣ( ﻓروع 
     .2(ﻋﻠﻰ اﻷﻗل % 52) اﻷم ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣوﺣدة 
  اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﻧطوي ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت و  ،ﻫدف ﻣﻌﯾنﻓﻲ أﻗطﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و  ،ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن أو ﻓﻌﻠﯾﯾنﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن دوﻟﯾﯾن 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم  ،اﻷدوﯾﺔ ،اﻟطﺎﺋرات ،اﻟﺧﺻوص ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﺻر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
و  ،ﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺷﺑﺎﻩ اﻟﻣواﺻﻼتﻓﯾﻠﺑس ﻟﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟو ﻓﻣﺛﻼ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺷرﻛﺗﻲ ﺳﯾﻣﻧس و  ،ﺗﺻﺎلواﻻ
ﻛﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻧون ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ ﺧط ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺗﺻوﯾر ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ﺗوﻗﯾﻊ ﺷرﻛﺔ ﻛوداك و 
   .3ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﺎع ﺗﺣت اﺳم ﻛوداك
ٕاﺣﻼل و ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ و ﻧﺣوﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳﻌﻲ ﺷرﻛﺗﯾن أو أﻛﺛر 
  اﻟﺳﯾطرة  ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﯾؤدي إﻟﻰإﻟﻰ ﺧروج أﺣد اﻷطراف ﻣن اﻟﺳوق و اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي 
                                  
 :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﻌﻧوان ،اﻟﻣﻌﺿﻼت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ أﻫداف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻏﺳﺎن ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻌﻣري ، 1
،  9002 11/11-01اﻟﺧﺎﺻﺔ ، اﻷردن،،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء "اﻵﻓﺎق - اﻟﻔرص -اﻟﺗﺣدﯾﺎت" اﻷﻋﻣﺎل ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظﻣﺎت
 . 6ص
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،(دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ )ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و ﺗﻔﻌﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑن ﺣﺎج ﺟﯾﻼﻟﻲ ،ﻣﻐراوة ﻓﺗﯾﺣﺔ ، 2
 .2، ص 2102ﻣﺎرس  41- 31اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﻓﺗراﺿﻲ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻟﻣرﻛز:اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس 
  .802،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صاﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻓرﺣﺎت ﻏول، 3
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  : ﻣن أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ، و 1ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔاﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح و اﻟﺗﺷﺎرك اﻟﺗﻬدﯾدات و اﻟﻣﺧﺎطر و  ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وأﺧذ ﯾﺗزاﯾد ﺑﯾن ظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت : اﻟﺗورﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻧوع إﻟﻰ ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺣﯾث ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷرﻛﺎت و 
ﯾﻬدف ، و 2ﯾﻌزز ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞﯾﺣﺳن اﻟرﺑﺢ و اﻷراﺿﻲ و ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﻣوال و  ﻋن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺿﻼ
ﻧﺗﺎج ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹإﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ و  اﻟﻧوع ﻫذا
 .3ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑراتاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل و 
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳوﯾق ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣوﻟﺔ : ت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎ 
ﺑﻧﺎء وﻋﺎ ﺣﯾث ﯾرﻛز أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ و ﺛر ﺷﯾﻫو اﻷﻛع ﻣرﻛز اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧو 
   .4اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺷﺗرك
   ﻫﺎإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات و : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣطﻠﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث
، دﯾدة اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻘوة اﻟﺟﻟﻠﺻﺎدرات دور ﻣﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻛﺛﯾرة ﻟﻠدو و 
ﺗﻠﻌب اﻟﺻﺎدرات دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣﯾث 
ﻟﻬذا و  ،ﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗوردات اﻟﺿرورﯾ
 . ﺧﺻﯾص ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻹﺑراز دور اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻛﺎن ﯾﺟب ﺗ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺎدرات و أﻧواﻋﻬﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 ﻣﻧﻪﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة و ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻟﻠﺻﺎدرات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻬﻲ  ﺗﻌد اﺣد 
                                  
، ﺟﺎﻣﻌﺔ  2، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ، اﻟﻌدد  اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﺿرورة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔﺑن ﻋزة ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ، 1
 . 33، ص4002اﻟﺷﻠف ، 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣدراء ﺷرﻛﺎت –دور اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗوﺟﻪ اﻟرﯾﺎدي ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ داودة ، دوﻟﻔﺎن أﻣﯾن ﺳﻠﯾﻣﺎن ، ﻣﺣﻣد ﻧورى  2
 . 843، ص  4102، اﻟﻌراق ، 2، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﺧو ، اﻟﻌدد اﻟﺳﻔر و اﻟطﯾران ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ دﻫوك 
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدوﯾل ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.، اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻐﯾرةﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗدوﯾل ﻧﺷﺟواﻣﻊ ﺳﻣﺎﻋﯾن،3
 .302، ص 6102/5102،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌو ﺑﺳﻛرة ، 
 . 943ﺳﺎﺑق ، ص ﻣﺣﻣد ﻧورى داودة ، دوﻟﻔﺎن أﻣﯾن ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ  4
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اﻟﺗطرق إﻟﻰ دور اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  لﻗﺑو  ،ﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ وﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺗﺳﺎﻫم ﻓ 
  .ٕاﻟﻰ ﻛم ﻗﺳم ﺗﻧﻘﺳم ﺎدﯾﺔ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات و اﻻﻗﺗﺻ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺎدرات : اﻟﻔرع اﻷول 
وﻫﻲ اﻟﺳﻠﻊ  ،ﺗﻘوم اﻟدول ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرجاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺻﺎدرات ﻣﺟﻣوع ﻗﯾم اﻟﺳﻠﻊ و 
ﺣدث وﻟﺔ ﻓﻧﻘول أن ﻫﻧﺎك ﺻﺎدرات ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻲ اﻟداﻟﺗﻲ ﺗرﺳل ﻣن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓ اﻟﺧدﻣﺎت و 
ﺗﻣﺛل اﻟﺻﺎدرات واﺣدة ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  و  ،ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾنﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن و ﺗ
  .1اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔﺧﻔف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗ
ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ و ت اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎوﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ و 
  . 2اﻟدول اﻷﺧرى
  أﻧواع اﻟﺻﺎدرات :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ 
ﻫﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر اﻟﺣدود اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺗﺣت ﻧﺿر و  (:اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ)اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﻧظورة  
ﻫذا و  ،ﻏﯾرﻫﺎو وأﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر  ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي اﻟذﻫبﻧﺳوﺟﺎت و اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻣاﻟﻘطن ﻣﺛل  اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ
  . 3ﻻ ﯾزال اﻟﺷﻛل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدولدرات ﻫو اﻷﻗدم و اﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﺻﺎ
اﻟﺧدﻣﺎت أي ﺻﺎدرات ﻏﯾر  ﻫذﻩ اﻟﺻﺎدرات ﺗﻣﺛل ﺻﺎدراتو  (:ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻣﻧظورة  
 : ﻫﻲ ﻣﻔﺻﻠﺔ و ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﻣوﺳﺔ و 
ﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟوﯾﺔ اﻟوطواﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ و  دﺧل ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘلوﺗﺗﻣﺛل  :اﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت .1
 ﻋواﺋد اﻟﻣرور اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب، وٕاﯾرادات ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣواﻧﺊ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﺧ
 ٕاﯾرادات ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺑرﯾدو  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻣﻌﺎﺑر اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘل و اﻟﻣﻼﺣﺔﺷرﻛﺎت 
  
                                  
،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة و اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺛر اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرةدﯾﻧﺎ أﺣﻣد ﻋﻣر ، 1
  .131، ص7002، (92)58اﻟﻣوﺻل،اﻟﻌدد 
 . 831p،7891،reglA،seriasrevinU snoitacilbuP sed eciffO ،lanotaN étilibatpmoC ،ecakA adaK 2
  .282،ص3002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر،،-اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻣوﯾل-اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﻛﺎﻣل ﺑﻛري، 3
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 . 1ﻫﯾﺋﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻷﻓراد أﺟﺎﻧب أو ﺷرﻛﺎت و  اﻟﺗﻠﻔوﻧﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋنواﻟﺗﻠﻐراف و 
ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺗﺷﻣل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗو  :إﯾرادات ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ .2
  . 2ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻟﻸطراف اﻷﺟﺎﻧب اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﺎﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث و  واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ
اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻷﺟﺎﻧب وﻣدﻓوﻋﺎت اﻟوﻛﻼء ﺗﺷﻣل و : اﻟدوﻟﺔاﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و  .3
 .اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد و 
ﻰ اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻘروض إﻟﺗﺷﻣل اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن  ﻓواﺋد او : إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .4
 .ﻛذﻟك أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ و 
 .3اﻟﻬﺑﺎت و اﻟﻣﻧﺢ ﻣن اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  .5
، ﻓﺎﻟﺻﺎدرات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎد اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾفو 
إﻋﺎدة اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣرة أﺧرى، ﺣﻬﺎ ﺛم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﺑﻌد ﺗﺻدﯾرﻫﺎ  ﻷﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﺗﺻدﯾر آﻻت ﻟﻐرض ﺗﺻﻠﯾ
 .  اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ و 
  اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻋﺗﺑرﻩ رﻛﻧﺎ ت ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻدﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة و ﺷﻣل اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋددا ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ رأ
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻷﻓﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و  ،كﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛذﻟأﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗ
ات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻﺎدر ﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ و ﻧظرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد
   .ﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣدﯾثأﺧﯾرا اﻟﺻاﻟﺗﺟﺎري واﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ و 
  اﻟﺗﺟﺎري  اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي: اﻟﻔرع اﻷول
أﻛد اﻟﺗﺟﺎرﯾون ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘدر اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ أو اﻟﺛروة ﻟﻸﻣﺔ  ﻫﻲ 
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ دﻋوا إﻟﻰ ﺗﺳﺧﯾر ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة 
ﻣﺎ طﺎﻟﺑوا ﺑﺿرورة ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ٕاﻧﺗﻬم ﻓﻲ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة و ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺗطﻠﺑﺎو  ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ طﺎﻟﺑوا ﻛذﻟك ﺑﺗدﺧل ،ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺟﻣﻊ اﻟﺛروة ﻟﻸﻣﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟﺎرة 
                                  
 .102، ص 7002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﯾﺳري أﺣﻣد ، 1
  .582ﻛﺎﻣل ﺑﻛري ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص 2
 .  102، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﯾﺳري اﺣﻣد 3
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ﺧﺎﺻﺔ وذﻟك ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺗﻘﯾﯾد اﻟواردات و  1اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى
اﻟﻔﺿﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺷﯾر ﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺗﺟﻠب اﻟذﻫب و ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺧﻠق ﻓﺎﺋاﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
رواد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛذﻟك  أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان 
ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ  ﺗﻛوﯾن ﻓﺎﺋضواﻋﺗﺑر اﻟﺗﺟﺎرﯾون أن ﺗﺣﻘﯾق و ، 2ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ اﺣد و اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ وﻗت و 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  : 3ﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻟدﯾﻬم ﻓﻲو  ،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و ﺗﺳﺎب اﻛل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ وٕاﯾﺟﺎد و اﻟﻌﻣ 
 .اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﺣدﯾﺛﺎ 
 .اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم و  
 .ﺗﺧﻔﯾض ﻧﻔﻘﺎت  إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺟور اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  
  .ة ﻟﻠﺗﺻدﯾرإﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺟﺎﻫز  
 .اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورإﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة و  
 اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻋﺗﺑروا  ﻧظرﯾﺗﻬم ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﺎرﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻔﺻﻠﺔ و اﻋﺗﺑر رواد اﻟﻣدرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟ
ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑذﻟك و ﺗﺣﻣﻠوا ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺑﯾﯾن ﻓواﺋد اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟدول و ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ 
 اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎﺋد ﻣنف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن اﻟدول و ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻔﺳﯾر ﺛﻼﺛﺔ أﻣور، اﻷول ﻫو اﻟﺗﻌر 
  .4ث ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺛﺎﻟاﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري و 
اﻟﺣد ﻣن واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري و ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣن رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫو آدم ﺳﻣﯾث اﻟذي ﻧﺎدىو 
ﻠﯾﻪ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﺣد ﻣن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت و  ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ
                                  
  .7وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص 1
 .43،ص7002،دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن ، اﻷردن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻧظرﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎتﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﺷرار ،  2
 .7وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  3
 .  64،  ص 3002طﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر ، ، اﻟﻔﺗﺢ ﻟﻠ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔزﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض اﷲ ، 4
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رأى آدم ﺳﻣﯾث أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﻟﻠدول ﺗﻛون ، و 1ﺣﯾث ﻓرض اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎرك 
ﺟﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة أﻛﺑر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج أي إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ أو ﺗﻧﺗ
ﺗﺣﻘق ﻣﻛﺳب ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﻓﻲ آن واﺣد ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ و ﺗﺳﺗورد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻻو 
ﻣن ﺟﻬﺗﻪ رﯾﻛﺎردو اﻋﺗﺑر أن اﻟﻌﻣل أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ أي أن و  2دون ﺗﺣﻘق ﻣﻛﺳب ﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب دوﻟﺔ أﺧرى 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﺣددﻫﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ أو ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﻓﺎﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐرق إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ 
  .3ﺗﻐرق ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﺳﺎﻋﺗﯾن ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺿﻌف اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﺳ
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﺎول ﻣﻔﻛرو ﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾك ﺑﯾﺎن دور اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و 
ﺗﺣرﯾك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﯾﺿﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻠﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐو 
ﻓﻘد  ،ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻼاﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺟﺗذاب رؤوس اﻷﻣوال 
رة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص أوﺿﺢ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ أﺛر اﻟﺗﺟﺎ
ﺛﻣﺎر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓﯾر ﺣواﻓز اﻻﺳﺗاﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وزﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر و اﻟﻛفء ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ 
  .4ﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾراﻻﺗﺳﺎع إطﺎر اﻟﺳوق و 
  : اﻟﺣدﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟدﺧل ﻣﻛوﻧﺎت ﻛﺄﺣد اﻟﺻﺎدرات دور أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑرزو  ﻛﯾﻧز ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ
 اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن أﻛﺑر ﺑﺻورة اﻟدﺧل ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺿﺎﻋف ﻋﻣل ﺧﻼل ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﺗﺳﻬم ﺣﯾث اﻟﻘوﻣﻲ
دور  اﺗﺟﺎﻩ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ﺳﺑﻘﻬم ﻟﻣﺎ ﻣﻐﺎﯾرة ﻧظر وﺟﻬﺔ ﯾﺣﻣﻠون اﻟذﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ﻋدد وظﻬر
 اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ladryMأﺷﺎر  ﺣﯾث ladryM (، )eskruN ﻣﻧﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات 
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺑﯾرة ظل ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠدول اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻓﺎﻋل ﺑدور اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻗﯾﺎم
 اﻟﻔﻘﯾرة اﻟدول وﻧﻬب ﻟﻠﺛروات اﺳﺗﻐﻼل ﻣن اﻟدول ﻫذﻩ ﺗﻣﺎرﺳﻪ وﻣﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ
 اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻧﻔوذ اﻷﺳواق وﻣﻧﺎطق ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟدول ﻫذﻩ ﺑﯾن اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،(اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ)
 أﺛرﻩ ﯾرﺟﻊ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﺎدرات ﻗطﺎع ﻓﻲ ﯾﺣدث ﺗﻘدم أي أن ، وﯾرىاﻟﻣﺎل أرس ﻓﻲ وﺗﺣﻛﻣﻬﺎ
                                  
 . 86، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس ،  1
 . 01، ص 3991اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  –، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲدوﻣﻧﯾك ﺳﻠﻔﺎدور ،  2
 .  86ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  3
 .  7ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي ، 4
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 ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻرت اﻟﺗﻲ ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻷوﻟﯾﺔ، ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟدول إﻟﻰ
 ﻓﺿﻼ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻻﻧﺗﺷﺎر أداة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة أن ﯾرى ﻓﺈﻧﻪ eskruNاﻷوﻟﯾﺔ أﻣﺎ  اﻟﻣواد ﻛﺈﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾﻧﺔ
 اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻌﺑﺗﻪ اﻟذي ﺑﺎﻟدور ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎﻻ وﺿرب ﻛﻔﺎء، أﻛﺛر ﺗوزﯾﻌﺎ اﻟﻣوارد ﻟﺗوزﯾﻊ وﺳﯾﻠﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋن
 اﻟﺟﺎﻧب ﺑﻬذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺿرورة ﻋﻠﻰ أﻛد ﻛﻣﺎ واﻷرﺟﻧﺗﯾن، إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺟﻧوب اﺳﺗراﻟﯾﺎو  ﻛﻧدا ﻣﺛل اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ
 اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻟﻠدول إﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑدور اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﺗﺷﺎؤﻣﻪ ﺑﯾن ذﻟك و إزاء اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ
 إﻟﻰ اﻟﻠﺟؤ ﯾﺟﻌل اﻟذي اﻷﻣر ﻋدﯾدة ﻋﻘﺑﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟدول أﺳواق إﻟﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺗواﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ وذﻟك
  .1ﺿرورة ﻣن أﻛﺛر ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات
  إﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﺻﺎدرات ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﺣﺗﻠت ﺗﻧﻣﯾﺔ 
 ﻣﻣﺎ أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت رﺳم إﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﻧﻪ ﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ و ﺧول إﻟﻰ اﻻﻗﺗاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟداﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ و 
  .اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻌﻪ 
  إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻣﻔﻬوم : اﻟﻔرع اﻷول 
ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ 
  ﻛذﻟك دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺟﻠب اﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ و ﻣﻧﻬﺎ 
ﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻋن طرﯾق ﺣث اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول ﯾﻘﺻد ﺑﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﺗﺷﺟو 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و  اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك أﺟﻬزة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣرﻧﺔ ﻋن طرﯾق إﺗﺑﺎع
ﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣراد ﺗﺻدﯾرﻫﺎ و ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﺷوﻫﺎت اﻟ
  اﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳواق اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣﺎ ٕاﺟراء اﻟدر و 
  .2اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾرﻛن ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﯾﻣ
                                  
،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 1102-4991دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة :آداء اﻟﺻﺎدرات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋﻣر ﻣﺣﻣود أﺑو ﻋﯾدة، 1
 .251،ص3102،ﻏزة،51،اﻟﻣﺟﻠد 1اﻷزﻫر،اﻟﻌدد
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟ،اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺻﺎدراتوﺻﺎف ﺳﻌﯾدي، 2
  . 19، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،ص 3002أﻓرﯾل  32-22،اﻟﺟدﯾد
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ٕاﻋﻔﺎءات ﺔ و ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺗدﺧل ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﻧﻘدﯾو     
و ﯾؤدي ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم  ،ت ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾرﺗﻘدﯾم أﺷﻛﺎل أﺧرى ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼﺿرﯾﺑﯾﺔ أو 
اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﻣﺻدرﯾن إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد 
  .ﻣن ﻗدرة ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق  ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔو 
ﻣدﻫﺎ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺑﻘﺎء ﻓﺣﺳب ﺑل ﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻣرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و  ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﯾساﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
   .1ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲﻘﯾق اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري و أﻏراض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣ
   اﻟﻣداﺧل اﻹﺟراﺋﯾﺔ و اﻟﻣداﺧل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻵﻟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﻟﻛﻲ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗطوﯾر و 
ﻔﺎﺋﻬم ٕاﻋواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺻﺎدرات وﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت وٕاﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻣﺻدرﯾن و ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳ
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر ﻣراﻋﺎة ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣوﺟﻪ و  ،ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﺿراﺋب
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ و  ﻟﻠﺗﺻدﯾر
 ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫوو  (إﺟراﺋﯾﺔ )ﻟﻬﺎ ﻣداﺧل ﻋدﯾدة ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗطوﯾر ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى اﻹﺟراءات، و 







                                  
  .661، ص7002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ااﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲأﺣﻣد اﻷﺷﻘر، 1
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  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ  : اﻟﻣﺻدر 
 ﻣداﺧل ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات
 (إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )ﻣداﺧل طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  (إﺟراﺋﯾﺔ)ﻣداﺧل ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى 
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺻﺎدرات 
 و ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
 اﻟﺻﺎدرات ﺗﻣوﯾل
 ﺿﻣﺎن اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات





 اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ
 ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل
 إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﺗروﯾﺞ اﻟﺻﺎدرات
 ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟﺗوﺟﻪ ) اﻟوارداتإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل 
 (ﻧﺣو اﻟداﺧل
اﻟﺗوﺟﻪ ) إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات 
 (ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج 
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 ( ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى )اﻟﻣداﺧل اﻹﺟراﺋﯾﺔ :أوﻻ 
ﺣدث ﺗﻌدﯾﻼت إن ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻔﯾض ﯾ: ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ  (1
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻓﻌﻧد ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﺑذﻟك أﺳﻌﺎر  ،ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﻋﻠﻰ 
 .ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر و 
ﻓﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت 
ﺎت ﺳﻌر ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺗﻘﻠﺑ ،اﻟﺻرف ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوقاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ظل ﺣرﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف دون 
ﻋﻣوﻣﺎ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫو ارﺗﻔﺎع  أﺳﻌﺎر و  ،اﻟﺻرف وﻓﻘﺎ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ
  . 1ﺻرف ﻛل اﻟﻌﻣﻼت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ 
رﻓﻊ اﻷﺛﻣﺎن  ﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺛﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و
   .و ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ج اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وذﻟك ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ أﺳﺑﺎب ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻋﻼو 
ﺟﯾﻊ اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﺗﺷﺗﺻدﯾر رؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج و ﺗﻘﯾﯾد اﻟواردات ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺻﺎدرات و 
  .ﻣن اﻟﺧﺎرج 
ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﺧﻔﯾض ﺑﻬدف زﯾﺎدة دﺧل ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و ﺗﺧﻔﯾف ﻋﺑﺊ ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎ و ذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل و 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ،ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻟﺗدﻫور أﺛﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ و ﻗد ﯾﻬدف اﻟﺗﺧﻔﯾض أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻋﻼج ﻣﺷ
  .ﻋﻧﻪ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ 
و ﻣن أﺑرز اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺻﺎدرات و اﻟواردات ﺑﻣﺎ 
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﺛﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻫذا اﻷﺛر ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻟزﯾﺎدة ﻋﺑﺊ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾؤدي ﻷﺛﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض و درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻟﺗﻐﯾرات ا
اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣﯾث أن ﺗﻘوﯾم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أن اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﯾﻛون ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ ذات اﻟﺣق أو ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ 
   .أﺧرى ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
                                  
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال ﻓﻲ ﺑﻠدان أﺛر ﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳون اﻟﺳﺎﻋدي ،أﯾﺎد ﻣﺣﻣد ،  1
  .  09، ص1102،اﻟﻌراق،4اﻟﻣﺟﻠد 7، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ،اﻟﻌدد ﻣﺧﺗﺎرة
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اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ أﺛرﻩ و 
ن زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﯾﻪ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ إذ ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣو 
    .1ﻋﻠﻰ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﯾؤدي ﻛذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟواردات  ،وﻧﻘص اﻟواردات
  : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ و ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات   (أ 
ي و إزاﻟﺔ اﻟﺧﻠل ﻣﻧﻪ و ذﻟك ﯾﻔﺳر ﺑﺄن ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎر ﯾؤدي ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ رﺧﯾﺻﺔ اﻟﺛﻣن إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺟﻌﻠﻬﺎ رﺧﯾﺻﺔ أﻣﺎم ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻼت و اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗوردون اﻷﺟﺎﻧب ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ و  ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى 
ﺗﻧﺧﻔض اﺳﺗﯾراداﺗﻪ  ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺗرﺗﻔﻊ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠد و ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠأﺻﺑﺣت أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ 
   .2اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺣﯾث أن ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺳﺑب ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ و 
ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺛﻣن ﻣن ﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﺳﻌر ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﺻﯾن ﺗﻛون 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﺎدرات اﻟدول اﻷﺧرى 
  : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ  (ب 
إن اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت 
ﻓﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟظروف ﻟﺗدﻫور اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺗزﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻷﺧرى
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻗد ﺣددت ﺳﻌرا  ،طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرىاﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾزداد اﻟ
رﺳﻣﯾﺎ ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﺑﺈﺟراء ﺗﺧﻔﯾض رﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻗﺻد 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ أدوات أﺧرى ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف و و ﺗﺳﺗﺧدم ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟ ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷوﺿﺎع
  : 3ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﻣﺎ
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص ﻛﻣﯾﺎت اﻟواردات و إن ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾﺟب أ: اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ  
أن ﺗﻛون ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻫو ﻘص اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺷرط أﺳﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻣﻧﻪ ﻧ
                                  
  . 492-392، ص ص 5002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲزﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض اﷲ، 1
  .19ﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﺑﺣﻲ ﺣﺳون اﻟﺳﺎﻋدي، ﻣر  2
  . 652-752،ص ص 7002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﯾﺳري أﺣﻣد ، 3
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ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻛﺑﯾرة ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺳﺗوردة أﻗل ﻣن اﻟﺻﻔر
  .اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﻌﻛس
ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺎت إن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻ ﺑد أن : ﻋرض اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ  
  :ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲﻟﻛن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و  ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎدرات و اﻟﺻﺎ
  .ﻓﺗزداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻣروﻧﺗﻪ ﻛﺑﯾرة  
 .ﺗﻧﻘص ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻗﻠﯾﻠﺔ و  
  .ٕاذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣروﻧﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟواﺣد ﺗظل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑدون ﺗﻐﯾرو   
  1: ﺣﯾث ﺗﻌطﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 








  ،ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ: xE 
  اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ : x
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ :xD
  أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات :p
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات : pD
اﻟدﺧول ﺳﯾﺔ ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾ :ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺎدرات (2
ﻣن و  ،وﻓﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔإﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﺧطوة ﺑدون ﺗ
  ،ﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ دﻓﻌﻬﺎ إذا ﻟم ﺗﺗوﻓر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات و ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻘل ﻗد
 
 
                                  
،ﺟوان 4،ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف،اﻟﻌدد  اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﻧظرﯾﺔ أﺳﻠوب اﻟﻣروﻧﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾمﻣﺣﻣد راﺗول، 1
  .532،ص6002
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  .1ﻓﻧﺟﺎح اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻗﺗرن ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﺗﻣوﯾل ﺻﺎدراﺗﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﺗﻛون ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذات أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
   :2ﯾﻠﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى ﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻓروع وﻣﺷروﻋﺎت إن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳ: اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ  
 .ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ 
ﻪ ﺗﻠﺟﺄ ﻣﻧوال ﺗﻔوق ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﯾﺗطﻠب ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﺎدة أﻣ: اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  
ﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺻﺎدر إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧوك اﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣو  ،إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل
   .ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل ذات طﺎﺑﻊ إﻗﻠﯾﻣﻲ أو دوﻟﻲ ﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲوﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل ﺣﻛوﻣﯾﺔ و 
 ﺿﻣﺎن اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات  (3
أﻫم و  ﻏﯾر ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔﻟﻣﺻدر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧطﺎر ﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﯾﺗﻌرض ا
   : ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋدم ﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗورد أو أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫﻲ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺳﺑﺑ: اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  
ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗورد أو إﻋﺳﺎرﻩ أو ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ و  ﻣﻧﻬﺎ إﻓﻼسﺻدر ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد و اﺳﺗﻼم اﻟﻣ
ﻓﻊ دﯾوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد دﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﯾاﻟﻣﺳﺗورد أو إذا ﺗﻘررت ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ و  ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﻓﻼس
أو اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗورد ﻋن دﻓﻊ ﻣﺎ اﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﻣﺻدر أو رﻓض اﻟﻣﺷﺗرى اﺳﺗﻼم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ  ،اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ
ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك  اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ اﺳﺗﻼم ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ رﻏم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻدر ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ و 
 .3اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗورد
دوﻟﺔ  ﻫو اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎاﻟﻣﺳﺗورد و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻋن إرادة  وﻫﻲ: ﺧطﺎر ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻷ 
 4اﻟﻣﺳﺗوردة  ﺟﺔ اﺿطراﺑﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادة دوﻟﺔﺗﻛون ﻧﺗﯾ ﻋﺑور اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اتاﻟﻣﺳﺗورد أو ﻗﻧو 
                                  
  .372ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﯾد ،   1
  .772ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  2
، 2002، 2ر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌددآﻟﯾﺎت ﺿﻣﺎن اﺋﺗﻣﺎن و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزائ ،وﺻﺎف ﺳﻌﯾديﻗدي ﻋﺑد اﻟﺟﯾد ، 3
  . 5ص
 .5ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  4
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ﺿﻣﺎن   nitsabmaeJﯾﻌرف  ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺻدر ﻫﻧﺎ ﻣﺿطر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺎﻣﯾن ﺻﺎدراﺗﻪ ﺣﯾث  و 
ﻗد ﺗﻛون و ) ﺳﺎط ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺿﻣﺎن ة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠداﺋﻧﯾن ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ أﻗاﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ﺑﺄﻧﻪ أدا
ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﺳداد ﻟﻠدﯾون اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺷﺧﺎص ( ﻫﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺧﺗﻠطﺔ 
  .1اﻟﻌﺎﺟزﯾن 
 ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﻘوم ﺑﺿﻣﺎن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣلو 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، وﯾﻛﻣن ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘرض اﻟذي ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺳﺗورد، ﺑﺣﻛم أن 
ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻓورا ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟﯾوم واﺣد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗم  ﺑﺂﺟل، ﻣﻣﺎ 
  .2ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻘرض ، إذا اﻟﺷﻲء اﻟﻣؤﻣن"ﯾﺟﻌل ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻬم ﻟﺗﻔﺎدي اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻣﻛن ﺣدوﺛﻬﺎ
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺳﺗﺧﻠص أن ﺿﻣﺎن اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧﺿﺎم ﺗﺄﻣﯾن ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟذي ﯾﻌد ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﯾﺎ و 
دﯾن ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘرض ووﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺣق ﻓﻲ اﻟﯾن ووﺟود ﺷﻲء ﻣؤﻣن وﻫو اﻟدﯾن و ﻟﻠﺗﺄﻣ
  .أﺷﺧﺎص ﻣﻌروﻓون ﻣﺳﺑﻘﺎ و ﻫذﻩ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎدي اﻟدﻓﻊ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد و 
 : ﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ و 
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺷروط  :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻدر ﻣن أﺧطﺎر اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺻدﯾر 
ﻠوﻣﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﺧﺎطرة ﻣن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌ
اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺣول اﻟﻣﺷﺗرﯾﯾن واﻟﻣوردﯾن اﻷﺟﺎﻧب، وﻗدرﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻛذا ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد، أو 
  .ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﻌد "ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣورد ﻓﻲ ﻣرﻛز ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﻣوﯾل ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، : ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ  
ﺻدرا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻗروض اﻟﺻﺎدرات ﻣ
ﻣن ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻗروض اﻟﺻﺎدرات  ( 5/1 )اﻟﻣؤﻣﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 .ﻣن ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ( 2/1 )اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
 اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺗداوﻟﯾن ﻟﻬذﻩ : وراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﺗﻧﺷﯾط ﺗداول اﻷ 
                                  
  .3ﻗدي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ، وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي ،ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل وأﺛرﻫﺎ   ، اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ECANUTOCﺿﻣﺎن اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  ،وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي  2
  .  2،ص ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
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  .اﻷوراق ﻣطﻣﺋﻧون ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ وآﻣﻧون ﺧطر اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ
دون اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل  اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  ﺗﺣﻔﯾز 
إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ أو دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺷﺗراط ﺗوﻓر اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺗﻧدي ﻣﻌزز 
 1.ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠدﻓﻊ
ﺗرﻓﻊ ﻣن ﺟدارة اﻟﻣﺻدر ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻣن ﺟودة ﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻدﯾر و ﺗرﻓﻊ وﺛﯾﻘﺔ ا 
 .ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣرﯾك رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى 
ﺗوﻓﯾر ﺷروط أﻓﺿل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺛﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺷروط  
  .ﺷروط دﻓﻊ  ﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻣﺷﺗري
اﻟﺻﺎدرات ﻷن اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻓﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻧﺷﯾط و ﺗﺷﺟﯾﻊ  
  .اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺿﻣﺎن دﯾن اﻟﻣﺻدر ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾر رﻏم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر
ﺟﻠب اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﻫﻲ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻹﻓﻼس ﻷن ﺗﻌوﯾض  
 .2وارث ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣؤﻣن ﻣن اﻟﺧطر ﺑﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﻛ
  ( :أو أﻧواع وﺛﺎﺋق اﻟﺿﻣﺎن )أﻧواع ﺿﻣﺎن اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات  (أ 
ﺗﻠف اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺿم ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻋرض ﻟﻣﺧو  ،ﻟﺿﻣﺎن ﻫﻲ ﻋﻘد ﺑﯾن طرﻓﯾن اﻟﻣؤﻣن واﻟﻣؤﻣن ﻟﻪوﺛﯾﻘﺔ ا
   3 :ذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻧاﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺗﻧوع ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ وﻣوﺿوع وﻣدة اﻟﻌﻘد و 
ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻛلوﻫﻲ أﻗدم وﺛﯾﻘﺔ وأوﺳﻌﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ و : وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷﺎﻣل 
  .ﻣدة ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟلﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ و ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳ ،وﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ أي  ﺎتاﻟﻣﺻدر ﻫﻧﺎ ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﻔﻘو  :وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣددة 
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺧص ﻓﻘط ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺣدة و ﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﺛﻼث ﺳﻧوات و و  ،ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ
  .أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧطرﺻﻔﻘﺎت ذات ﻣﺑﻠﻎ ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا و 
 
                                  
  .3ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ECANUTOCﺿﻣﺎن اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  ، وﺻﺎف ﺳﻌﯾدي 1
 .  5، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص وﺻﺎف ﺳﻌﯾديﻗدي ﻋﺑد اﻟﺟﯾد ، 2 2
  .5ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  3
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ﻟﻛﻲ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘرض ﯾﻘﺗرح اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ  :ﻋﻘد اﻟﺿﻣﺎن  (ب 
  : 1اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ، م’اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣؤاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻔل ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﻣن و  ﺑﻘﺻد ﺑﻬﺎو : اﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺿﻣون  
ﺑﺔ ﻟﻠﺧطر اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳ 09ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧطر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و 59اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺿﻣون ﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ 
ﻻ ﺗوﺟد أي ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻐطﻲ اﻷﺧطﺎر و  ،ﻓﺎﻷﺧطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أوﺳﻊ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻷن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻﺔ وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷروط ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ و إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎ 001
ﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺿروري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾ ﻣناﻟﻣؤ 
 .ﻛذا اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺣﻘوق وﺗﺳﯾﯾر اﻷﺧطﺎر و 
ق ﻣﻌدﻻت ﻗﺳط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗطﺑﻟﺿﻣﺎن اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ و ﻣﻘﺎﺑل ا ﻣنﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣؤ و : اﻟﻘﺳط  
 .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطر و ﻣدﺗﻪ ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ و 
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن  ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎو : ﻣدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﺎدث  
  .ﺗﻘدر ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑـﺳﺗﺔ أﺷﻬرو  ،ﻣن’ﺑﺗﺄﻣﯾن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن وﻗوع اﻟﺣﺎدث ﻗﺑل دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣؤ
ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ و اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻗرﺿﻪ و ﯾﻘوم ’ﯾﻘﺻد ﺑﻪ أن ﯾطﻠب اﻟﻣؤو  :اﻻﻋﺗﻣﺎد  
ﺑﻌد دراﺳﺔ و ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗري إﻋطﺎء اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﺎﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﯾﺷﻛل اﻟﺗزاﻣﺎ اﻟﻣؤﻣن 
ﻣن ﻷن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ أي زﺑون أو ﻗﺑول اﻟﻘرض ﯾﺟب ’ﺻﺎرﻣﺎ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤ
   .ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾطﻠب اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣؤﻣﻧﯾﻪ
  :ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ  (4
اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻫو ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻧد ﻋﺑورﻫﺎ ﻟﻠﺣدود اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ دﺧوﻻ اﻟرﺳم    
طﺑﯾق واﻟﻐﺎﻟب أن ﺗﻔرض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻛوﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗ( ﺻﺎدرات)أو ﺧروﺟﺎ ( واردات)
ﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و 
  .2ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن اﺳم اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ 
                                  
 .6اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  1
  .  792، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔزﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض اﷲ،  2
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  1: ﻫﻲ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و  وﻧﻔرق ﺑﯾن ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻟرﺳوم :أﻧواع اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ   (أ 
 %5ﻫﻲ ﻓرض ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل و : اﻟرﺳوم اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ  
   .ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻛرﺳوم ﺟﻣرﻛﯾﺔ
ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻘدار ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل وﺣدة ﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺛل : اﻟرﺳوم اﻟﻧوﻋﯾﺔ  
   .دوﻻر ﻋن ﻛل ﺳﯾﺎرة ﻣﺳﺗوردة 001ﺗﺣﺻﯾل 
دوﻻرا ﻋن  05ﻓﻬﻲ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻻﺛﻧﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل : اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ  
   .ﯾﻣﺗﻬﺎﻣن ﻗ %2ﻛل ﺳﯾﺎرة ﻣﺳﺗوردة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل 
ﯾﺗﺿﺢ دور ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧود اﻟﻣﻧﺿﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و 
ﻛﻣﺎ أن  اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وٕازاﻟﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠرﺳوماﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ  ﺗﻠﺗزمﺣﯾث  
ﻓﻲ اﻟدول 83 %ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﺟوﻟﺔ اﻷرﻏواي أدت
  2.ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ91%اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و
 : دﻋم اﻟﺻﺎدرات (5
ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺣﻛوﻣﺎت و  3ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ﺗدﻓﻌﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل وﺣدة ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺻدﯾرﻫﺎ 
ﻣﺳﺎﻋدة إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟدﻋم ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات أو 
ﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟرﻛود اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻧﺷﯾط ﺑﻌض اﻷﻗو ﻣﺳﺎﻋدة و ﻟﻬﺎ أﺛر ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠد أ ﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﯾﺄﺧذ دﻋم اﻟﺻﺎدرات أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺑﺳطﻬﺎ اﻟدﻓﻌﺎتﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ، و  ﺗﺗرﻛزو 
اﻟﺗطوﯾر أو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻻ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل ﻣﻧﺢ ﻟﻸﺑﺣﺎث و ﻟﻠﻣﺻدرﯾن أو أﺷﻛﺎ
  .4اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات 
  5: اﻟﻌﺎم ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت دﻋم اﻟﺻﺎدرات ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﺈن اﻹطﺎر 
                                  
ﺗﻌرﯾب ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور ، ﻋﻠﻲ ﻣﺳﻌود ﻋطﯾﺔ ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض ،  ،-ﻣدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  –اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻛرﺑﺎﻧﯾن ،  ﻣوردﺧﺎي  1
  . 39، ص 7002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
  .  02، ص  2002، ورﻗﻠﺔ ، 1د ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ، اﻟﻌد اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﻗوﯾدري ،   2
  .251ﻣوردﺧﺎي ﻛرﺑﺎﻧﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   3
  .  103، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﺷرار ،  4
  .  5، ص  6002، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ، اﻟﻛوﯾت ،  05، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﻌدد  اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدراتﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺑﻛر ،   5
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 .وﺿﻊ ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻟرﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ورﺑط ﻣﻘدار اﻟدﻋم ﺑذﻟك 
 .ﻐطﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗوردةﺣﺟم اﻟدﻋم ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ 
 ﻣروﻧﺎت اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺻدرة وﻣروﻧﺎت اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل 
 .اﻟدﻋم
 .ﯾﻼت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔﺿاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﺗﻔو  ﺣﺟم اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
اﻟﻣﺷﺗري اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻗرﺿﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟدﻋم اﻟﺻﺎدرات ﺗﻛون ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧﺢ و 
ﯾﻘدر اﻟدﻋم ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر ﻟﺳوق وذﻟك ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت، و ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة أﻗل ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ا
ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ، و اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟطﺎﺋرات و اﻟﻣﻌدات و ﺗﻣﻧﺢ ﺗﻠك اﻟﻘروض ﻣن ﻗﺑل ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧود ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ا
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، و اﻟﺗﺻدﯾر ﺑذﻟكﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﯾﻘوم ﺑﻧك اﻻﺳﺗﯾراد و ﺟﻬﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻻﯾ
: ﻟﻘروض اﻟدﻋم أﺛران ﻫﻣﺎ ﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ، و ﻟﻠﺻﺎدرات اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻧ
ﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻗروض اﻟدﻋم أﻣﺎ اﻷﺛر اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻓﻬو ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣول اﻟﻣوارد ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟ
  . 1ﻣن ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة 
اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺗﻌزﯾز ﻗدرة اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻷﺳواق و 
اﻟذي ﻗد  اﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺎت ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣواﻗف ﻣﺛﯾﻠﺔ اﻷﻣراﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﻼﺣظ أن ﻣوﻗف اﻟدوﻟﺔ ﻣن دﻋم ﺻﺎدر 
ﺎﻧﺎت ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺿطر اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﻋم، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻋ
  .2ﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراد دﻋﻣﻬﺎو 
  : اﻹﻏراق  (6
اﻹﻏراق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﯾﻊ أو ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻪ ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻠﻌﺔ أو  ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف
   .3ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺷﺑﯾﻬﺔ داﺧل اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻدر
                                  
  .  451ﻛرﺑﺎﻧﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ﻣوردﺧﺎي 1
، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن ،  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔطﺎرق ﯾوﺳف ﺣﺳن ﺟﺎﺑر ،   2
  .  641، ص 2102اﻷردن ،  
  .  51، ص  7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻏراق ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ   3
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  .1ﯾﻌرف اﻹﻏراق ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺳﻌر أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و 
ﻣن زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻺﻏراق أﺛر ﻋﻠﻰ طرﻓﯾن اﻷول ﻫو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻐرﻗﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻔﯾد و 
ﺗﻐﻼل ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻹﻏراق ﻣن اﺳﻧﺗﺟون اﻟﻣﺣﻠﯾون ﻣن اﺗﺳﺎع اﻟﺳوق و زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون اﻟﻣﺣﻠﯾون ﻟن ﯾﺗﺿرروا طﺎﻟﻣﺎ ﺑﻘﯾت اﻷﺳﻌﺎر ﺎﻗﺎت ﻣﻌطﻠﺔ و ﻻ ﺗﺑﻘﻰ طاﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل و 
  .ﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔﻣن اﻹ ﺛﺎﺑﺗﺔ رﻏم أﻧﻬم ﻟم ﯾﺳﺗﻔﯾدوا
ﯾﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن  أﻣﺎ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻐرق ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﻏراق ﻣؤﻗﺗﺎ ﻓﺈﻧﻪ
ﯾﺣﻣﻠﻬم ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة  ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺿر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻷﻧﻪ و 
ﻣﻧﺗﺟون اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻏراق ﻣﺳﺗﻣرا ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌد ﺳﯾطرة اﻟ
ﻗد ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟوطﻧﻲ ﺑل و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
    .2اﻟوطﻧﯾﯾن إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻐرﻗﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟواردات 
  : اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  (7
زﯾﺎدة ﺟﺔ ﻟﻠﻘﯾود ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة و ﺗظﻬر اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾ
 ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻛﺗل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دﺧول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدولﺻﺎدرات ﺑﯾن ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟدول و اﻟ
ﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﺣﺎد اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻫذﻩ ﺟﻐراﻓﺗرﺑطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻘﺎرب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣﺛل إﻟﻐﺎء اﻟرﺳوم اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
  .3ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، و ﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدولاﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠ
اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾثﺗﺗﺧذ اﻟﺗﻛﺗﻼت او 
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋدة ﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، و ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف ﻧﺣو إﯾﺟﺎد اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾو 
  : درﺟﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﺎرب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫﻲ 
 ﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻣن اﻟدول اﻷطرافﻫﻧﺎ ﺗﻠﺗزم ﻛل دوﻟﺔ ﻋﺿو ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛ: ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة  
                                  
  .  941ﻣوردﺧﺎي ﻛرﺑﺎﻧﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   1
 .  051ﻋﻣﺎري ﺟﻣﻌﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  2
  . 783ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  أﺑو ﺷرار ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  3
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 ،1 ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺻﺎدرات ﻛل دوﻟﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺟﻣرﻛﻲ ﺗﺎم ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى اﻷﻋﺿﺎء 
طق ﻟﺗﺳﻬﯾل أﻗﯾﻣت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﯾد ﻣﺛل ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ و ﺳﻧﻐﺎﻓورة، و ﻫﻧﺎك ﻣواﻧﺊ ﺣرة ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟو 
ﺗﺷﻣل ﻌرف ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻣﻧﺎطق ﺗﺟﻬﯾز اﻟﺻﺎدرات، و ﺗ ﻛﻣراﻛز ﺗوزﯾﻊ و ﻛﺎﻧتﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر و 
 .2، اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة أو ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻧﺎط
ﻣﺛل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة إﻻ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ﻣﻌدل ﺗﻌرﯾﻔﺔ ﻣﺷﺗرك ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم : اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ  
 .3اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺳﻣﺢ اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻓﺈن اﻟﺳو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ : اﻟﺳوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  
 .4رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺣرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻣل و 
ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ : اﻹﺗﺣﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي  
اﻟﻣﺷروﻋﺎت إﻟﻰ  ٕاﻧﺷﺎءواﻷﺷﺧﺎص و ﯾﺷﻣل ﺗﺣرﯾر ﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻐرض إﻗﺎﻣﺔ ﻫﯾﻛل اﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ و  ﺟﺎﻧب
 .5ﻣﺗﻛﺎﻣل 
ﺧﻠق اﻟﺗﺟﺎرة ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق اﻟﺗﺟﺎرة ﺣﯾث ﯾﻛون و 
ردات ﻣن ﻣﻧﺗﺞ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وأﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺑدل  اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑوا
  .6وﯾؤدي ﻫذا إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
إﺣﻼل ﺟزء )وﯾﻘﺻد ﻛذﻟك ﺑﺧﻠق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺣول ﻣن ﻣﻧﺗﺟﯾن ﻏﯾر أﻛﻔﺎء إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﯾن أﻛﻔﺎء ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻛﺎﻣل 
  .7(اﻟﻌﺿو ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﺈﻧﺗﺎج أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﻟﻠﺑﻠد
  وﯾﻛون ذﻟك ﻋﺑر إزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾود واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ أﻣﺎم ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ 
                                  
  .  013زﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض اﷲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   1
  . 114، ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس ،   2
  .  99، ص   ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقدوﻣﻧﯾك ﺳﻠﻔﺎدور،  3
  . 983ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﺷرار، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  4
  .  113زﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض اﷲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  5
  . 99دوﻣﻧﯾك ﺳﻠﻔﺎدور ،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   6
،  18، ﺳﻠﺳﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻌدد  اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط  ،  7
  .  8، ص  9002اﻟﻛوﯾت ، 
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ر ﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ وﺗطوﯾﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟ
زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج واﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل ﻣﺻﺎدر إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺻﺎدرات  و 
  .1ﻣﺻﺎدر ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛﻔﺎءة إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻛﻔﺎءة 
  : ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  (8
ﯾﺗﺳﺎﺑق إﻟﻰ  ﺑرﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫدﻓﺎاﻹﻧﺗﺎج ذروﺗﻪ، أﺻﺑﺢ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس و  ﻓﻲ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺧﺗﺻون واﻟﻣﻣﺎرﺳون و  ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻏﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺷﻌﺎر ﯾﻧﺎدي ﺑﻪ
ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ و  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗذاب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ذﻟك
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻧظرﯾﺎت إدارﯾﺔ ﻋدة ﺗﺗﺳﺎﺑق إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ،ﻣن أﻫﻣﻬﺎ  اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ظﻬرت ﺧﻼلو 
ﺎﺳﻲ ﻣﻘﯾﺎس أﺳ ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔإدارة اﻟﺟودة، وﻧظرﯾﺔ ﺿﺑط اﻟﺟودة، وﻧظرﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة و  ﻧظرﯾﺔ
ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻣﻣﺎ زاد  ﻋﺗﻣدت ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﯾث 
ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ و 
  .2ﻣﻛّدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن
 : اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ (9
 ﺗﻠﻌب اﻟﺗظﺎﻫرات ﺳـواء اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ أو اﻟدوﻟﯾـﺔ دورا ﻫﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌرﯾـف ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻛﻣـﺎ
ﻓﺿــﺎء  ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﻫـذﻩ اﻟﺗظـﺎﻫرات  ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﺳوﻗﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت
 .3اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔــﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ و ﻟﺗﺣﺻ
  : ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل  (01
  أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﻣﻛﺎن  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘل
                                  
،      521، ﻣﺟﻠﺔ آراء ﺣول اﻟﺧﻠﯾﺞ ، اﻟﻌدد  ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي.إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد ﻋرﻓﺎت ، ﺣﺳﯾن ﺳﯾد رﺑﯾﻊ ، اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  1
  ،  7102،
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ  ، ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺻدﯾر ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻼل ﻣﺳﻌد ﻣﺣﺗوت ،  2
  .41،ص  4102ﻣﺎرس  21-11اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو ، 
  .02ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص   3
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ﻧﻘل ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺟوﯾﺔ ﺑﺄﻣﺎن ﻟذﻟك ﺗﺗﻧﺎﻓس ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن و ﻵﺧر 
ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺳب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻘل وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠﻊ وﺗﺧﺗﻠف ظروف ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ، و 
  :  1اﻻﺳﺗﺧدام اﻟدوﻟﻲ ﻟﻛل ﺷﺑﻛﺔ ﻓﻬو ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻌواﻣل  ﻣن %32 اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺑري ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﻛﺎن رﯾﻎ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗوﻗﯾت و اﻟﺗﻔﻣﺛل اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻛذﻟك ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺷﺣن و 
 . اﻟوﺻولم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﻛز اﻟﺗوﻗف و اﻟﻣﻼﺋﻣﯾن ﻟﻼﻧطﻼق و اﻟﺗﺣﻛ
رﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻻو  %21ﺔ ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑ 
ﻛذﻟك ﺗﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ أداء ﻔﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺗﻌد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ و ﺗﻛﻠﻣﻌﺎﻣل اﻷﻣﺎن و 
  .اﻟﺧدﻣﺔ
و ﯾرﺟﻊ  %01ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟوي ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻠك وزن ﻧﺳﺑﻲ أﻗل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻷﺧرى ﺗﻘدر ﺑـ  
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول و ذﻟك إﻟﻰ ﺧﺿوع ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي إﻟﻰ طﺑﯾ
ﻛذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻓر اﻟﻣطﺎرات ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟطﺎﺋرات و ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻗﯾدا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت 
 .اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣوﺟود ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﺳﺟﻠت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺣرا  2 %55اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﺑـ  اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري  ﺗﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
ﻣن أوزان ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺣرا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذا  %08ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺣواﻟﻲ 
ﺑﺎﻟذات ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻟﻠﺣﺎوﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ﻧﺷﺎط ﯾﻧﻣو ﺑﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ و اﻟ
ﻻ ﯾﺗوﻗف دور اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ ﺳﻧوﯾﺎ و  %9
   .3إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات 
  : ﻧظﺎم ﺗروﯾﺞ اﻟﺻﺎدراتإﻗﺎﻣﺔ  (11
  اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺗوﻓرﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗروﯾﺞ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وو  
  ﻣراﻛزﻫم  ﺗﻘوﯾﺔﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن ﻋﻠﻋﻣﺎل و ﻟﻣﺳﺎﻋدة رﺟﺎل اﻷ 
                                  
  . 611ﺑوﻟطﯾف ﺑﻼل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   1
  .611ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص   2
و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ( STAC)اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓرﯾق ﻣن ﺧﺑراء  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ، إﺷراف د ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺗﺣﻲ ﻻﺷﯾن ،  3 
  .  3، ص  5002، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ، ﻣﺻر ،  ﺑﻘطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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  .1اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻬﺎ  
 :ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺻﺎدرات وﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر (21
 ﯾﻌﺗﺑر رﻓﻊ ﺟودة اﻟﺻﺎدرات ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻧﻔﺎذ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب
 دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺻﺎدرات وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 
  2:ﻓﻲ
 وﺗﻌﻧﻲ رﺑط اﻟﺷرﻛﺎتtropxe rof krowten noitcudorP:إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﺗﺻدﯾر  
 ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻧﻘودي ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻬﺎ ﻟﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺔاﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻌﺎﻣﻠ
ﻩ ذﻫ اﻟﺗﺻدﯾر،وﺿﻣﺎن إﻣدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟطﺎﻗﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل وﻗﺻراﻟﺗطوﯾر واﻻﺑﺗﻛﺎر ﺑﻐرض 
ﺟودة وﻛﻣﯾﺔ  ﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻫو زﯾﺎدةذواﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء ﻫ ﻩ اﻟﺷرﻛﺎت دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎتذاﻟﻣزاﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻫ
 .ﺻﺎدرات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت
 ﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾبﻟﻠﺗﺻدﯾر وﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎﺄﻫﯾل ودﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺗ 
 .وذﻟك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة ﺑﺣﯾث ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن 
 .ﺧﻼل إﺟراء اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت ﻋن أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
 .ﻧﻌﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺛﻼ ﺗﺄﺳﯾس ﺟﺎﺋزة ﻷﻓﺿل أداء ﺗﺻدﯾرياﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺻ 
اﻹﻧﺗﺎج  دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘل اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻔﻌﯾل 
 .اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻛﺛر اﻟطرق ﻓﺎﻋﻠﯾﻪ إﯾﺟﺎد و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  (اﻷﺟﻞ طﻮﯾﻠﺔ ) ﻣﺪاﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ : ﺛﺎﻧﯿﺎ
زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى، و ﻟﯾس ري و ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و ﺟذ
ﻫﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج و  اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﻣو اﻟداﺧل وﻫﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات ﺳﯾﺎﺳﺎتﻫﻧﺎك ﺳﯾﺎﺳﺎت 
  .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج 
                                  
  .84ﻋﯾد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، صﯾﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ  1
  . 93، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾﻣﺎن دﺣو،  2
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  : إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات  (1
 ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣل ﻣﺣل ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟدوﻟﺔﻗﯾﺎم   ﯾﻘﺻد ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺣل اﻟواردات 
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد و  1 اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬذا ﯾﺳﺗورد ﻣﻧﻬﺎ أو ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﯾرادﻩ ﻟو ﻟم ﯾﻘم
ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة، وﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﻘﯾود اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻘوم
وﺣظر اﺳﺗﯾراد ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو اﻟﺑدﯾﻠﺔ   اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻧظﺎم اﻟﺣﺻص أو اﻟﻛوﺗﺎت ﻛﺎﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﻘﯾود
 وذﻟك ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺣوﯾل ﺷروط  ﻻﺳﺗﯾرادﻗﯾود اﻟﺗرﺧﯾص وﺑﻌض إﺟراءات ﺗﻘﯾﯾد ا ﻟﻬﺎ ووﺿﻊ
  .2اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
  دف ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾﯾد ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗﺻد إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗورد ﻣن ﻗﺑلﺗﻬ
وﻗد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻧﺗﺷرت ﻓﻲ دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  وﯾرﺟﻊ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻻﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﻣوادﻫﺎ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة، وأدى ﺗزاﯾد ﻫذا اﻟﻌﺟز  ﺗﻌﺎظم اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺟـﺎري
  .3ﻹﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﯾراد اﻟﻣواد اﻻﺳـﺗﻬﻼك وﻗﯾـﺎم
  4 : ﺗﻣر ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻣراﺣل ﺛﻼث ﻫﻲ
   (.إﺣﻼل واردات ﺑداﺋﻲ)إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ : اﻷوﻟﻰ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ( اﻟﺦ ... ﺳﯾﺎرات، أدوات ﻛﻬروﻣﺗرﻟﯾﺔ، )اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣﻌﻣرة  إﻧﺗـﺎج ﻣـواد: اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ  
  .ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت  اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، وذﻟكاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﯾق اﻟﺳوق 
  .ﺔداﺧﻠﯾأو اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳواق ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺿﯾق اﻟﺳوق اﻟ  إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟوﺳﯾطﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
 :ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺗر إﺗﺣﻘق  :ﻣﻧﺎﻓﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات   (أ 
                                  
  .  44ﺳﻠﯾﻣﺎن دﺣو ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   1
 2102-2991)أﺛر ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣﻘﺎﺑل إﺣﻼل اﻟواردات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳودان ﻋﻣر ﻋﺑﺎس ﯾوﺳف ﻋﺑد اﷲ ، ﻣوﺳﻰ ﯾوﺳف اﻟﺑر ،2 
  .  21، ص  6102،اﻟﺳودان،  61،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺧت اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، اﻟﻌدد (
  . 861، ص  0102، ورﻗﻠﺔ ،  8، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ، اﻟﻌدد  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔزوزي ﻣﺣﻣد ،  3
  .  861ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص   4
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 . ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑداﺋﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
  . ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
 . ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﯾزات اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗطوﯾرﻩ 
 . 1ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﻣﻬﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﻟ  
 أدى ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺣل اﻟواردات ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول :إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ أﻗﯾﻣت ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺑداﺋل   ﻗﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﻧﻣو إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ
 . اﻟواردات واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى
وﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺣل اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ : ﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ  
اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻹﺣﻼل اﻟﺳﻠﻊ  إﻟﻰ ﻧﻘص
 .اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺗﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺣل ﻣﺛﯾﻼ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺣل اﻟواردات إﻟﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق 
 .اﻟﺳﻠم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺣروب واﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات
ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺣل اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ  :زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣدوث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ   اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص
وﻣن ﺗم ﯾزﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر   اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﯾزﯾد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺧﺎﺻﺔ  اﻷﻣر اﻟذي  اﻟﻌﻣل
 .2ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل
 : ﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟوارداتاﺳﺗر إاﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ  (ب 
ﺣﯾث , ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟت ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
 وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣزﯾدا ﻣن اﻟدﻋم واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ, ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻣﻧت
 : 3ﻓﻘد واﺟﻬت ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ
                                  
ﻧﺣو : ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق و ﺳﺑل اﻟﺗطوﯾرﺳﯾﺎﺳﺔ إﺣﻼل  اﻟواردات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل و ﺳﻠوى ﺻﺑري ،  1
  . 11، ص 2102/01/ 71- 61ﺗﻌزﯾز ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ، ﻓﻠﺳطﯾن ، 
  .  64ﺳﻠﯾﻣﺎن دﺣو ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  2
  . 31ﺳﻠوى ﺻﺑري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص 3
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 اﺻطدﻣت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣﻌﯾن 
 . وﻟم ﺗﺣﺎول ﺗﻐﯾﯾرﻩ أو ﺗﻘدم ﺑدﯾﻼ أﻓﺿل ﻣﻧﻪ
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أدت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺗﻧوع اﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
 . اﻟوﺳﯾطﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 اﻷﻣر اﻟذي ﺗرﺗب  ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺿﯾق اﻟﺳوق زﯾﺎدة ﻣﺷﺎﻛل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌطﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
اﻧﻌدام اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت   ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
  .ﻣﺎﻟﺔﻋدم ﻗدرة ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 إن إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﺣﯾث ﺗظل اﻟﺻﺎدرات 
ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون اﻟواردات ﺑﺎﻫظﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻋﺎﺋد 
  .ﻠك اﻟدولﻣﺗدﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺷﺗداد اﻟﻌﺟز وزﯾﺎدة ﻣﺷﺎﻛل ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗ اﻟﺻﺎدرات
  ( :اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج)إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات  (2
ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  : ﻧﻘﺻد ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات
ﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻣﯾﺔ و ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾؤدي اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻛ
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات و  :، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻓﻲ 
أوﻻ  ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻋﺗﻣدتو  ،1ﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ واﺣدةﻟﺗﺣﻔﯾز ﻛل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة دون اﻻ ﺗﺑﺎﻋﻬﺎإ
، اﻟﻣﻛﺳﯾك اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎتﺳﻧﻐﺎﻓورة ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت، ﺛم ﻓﻲ ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﺗﺎﯾوان ﻓﻲ و ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ 
  . 2ﺗﺎﯾﻠﻧدااﻟﺻﯾن وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ و  أﯾﺿﺎاﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت و  ﺷﯾﻠﻲ واﻟﺑرازﯾل ﻓﻲاﻟو 
  :ﻣزاﯾﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات   (أ 
  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ور ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎو 
                                  
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق  ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر و إﺟراءات ﺣﺳﯾن ﻧوارة ، 1
  .3، ص  4102ﻣﺎرس  21-11و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو ، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، "اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺣﺎﻟﺔ " ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺑررات ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ إﯾﻣﺎن ﺷﻠﯾﺣﻲ ، ﻋﺑد اﻷﻣﯾر اﻟﺳﻌد،  2
  . 8، ص  6102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ، 7اﻟﻌدد 
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ﯾﻌﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﺗﺧﺻص وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، و ﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺑذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﺗﺷ 
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻔﺎدة ﻣن وﻓرات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾر، و ﻫذا ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و أﺳواق ﺟد
د ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻷن ارﺗﻔﺎع دﺧول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾزﯾﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗﺻدﯾر 
ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺳواء ﻋن طرﯾق ﺟﻠب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻌدات  ﯾﺳﻬماﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و 
  .1اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻐطﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﯾرادإﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻧﺗﺎج واﺳﺗﻐﻼل ﻛل ﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻹزﯾﺎدة ﻧﺳﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ذات اﻟﺗﻛﻧو اﻟﺣدﯾﺛﺔ و 
د وﻣﻧﻪ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻪ وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻩ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺑذﻟك ﯾزﯾد دﺧل اﻟﻔر اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و 
ﯾﻘف أﻣﺎم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋدة : ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدراتﺻﻌوﺑﺎت و  (ب 
 : 2ت ﻣﻧﻬﺎﺻﻌوﺑﺎ
ﺔ و اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾو : رﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲا 
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹو 
 .اﻟﻣﺗﺎح ﻣﻧﻬﺎﻛذﻟك ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺿﯾق أداء و 
ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﺣﺎﻓز ﻟدى اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻼرﺗﻘﺎء و  :اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣل اﻟواردات و ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺣﻼل 
وﻟوﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، و  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 .وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج 
إن أﺣد أدوات ﺗﺷﺟﯾﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟدﺧول :زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج  
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن طرﯾق ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺻﻧ، و ﺗﻘود ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ
 ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺳوف ﺗﺗﻛﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج و ﻟﯾس ﻣﻊ ﻓروع اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي داﺧل ﻫذﻩ
                                  
  . 331دﯾﻧﺎ أﺣﻣد ﻋﻣر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   1
 . 55دﺣو ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  2
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 .ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﺎرج ، و اﻟدول 
ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻﻔﺔ  إن اﻟدول اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺗﻲ: اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ إﻟﻰ أﺳواق اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﻣن 
اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺳواق ،ﻓﻘد ﻋﺎﻧت دول اﻟﺷرق اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي 
      .اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺷﻣﺎل أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرب أوروﺑﺎ و  ﻣرت ﺑﻪ
 :اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات  (3
ت وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﻛرﯾن أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ إﺣﻼل اﻟوارداﯾرى ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب و 
ﺗﻠﻐﻲ ﺳﻠﺑﯾﺎت أن اﻟﻣزج ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﯾوﻟد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ آن واﺣد و 
ﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ وأوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ، ﺳﺎد ﻫذا اﻟرأي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدواﺋر اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ و 
  : ﻛﺎن اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺳﺎﺋد أن ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ و 
إﻗﺎﻣﺔ ﻓروع ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ذات أﺛﺎر ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ  
 . ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻫو ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ إﺣﻼل اﻟواردات و ﺗطوﯾر  
 .ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن 
إن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﻟن ﺗﺧﻠص اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﻟﯾس ﻣن اﻟداﺧل اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﻣن اﻟﺧﺎرج و ﻷن ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﻟﻠدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺗإﻫﻣﺎل اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺿرورات ﺗوﺳﻌﻬﺎ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و 
   .1اﻟﺗﺟﺎرة و ﻏﯾرﻫﺎو 
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ ﺗﻧوﯾﻊ و ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  وﯾﻊ و ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺗﻌرﯾف و ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻛل ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧ
                                  
 .681،ص 1102اﻷردن ، ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،(إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ،ﻧﻣﺎذج  ،ﻧظرﯾﺎت )اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﺑن ﻗﺎﻧﺔ ، 1
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  ﻛذﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﻛل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﺼﺎدرات :  أوﻻ
ﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻛﺷﻔت اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋن واﺣدة ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ا
ﻓﻬذا اﻻﻋﺗﻣﺎد ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان أﻛﺛر  ،اﻟﻘطﺎﻋﺎت  اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺳﻠﻊ و ﻫﻲ او 
ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدول ﺗﻧوﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة و ﻋرﺿﺔ ﻟﻠ
  .اﻷزﻣﺎت
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  .1
ﻟﺑﻠد اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺻرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋدد أﻛﺑر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ا
ذﻟك ﻋﺑر ﻣﺣﺎوﻻت رﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌزز ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ
ﻓﻲ  ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ دون أن ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ و ﻫو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ 
     .1ﺎ ﻟﺗﻛون ﺑداﺋل ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻣورد اﻟوﺣﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑواﻗﻊ ﻋدد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗدرﯾﺟﯾ
ﯾﻧﺿر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ  ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ ﺗﻌﺎر ﯾف ﻣﺗﻌددة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾرﺑطﻪ اﻵﺧرون ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات ن ﯾرﺑط اﻟﺑﻌض اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج وﺑﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل و ﻓﻲ ﺣﯾو  ،اﻟظﺎﻫرة
ﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﺣﯾث ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑ ،اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ
ن ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾاﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﻠب ﺳﻌرﻫﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ أو ﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣزﻣن و 
ﻠﻊ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻓﻘﻲ اﻟذي ﯾﺗراﻓق ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣﻊ ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﻠﺳ ،ﺣﺳب اﺗﺟﺎﻩ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟرأﺳﻲ ﯾﺳﺗﻠزم إﺿﺎﻓﺔ ﻣراﺣل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو و  ،ﺟﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟﻣﻧﺗ
  .اﻟﻣﺳﺗوردة
ظرﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﯾﺗﻣﺛل اﻷول ﻓﻲ ﻧ ،ﺎن ﯾﻔﺳران اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧوﯾﻊ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻫﺎن ﻓﻛرﯾو     
ﻣﺻدرا ﻟﻠﻧﻣو ا و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﻔز ( اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟرﯾﻛﺎردو و 
ﺗرﻛز ﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﯾﺗﻣﺛل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﺗﺑﯾن أن ﻻ
                                  
، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة و 42ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، اﻟﻌدد  ،اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘواﻋد و اﻟدﻻﺋلﻋﺎطف ﻻﻓﻲ ﻣرزوك، 1
  .  7، ص3102اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، 
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ﻧﺗﺎج ﻋدم ﺗرﻛز اﻹﺑزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺎدي ﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻹﻧﺗﺎج آ
    .1اﻟﻘطﺎﻋﺎتﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟ
ذﻟك ي ﯾؤدي ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﯾرى اﻟﻛﺛﯾرون أن اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدو 
  : 2ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ي ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻓرص ﯾﺳﻬم اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد: ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  
ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و 
وف ﻓﺎﻟظر  ،ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗرﻛﯾز ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﺧدﻣﺎت و  اﻟﺣروب واﻟﻧزاﻋﺎت واﻻﺣﺗﻛﺎرات)و اﻟدوﻟﯾﺔ (ت واﻟﺣراﺋق اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎاﻟزﻻزل و اﻟﺟﻔﺎف و )اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﻛﻠﻬﺎ ﻗد ﺗﻠﺣق أﺿرارا ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و ﺗﺳوﯾق و اﺳﺗﻬﻼك ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ (  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ت ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و  ،اﻟﻌواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 .ﯾزﯾد ﻣن ﻋواﺋدﻫﺎاﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و 
ﯾؤدي اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة : ﻬﺎ اﻟﻬﯾﻛل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟ 
ﻠﻰ ﺟراء ﺗﻘﻠﯾص ﻣﺧﺎطر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺞ واﺣد أو ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻻرﺗﻛﺎز ﻋ
ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﺳواء ﻛﺎن ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﺑط أداء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ  ،ﻗطﺎع واﺣد أو ﻋدد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ زراﻋﯾﺔ أو ﺧدﻣﯾﺔ ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر أو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻷﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾﺔ ﺳﺗﺧراﺟﯾإﺳﻠﻌﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر و  ،ﻰ ﺗﻌرﯾض اﻟﻬﯾﻛل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطرأو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟ
اﻹﻧﺗﺎج ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻔرط ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ 
أن اﻟﻬﯾﻛل  7002  oryeraneT dna neroKﻓﻘد ﺑﯾﻧت دراﺳﺔ ﻟـ  ،وﻣﺻدرﻩ ﺣد أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪوا
 .اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻻﻗﺗﺻﺎد أي دوﻟﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺧطر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز 
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل و ﯾﺳﻬم اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻ: زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري  
  .وﯾؤدي ذﻟك ﺑدورﻩ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،( 1002  gnilredoS dna ynolehtreB) 
                                  
اﻷول ﻟﻛﻠﯾﺎت إدارة اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، ﻛﻠﯾﺔ إدارة  اﻟﻣؤﺗﻣر ،اﻟﺗﻧوﯾﻊ و اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌوديﻣﻣدوح ﻋوض اﻟﺧطﯾب ،  1
  . 5، ص 4102اﻷﻋﻣﺎل،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻟرﯾﺎض، 
  .6ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص 2
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ﯾﺳﻬم اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن زﯾﺎدة ﻋدد : ﺗوطﯾد درﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  
ﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺗﺄﺛﯾرات ﺧﺎرﺟﯾ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺷﺎﺑﻛﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
 .(  2002 dnamhb-kawoN dna rezreH)اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
ﯾؤدي ﺿﻌف اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺎﺟم ﻋن : ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  
 ﻗد أﺛﺑﺗت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت أنو  ،ﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﺗرﻛﯾز اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﺗذﺑذب ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  ،ﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ﻋﻼﻟﺗﻘﻠب اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و 
ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺗﻘﻠﯾص ﺗذﺑذب ﻓﻲ  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ 
 .( 7002oryeraneT dna neroK)اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو 
ﺳﺗداﻣﺔ وﯾزﯾد ﻣن ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣاﻟﺗﻧوﯾﻊ ﯾﺣﻔز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ذﻟك ﻷن و : ﺗوﻟﯾد اﻟﻔرص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  
ﻛل ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ و  اﻟﺗﺷﺎﺑك ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ درﺟﺔ اﻟﺗراﺑط و 
 .ﻠص ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و ﯾوﻟد اﻟﻔرص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ و ﯾﻘ
ﯾﻌزز اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟرأﺳﻲ اﻟرواﺑط اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ و اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻷن ﻣﺧرﺟﺎت : زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  
ﺛم ارﺗﻔﺎع  ﻣنﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻔرص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ و ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬم اﻟ ،ﺳﺗﺷﻛل ﻣدﺧﻼت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻘطﺎع آﺧر اﻟﻘطﺎع
ﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻗطﺎﻋﯾﺎ وﻣﺣﻠﯾﺎ اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗزادﺧول ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج و 
 .(  3102tdivH)
( 0991 remoR)و (  0991 ewaD)أﺛﺑﺗت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻣﺛل : ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  
ﻋدم ﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺑر اﻟزﻣن و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻘﻠب ﻣﻌد(  9991 ittobiliZ dna ulgomecA)و
إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺑﺎب رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺗﻣﻛن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﻟﻠوﺻول 
ﺎج و ﺗﺻدﯾر ﻋدد ﻓﻠﯾل اﻷول ﯾﺧﺗص اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ إﻧﺗ ،ط ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﺿﻌف اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎديذﻟك ﺗرﺗﺑ
اﻟﺛﺎﻟث ارﺗﻔﺎع ﺣدة و  ،ﻌرض اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﺻورة ﺷدﯾدة وﻣﺗﻛررة ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗو  ،ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع و  ،ر اﻟﺻدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺛاﻟﺗﻘﻠﺑﺎت 
   .ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو و درﺟﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات   .2
ﻓﻬو ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣوﺟﻪ  ،رف ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﯾﻌ
ٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺗﻌﺗﺑر اﻧﺗﻘﺎل ﻣن و  ،اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو اﻧﺗﺷﺎر
  .اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺻﺎدرات 
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ﻋﻠﻰ ﻣورد وﺣﯾد ﻟﻠﺻﺎدرات ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﻼل اﻟﺻﺎدرات أي ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ ﻋ
 .1رﻫذا ﯾﻘﻠل ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻋواﺋد اﻟﺗﺻدﯾو 
   :2ﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺑﻌدﯾن ﻫﻣﺎو 
أي إﺿﺎﻓﺔ  ،ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة داﺧل ﻧﻔس اﻟﻘطﺎعﻫو ﻣﺟرد اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد او  :اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻓﻘﻲ 
 .ع ﻓﻲ ﺳﻼل اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة داﺧل ﻧﻔس اﻟﻘطﺎ
ﺔ ﺛﺎﻟﺛﯾﺟﺎت اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ و ٕاذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺣول ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗو  :اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻣودي  
  .ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و ٕاﺿأي ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و 
  ﻣؤﺷرات ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات .II
  3:اﻟﻣؤﺷرات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻧواع 





   ²  
  ( ﺗﺻدﯾر اﻟﻘطﺎع )ﺻﺎدرات ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  tijEﺣﯾث 
  ﻫﻲ ﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ   i 
ﺣﯾن ﯾﻘﺗرب اﻟﻣؤﺷر ﻣن ﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز و ﻟﻰ وﺟود درﺟﺔ ﻋﺎﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟواﺣد ﯾﺷﯾر إ
  اﻟﺻﻔر ﯾدل ذﻟك ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻊ 
 : و ﺗﻛون ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣؤﺷر ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :  0002  ibuhraM-LA ﻣؤﺷر .2




                                  
 lacirpnE dna gniniprednU laciteroehT، tpecnoC yek noitacifisreviD tropxE no remirpA،nem aS nomolaS 1
 .8 p،0102،yaM،notgnihcaW،knaB dlroW tinU ،sisirC dna ehtworG ecnedivE
 ANEM detceleS ni noitacifieviD tropxE dna noitasilarébiL  edarT ، teckaT tumhaM،leurgoD twuS 2
 .71p، 1002 rebmetpeS، 31 LOV seimonocE nacirfA dna nretsaE elddiM ni niscipoT، seirtnoC
 yrtnoC gnipolveD a ni ehtworG lanoigeR dna ytisreviD tropxE ،eduaN niW،eehttaM ennairaM 3
 DNA 41F: sedoc lacifissalC hcraeseR scimonocE tnempoleveD rof etutitsni dlroW ،ecnedivE laciripme،txetnoC
 .01p، 8002tsuguA، ytisrevinU noitaN detinU -11R
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  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻼد (  i)ﻫﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ tjiHﺣﯾث  
 و ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣؤﺷر  : nnamhsriH ﻣؤﺷر .3











ﻓﻲ ( j)ﻫو ﻣﺟﻣوع ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧطﻘﺔ   tjXو ،( j)ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ( i)ﻫو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  tiXﺣﯾث 
  ( t)اﻟﺳﻧﺔ 
ﻋﻧد اﻗﺗراﺑﻪ ﻣن اﻟﺻﻔر ﯾدل اﺣد ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﺷدﯾد و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣؤﺷر ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻗرﯾب ﻣن اﻟو و 
 ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺞ ﻣﺗﻧوع ﻣن اﻟﺻﺎدرات 
ﻫو ﻣؤﺷر ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻔرد و : اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣؤﺷر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ .4
ﻗﺑل ﺗﺑﯾﯾن ﺻﯾﻐﺗﻪ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  و  YPXEﯾﺳﻣﻰ و ( 5002 nnamsuaH) اﻟواﺣد ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺻدﯾر 





  tiY  
ﺣﯾث  
tijX
ﻫو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  tiYو ،( t)ﻓﻲ ﻋﺎم ( j)اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ( i)ﻫﻲ ﺣﺻﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ    tjX





  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  .3
 luaRﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﺎدل  0591اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ إﻟﻰ ﻋﺎم ود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات و ﺗﻌ
ﺣول أن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ ﯾﻌرﻗل اﻟﻧﻣو   regniS snaHو  hsuberP
  و  repooCﻛذﻟك ذﻛر و  ،و ﻛذﻟك ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري وﯾزﯾد ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدﺧلاﻻﻗﺗﺻﺎدي 
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   .1اﻟﺑﻠدان اﻷﻗل ﻧﻣو أن ﺗﻧوﯾﻊ ﻗطﺎع  اﻟﺻﺎدرات  ﻫدﻓﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ 8691  dreniarB 
ذﻟك ﺗﻣﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت إﻟﻰ أن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﯾؤدي ﺣو 
 : ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗظﻬر ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﻧﻌﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗطورة ﻟﻛﻲ  
ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو أﻛﺛر ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻼد و  ،ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗاﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب و 
 . 2اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾر ﻋﻧﺻر اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ و ﺑﺗو 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻣرض ت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت دون اﻷﺧرى و ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرا 
ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ  ؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺻدﻣﺎتﻛذﻟك ﻋدم اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة ﯾﻧدي و اﻟﻬوﻟ
 .ﻛذﻟك ﺻدﻣﺎت اﻟطﻠب اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ و 
ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﻣوﯾل وارداﺗﻬﺎ و ﺑﺗوﻓر ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ و  
   .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓوﺟد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻗﺔ ﺑﯾن وﻓرة اﻟﺣﻠل اﻟﻌﻼ  GNﻟـ  6002ﻓﻲ دراﺳﺔ  ﻋﺎم و 
ل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑل ﺗرﻛﯾز ﺑﻌد اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﺻل إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﯾس وﻓرة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗﺳﻠﺑﯾﺔ و 
دﻓﻊ ؤدي إﻟﻰ ﻘول أن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﯾﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟ ﻣﻧﻪﻊ اﻷوﻟﯾﺔ ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك و اﻟﺳﻠ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات
   .3اﻟﻧﻣو ﻋﺟﻠﺔ
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات  :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌﻛس ﻣﺻطﻠﺢ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدر ﻋدد ﻗﻠﯾل ﺟدا ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد 
ﺗراﺟﻊ  ﺑﻪﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻬوﻟﻧدي ﯾﻘﺻد و  4ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن 
                                  
 .22 P،TIC PO ،tumhaM،leurgoD twuS1
 tcepmi dna tnetxE، acirfA htuoS ni noitazilaiceps dna noitacifisreveD tropxE، wuossoR naaiR،duaN eniW2
 rebotcO ، ytisrevinU noitaN detinU، hcraeseR scimonoce tnempolved rof tutitsni dlroW، 398002 N repap hcraeseR،
 .2p،8002
 22 P،TIC PO ،tumhaM،leurgoD twuS3
 .01 p0102، ،noitartnecnoc tropxE dna ecnadnepéD tropxE، emmargorP tnemeppolevéD noitaN detinU 4
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واﺣد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻧﻔط  ﺎﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺗﺞاﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧوﻧﻘص اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و 
  . 1اﻟﻐﺎز و 
ﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق ار ﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻓﻬو ظﺎﻫرة ﺗرﺗﺑط ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳ
ﯾﻣﻛن ﻛذﻟك أن ﯾﻧﺷﺄ ﻣن أي ﺗطورات أﺧرى ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ و  ،اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺛل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺣﺑوب اﻟﻘﻬوة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗزرع اﻟﺑن أو زﯾﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟدول ﻣ
  . 2أو زﯾﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت ﻟرؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  
ﻫذا ﻣن ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ و  0791ﻧﯾﺎت اﻧﺗﺷر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣرض اﻟﻬوﻟﻧدي ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾ
ث ﺑﯾن ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣد
ﻏﯾرﻫﺎ ﻷن ﺗﺻدﯾر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛﺎن ﻟﻪ واد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻐﺎز واﻟﻧﻔط و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﻣﺎ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻣ
ر ﻣن اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﻔط ﻣن ﺑﺣ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدتﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ و ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ا
ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻛﺗﺷف ن ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ و ، أﻣﺎ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣرض ﺑﺎﻟﻬوﻟﻧدي ﻫو أاﻟﺷﻣﺎل
ﺻﺎﺣب ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ م ﺳواﺣل ﻫوﻟﻧدا أدى إﻟﻰ ﺗﺻدﯾرﻩ و اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ  أﻣﺎ
        .3ﻣرض اﻟﻬوﻟﻧدي أدى إﻟﻰ ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺷﺄ أﺻل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟ
  ﻣؤﺷرات ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات  .1
  4: م ﻗﯾﺎس ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﺑواﺣد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗـﯾ
 : ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﺑــ ﻟﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗرﻛﯾز و ﻫو او :  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز 
      iS ∑ = RC
   xﻫو ﻧﺳﺑﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠﻌﺔ  RCﺣﯾث 
                                  
  .03ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص 1 
، 6102/10/50:ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع.1102،moc،topsgolb،tiawukfoymonoce،www: ،ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣرض اﻟﻬوﻟﻧديﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﻘﺎ، 2
  . 51; 02:اﻟﺳﺎﻋﺔ 
  .03ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  3
 ،aipoihtE ni scimanyD edarT dna noitartnecnoC ytidommoC tropxE fo stnanimreteD ،nennokaM sordoweT 4
  .12-91 p p ، 2102 ،aipoihtE ،eutitsnI hcraeseR yciloP scimonocE naipoihtE ،2102/2 °N repaP gnikroW
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ﻗرﯾﺑﺔ  RC، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت 001إﻟﻰ  0ﺗﺗراوح ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷوﻟﻰ و ﺔ ﻟﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤوﯾ iS
ﻓﻬدا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺻﺎدرات ﺗﺿﻬر ﺗرﻛﯾزا  001ٕاذا ﻛﺎﻧت ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﺿﺋﯾﻠﺔ و ﻫ 0ﻣن 
  : ﻋﺎﻟﯾﺎ
ﯾﺟﻣﻊ  ﻫو اﻟﻣؤﺷر اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗرﻛﯾز ﻷﻧﻪ: namhcreH-lhadnifreH ﻣؤﺷر 
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣﺳب ﻫﺎذ اﻟﻣؤﺷر ﺑﺄﺧذ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺣﺻﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﺔ، و ﺑﯾﻧﯨﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﻧﺟﺎ
 : ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﺑــﻋﺎﺋدات اﻟﺗﺻدﯾر، و 
 S ∑ =IHH
  
      
  namhcreH-lhadnifreHﻫو ﻣؤﺷر  IHHﺣﯾث 
 S
ﯾﻘﺎس ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺗﺻدﯾر ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ، و iﻫو ﻣرﺑﻊ ﺣﺻﺔ ﻋﺎﺋدات اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ   
  ﻫو اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ  nاﻟﺗﺻدﯾر وإﯾرادات 
ﻛذﻟك ﻫو اﻷﺳﻬل ﻓﻲ ﺗﺑﺎر ﻛل اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗرﻛﯾز و ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫﺎذ اﻟﻣؤﺷر ﻫو أﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋو 
   . اﻟﺣﺳﺎب
ﺣﯾث ﺑدﻻ  namhcreH-lhadnifreHﻫﺎذ اﻟﻣؤﺷر ﯾﻌﻣم ﻣؤﺷر :  yeK dna hannaH ﻣؤﺷر 
 ،&اﻟﺻﺎدرات ﺑواﺳطﺔ ﻋﺎﻣل ﺗرﺟﯾﺢ ﺗم ﺗرﺟﯾﺢ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﻊ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺎﻣل اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻓﯾ
أﻣﺎ ﻋﺎﻣل اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻓﯾﺗرك ﻟﻠﻣﺣﻠل  5،2و 6،0ﯾﻘﺗرﺣﺎن أن ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﺑﯾن  yeKو hannaHو




    
  ﻣرن ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫﺎذ اﻟﻣؤﺷر أﻧﻪ و 
 : ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :  yportnE ﻣؤﺷر 
 S ∑ =E
 
  ⁄ S 1(	gol    
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات و  .2
ي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت دة اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ ﯾؤ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺧﯾل ﻟﻧﺎ ﻟﻠﻣر درات و ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎ
ﻟﺗﺑﯾﯾن ، و إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدوﺟﻪ ﻧظر ﺗﻘول أن ﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗؤدي  ﻫﻧﺎك ﻟﻛن ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟدول و  ﺣﯾث ﻗﺎرﻧت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،2102ذﻟك ﺳﻧﺗﻧﺎول دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم 
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات : ............................................................
- 5991ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرة 
ﺷﻛل آﺧر ﯾوﺿﺢ ﺣﺻﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و 
اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة  ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ان اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ 
  9002- 5991ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 emmargorP tnemeppolevéD noitaN detinU : ecruoS
  . 42p,noitartnecnoc
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟدول ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ درﺟﺔ ﺗرﻛﯾز ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و 
ﺔ ﻓﻧﺳﺑﺔ  ﺗرﻛﯾز ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔض ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣ
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺳﺑﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات و 
 ﺣﯾث ﺗم ﻋرض ﺷﻛل ﯾوﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ
  : اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣؤﺷر ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﻧﺳﺑﺔ( :
 tropxE dna ecnadnepéD tropxE ,
راﺟﻊ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋوﻫو ﺷﻲء طﺑﯾﻌﻲ و 
ﯾﺔ أو ﻣوارد أوﻟﯾﺔ وﻣواد زراﻋﯾﺔ
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 emmargorP tnemeppolevéD noitaN detinU : ecruoS
أﻛﺑر ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل أن ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
، ﻓرﻏم زﯾﺎدة ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﻛﺛر ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
ﻫذا ﻣﺎ ﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات و 
أن ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﺎدرات ﺗﻘدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ 
ﻣﺎ ﻫو رة وﻫﻲ ﻣواد ﻧﻔطﯾﺔ ﺳﻠﻌﻪ أوﻟﯾﺔ و 
ﻻ ﯾﺧﻔﻰ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﺗذﺑذﺑت أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺳﯾؤﺛر ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
واﺳﻌﺔ ﻣن ﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﻧوﻋﺔ و 
زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻣن ﻋدم اﺳﺗﻘرار إرادات اﻟﺗﺻدﯾر و 
    .زﯾﺎدة اﻧﺗﻌﺎش اﻷﺳواق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم 
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ﺣﺻﺔ ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و  
noitartnecnoc tropxE dna ecnadnepéD tropxE,
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أي أن ﻋﺎﺋدات اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛ
ﻫﺎذ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن ﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  و 
اﻟﻧظر ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ زاوﯾﺔ أﺧرى و ﻟﻛن ﯾﻣﻛن 
و ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻداﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫ
ﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن و 
   .ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
أ اﻟﺗرﻛﯾز ﻧﺟدﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ و ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻣ
اﻟﺻﺎدرات ﻷﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾل 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ و 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
(:3-  2)اﻟﺷﻛل 
  9002-5991
  12 p,
اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻧ
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  ﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺗ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓ
  ﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أاﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن و 
 : ﺗﺟرﺑﺔ إﯾران  (1
ﺗﻣﺗﻠك إﯾران ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
وﻫﻲ ﻛذﻟك ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﺑﻠدان  ،ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 2.214 ﺣواﻟﻲ  6102ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﯾﺗﻣﯾز . 5102ﻣﺔ ﻋﺎم ﻣﻠﯾون ﻧﺳ 8.87اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌد ﻣﺻر ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن إذ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺣو 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ ﺑوﺟود ﻗطﺎع ﻫﯾدروﻛرﺑوﻧﻲ، وﻗطﺎﻋﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت، وﺣﺿور ﻣﻠﺣوظ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ 
وﺗﺣﺗل إﯾران اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت . ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻣﺎزال اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وٕاﯾرادات  ،ﺎم اﻟﻣﺛﺑﺗﺔاﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻣرﻛز اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻔط اﻟﺧ
 . 1اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﻌﺗﻣدان إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔطﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﺗﻔﺎدي ﻫذا اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺧﺎﺿت إﯾران ﺗﺟرﺑﺔ و 
 ﺑﺟدﯾﺔ ﺣﯾث ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺣرب اﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌد ﺗﻌود ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  وﻻﺳﯾﻣﺎو 
 ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ وﺿﻊ ﻓﻲ إﯾران ﺷرﻋت ﺣﯾث ، 8891إﻟﻰ اﻟﻌراق ﻋﺎم اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﺗﻧوﯾﻊ
 وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﻔطﯾﺔ، وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻏﯾر ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ارﺗﻛزت اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺎدرات
   .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج أﺧﯾراواﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧطط
  :2 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺎدرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺷﻣلو 
 اﻟﺑطﯾﺦ اﻟﺑطﺎطس، اﻟطﻣﺎطم، اﻟﺗﻣور، ﻛﺎﻟﺗﻔﺎح، اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ، اﻟﺟﺎﻫزة، اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺳﺟﺎد، 
                                  
، ﺗﺎرﯾﺦ  weivrevo/nari/yrtnuoc/ra/gro.ilwadlaknabla.www//:ptth: إﯾران ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 1 
    52:31: ، اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102،/ 21/20: اﻻطﻼع 
- ﻓﻲ-إﯾران- ﺗﺟرﺑﺔ/.../6102/...pw/bara/moc.aidepfei :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ  ، إﯾران ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔﺗﺟرﺑﺔ ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣرﻏﯾت 2
  .05:02: ، اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/20/41:،ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع dpاﻟﻧﻔطﯾﺔ- ﻏﯾر-اﻟﺻﺎدرات- ﺗﺷﺟﯾﻊ
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  .(اﻟﻔﺳﺗق اﻟزﻋﻔران، اﻟﺗﻔﺎح، ،اﻟﻛﯾوي، 
 اﻟﺟﻠود، أﻧواع ﺟﻣﯾﻊ-واﻟﻛﻣون اﻟﺻﻣﻎ واﻟﻘطن اﻟزﺑﯾب، )ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ  اﻷول ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﻛزو  
 .5102 ﻋﺎم( واﻷﺣذﯾﺔ،اﻟﻛﺎﻓﯾﺎر
   .اﻟﻛﺎﻓﯾﺎر ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣزرﻋﺔ أﺿﺧم إﯾران اﻓﺗﺗﺣت 
    .واﻟﺻﺎﺑون اﻟﻣﻧظﻔﺎت أﻧواع ﻣﺧﺗﻠف 
 .اﻟﻐﯾﺎر وﻗطﻊ اﻟﺳﯾﺎرات: اﻟﻧﻘل اﻟﺻﻠﺔ ﻣرﻛﺑﺎت ذات واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺳﻣﻧت،اﻷﺣﺟﺎر،: اﻟﺑﻧﺎء ﻣواد 
 .اﻟزﻧك اﻟﻧﺣﺎس، اﻟﺣدﯾد، اﻷﻟﻣﻧﯾوم، : اﻟﻣﻌﺎدن 
  . اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت 
  : ﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ و 
  4102- 0991ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ إﯾران ﻟﻠﻔﺗرة (: 1- 2)اﻟﺟدول 
  : %اﻟوﺣدة 
  4102  0102  5002  0002  5991  0991  اﻟﺳﻧﺔ
  3،54  65،04  3،11  32،01  6،71  8،6  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
- ﺗﺟرﺑﺔ/.../6102/...pw/bara/moc.aidepfei :ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣرﻏﯾت،ﺗﺟرﺑﺔ إﯾران ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر 
  .05:02: ، اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/20/41:، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع  dp اﻟﻧﻔطﯾﺔ-ﻏﯾر-اﻟﺻﺎدرات-ﺗﺷﺟﯾﻊ-ﻓﻲ-إﯾران
  : ﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك وﺿﻌﻧﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ و 
  4102-0991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ إﯾران ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ (:4-2)اﻟﺷﻛل 
  







4102 0102 5002 0002 5991 0991
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، ﻓﻛﺎﻧت 4102- 0991ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل  ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺗزاﯾدت ﺧﻼل ﻓﺗرة 
ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻧﺟﺎح  ﻫذاو  4102ﻋﺎم % 64ت ﺣواﻟﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و أﺻﺑﺣ% 8ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺗﻣﺛل 
   .ﺗﺟرﺑﺔ إﯾران ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ
ﻓرﻏم أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻘطﺎع ﻣﺣروﻗﺎت ﻛﺑﯾر ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﺧﺎﻣس أﻛﺑر ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ  
ﻟﺻﺎدرات، ﺣﯾث ﺑذﻟت ﺟﻬود ﻟم ﯾﻘف أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧوﯾﻊ ا ﻫذااﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط إﻻ أن 
ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻌدة ﻣﻬم ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﻠل اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺷوﻩ ﺻورة اﻣﻌﺗﺑرة وﺣﻘﻘت إﻧﺟﺎز ﻛﺑﯾر و 
 ﻹﯾران اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧوات، ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت
  1.5102ﻋﺎم  %5،11ﻟﺗﺑﻠﻎ 9002 ﻋﺎم %2،7ﻣن
ﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﻣﻬﺎ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اإﺗﺑﻧت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ : ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ  (2
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﺗﻐﯾر و 
م اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣوارد ﺧﺎم ووﻗود ظﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﺗﻐﯾرا ﻛﺑﯾرا ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺑذﻟك ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات اﻟ
  .2ﻣﻌدﻧﻲ
ﻋﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻌد ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺟرﺑﻪ راﺋدﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ  ﻓﻘد طورت ﺻﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﺗﺣدﯾدا اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﻪ 
  . ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻛﺑﯾرﻩ
    3:ﻣرت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ  (أ 
ﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﺣﯾث ﺗم ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺣﻼل ﺑدأت ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ا:ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت إﺣﻼل اﻟواردات 
اﻟواردات وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم وأﺧرى ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﺳﻠﻊ 
 وﺗم إﺻدار ﻗﺎﻧون  ،اﻟﻣﺳﺗوردة ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺑﻎ واﻟﺑﻼﺳﺗك واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت
                                  
  . اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 1
  
 fo lanruoJ lanoitanretnI,htworG cimonocE dna noitaleR edarT laretaliB naisyalaM ,foseuY B demahoM 2
 .3p, 5002, naisyalaM, rupmuL alauK, ytisrevinU ecilalsI lanoitanretnI,55-86 °N،yteicoS dna ssenisuB
 .8631ص، 5102، اﻟﻌراق ،32اﻟﻣﺟﻠد  3ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ، اﻟﻌدد ،اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ واﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎﻋرﺑﯾﺎ ً ،ﻋﻠﻲ اﺣﻣد درج 3
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 .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻻتﻟﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ( 8691)ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎم 
ﺑدأت ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺣﯾث ﺷﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ دﺧول : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت وﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ وﺣواﻓز 
ﺣﻛوﻣﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻐرﯾﺔ وٕاﺻدار ﺗراﺧﯾص ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺟﻧﺑﯾﻪ وٕاﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎطق ﺗﺟﺎرﻩ ﺣرة، وﻋﻣﻠت اﻟ
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺧطوط ﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺷرﻛﺎت 
 .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺳﻠﻊ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻟﻠﺗﻣﻠك ﻣﻠﻛﯾﻪ ﺗﺎﻣﺔ دون اﺷﺗراط اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ :ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺛﻘﯾل واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ 
ﻧﯾﻧﯾﺎت ﺣﯾث ﺷﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﺷﺟﻌت ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺛﻣﺎ
ﺛم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﻣﻧت واﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ( ﺑروﺗون)اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت واﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺛﻠﺛﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و 
ﻟﺔ، وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎ%( 04)ﺗﺳﺗوﻋب
 .ودﺧول اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  
ﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺣﯾث ﺷﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت و 
رأس ﻣﺎل ﻛﺑﯾر وﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﯾﻪ، وذﻟك ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة 
  .أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ : اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ (ب 
  1:اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
وﺗﻌد اﻟﻣﺣطﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﯾرﯾدون إﻧﺷﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎرات : ﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾز  
ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وﺗﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات واﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ واﻟﺗﺻدﯾﻘﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم 
 .ﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻷﻋﻣ
وﻫﻲ ﻫﯾﺋﺔ اﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد :CPN() اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ 
ﻛﻣراﻛز ( 2691)أﻧﺷﺄت ﻋﺎم ،اﻟﻣﺎﻟﯾزي أي ﺗﻬﺗم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﻫﻲ اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل
                                  
 . 7631اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  1
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و ،وق اﻟﺧﺎص ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدةإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺻﻧد
إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺣﻛوﻣﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ( 6691)ﺗﺣول ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ و ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
 .وﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  EDARTAM()وﺗﻌرف ﺑـ ( 3991)أﺳﺳت ﻋﺎم :ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ 
وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗروﯾﺞ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺻدرﯾن واﻟﻣوردﯾن  
اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﯾن وﺗطوﯾر وﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺟراء 
ﺳﻲ وﺗﻘوم ﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت ﻋن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓ
اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺗدرﯾب ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
 .اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﺑدأت اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺣدﯾد ( MOCIH)وﺗﻌرف ﺑـ : ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺛﻘﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﻪ 
ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﯾﺗﺳوﺑوﺷﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﻪ واﻟﺳﯾﺎرة ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ " ﺑروﺗون"واﻟﺻﻠب وﻣﺷروع اﻟﺳﯾﺎرة اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب إﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺑﺎﻟﺷراﻛﻪ ﻣﻊ داﯾﻬﺎﺗﺳو اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ" رودوا"اﻟوطﻧﯾﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  اﻟﻌﻣﻼق
ﻣﻊ ﺷروﻋﻬﺎ ﻓﻲ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻗﺻد ﺗﻧوﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑدأت ﺻﺎدرات ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣن و 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن % 33أﺻﺑﺣت ﻓﻘط  0991ﻣﻊ ﺣﻠول ﻋﺎم و  0891ﻓﻲ ﻋﺎم % 75إﻟﻰ  0791ﻋﺎم  %16
ﻋﺎم % 55إﻟﻰ  0791ﻋﺎم % 62، ﺣﯾث زادت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن ت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾدﺻﺎدرا
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﺻدﯾر اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أداة إﻛل ﻫﺎذ ﺗﺣﻘق ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ، و 0991
رات ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﺻﺎدااﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد أﻛﺛر ﻠﺗﺣول ﻣن اﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟ
  .1 0002ﻋﺎم % 94ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ و % 32ﻛﺎﻧت  0791اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻋﺎم 
                                  
 .3p,TIC PO,ffoseuY B demahoM 1
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ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗرﻛﯾز إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻓرﻏم أن ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ 
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن  ﻧﺟﺣتو ﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟ
  1:ﺧﻼل 
 .ﻗﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﺟﺗذاب ا 
  .ﺗطوﯾر ﻣﻬﺎراﺗﻬمﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟرأاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ و  
 .اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﯾزﯾﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ﺳﺗﻬدﻓت ﻣﺎاﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ و  
دﯾر ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗﻛﺛﯾف ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﺻﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطذوﯾر اﻟﺗﺻدﯾر وﺗﻧوﯾﻊ و ﻧﺗﺞ ﻋن إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟو 
  اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، و 
  3102ﻫﯾﻛل ﺻﺎدرات ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻋﺎم (: 2- 2)اﻟﺟدول 
  ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى  اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم  اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺞ
  %3،01  %9،8  %5،4  %3،67  %اﻟﻧﺳﺑﺔ 
 .3p,5102,notgnihsaW .95/51 N tropeR yrtnoC, aisualaM,dnuF yratenoM lanoitanretnI:ecruos
ﺷﻛل ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أن ﺻﺎدرات ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
ا ﻓﻲ ﺗﻘدﻣت ﻛﺛﯾر ؤﺧرا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ و ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣاﻟﺻﺎدرات
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣن ﺛروات طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ % 9،8ﺗﺳﺟل ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، و 
ﺑزراﻋﺔ اﻟﻣطﺎط اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻧﺧﯾل ﻌدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣدﯾد واﻟذﻫب واﻟﻘﺻدﯾر وﺗﺗﻣﯾز ﻛذﻟك اﻟﺛروات اﻟﻣﺑﺗرول وﻏﺎز و 
  .%5،4اﻟﺗواﺑل ﻟذﻟك ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎم ﺗﻘدر ب واﻟﻛﺎﻛﺎو واﻷرز واﻷﺧﺷﺎب وﺟوز اﻟﻬﻧد و 
ﺔ ﻧﺳﺗﺧﻠص ر ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺑﺎﻟﻧظ: أﻫم اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ  (ج 
  :2ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣت ﻓﻲ ظل أﻧظﻣﺔ ﺣﻛم ﻣﺳﺗﻘرة، أﻋطت ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ 
                                  
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎض ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط و آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ،  1
 .17،ص5102،ﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻣو
 .8631ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ﻋﻠﻲ اﺣﻣد درج 2
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ﻣﺛﻠت اﻟﯾﺎﺑﺎن دور ﻗﺎطرة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ إذ ﺷﻛل اﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، وﻛﺎن  
  .ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻓر ﻟﻬﺎ دﻋم ﺣﻛوﻣﻲ ﻗوي ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻧطﻼﻗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗو  
اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، وان ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻣر 
  .ﻣﻬم ﺟدا ﻟﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣطﻠوب
أﺳﺎس اﻟﺗطور اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن وﺻف اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻋﻠﻰ  
ﯾﻌد ذﻟك ﻣن أﻫم اﻟدروس اﻟﻣﻔﯾدة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ و " ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ"ﻧﺗﺟﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣ" زﻫﯾدة اﻟﺛﻣن"
 .اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﺷر،وﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺣﻛﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ 
  .واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﻊ  وﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  : ﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ إﺗﺟرﺑﺔ  (3
إﺣﻼل اﻟواردات  ، ﻓﻧﻔذت ﺳﯾﺎﺳﺔﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺻﺎدراتﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﺑوﺟود ﺣواﻓز ﻗوﯾإﺗﺗﻣﯾز 
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ، ﻛذﻟك ﺗم إطﻼق ﺳﺗﻬدﻓت ﺟذب رأس اﻟﻣﺎل اإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻋدد ﻣن اﻟﺣواﻓز ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻣﺛل إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎطق ﺣرة و ﺗﻘدﯾم ﺣواﻓز ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت و 
ﺳﺗﻧدت إﻟﯾﻬﺎ اﻪ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ، ﻏﯾر أﻧ
ﺳﺗﺧدام اﻹرادات اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اض ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ، ﻛذﻟك ﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺧﻔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ا
، و ﻛﺎن ذﻟك ﻋﺑر 1ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى و ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ و اﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ ﻣﺛل اﻟزراﻋﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻼ
  2:ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
ت اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋدا: 9002 - 7991اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن  
اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺻﻧدوق  87ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻛﻌواﺋد وﺗﺳدﯾد  9467ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر  06، واﻋﺗﻣﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑـ 6002ﺳﻧﺔ 
                                  
 .17ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  1
،  33999=DI?xpsa.wohSelcitrA/qi.haabasla.www//:ptth: ، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻧدوﻧﯾﺳﯾـــﺎ ﻣن اﻟﻔﻘـــر إﻟﻰ راﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ آﺳﯾﺎ،ﯾوﺳف زاﯾر2 
 .71:02:  ، اﻟﺳﺎﻋﺔ8102/20/41:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع 
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ﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ أوروﺑﺎ واﻟدول ا 8002ﺑﺄزﻣﺔ 
واﺳﺗﻔﺎدت اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻧﻌﺎش آﺗﺷﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ . اﻟﺳوق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ داﺧﻠﯾﺎ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﺻﻼح  5،63ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ 
 .4002ﺑﻌد ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ  ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻧطﻘﺔ آﺗﺷﻲ اﻟﻔﻘﯾرة  5002
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺣﯾث  وﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ ﺑﻌدة ﺗﻐﯾرات  3102 – 9002ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟ 
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد  9002ﺗﺣوﻟت إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻣن دوﻟﺔ ﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﺳﺗوردة ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
اﻟﻔﺗرة اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺻﻧﺎﻋﯾًﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯾًﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ 
ﻓﻲ دﺧول اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻛﺑﺎر، ﻛذﻟك ﺗوﻗﯾﻊ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
 0002رﺗﻔﻌت ﺻﺎدرات اﻟﻔﺣم و اﻟﻐﺎز و ﻓﻲ ﻋﺎم اﺎ ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﯾﻧدوﻧﯾﺳإﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﯾﻛل ﺻﺎدرات و 
اﻟﺻﺎدرات ﻋﺎم ﺟﻣﺎﻟﻲ إﻣن ﻗﯾﻣﺔ % 04ﯾر ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻛل ﻛﺑﺑدأت ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺑﺷ
ﻋﺎم % 03إﻟﻰ أن ﺑﻠﻐت  5891ﻋﺎم % 08ﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات اﻟﻣﻌﺎدن ﻣن ﺣواﻟﻲ اﻗﺎﺑل ذﻟك ، و 9002
ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت  5891ﻓﻲ ﻋﺎم % 02ﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ اﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺎﻟﻧﻛذﻟك ﻫو اﻟﺣﺎل و  9002
   .9002ﻋﺎم % 32ﺛم ﺳﺟﻠت  9691ﻋﺎم % 05
 9691أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﺗزاﯾد ﻣﻠﺣوظ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
ﻋﺎم % 15ﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت واﺻﻠت اﻟو  3991ﻋﺎم % 94زاﯾد ﻓﺳﺟﻠت ﺣواﻟﻲ ، ﺛم ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺗ0891- 
ﺗﺻدﯾرﻫﺎ  ﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲإأﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﺑدأت ،%03ﺣواﻟﻲ  9002ﻧﺧﻔﺿت ﻣرة أﺧرى ﻟﺗﺳﺟل ﻋﺎم او   1002
ﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﺗﺳﺟل اﺛم % 02ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ  4002ﻬﺎ ﻋﺎم ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟو  0891ﻋﺎم 
  : ﻛﺎﻧت ﺻﺎدرات أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  3102وﻓﻲ ﻋﺎم ، 1 9002ﻋﺎم % 21ﺣواﻟﻲ 
  3102ﻫﯾﻛل ﺻﺎدرات اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻋﺎم ( :  3- 2)اﻟﺟدول 
  %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺞ   %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺞ 
  %9  زﯾت اﻟﻧﺧﯾل   %51  اﻟﺑﺗرول و اﻟﻐﺎز 
                                  
 fo knaB evreseR،ymonocE naisenodnI eht fo tnempoleveD dna ehtworG ehT، enooN eralC،sailE nehpetS 1
 .83 p،0102، erbmeceD enitelluB،ailartsuA
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  %5  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌدﻧﯾﺔ   %71  ﻣواد أوﻟﯾﺔ 
  %6  آﻻت ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ   %23  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
  %5  ﻣطﺎط ﻣﻌﺎﻟﺞ   %3  ﻣﻧﺗﺟﺎت زراﻋﯾﺔ 
      %7  ﻣﻧﺳوﺟﺎت 
 ecivreS,102 nE eisenodnI L eD erueiretxE ecremmoC el, isenodnI ne ecnarF ed edassabmA: ecruoS
  . 4102 niuJ, euqimonocE
ﻣن % 23ﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣإن ﺻﺎدرات أﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
ﻓﻘط % 51، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﺳﺎﻫﻣت ﺑـ %71ﺳﺟﻠت اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و إ
  .ﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻإﻫﺎذ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻧﺟﺎح ﻣن اﻟﺻﺎدرات و 
  و اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻋﻠﻰاﻟﺻﺎدرات أﺛر  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ 
ﺻﺎدﯾﺔ رﻛزت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗ
 ،أﺳﺑﺎب ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷﺗﻬمﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ آﻟﯾﺎت و 
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣداﺧﯾل أﻓرادﻫﺎ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺷﻌوب و ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﺷﻬدت ﻗﻔزات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
ﯾرة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺷك أن ﺛﻣﺔ أﺳﺑﺎب وراء ﻫذﻩ اﻟﻘﻔزات اﻟﻛﺑو  ،وظروف ﻣﻌﯾﺷﺗﻬﺎ
   .ﻟﻌل ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠﺑﻠد ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟكاﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و 
   اﻟﺻﺎدرات و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: طﻠب اﻷول اﻟﻣ
ﯾﺔ و اﻟذي اﻣﺗد ري ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدظﻫﻧﺎك ﺧﻼف ﻧ
ﻣﺎزال ﻫذا اﻟﺧﻼف ﯾﺛﺎر ﺣول طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن أﻛﺛر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ أﻛدت ﻷﻛﺛر ﻣن ﻗرﻧﯾن و 
  .و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﺟود ﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرة 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟذي ﻣر ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﻣن ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت و ر ظإذ ﻛﺎن ﯾﻧ ،س ﻧظم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔﺗﺄﺳﯾ
ﻗد ﺷق ﻋﻠﻰ ﻣرادﻓﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺣﯾث ﻛﺎﻧت رﺗﻔﺎع  ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻟﻔرد اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ا
    . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻔرﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
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 ﻟوﺿﻊ اﻟﺑﻠد ﻧﺣو اﻟطرﯾق ﺟوﻫرﯾﺔ ﺢ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫو ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ و ن إﻋطﺎء ﻣﻔﻬوم واﺿا ٕو 
ﻓﺗﻌرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ،اﻟﺗﺧﻠف  ناﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت اﺳم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ زادت ﻣﻓﺎﻷﺧطﺎء  ،اﻟﺻﺣﯾﺢ
اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗوﻓر ﺗﻐﯾرات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و ﻓﻧﯾﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف ﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣأو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا. اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظر إﻧﺷﺎؤﻫﺎ
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺟذرﯾﺔ واﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺎن و ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﯾﻘﺗﺿﻲ إﺣداث اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم و 
   . 1اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻧﺑﺎط أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة أﻓﺿل و رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﺧﻠق ﺗﻧظﯾﻣﺎت أﻓﺿل ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺎء اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ و إﻧﻣاﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل 
ﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗدل ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و  ،اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟزﻣن
ﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺎﻟﺗﻧ ،اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﯾﺔ واﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ و ﺑل و ﺗﺗﺿﻣن ﻛذﻟك ﺗﻐﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻫذا ﻷن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ و ز 
ﺗﺳﺎﻋد  ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺎر ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ و اﻻدﺧ
ﻗدرة اﻟﻌﺎﻣل ﻛل ﻣﻬﺎرة وﻛﻔﺎءة  و ﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛذﻟك ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻧو  ،واﻟدﺧل
ل و ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل وﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت وﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﺧ
   .2ﻏﯾرﻫﺎ ﯾم و اﻟﺗﻌﻠاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺻﺣﺔ و 
ﺣﯾث أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو ﻣﺟرد  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن او 
ﻣﻧﻪ ﯾﻘوم اﻟﻧﻣو ﺑﺗﻌﻣد ﺑل ﯾﺗرك ﻟﻠظروف  اﻟﻌﻔوﯾﺔ و اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻔردي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﻣو ﻻ ﯾﺣدث 
ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻬﺗم و  ،إﺟراءات أو ﺗداﺑﯾراﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌدم اﺗﺧﺎذ أي 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻬﺗم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  و ﺑدر 
 .3اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
  
                                  
،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ ﺣدود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﺎﺿر و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺣﻣداﻧﻲ، 1
  . 31، ص9002-8002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
  .32، ص3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﯾﻣﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ،  2
  .4ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
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  ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوة و اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ص اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟرﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﻓراد أو اﻟﻣﻧﺿﻣﺎت ﻟﻔر  nosnevetsﻋرف 
ﺎ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻫﺎذ اﻟﺗﻌرﯾف ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟرﯾﺎدة ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻬﻼﻟﻬﺎ و واﺳﺗﻐ
    .1ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻫﻧﺎك وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺧرى ﺗرى أن اﻟرﯾﺎدة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ اﻟﻔرص ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص و 
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد  اﻟرﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﻲء ﻣﺧﺗﻠف"روﺑرت ﻫﯾزرﺗش "ﻋرف و 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺋﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن وﺗﺣﻣل اﻷﻋﺑﺎء واﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟذﻟك و 
  .2ﻣﺎﻟﯾﺔ 
ح ﻟﻛﺳب اﻟﻣﻔﺗﺎﻛوﯾن وﺑﻧﺎء ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﯾد و ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋرﻓﻬﺎ داﻓﯾﺳون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗ
  .3ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔوق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و 
  : ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ و 
اﻟرﯾﺎدة ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﺷﻲء ﻣﺎ ﺟدﯾد ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺧﺎطرة و اﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﺣﺎﻟﺔ و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ....( اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ )اﻟﻣوارد 
  .ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﺛر ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻛﺑﯾر و ﻋدم اﻟﺗﺄﻔﺷل و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ و اﻟ
اﻻﺑﺗﻛﺎر و ﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲ أوﻻ اﻹﺑداع و اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد أن اﻟرﯾﺎدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣو  ﻫذاﻣن ﺧﻼل و 
ﺷرط ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻣﻊﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷل و اﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص ﺛم ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟ
  .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﺎﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺧﺎطرة وﻣﺑدﻋﺔ ، ﻓﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق إﻻ إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻘوةﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻻ ﯾو 
، ﻓﻔﻲ وﺳط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ ؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت دوﻟﺔ ﻗوﯾﺔﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻣل ﻣﺳوﻣﺑﺗﻛرة و 
اﻟدول ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ و ﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك زﻣﺎم اﻻاﻟراﺋدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻫﻲ اﻟ
                                  
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد  ﺧﺻﺎﺋص اﻟرﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﺗﻘﻧﻲ،  ﻋﻣر ﻋﻠﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل 1
  .17، ص 0102،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،4اﻟﻌدد  21
 .5،ص9002، ﻏزة،1اﻟﻌدد  11، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ،اﻟﻣﺟﻠد  اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻧظور إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲوﻓﯾق ﺣﻠﻣﻲ اﻵﻏﺎ ، 2
،ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ،اﻟﻌدد  ﻋﻧﺎﺻر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟرﯾﺎدة و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد إﺑداع اﻟﻣﻧﺗﺞﺧﯾري ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺗﺎﻧﺔ، أﺣﻣد ﻋوﻧﻲ اﺣﻣد آﻏﺎ، 3
 .401،ص2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،11
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ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻗوة اﻟدوﻟﺔ أي ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ راﺋدة  ﻫذارﺗﻬﺎ وآراﺋﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، و ﻓرض ﺳﯾطاﻟﺧﺎﺻﺔ و 
   .ﯾﺟب أن ﺗﻛون دوﻟﺔ ﻗوﯾﺔ
وﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر زاد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻧﻪ ﻛﺎﻧت اﻷﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻗوﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ 
ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﻬﯾﻼت وﺗﺣﻔﯾزات ﻣن اﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟﻬﺎ ﻗوﺗﻬﺎ واﻹﺑداع و 
   .ﻛذﻟك ﻗوة اﻟدوﻟﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺟﺎوزﻫﺎﺑﺎﻗﻲ اﻟدول و 
ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎت اﻟدوﻟﺔ رﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﻣﺎ رﻛﯾزﺗﺎن ﺗﺑدأ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻟﺔ و ﻫﻧﺎ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻗوة اﻟدو و 
     .اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن رﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻛون إﻻ ﺑﻘوﺗﻬﺎ ﻫذاﻣن و 
اﻟدول اﻟﻘوﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗطور 
ﺎدي اﻻﻗﺗﺻﺗﺣﻘق ﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸداء  ﻓﺑﻔﺿﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘوة  و ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ 
ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟدول اﻷﺧرى  ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻘوة ﻫذاو ....( ﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ ،اﺳﺗﺛﻣﺎر،ﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺗوظﯾف، ﺗﺟﺎرة ،)
ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻻ ﺗﺷﻬد ﻣﻌدﻻت ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛن أن ﺗﻛون دوﻟﺔ ﻗوﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣو 
ﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻘوة ﺗﻛﺳب اﻟدوﻟﺔ إﻣﻛأﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘوة ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﯾث 
ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ رﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و ﻣﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟاﻷﺧرى و 
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول
ﻋﺔ وﻣﺑﺗﻛرة ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺟدﯾدة ﻣﺑداﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺎت و  ﺗؤﺛر اﻟرﯾﺎدة ﻋﻠﻰ
ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻣﺎل  ٕاﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾرﻓﻌﺎل و 
   .ﻣﻧﻪ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدوزﯾﺎدة اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدةو 
ٕاﺣداث ﻧوع اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة و ﺻﺎد إﻟﻰ اﻟرﯾﺎدة  ﯾؤدﯾﺎن ﺑﺎﻻﻗﺗوﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻛل ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷرطﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ و  ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ اﻷﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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  س اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻋرﻓت ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗطورات ﻫﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﺑدأت ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ إﻟﻰ دﺧل اﻟﻔرد ﻣن ﻫذا اﻟﻧﺎﺗﺞ 
  اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘوﻣﻲ ﺛم إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ا
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻋﺗﺑرت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ : اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  .1
ﻌﺎر أي وﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ و اﺳﺗﺑﻌد ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳاﻟﻘ
 1ﻣﺎ ﯾﻌﯾب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻫو أﻧﻪ ﻻ ﯾؤﺧذ ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرأن ﯾﻛون ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، و 
زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻔرد ﻟﻣدة اﻋﺗﺑر اﻟﺑﻌض أن ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫو اﻟزﯾﺎدة ﻓو : اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻔرد  .2
ﻫذا ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن زﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق زﯾﺎدة ﻓﻲ و 
 . 2اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻔرد
ﯾؤﻛد و  6791ؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎم اﻟﻣأﻋﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن طرف : اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  .3
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن أي أﻧﻪ ﺳﻛن و اﻟﻣﻔﻬوم أن ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء واﻟﻣﺎء واﻟﻛﺳﺎء واﻟﻫذا 
  .3ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔإﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن و ﻣﻘﯾﺎس 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣؤﺷرﯾن ﻫﻣﺎ و : ﻣؤﺷرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  .4
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و ﻔﻬوم ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﯾﺷﻣل اﻷﻣن واﻟﺳﻼم وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص و ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣ :ﻣؤﺷر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة  
اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻧد اﻟﺳﻧﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﺛﻼث ﻣﻛوﻧﺎت ﻫﻲ وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل و ﺗوﻗﻊ ﯾﺗﻛون  4اﻟرﺿﻰ اﻟذاﺗﻲ 
ﻘق ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣﻘدار اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ، و  51راءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻣر اﻟﻘاﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔل و 
 .5رﻓﻪ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎنﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و 
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة :  ( IDH) ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
أو  ﻫﻲ طول ﻓﺗرة اﻟﺣﯾﺎة و ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔﻧد ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻫداف و ﯾﺳﺗاﻟﺑﺷرﯾﺔ و 
ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟدول إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗوﺻف ى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، و ﻣﺳﺗو و  اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
                                  
 .  32، ص 7002، اﻷردن ،  ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧظرﯾﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻣوﺿوﻋﺎتﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ،  1
 .  32ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  2
 . 42ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  3
 . 95، ص  1102، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ ، اﻷردن ،  اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأﺣﻣد ﻋﺎرف اﻟﻌﺳﺎف، ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟوادي،  4
 . 42ﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  5
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اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ( 97,0-05,0) اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ( 05,0- 0,0) ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .1(0,1- 08,0) اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
ﻔﻘر ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟطرﯾق اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟو 
ل ﻋدة ﻣؤﺷرات ﻛﻣﺎ ﺗم ﺧﻼ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣنﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ ﯾﺣﻘﻘﺎن رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓزﯾﺎدة اﻟﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ و 
ﻣﻊ و ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗاﻟﺳﻛﺎن و  أن ﯾﺣﻘﻘﺎ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﻘق ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن ﺻﺣﺔ وﺗﻌﻠﯾم وﺳﻛن وﺣﺗﻰ ﻣراﻓق اﻟﺗرﻓﯾﻪ، و ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻧﻪ ﺗوﻓﯾر اواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
و اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛذﻟك ﻓواﺋد أﻛﺛر ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
وﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ  اﻟﺗطور اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻓواﺋض اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻘدم و  ﺣﯾث ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠب ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺎﺳﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ و ا
  . اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺧﺎرج وﻣﻧﻪ اﻟﻧﻣو و 
ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣو 
، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻛل ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻣؤﺷرﯾن ﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻪﻟﻧﺎﺗﺞ اﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻣؤﺷرﯾن ﻫﻣﺎ ا
 ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻌﺗﺑران ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗراﺑط ﻟﻠدوﻟﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻘﺎرب و 
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈن ﻛل ﺢ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺷرات ﯾﺗﺿ
ﯾﺔ ﻣن ، ﻓﻣؤﺷر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤدي إﻟ
ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻠﻔرد إﻻ إذا ﻛﺎن ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻛل ﻫذا ﻻ ﻏذاء وﺳﻛن وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ و 
ﻣﻧﻪ ﻓﻣؤﺷر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻗﺿﺎء ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت و  ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  .إذا ﺗﺣﻘق ﻣؤﺷر دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻫو ﺳﻛﺎن و ﻟﺣﯾﺎة اﻟذي ﯾﺣﻘق رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳب ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣؤﺷر ﻧوﻋﯾﺔ ا
، وﻛذﻟك ﻫو اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻛذﻟك ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺗﺣﻘق ﻣؤﺷر ﻧﺻﯾب 
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ﺢ أن ، ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺗﺿؤﺷر دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﻠﺣق ﻟﻣ
  .ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات و اﻷﺛر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺗﺣﺟﺞﯾات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﯾﻌﺗﺑر ﻋدد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن أن اﻟﺗﺟﺎرة ﻫﻲ أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾر 
 ﻎﻛوﻧ ﻎﻓﻲ ﺑﻠدان ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﺛل ﻫوﻧ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄن اﻟﺗﺟﺎرة ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣرك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ و ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ و  ،ﺳﻧﻐﺎﻓورة،
  دراﺳﺎت ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول 
اء اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أد
  : ذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ و 
  (  0691- 0591)  yremEدراﺳﺔ :  أوﻻ
  ٕاﯾﺟﺎﺑﻲﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﺟدﯾر و ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﺑﻌض ا
ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت ﻫذﻩ ﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻛل ﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ، و ﻓﻲ ز 
زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات أي أن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ و 
  .1اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻌﻛس 
   (7791 yleahciM)دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﯾﺔ ﺑﯾن و أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎ دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ 14اﻋﺗﻣدت دراﺳﺔ ﻣﯾﻛﺎﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرب 
ﺑﺄن ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻛﻛلﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﻔردي و 
اﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺄن و  ،دوﻟﺔ أﺧرى ﻫﻲ اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة 81ﻲ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓدوﻟﺔ و  32ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻗوﯾﺔ ﻓﻲ 
 .2اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺣﻘﻘت اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺎﻟﺻﺎدرات اﻟوطﻧﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﻗدﯾﺗﺄﺛر ﺑ  اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
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  ( 8791)  retroP te relleHدراﺳﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻟﻧﺎﺗﺞ أي ا) ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻏﯾر اﻟﺗﺻدﯾري ﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات و  ﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
دوﻟﺔ  14ﺳﺔ ﻛﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟدرااﻟﺳﻛﺎن و اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻊ و ( ﺑﻌد ﺧﺻم ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﺎدرات 
ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﻌﻛس ﻣدى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات وﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻏﯾر ﻧﺎﻣﯾﺔ و 
   .1اﻟﺗﺻدﯾري 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات و  ﯾﺳﺗﻛﺷف( 9991) ekayanakEدراﺳﺔ :  راﺑﻌﺎ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧت و  7991إﻟﻰ  0691ﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﻣﯾﺔ آﺳﯾوﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻼﺳل اﻟز ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻠدان 
 .2ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻠدان ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء دوﻟﺔ واﺣدة و ﻫﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  ﺣول اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﺟزء ﺑﺳﯾط ﻣن اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟدراﺳﺎت
. ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أن اﻟﺻﺎدرات ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و 
  أﺛر اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲ  عاﻟﻔر 
ﻣو إﻟﻰ ﻧﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﺗﻔﺳﯾرﻩ أن ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة أدى ﺑﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ  اﻗﺗران ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة إن 
ﻣﻧﻪ و  ،ﺎ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة وﻟﯾس ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻪﻓﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑ ،اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑل ﻗد ﯾﻛون اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
  : ﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻓرﺿﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎﻧو  ،ﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾنﻧﻘول أن ﻫﻧ
   (sesèhtopyH ehtworG deL-tropxE)  ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: أوﻻ 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﻧﻘد ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن  HGLEﻓرﺿﯾﺔ 
ﻟﻘد اﻧطﻠﻘت ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ذﻟك أﺳﺎﻟﯾب إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺳاﻟﺗﺣﻠﯾل و 
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻاﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﺻﺎدرات ﻟﻬﺎ آﺛ
  . 3ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
                                  
  . 12ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
 natsikaP rof yciloP edarT lbatiuS gnitsevnI، htworG cimonocE dna stropxE neewteB ytilasuaC،sabbA taeyhS 2
                              ،scimonocE fo tnemetrapeD ،89-19)01(5 N ، cimonocE dna ssenisiuB fo lanruojJ naisarueE
 . 9 p،2102،natsikaP ihcaraK ytisrevinU
  .5ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص 3
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ﺳﻧﺣﺎول ﺑداﯾﺔ ﻋرض ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗم دراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم و 
  : اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 : ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  .I
   : 1ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻷﺛر ﯾﺟب دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
إن أول ﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ ( : ﺗوﻓر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل )اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل و  .1
ﻫذا ﻷن اﻟﺗوﺟﻪ و  ،وﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل واﻟﺗﺷﻐﯾلاﻟﻧﻣو ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ أو اﻟﻣﻠﻣ
ﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا ﻣﻧﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ز دة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﻧﻲ زﯾﺎﻧﺣو ا
 .ﻣﻧﻪ ﺗوظﯾف اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة اﻟطﻠب و 
ﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﺟﺎرب ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺻﻓﻠﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت و 
ﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻟدراﺳﺎت ﻣﺎ أﺛﺑت أن اﻟﺻﺎدرات ﺗﺳﺎﻫم ﺑدول ﺷرق آﺳﻓﻣن ﻫذﻩ ا ،ﻋﻣل ﺟدﯾدة
ﺳﻧﻐﺎﻓورة  ،ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ،ﻫوﻧك ﻛوﻧكﻣن ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﯾﺎﺑﺎن ر اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة و ﺗوﻓﯾﻣرﺗﻔﻌﺔ و 
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ وة أﻛدت دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻗو  ،(8991) ﻋﺎم  ﺗﺎﯾﻼﻧد ،ﺎﯾﻣﺎﻟﯾز  ،ﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎإ ،ﺗﺎﯾوان،
  ( . 6891)اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و 
دراﺳﺔ أﺧرى ﺗﻘول أن اﻟﺻﺎدرات ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺣﯾث أن ﻛل ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣن و 
ﺟﻧﺑﯾﺔ ﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﻛذﻟك اﻟﺻﺎدرات ﺗﺳو  ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﺟدﯾدة  000072اﻟﺻﺎدرات ﯾوﻓر ﻧﺣو 
   .ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟﺗﺷﻐﯾلﺗﻣوﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟو 
ت ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر طوﯾل اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﻓزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرا: ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﺄﺛﯾر طوﯾل اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﻋروض و  .2
 : ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻋرض و 
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺧص ﻛل ﻣن اﻻدﺧﺎر ات اﻷﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾر  
ﻫو و ﺧﯾل اﻟﺻﺎدرات ﻟﻣداﻫو ﯾﺗﻐﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﺟد ﻣﻬم و ﻓﻔﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎ ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت اﻟﺗ ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول(اﻟدوﻟﺔ)واﻟﻌﺎم( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت)اﻻدﺧﺎر اﻟﺧﺎص ﻛذﻟك ﯾﺷﻣل
 اﻹرادات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﺻﺎدرات ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻪ ﻓﻲ  ،اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
                                  
  . 01ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  1
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 .ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣواطﻧوﻫﺎ  
ﻛذﻟك زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﯾﻣﻛن أي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ دﺧول رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ و 
   .اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾرﯾرﯾﺔ أو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ و إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻد
ﺗﺳﯾﯾر ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل و  أﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷروط اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﻫذا ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة و 
 .ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ أو ﻋﻘﻠﻧﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل إن ﻟﻠﺻﺎدرات ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺟﺎﻧﻲ أﺛرﻫﺎ : ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ ( اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ)اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر  .3
ذﻟك ﻷن ﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟدوﻟﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ دﻋم اواﻟﺗﺷﻐﯾل وﻋرض و 
  .ﺑط ﺑﺟزء ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺻﺎدرات ﺗرﺗ
درة ﻋﻠﻰ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون ﻫذا أﯾﺿﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﻣط اﻟواردات ﺣﯾث أن زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ ﺗﻛون ﻗﺎ
اﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ت ﻓﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻣط اﻟوارداو  ،إﺣداث ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﺳﺗﯾراد  اﻟواردات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ و  ،ﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻣﻧوﻟﺔ و ﺎدة اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدزﯾ
  .  اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗطورة ﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﺎﻣﺗﻼك ﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﯾﺳﺎﻫم ﻏب ﻏﺎ
 ،اﻟﺗﺧﺻص اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ وﻣﻧﻪ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﻧﻲ: اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  .4
 ﺑزﯾﺎدة ﯾﻌرف ﻣﺎ أو ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﺳﺗوى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﯾزداد اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺎن اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻘﺳﯾم وﻧﺗﯾﺟﺔ
 اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﻧون أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗﺧﺻص ﻻن وذﻟك ﻛﻛل، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ
 وﺗﺗﺣﻘق طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، أﻗﺻﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد واﺳﺗﻐﻼل اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺳﺗوى ﻟﺗﻌظﯾم وﺳﯾﻠﺔ ﯾﻣﺛل
 ﻟﻠﺣﺻول اﻟﻔرص إﺗﺎﺣﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺷﻌوب ﻟدى اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة
  . 1(اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻧﺗﺎج) اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺳﻌرا اﻷﻗل( اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻹﻧﺗﺎج) اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﺷراء أو
 : اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﺎدرات  .II
ﺑﺎﻟﻧﻣو ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل أن  ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺣول ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻧظر أوﺟﻪ اﺧﺗﻠﻔت
  ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل اﻟﻌﻛس ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺟﺞ ﺎ وﻫﺎذ ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق و ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣ
                                  
 ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﻠﺔ،ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ دراﺳﺔ :اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪول اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﺛﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ،اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ 1
 .7، ص5002،72  ﻌﺪد،اﻟاﻷزھﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
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 :اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ذﻟك 
 : دﯾﺔ و ﻣن ﺣﺟﺟﻬﺎاﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻌدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ .1
اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار  إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ٕاﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘل ﻋدم اﺳﺗﻘرار أو ﺛﺑﺎت ﻣداﺧﯾل و 
ﻣﺎن ﻣﻧﻪ ﻋدم اﻷﻟﻠدوﻟﺔ و   اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻩ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و ﯾؤدي ﺑدو اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد و 
د ﻋﺎﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﯾﻌﻛذﻟك ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻫذا ﻟدى اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن داﺧل اﻟدوﻟﺔ و 
  .ﻟﻪ
و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﺎدرات ﺣﯾث  ladryM أﻣﺎ ﺣﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺳﺗﺷﻬد  ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر ،أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد اﻟﺻﺎدرات ﯾﻌﻘﺑﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣداﺧﯾل و اﻹﯾرادات و ﻣﻧﻪ اﻟﻧﻔﻘﺎت 
ﻫذا رات ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض إﯾرادات اﻟﺻﺎدﻫﻲ اﻷﺧرى زﯾﺎدة ﻣرﺗﻔﻌﺔ و 
  .1ﺳﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﺑواﺳطﺔ ﺧﻠق اﻟﻧﻘود ﻣﻧﻪ ﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
 ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟراﻫن اﻟﻛﯾﺎن لظ ﻓﻲ إﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑدور اﻟﺻﺎدرات ﻗﯾﺎم ﺣﯾث ﯾرى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎرﻛس  اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ
ﻧﻬب ﻐﻼل و اﺳﺗ ﻣن ﺑﻪ ﺗﻘوم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘوى ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳﯾطر اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺣﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋن ﻓﺿﻼ اﻟﻘﻬر، وﺳﺎﺋل ﻣن ﻟذﻟك ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ وﻣﺎ اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﺷﻌوب اﻟﺛروات
ﻟﻧﻣو  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﺗﺣﻘﯾق ﻧورﻛس إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺑﻌد ، ﻓﻲ ﺣﯾن واﻷﺳواق اﻟﻧﻔوذ ﻣﻧﺎطق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
 اﻟدول أﺳواق ﻓﻲ ﻋدﯾدة ﺣواﺟز ﻣن ﺻﺎدرا ﺗﻬﺎ ﺗﺗﻠﻘﺎﻩ ﻟﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﺗﺟﺎرة ﺧﻼل ﻣن اﻗﺗﺻﺎدي
 اﻟﻣوارد ﻛﻣﺑرر ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﯾزة اﻟﺗﺻدﯾر ﻗطﺎﻋﺎت ﺑﻌض ﺗﻣﺗﻊ وراء اﻻﻧﺳﯾﺎق أن ﯾرى ، ﻓﻬواﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻌدﻻت إﻟﻰ ﺗدﻫور إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﻠد، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟدﺧل ﻫﺑوط إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 أﯾﺿﺎ وﺑﺎﻟﻧظر ﻋﻘﺑﺎت، ﻣن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﺻﺎدرات ﯾواﺟﻪ ﻟﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﺻﺎﻟﺣﻪ ﻏﯾر
 ﺑﻌض ﻋﻠﯾﻪ أطﻠق اﻟذي اﻻﺣﺗﻣﺎل وﻫو ﺔ،اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻻﻧﺧﻔﺎض
  .2"اﻹﻓﻘﺎر اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻣو ظﺎﻫرة"" ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  
                                  
  .61ﺷرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص   1
 اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﺠﻠﺔ ،ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ دراﺳﺔ: 3102-0991 -اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات أﺛﺮ،ﺑوطوﺑﺔ ﻣﺣﻣد.ﺑورﺣﻠﺔ ﻣﯾﻠود   2
 .602ص،31  اﻟﻌﺪد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺷﻤﺎل
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 : اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  .2
إﺣﻼل "ﺗﺣدﯾد اﻟواردات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗدﻫور إﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾد و 
ﻫذا ﺳﯾﻌﻣل ﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك و ﻫذا اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﺣﻼل اﻟواردات و أو " دات ﻣﺣل اﻟوار 
  .أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط و ﺗﺣﻔﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺧﺻوص اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ﻫذا ﻷن ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﺎدرات ﺳﯾﻧﺗﺞ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻻدﺧﺎر و إن ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﺎدرات ﺳ
ﻣن اﻟدﺧل اﻟداﺋم ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻدﺧﺎر 
   .ﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت دﺧوﻟﻬم و اﻟداﺋم  
  ( sesèhtopyH tropxE eL-ehtworG  )ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ  أن  HELGﺗﻘول ﻓرﺿﯾﺔ 
  1: ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺷﻛل أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات و ﺣد ذاﺗﻪ ﯾ
ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ و ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءات دﻋم اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗؤدي ﻹﻟﻰ  
 .ﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ إﯾﺟﺎد ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ وﻣﻧﻪ ز 
طﺑﻘﺎ ﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﺈن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺑب  
  .ﻟزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات 
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  :  ﺧﻼﺻﺔ
ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗوﻓﯾر زﯾﺎدة طﺎﻗﺗﻬﺎ اﺻﺔ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗﺗﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓر 
ﻋﻠﯾﻪ و ﻣن أﺟل ﻛل ﻫذﻩ ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠدوﻟﺔ، و  ﻫﺎذواﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد و ﻓرص ﻋﻣل أﻛﺛر 
ٕازاﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺳﺧﯾر ﻛل اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و  اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﺟب أن ﺗﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ أول ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ
  .ﻛل اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎﻣﻪ
ﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺻﺎدرات ﺗوﺻﻠر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻛل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ  
ووﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺿرورة  ،ﻣﺣرك أﺳﺎﺳﻲ وﺿروري ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﺿﺣﻧﺎ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ و  ،ﻗﺻد اﻟﻠﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول
  .ﺗرﺑط ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ 
ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ دﻧﺎ أن ﻟﻛل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و وﺟإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ ﺗﻧوﯾﻊ وﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات و  أﯾﺿﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎو 
ر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن ﻣن ظوﺟﻬﺎت ﻧ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎكو اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺟب أو ﺳﺎﻟب 
ﺻﺎدرات ﻫﻲ ر ﻫذﻩ ﻫو إن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟظﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺿﺎرب وﺟﻬﺎت اﻟﻧﯾﯾن و طرف ﻋدد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد
   .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  اﻷﻓﺿل ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
   
  
  
     
  
  : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
   (اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت)اﻟﺻﯾﻧﻲ 




ﺎﺳﺎت اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺳﯾر ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺳﯾو  ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﺟﻣﻠﺔ
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻬﺎ و  ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺧﻣس ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑﺎ،اﻟﺗﻘدم ﺣﯾث ﯾوﺟد اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو و 
ﺗﻣﺎرس ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ  ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺻﯾن ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣواﻧﺊ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ، و ﻣوارد ﻛﺑﯾرة ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻏذاءﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟدول اﻟﺟﺎذﺑﺔ  ﻫذاﻣﻧﺎطق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻘت ﻟﻬﺎ ﻋواﺋد ﻛﺑﯾرة و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻧﺷﺎط و 
    .ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ل إﻟﻰ ذﻟك ﻟﺗﺻ، و ﻠﻰ اﻟﻣﺳرح اﻟدوﻟﻲاﻟﺻﯾن ﻛﻘوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑرى ﻋ رو ظﻬﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ﻫذاﻛل 
ﺑذﻟت ﻛل اﻟﺟﻬود ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ و  ﺗﻧﻣﯾﺗﻪوﺿﻌت ﺗﺣدﯾث اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ و 
ﺑذﻟت ﺟﻬودا ﯾﻊ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻣن ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ واﺳﺗﻘﺑﻠت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﺻدر رﺣب و ﻓﻬﯾﺄت ﺟﻣ، اﻟﻬدف
د ﻓﻌﻼ ﺗﺿﺎﻋف ﻋد، و ﺢ ﻣﺻﻧﻌﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪﻛل ﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾث ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑاﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ 
أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟذﺑت اﻟﺻﯾن رؤوس أﻣوال ﺗطورت ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻌﻣﺎل و زادت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل و 
، وﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﻗدرات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻘط
  : إﻟﻰ
  .ووﺿﺣﻧﺎ  ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ وﻣراﺣل إﺻﻼﺣﻪأﻟﻘﯾﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ و  ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن: ﺣث اﻷولاﻟﻣﺑ
   .ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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   ﻣراﺣل إﺻﻼﺣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ و ﻣﻘوﻣﺎت : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﺣﯾث ﺗﺧطو ﻧﺣو اﻟﺻﻌود ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﻘﻘت اﻟﺻﯾن إﻧﺟﺎزات واﺳﻌﺔ 
اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ  ﺗﻣﺗﻠك ﺣﺻﺔ و ﻓﻘد ﺣﻘﻘت ﺗﻐﯾرات ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ، اﻟﺗﻘدم  ﺑﺧطوات ﺳرﯾﻌﺔو 
ت ﻛل ﻫذﻩ اﻹﻧﺟﺎزات ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﺎو  ،ﻣﯾﺔﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟاﻷﺳد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﻛل و 
ﻣراﺣل و  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ، و ﻣدروﺳﺔﺧطط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ و طﺑﯾﻌﯾﺔ و 
    .اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ
  ﻣﻘوﻣﺎت ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻛﺑﯾراﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ و ﯾﻌﺗﻣد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد و 
  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
و ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن ، ﺗﻘﻊ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﺻف اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ
ﺛل ﺣﯾث ﺗﻣ 2ﻛم 0696959ﺗطل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺣواﻟﻲ و  اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﯾوﯾﺔ
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛرة  7ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻐطﻲ و ، ﻓﻲ اﻛﺑر دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺳﺎﺣﺔ (ﻛﻧدا ﺑﻌد روﺳﯾﺎ و )اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  .1اﻷرﺿﯾﺔ 
ﺗطل اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر ﻣن اﻟﺷرق و اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ و ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أطول اﻟدول ﻣن ﺣﯾث 
اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن  ﻛم ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ 00081اﻟﺳﺎﺣل ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ طول ﺳﺎﺣﻠﻬﺎ 
اﻟﻬﻧد ، ﺑورﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوباﻟﻔﯾﺗﻧﺎم وﻻوس و ، ﻫﻲ ﻛورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدولﺣﯾث ﺗﺣدﻫﺎ ، اﻟﺟﻧوب
اﻟﺷﻣﺎل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ و  اﻟﻐربن وأﻓﻐﻧﺳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ و ﺑﺎﻛﺳﺗﺎوﺑﻬوﺗﺎن وﺳﯾﻛﯾم  وﻧﯾﺑﺎل و 
اﻟﻔﻠﺑﯾن وﺑروﻧﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻋﺑر ﺑﺣر اﻟﺻﯾن اﻟﺷرﻗﻲ و اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل و اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ وﻣﻧﻐوﻟﯾﺎ 
  ﺗوﺟد و اﻟﺟﻧوب ﻋﺑر ﺑﺣر اﻟﺻﯾن اﻟﺟﻧوﺑﻲ، وإ ﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ و ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ و 
                                   
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﻧطﻼق اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿل اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ،   1
  .511،ص 3102-2102ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، 
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  .1  2ﻛم 00008ﺟزﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  00005ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﺻﯾن أﻛﺛر ﻣن 
أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺛﻠث ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ و اﻟﺻﯾن دوﻟﺔ ﻛﺛﯾرة اﻟﺟﺑﺎل ﻓو 
ﻣن  %22ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ و %56اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺑﺎل واﻟﻬﺿﺎب و ، اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺻﯾن أو ﻣﺗر ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ﯾوﺟد  0008 ﺗﺗﺟﺎوزﺟﺑﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  41ﺣﯾث ﻣن ﺑﯾن ، ﻣﺳﺎﺣﺔ آﺳﯾﺎ
ﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻟﻸﻧﻬﺎر واﻷﺧرى ﺗﺷﻛل ﻣﺻﺎﺋف ﻫﻣﺗﺗﺳم ﺟﺑﺎل اﻟﺻﯾن اﻟﻣﺷﻬورة ﺑﺄﻣﻧﻬﺎ و  9ﻋﻠﻰ ﺣدودﻫﺎ 
   .اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺟﻠب ﻣﺗﺳﻠﻘﻲ اﻟﺟﺑﺎلﺟﯾدة وﻣﻧﺎظر ﻓﺎﺗﻧﺔ واﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و 
ﻣﺛل أﻫم ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ﺳﻬل ﺷﻣﺎل اﻟﺷرق ﯾ %01ﺗﺷﻛل أﻣﺎ اﻟﺳﻬول ﻓ
ﺗوﺟﺎﺗﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺢ و اﻟذرة واﻟﻘطن واﻟﻔول ﺳﻬل ﺷﻣﺎل اﻟﺻﯾن ﯾﻣﺛل ﻣﻧطﻘﺔ زراﻋﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻧاﻟﺛﻘﯾﻠﺔ و 
ﺟﻣﺑري ﺳﻬر ﻣﺟرى ﻧﻬر اﻟﯾﺎﻧﻐﺳﺗﻲ اﻷوﺳط ﯾﺳﻣﻰ أرض اﻟﺳﻣك ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن ﺳﻣك اﻟو ، اﻟﺗﺑﻎاﻟﺳوداﻧﻲ و 
ا اﻟﺳﻬل ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗطورة ﯾﺗﻣﯾز ﻫذواﻟﻛﺳﺗﻧﺎء اﻟﻣﺎﺋﻲ وﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻫذا اﻟﺳﻬل اﻟﻘطن واﻷرز و 
  .2ﻣواﺻﻼت ﺳﻬﻠﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة و 
اﻷﻧﻬﺎر ﺣﯾث ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﺣﯾرات و ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزات اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺻﯾن ﺗﻣﺗﻠك ﻣوارد 
، 3آﻻف ﻧﻬر 5أﻛﺛر ﻣن ﺗﺻﻧف اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻬﺎ 
 4،1ﯾﺎطﻲ اﻟﺑﺗرول أﻣﺎ اﺣﺗ( ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم  31) ﻣﻠﯾون طن  411اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟﻔﺣم ﺑﻠﻎ 
ﻧوع ﻣن اﻟﻔﻘﺎرﯾﺎت  0036و ﺣواﻟﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ  00003ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن و ، ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻛذﻟك ﺟﻌﻠت اﻟﺻﯾن ﻗﺑﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ راﺋدة ﻧوع ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ و  0003و
  . 4ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ
  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻛﻣﺎ ﻫو  7102ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ ﻋﺎم  4,1ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم  ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺗﺿم اﻟﺻﯾن   
  :ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
                                   
 . 1، ص 7891، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟراد، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺻﯾنﻗواﻧﻎ، ﺷﯾوى  1
 .93إﻟﻰ ص 61ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ﻣن ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ص 2
 . 492، ص 6102، 39، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾنﺷﯾﻣﺎء ﻣﺣﻣد ﺟواد، أﺣﻣد رﻋد رﻣﺿﺎن،  3
 .711اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻋﺑد  4
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  7102-0002ﺗطور ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة (: 1-3)اﻟﺟدول 
  (ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ) ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن  اﻟﺳﻧﺔ  (ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ)ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن  اﻟﺳﻧﺔ
  5331  9002  7621  0002
  1431  0102  6721  1002
  7431  1102  4821  2002
  4531  2102  2921  3002
  1631  3102  9921  4002
  8631  4102  7031  5002
  5731  5102  4131  6002
  3831  6102  1231  7002
  9041  7102  8231  8002
 °n ,enihc al ed euqimonocé nitelluB ,nikéP ed lanoigéR euqimonocE ,ecivreS lareneg noitcerid rosért :esruoS
 .43  p ,6102,68
ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺑر دوﻟﺔ ﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن و ﻧﻼﺣظ ﺗطور ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن و ﻣﺎ 
ﻛﺎﻧت  0002ﻓﻲ ﻋﺎم و  ،0991ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺎم  %99,12ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن 
 %76,81ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺧﻔﺎض اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻻو،%45,91إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻧﺳﺑﺔ 0102و ﻓﻲ ،%88,02
- 3)اﻟﺷﻛل  :وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن ﻫو زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 17102ﻋﺎم 
  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﯾﻧﻲ(: 1
  
  /37052/seitsitats/moc.atsitats.www//:sptth: rus elbalav, anihC ni htworG noitalupoP :esruoS
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ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ  6102إﻟﻰ  6002ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن 
اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد و  %43,44ﺗﻘدر ﺑـ زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة 
أي أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﻣدن ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺟرة   %53,75ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻟﺗﺑﻠﻎ 
  .ﻧﺣو اﻟﻣدن
ﺳﻛﺎن ﻗﺻد رﻓﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وزﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻗد ﺳﺟﻌت اﻟﺻﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟو  
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل واﺟﻬت اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻗﻲ ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻌوﺑﺔ إﺳﻛﺎن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
ﻫذا ﻣﺎ ﻛﻠف اﻟﺻﯾن إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ و  ﻠذﯾن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرﯾفﻟك ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل ﻟﻛذو اﻟﺳﻛﺎن 
اﻟﻣﺷﺎﻛل  ﻗد ﺗﺳﺑب ﻫذا اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﺣدوث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﻣول ﺑﻪ، و ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ 
      .ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛلﻣﻧﻬﺎ ﻧﻘص ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻠوث و 
  :ﻓﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس 
  6102-6002ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث و اﻟذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرة (: 2-3)اﻟﺷﻛل
  
  noitalupop-anihc/noitalupop-dlrow/ofni.srtemdlrow.www//:sptth , noitalupoP anihC :esruoS
ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس و اﻟﺗواﻓق  و ﻫذا ﺑﺳﺑب، ﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺻﯾن












6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002
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ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻘرار و ، 1اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و  ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻣو اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻠﺳﻛﺎن 9791 ﻋﺎم
ﻫﻲ واﺟﻬت اﻟدوﻟﺔ ﺑذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة و ﻣﻠﯾون زﯾﺎدة و  004ﻣﻔﻌول ﺣﯾث اﺳﺗطﺎﻋت اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻣﻧﻊ ﺣواﻟﻲ 
ﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ زﯾﺎدة ﺗﻌداد اﻟﻘوة ﺣﺗ 5102ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻬﻠﻬﺎ ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻧﻘص ﻋدد اﻟﺷﺑﺎب و 
     .2ﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب ﻣاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ
ﻫذا اﻟﻌﻣر ﻫو ﺳﻧﺔ و  95- 51ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻫم ﻣن ﻓﺋﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة  ﻓﻲ اﻟﺻﯾن اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔو 
 0202ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن و  %57ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﺷﻛل  3591اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﻋﺎم 
  .ﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ و   %56ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻﺑﺢ 
  0502- 3591اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة (:3-3)اﻟﺷﻛل 
  
 noitalupop-anihc/noitalupop-dlrow/ofni.srtemdlrow.www//:sptth , noitalupoP anihC :esruoS
ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  95-51ﻣن ﺣﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن  ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻠﻔﺋﺔ 
ﺳﻧﺔ  06ﻓوق  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻗل ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾنﺳﻧﺔ و  41- 0ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل و ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ  طﺎﻗﺔ
   .
                                   
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﺣﻣد، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟأﻧطوان ﺑروﻧﯾﻪ، ﺟون ﺑول ﺟﯾﺷﺎر،  1
 .531، ص 6102ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
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  اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ :اﻟﺛﺎﻟثﻔرع اﻟ 
ﺳﺗﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس  ﺳﺳﺎﺗﻲ ﺗﺿم ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣؤ  
، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾش، ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ، ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔو ( NPA)اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ 
  .اﻟﺣزب اﻻﺷﺗراﻛﻲ، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷﻌب
   : 1اﻟﺑﻠدةﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ذي ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻫﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ و  ؤﺳﺳﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣ
ﺗدار ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﻛﯾن  ﻣﺟﺎﻟس ﺑﻠدﯾﺔ ﺎطﻌﺎت ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  و اﻟﻣﻘ 
  .ﻣﺎﻛﺎو وﻣﻧﺎطق إدارﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ و ، ﺗﺷوﻧﻐﻛﯾﻧﻎوﺷﻧﻐﻬﺎي ﺗﯾﺎﻧﺟﯾﯾن و 
ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺎتﻣﻧﻐوﻟﯾﺎ ﯾم واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﯾﺑت و اﻹﻗﻠ 
 . ﻣدن ﻛﺑرى وﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و 
    .اﻷﻗﻠﯾﺎتﺗﺳﻛﻧﻬﺎ ﺑﻠدﯾﺎت  ﺑﻠدﯾﺎت و ، اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻣدناﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت و  
  اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺻﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻻﻧﻔﺗﺎح أدرﻛت أن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻓس ﻛﺑﯾر ﯾدور ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب ﻣﻧذ دﺧول اﻟﺻﯾن ﺣﯾز اﻹﺻﻼﺣﺎت و 
أﺻﺑﺢ اﻟﻛل ﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺷرق واﻟﻐرب و ﺣﯾث أدرﻛت اﻟﺻﯾن أ، اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎديﺷرق آﺳﯾﺎ و 
، ﯾﻐﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺧﻔﻔت ﻣن ﺣدة اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
  : اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻫذﻩ ﻣرت اﻟﺻﯾن ﺑﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ و  وﺧﻼل ﺳﻧوات اﻹﺻﻼح
   8791-9491ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ : اﻟﻔرع اﻷول 
ﺑدأت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج اﻻﺷﺗراﻛﻲ  9491ﻣﻊ إﻋﻼن ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﺎم 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫو ﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ أن ﻫدف  ”ﺗﺳﻲ ﺗوﻧﻎﻣﺎو ”اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣرﻛزي، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺻرار 
ﻣﺧﺎﻟﻔً ﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺣﯾث اﺧﺗﻔت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺣﻠت   اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﯾس ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﻛﺎن
ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ “ ﻣﺎو”ﻗﺎم و  رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻣﺣل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺷﺄت ﻓﻛرة اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺗوﺳط ﺑﻐرض ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣوذج اﺷﺗراﻛﻲ ﻣﻛﺛف ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
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ﺗﻣﯾزت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء و  ،د ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﺻﯾن ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذاﻣوﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺗ اﻟﻣدى أو اﻟﺧطط اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ
اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد زراﻋﻲ ﻣوﺟﻪ ﻣرﻛزﯾً ﺎ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷراﺿﻲ 
أﺳرة رﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻌدم ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  0021ﯾرة ﺗﺗﻛون ﻛل ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻛﺑ
  .1اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﻬﯾًدا ﻟﺗﺄﺳﯾس اﺷﺗراﻛﯾﺔ زراﻋﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎع  رﻛز اﻟﺻﯾﻧﯾون ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ و 2591ﺑﺣﻠول ﻋﺎم و 
اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻣن طرف و ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ذﻟك ﻫاﻟوطﻧﻲ و 
ﻣﺗﺧﻠف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ذﻟك اﻟﺗﺣول ﻣن ﺑﻠد زراﻋﻲ ﻓﻘﯾر و  ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾن ﺗﻬدف ﻣن وراء
راﺣل اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟذﻟك اﺳﺗﻬدﻓت ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻘدم ﻣﺗﺧطﯾﺔ اﻟﻣ
ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت و اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و 
ت و اﻟﺳﯾﺎرات واﻵﻻت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ وﻣوﻟدات اﻟطﺎﻗﺔ وﻣﻌدات اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺻﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﺋرا
ﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺟدت أﻧﻬﺎ ﺟﯾدة ﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎو ، ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺣدﯾد اﻟﺣدﯾﺛﺔ ذات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔو اﻟﻣﻧﺎﺟم و 
ﺑب ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣرور اﻟﺳﻧوات ﺳﺟﻠت ﺗراﺟﻊ ﺑﺳاﻟﻔرد ﻣﻧﻪ و  ﻬﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺻﯾبﻣﻧو 
ن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ وإ ﻫﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ وﺟد اﻟﺻﯾﻧﯾون أإﺧﻔﺎق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و 
ﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ أن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﺿﻌﯾف ﻣﺛل اﻟﺻﯾن و اﻟزراﻋﺔ ﻻ ﯾﺗو 
   .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣدة أطﻠﻘت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﻔزة اﻟﻛﺑرى ﻗﺻد اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ  8591ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ و 
داري ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻫو ﻧظﺎم إﻫﺎ ﻫو ﺗطﺑﯾق اﻟﻛوﻣﯾﻧﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و ﻣن أﻫم أﻓﻛﺎر ﻗﺻﯾرة و 
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ و ، زاد ﻣن ﺣدة اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺻﯾنﻫذا ﻣﺎ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
  . 2اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ 
   9791اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﻌد ﻋﺎم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﺗم اﻹﺻﻼح ﻋﺑر ﺛﻼث ﻣراﺣل و 
                                   
-anihc/stroper/moc.dasitqeba//:sptth،ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ-اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲﺷﯾﻣﺎء ﺳﻠﯾﻣﺎن، 1
 .   61:02، 7102/01/22، /yrotsih-cimonoce
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻣؤﺷرات...ﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ و ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻧوﻓﺎء اﻟﻣﻬداوي، أﺣﻣد ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد،  2
 . 871، ص 2102، 33اﻹدارﯾﺔ،اﻟﻌدد 
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   3891-9791: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: أوﻻ 
ﺑدأت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻓﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻟﻠﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ  ،8791ﻗﺑل  ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾً ﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ 
  1:اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻻﻧدﻣﺎج  
  .ﻓﯾﻪ
  .إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﯾﺄﺗﻲ أوﻻ ﯾﻠﯾﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺛم اﻟدﻓﺎع 
ﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟدوﻟ 
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﻌدﯾن
  .اﻟﺳﻣﺎح ﺑدرﺟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﻌﯾًدا ﻋن ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم 
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
 .اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
    2: إﻧﺟﺎزات ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت وإ ﻧﺷﺎء اﻟﻣدن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾ اﻟﺗﺣول ﻣن 
 .اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻛﻧواﻓذ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و 
اﻟزراﻋﺔ ظﺎم ﺗﻌﺎوﻧﻲ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدات و ﻣن ﻧﯾدﯾﺔ إﻟﻰ زراﻋﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠ 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻐﺎء اﻟﻛوﻣﯾوﻧﺎت أي ﻣزارع إ ﻟوﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﻌﻘود ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ  
  .ظﻬور ﻧظﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻔﻼح اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾزرﻋﻬﺎ و اﻟذﻟك ﺑﺗﻣﻠﯾك اﻟﺷﻌب و 
 ظﻬور ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟرﯾﻔﻲ و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ  
  اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﺑﻧﺻف ﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻻﻣﺗﺻﺎص ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟ
                                   
 . ﺷﯾﻣﺎء ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  1
  . 93،ص 8002، اﻹﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر،(دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘوة و أﺳﺑﺎب اﻟﺻﻌود )أﺳرار ﺗﻘدم اﻟﺻﯾن إﺑراﻫﯾم اﻷﺧرس،  2
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  .اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ
ﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻺﻣﻛﺎﻧو  3891ﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼح اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻋﺎم ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ا 
  .ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟرياﻟدواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﯾن و 
 .اﻟﻣﺎدﯾﺔ إدﺧﺎل ﻧظﺎم اﻟﺣواﻓز  
  .اﻟﻣﺧﺻﺑﺎتﻣن اﻷﺳﻣدة و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  
ﺎ اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻛون ﻣﺻﺎدر ﺟذب ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ 
 .زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻟﻐرﺑﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ و 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﯾف اﻟﺻﯾﻧﻲ وظﻬور ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣزارع و  ﺟﯾﺎاﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟو  
  .ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ
ﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ ز و  4891ﻣﻠﯾﺎر ﯾوان ﻋﺎم  0001اﻟزراﻋﺔ ﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺗﺟﺎوز اﻟﻘ 
 . 3891إﻟﻰ  9791ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن  9،8اﻟزراﻋﺔ ﺑﻣﻌدل اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ و 
زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ و اﻟدﺧل اﻟﻔردي اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺻدر ﻗوي ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣدﺧرات اﻟﺗﻲ أﺧذت طرﯾﻘﻬﺎ  
 .إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﺑر ﻗﻧوات اﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
زﯾﺎدة أﻋداد ﺗﺿﺧﻣﺔ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣ 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻧوع ﻣﻛﻣل ﻟﻘطﺎع اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
   1991-4891: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻌد أن ﺷﺟﻊ و ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘل اﻹﺻﻼح 
زﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ و إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻟﺻﯾﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻟﻠﻣدن و اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺑﺎﻫر اﻟذي ﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟرﯾف ا
إﻟﻰ  ﻧﺿرا ﻟﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗم دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼحو  ﻣن اﻟﻣدن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 
ل ﻛ"ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻷﺟور ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزﺋﻲ و 
و ﻛذﻟك  ،ﻣﺷﺟﻊ ﻟﻺﻧﺗﺎجأدﺧﻠت اﻟﺻﯾن ﻧظﺎم اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﻌﻧﺻر و " ﺣﺳب ﻗدرﺗﻪ واﻟﻛل ﺣﺳب ﻋﻣﻠﻪ 
، اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔإﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و  وﺳﻌت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
  ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص و  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣواﻓز
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   1ﺧﻼل اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو طرﯾق اﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺳوق  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣن
  2: ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و 
 .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗروﯾض اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﻧﻔﻠﺗﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻪ  
 . 1991إﻧﺷﺎء اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻧﻐﻬﺎي ﻋﺎم  
 .اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺎت أﺳﻠوب ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻ 
 .اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج و ﺟذب ا 
ﺟذب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﺷرط اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻬذا ﺳﻌت اﻟﺻﯾن إﻟﻰ ﻣزج  
 .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ 
 . 1991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  6.531إﻟﻰ  3891ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم 7،04ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن  
إﻟﻰ ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت وﻗﯾﺎم واﺣدة ﻣن أدت إﺟراءات اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳرﯾﻊ واﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد وارﺗﻔﺎع اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺣدوث اﻟﺗﺿﺧم ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت  ”nemnanaiT“أﺷﻬر اﻟﻣظﺎﻫرات ﻓﻲ
ﺿطرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﻗد ا، ﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎدي
إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد اﻹﺟراءات اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  8891ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣﺣﺗﻛرو اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ، ﻣن أﺟل رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ   اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
 3.ﺟﻧﯾﻬم ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷرﺑﺎح
  :و ﻟم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم  2991: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻘدﻣﺔ و ﺗﻐﻠﺑت ﻋﻠﻰ ﻟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ أﻋداد اﻟدول اﻟﻣﺗ
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد ﻣﻌدل ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر و 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺎدت ﻟﻠﺻﯾن ﺟزﯾرة ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ اﻻﺷﺗراﻛﻲ و ﻣﻔﻬوم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق إﻟﻰ اﻟﺷﺎﻣل و اﻟﺗﻲ رﻓﻌت اﻟﺻﯾن 
ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺻﯾن ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻫم ﻓﺗﺣت اﻟﺻﯾن أﺑواﺑﻬﺎ أﻣﺎم إﻋطﺎء اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟدور و ، 7991ﻋﺎم 
  .اﻟﻧﻣو و اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و 
                                   
  .24، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺳرار ﺗﻘدم اﻟﺻﯾن إﺑراﻫﯾم اﻷﺧرس، 1
 . 44ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  2
 .ﺷﯾﻣﺎء ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  3
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   :1ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و 
ن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻋو و ﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎطرة اﻟﻧﻣﻧﻣو ا 
ﻣن  51ﻣن ﺛم أﺻﺑﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻣﻠوك ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺄﻛﺛر ﻣن و ، ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ وظﯾف ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻣن اﻟﺗ 01اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و 
 . 83اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺣﺗﻰ و ، 8991ﻋﺎم  89ﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ارﺗﻔﺎع ﻗﯾم اﻟﺻﺎدرات إﻟ 
  .ﺗﺧطت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﺎذب اﻷول ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن اﻟﺟ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد و  004إﻟﻰ  5991إﻟﻰ  8791ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  
 . 8991.ﯾوان ﻋﺎم  3612إﻟﻰ  8791ﯾوان ﻋﺎم  431ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻔﻼح ﻣن 
و ﻫذا راﺟﻊ 1.01اﻻﺳﺗﻬﻼك إﻟﻰ و  11و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ  3.83ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ  
 3991ﻋﺎم  4.31إﻟﻰ  6791ﻋﺎم  7.5ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن و  إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻷﺟور
 . 2.9ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 7002-7991)ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻋن اﻟﻔﺗرة  4991/
 7.71ﺗﻐﯾر ﻫﯾﻛل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ  
 . 6002ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﺎم  02اﺳﺗﺣواذ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ و  33اﻟﺧدﻣﺎت و  3.94اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ب و 
 . 7991ﻓﻲ  17اﻟﻧﺳﺎء و  09ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل إﻟﻰ  
 . 7991ﻋﺎم  1.3إﻟﻰ  4991ﻋﺎم  7.12ت اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﻣﻌدﻻاﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ و  
 . 1002دﺧول اﻟﺻﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم  
ﻣﻠﯾﺎر  04ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ظل ﻓﺎﺋض ﺗﺟﺎري ﻗدرﻩ  241ﯾﺳﺎوي  0002أﺻﺑﺢ ﻓﺎﺋض اﻟﻌﻣﻼت ﻋﺎم  
ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم اﻟﺻﯾن و  ﻣﻧطﻘﺔ دوﻟﺔ و  822ﯾﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺻﯾن أﺻﺑﺢ ﻟد، دوﻻر
و  2002اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﺻدرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻋﺎم ﻣن اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت و  04ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ 
ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﺟﺎرة و ، ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو 05ﻓﺎﺋض ﺗﺟﺎري ﻣﻊ أوروﺑﺎ اﻟﻣوﺣدة ﻗدرﻩ  2002أﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﺎم 
  .ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن 04اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑـ 
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  ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺻﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻗﺻد ﺗﺣﺗل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻻﺳﺗﻘرار ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم و اإﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت و 
  .ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺗﻧﺎول  ﻧﺎﻟﻬذا ﺣﺎوﻟاد و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗزدﻣﺎزاﻟت و ، ﻏﯾرﻫﺎو 
  ﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي  : اﻟﻔرع اﻷول 
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ، اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻐﺔ ﻫو اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺳﻛون
ﻣﺛﺎﻟﻲ أو ﻏﯾر ﻣﺛﺎﻟﻲ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛوﻧﻪ 
ﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﺎﺳﺳأﺑرزﻫﺎ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ و  ﻟﺗﺣﺳﯾن ذﻟك اﻟوﺿﻊ ﻋﺑر إﺟراءات ﻣﺗﻌددة
ﺔ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ و ﻫو و ، ﻏﯾرﻫﺎواﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﺧﻠﯾﺔ و 
ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ ﻋدد ﻣن اﻹﺟراءات و ، ﻣﻧﻪ ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻊ اﻟﺗوازن اﻟﻛﻠﻲﺎت و وﺗﻌزﯾز وﺿﻊ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋ
ﺔ ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻧﻘدي و إزاﻟﺔ ﺣﺎﻟف إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة  اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﻬد
إ ﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻧظﺎم ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي و  ذﻟك ﻟﻐرضو 
  .1ﻟﺳوق ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ  أﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻬﻲ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
 ،اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ و  ن اﻟﺗوازن اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲﻣاﻟﺟزﺋﻲ ﺗﺗﺧذ ﻹﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺔ و 
ذﻟك ﻋﺑر ﻣﻌدﻻت ﻣﺑوﻟﺔ ﻣن ﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر و ﺑﺻورة أدق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎو 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣد ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ و اﻟﺗﺿﺧم و ﻛذﻟك 
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻣوﺟب و ، رؤوس اﻷﻣوال طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزان ﺣﺳﺎبو اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
رار ﻫذﻩ ﺗﻌد ﺟزء ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻪ ﻓﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘو ، ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲﻟﻠﻧﻣو و 
اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل و اﻟﻛفء ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺗﺳﺗﻬدف إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل 
  .2
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  ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺻﯾن  واﻗﻊ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
، ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرفﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺻﺎدي ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﺗﺗﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗ
  .ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و 
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ: أوﻻ 
، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻧظﯾم ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻫداﻓﻬﺎ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ و 
اﻹﺟراءات  ﻫﻧﺎك ﻣن ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔو  اﻹﺟراءات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي 
  .1ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻧﻘد واﻻﺋﺗﻣﺎن و  اﻟﺗﻲ
ﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟﺻﯾن ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺗﺣﺎﻓظ و 
ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﺎوﻟت اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة و ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﺗﺿﺧم
  .ﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﻣﺎ ﻣﺗﻼﺋﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ ا
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻐرض ﻗد ﻋﻣﻠت و 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﻔﯾﺿﺎت ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ و ﺧروﺟﻪ ﻣن ظﺎﻫرة ﻓﺦ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗ
 7991ة ﺛﻣﺎن ﻣرات ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻔﺗرة ﻔﺎﺋدﻗد ﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟو ، ﻐﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾف اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲﺑ
 89.1ﻗد ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻫو و ، 1002اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم و 
إﻻ أن ذﻟك ﺟﻌل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  13.5ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫو 
و ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺗﺑﻊ ، اﺗﺟﻬت ﻫﻧﺎك ﻹﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔاﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز ﺗﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﺟز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ا
رﻏم أن و ، 7اﻟﺳﻠطﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻐرض ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو و ﺟﻌﻠﻪ ﺑﺣدود 
ﻋدم اﻹﻓراط ﺑﻣﻌدﻻت زﯾﺎدﺗﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻗد اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق و  اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻗد ﺣﺎوﻟت ﺿﺑط
اﻟﺗوﺳﻊ ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس   88.71ﺑﺣدود  3002إﻟﻰ  4991ﻛﺑﯾرة إذ ازداد ﺧﻼل اﻟﻣدة ﻣن  ﺑﺻورةارﺗﻔﻊ 
  ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻧﻣو اﻟﻣؤﺷر ﻧﻔﺳﻪ و ﻟﻠﻣدة ﻧﻔﺳﻬﺎﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻟﻛﺑﯾر 
                                   
  .68،ص7002،اﻟدار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟوﺿﻌﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎل ﺑن ﻋﺑﺎس،  1
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  .  1 61.4ﻓﻲ اﻟو م أ ﻫو  
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﺑﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات و اﻟﺗد
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطور إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣطﺑق و  ﻓﻲﻫب اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺑﻊ و اﻟﻣذ
روﻓﺎ دوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﺑط و ﺗﺣﺻﯾل وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس أوﺿﺎﻋﺎ داﺧﻠﯾﺔ و ظ
  .ﻏﯾرﻫﺎو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ددة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌﺣﺳن ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت و 
ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﺄن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻋن طرﯾق ﺗﻧظﯾم اﻹرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺻورة ﻣن ﺻور ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﻹﻧﺷﺎﺋﻬﺎ
اﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل ﻣن أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ و ، ﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔاﻟﻧﻔو 
    . 2إ ﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر و 
ﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و 
ﻗد ﺗﻌرﺿت اﻟﺻﯾن و ، ﺗﺿﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬدف وﻗف أﯾﺔ أزﻣﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗد ﺗﺻﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎد
ك ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛذﻟو ، 0002ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم و  7991ي ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ﻻﻧﻛﻣﺎش اﻗﺗﺻﺎد
  .ﻌﺎر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻷﺳو  1002ﻣن ﻋﺎم 
 6ﻣن   IPPﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و   IPCﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﻛل ﻣن ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
 IPCأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ ، 2002ﻓﻲ  1-و ﻧزل إﻟﻰ  1002ﻓﻲ  2و ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  9991ﻓﻲ  2-ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ 
ﻣﻣﺎ أدى  2002ﻓﻲ و ﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎد ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض  4إﻟﻰ  0002ارﺗﻔﻊ ﻋﺎم و  7991ﺳﻧﺔﻓﻲ  %0ﻓﻛﺎن
ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد 
ﻛﺎن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ  7991و ﺗوﺿﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ، اﻟﺻﯾﻧﻲ
ﻠﯾﺎر ﯾوان ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣ 1.568ﻣﻠﯾﺎر ﯾوان ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم اﻹﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم  4.329
ﺟراء أﺧذ اﻟﻌﺟز ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ و  7.0ﻣﻠﯾﺎر ﯾوان أي  3.85اﻟﻌﺟز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻫو 
                                   
  .412ﺣﯾدر ﻧﻌﻣﺔ ﺑﺧﯾت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص   1
  .59ﺟﻣﺎل ﺑن ﻋﺑﺎس،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  2
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ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  7.2ﻣﻠﯾﺎر ﯾوان  أي  3.742إﻟﻰ  1002اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ 
  .1اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺗدﺧل ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺻرف ﻣن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺗﻌد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر 
ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻔﻌل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر ، ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻘدي ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
   . 2اﻟﺻرف  
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف و 
ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﻼﺋم ﻣﻊ ظروف اﻟﺑﻠد ﻣن ﺷﺄﻧﻪ  ﺗﺣﻘﯾق ﻛل ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﻟﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز آﻟﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﻫداف 
ﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺑﺎﻻﻋﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ
ﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺛﺑت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻛﻧﺳﺑ 5991ﻓﻣﻧذ ﻋﺎم ، ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف ﻣرن ﯾﺿﻣن دﻋم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻬﺑوط ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن اﻟﺻﻌود و ﯾوان ﻟﻠدوﻻر ﻣﻊ  2.8ﺑواﻗﻊ إزاء اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ و 
 8991و 7991ﺳﯾوﯾﺔ ﻋﺎﻣﻲ ﻧﺎء اﻷزﻣﺔ اﻵﻗد ﻋﻣﻠت اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻌر ﺣﺗﻰ أﺛو ، 3
اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد و ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و 
ﻟﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻧظﺎم ، 5002ﻓﻘد أﻧﻬت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻورة رﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ 
 11.8و إﻋﻼن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑـ إﻟﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ  1.2ﺔ اﻟﺗﻌوﯾم اﻟﻣدار أﻋﯾد ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻧﺳﺑ
دوﻻر ﻣﻊ رﺑطﻪ ﺑﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻋﻣﻠﺔ واﺣدة ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر /ﯾوان 82.8دوﻻر ﺑدﻻ ﻣن /ﯾوان
   .وﻓﻘﺎ ﻟﻘوى اﻟﻌرض و اﻟطﻠب 3.0اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗذﺑذب اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﺣدود 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﺑرﺑطﻪ ﯾﻘﺎس ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻻر و ن اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺑﻘﻲ اﻟﯾواو 
ﻛذﻟك  ﻓﺈن ﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر و ، رﺳﻣﯾﺎ ﺑﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
   .اﻟﺻرف ﺑﻌد ﺗﻌوﯾﻣﻪ ﻟم ﯾﻧﺧﻔض ﻛﺛﯾرا ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ
                                   
  . 512ﺣﯾدر ﻧﻌﻣﺔ ﺑﺧﯾت،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  1
  .761،ص2102، إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،دور اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﺑرة اﻟﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾنإﺑراﻫﯾم اﻷﺧرس،   2
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و ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﺣد  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﺗواﺟﻪ اﻟﺻﯾن ﺿﻐوط ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗﺑل و 
ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر ﻧظﺎم  1791ﻣن ﻋﺟزﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﺣﯾث ﺗرى أﻣرﯾﻛﺎ أن اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدة ﻟم ﺗﺣﺳن وﺿﻊ ﺳﻌر اﻟﺻرف  5991ﺑرﯾﺗن  وودز و ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أدى إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم وﻗﻌﺔ ﻟﻪ و ت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﯾن إذ ﺑﺎﻟﻐ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺻﯾن ﺑﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑت إﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣرن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ و ، اﻟﻣﺎﻟﻲ
   .ﻣﺧﺎطر ﺗﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎن
ﯾﺷﯾر و ، و ﺳوف ﺗوﺳﻊ ﺣدود ﺗﻌوﯾم اﻟﯾوانﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﺑﻊ ﻧظﺎم ﺻرف أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻗد أﻗرت اﻟﺻﯾن و 
ﻣﻌظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون أن اﻟﯾوان اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺳﯾواﺻل ارﺗﻔﺎﻋﻪ إزاء اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟراء اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻔﺎﺋض 
  .1اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣﻊ 
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﯾن : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻪ ﺑﻘﯾﺔ و ، اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻷﻛﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟدول 
اﻟدول ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ و رﻛود  ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾن ﺗﺣﻘق إﻧﺟﺎزات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎخ ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺻﯾن و ذﻟك ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻻو ، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  .اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﯾﻬﺎاﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟذب 
  ﻓﻲ اﻟﺻﯾن اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر : اﻟﻣطﻠب اﻷول
، ﻛﺎن ﻧﺻﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻻ وﺟود ﻟﻪ
ﻛزي ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣر ﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ و ﺣﯾث أن اﻻﻗﺗﺻ
ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻫﻲ ﻓﺗﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﺧﻠﻔﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻌﻣل 
 .2ﻣﻛﺎﺗب ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻘط 
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب زﯾﺎرة اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ  2791ﺗم رﻓﻊ اﻟﺣﺿر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﺎم و 
و ﻣﻊ ذﻟك ، إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻓﺗﺣت أﺑواب ﺗﻘﺎرب اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى" ﻧﯾﻛﺳونرﯾﺗﺷﺎرد "
                                   
  . 712-612ﺣﯾدر ﻧﻌﻣﺔ ﺑﺧﯾت،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص ص  1
  . 711، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صدور اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﺑرة اﻟﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾنإﺑراﻫﯾم اﻷﺧرس،  2
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ﻓﺈن ﻋددا ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺷدﯾدة ظﻠت ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓرض ﺣﺿر ﻋﻠﻰ 
رض ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛذﻟك ﻗﻠت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻓو ، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر
  .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ
ﺗم ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و " اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑطﻠب ﻣن اﻟرﺋﯾس"ﺻدر ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد  9791ﺑﺣﻠول ﻋﺎم و 
ﻠﯾﻬﺎ وﺗم روﺿﺔ ﻋﺗم إزاﻟﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل و اﻹطﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ا
ﻣﻧﺣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻣﻧﺢ اﻟدﯾون و ﺗﺧﻔﯾﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻣوﯾل و 
  .1اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
ﻛﺎن ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﺑطﺊ ﺑﺳﺑب  9791ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻋﻘﺑت ﻗﺎﻧون و 
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك و ، ﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾنﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﺻﯾﻧﻲ و ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ا
ﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ اﻟﺻﯾت و ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﺗدﻓﻘت اﻻﺳ، ﻣﺧﺎوف ﺣول ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻣﯾﻬﺎ
ﺣﻘق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  0991ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻋﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻘﺻد ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ أﺳﺎﺳﺎ و  ﻛﺎﻧت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة و 
 .  2أن ﺣدث ﻪ و ﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧﻣو ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟا
ﻣﺟﺎل اﺟﺗذاب اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻫﻲ ﻓﺗرة أﻛﺑر ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ  1991إﻟﻰ  6891ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  7،61ﻓﺗدﻓﻘت ﻧﺣو ، راﻓق ذﻟك اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔو 
إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺷرط اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻣل  ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة و ﺑذﻟك ﺳﻣﺣت اﻟﺻﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﻧﻘل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻬدف ﺗوﺳﯾﻊ آﻓﺎق اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻧﺷرت اﻟﺻﯾن ﻗﺎﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣو ، ﺗﺣت إﺷراف اﻟدوﻟﺔ
ﻣن ﺛم ﺻﺎر اﻟﺳوق اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣﻠم اﻟذي ﺑدأ ﯾداﻋب رﺟﺎل و ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔو 
  .3اﻟﻐرب اﻟﺷرق و اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ 
  
  
                                   
 A ymonocE lacitiloP A: anihC ni tnemetsevnI tceriD ngieroF dna edarT، artsneeF C trebeR،rettetsnarB geeL 1
   . 4p، 9991 hcraM، ainrofilaC fo etisrevinU ،ymonocE fo tpeD ،hcorpp
 gnikrow، yduts cirtemonocE elaitaps  A anihC ni tnemetsevnI tceriD ngieroF،   eges narE، nilhguoc، csutel C 2
   . 9P ،9991 yaluJ، acirema fo setats detinU،siul-I S fo knaB evreser laredeF، noisiviD hcraeseR )00-9-0991( repap
  . 911،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صدور اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﺑرة اﻟﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ،إﺑراﻫﯾم اﻷﺧرس 3 
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  دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺻﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻫذا ﺑﺳﺑب اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻛﺑﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﯾن ﻣﻘﺻد ﻟﻌدد
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻌطﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻬﺎﺋل وﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل و 
  .  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﺧﺻﺎﺋص : اﻟﻔرع اﻷول 
ﻛم ﺑﻌد روﺳﯾﺎ ²ﻣﻠﯾون  6.9ﺣواﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻﯾن ﺛﺎﻟث دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑ
   :ﺎﻣﻧﻬ إ ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎتﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ آﺳﯾﺎ و ¼ دا أي ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻛﻧو 
  : اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ : أوﻻ 
ﯾﺣدد دﺳﺗور اﻟﺻﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ ﺑﺣﯾث اﻟﺻﯾن ﺗﻌﺗﺑر دوﻟﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗدار 
ذي ﯾﺿم طﺑﻘﺔ اﻟو ، ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣؤﺳس ﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
  .ﻣﻠﯾون ﻋﺿو 06ﺑﺣواﻟﻲ  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺛورﯾﯾن و ﻏﯾرﻫماﻟﻌﻣﺎل واﻟﻔﻼﺣﯾن و 
ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ  01ﻻ ﯾﺣق ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن أن ﯾﺗوﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن دورﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن أي و 
ﻫوﺟﯾن ﺗﺎو و ﻣﻊ رﺳﻲ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻛل ﻣن ﺟﯾﺎﻧﻎ زﯾﻣﯾن و ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻛ( 0102-3991)ﻓﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ، اﻷﻛﺛر
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ و ﺎﺑﻘون ﻓﻲ اﻟﺣزب اﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻣﻧﺻب اﻟوزﯾر اﻷول و ﻛﻠﻬم ﻗﯾﺎدﯾون ﺳ
   .1ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺎﺳﻲ
  اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
أدت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات و ( ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ)ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎ
  : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 اﻟﻣﻌدﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻋﻠﻰ 
                                   
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  ،أطروﺣﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و ﺗرﻛﯾﺎ و ﻣﺻر و اﻟﺟزاﺋرﻛرﯾﻣﺔ ﻓرﺣﻲ،   1
  . 581,371:ص,، ص3102-2102، 3اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
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  و، 9002ﻋﺎم  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣرﻛز ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  1 4102ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺎم 
 .2 3991 ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺎم
ﻋﺎم  %9,5ﺑﻌد أن ﻛﺎن  6102ﻋﺎم  %2ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ، اﺳﺗﻘرار ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
 . 8002
ﺛم ، 4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  0871إﻟﻰ  7002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  983ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟ 
اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل إﻻ أن و ، 6102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  4241
  .3ﻧﺿرا ﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋدات اﻟﺗﺻدﯾر 01ﺧدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدﯾون ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
 68.2ﺑﻣﻌدل  9002ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺑر ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﺎم  ﺗﺳﺟﯾل 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ رﻏم ارﺗﻔﺎع  6102ﻋﺎم  % 5102ﻋﺎم  %4,3ﺳﺗﻣر اﻟﻌﺟز ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ و ا
 ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن أﻫم ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﯾﻌود إﻟﻰ ﻗطﺎع، اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ
 .4 41اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل 
 .ارﺗﻔﺎع واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼل رﺻﯾد اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾظﻬر داﺋﻣﺎ ﻣوﺟب  
  . 5زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻟﺗﻲ دﻋﻣت ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
ﺎ ﺷرﻛﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن أن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣل ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬ 
ﻣرة ﻋن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر رﻗﻣﺎ ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ  08ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺗﻘل ﺑﻧﺣو 
 6.ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
 : أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و 
 ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﺗﻣﺛل ﺣﯾثﯾﺣﺗل ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ : ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ  .1
                                   
  nikéP ed lanoigéR euqimonocE, enihc al ed euqimonocé nitelluB °n ,6102,68p , ,ecivreS lareneg noitcerid rosért 1
 .73P,7102,78°n te ,43
  .5،ص إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:9002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 2
 
 .TIC PO,ecivreS lareneg noitcerid rosért 3
  .dibI  4
 . 5،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 9002ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 5
 .131أﻧطوان ﺑروﻧﯾﻪ، ﺟون ﺑول ﺟﯾﺷﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  6
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ﻓﺎﻟﺻﯾن ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﻛز اﻷول ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺑذور اﻟﻘطن ، ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻼد 01اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣواﻟﻲ 
، 4991و إﻧﺗﺎج اﻟﻔواﻛﻪ اﺑﺗداء ﻣن ، 0991و إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺣوم ﻣﻧذ  6891و اﻟﺣﺑوب ﻣﻧذ  2891ﻣﻧذ 
   23102ﻋﺎم  %13ﺣﯾث ﺳﺟﻠت اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻧﺳﺑﺔ و  10002ﻓﻲ  وﻓر ﻧﺻف ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﺷﻐﻠﯾنﯾو 
ﻣن  7.82 ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت 3102ﻋﺎم  %13 ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع: ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  .2
ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ و  0002ﻓﻲ  5.22و 0102إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
أﻫم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ، 0102ﻓﻲ  8.64إﻟﻰ  0002ﻓﻲ  9.54ﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ
و ﺧﯾوط  5991اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﯾن اﻟﻣرﻛز اﻷول ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻧﺟد إﻧﺗﺎج اﻹﺳﻣﻧت ﻣﻧذ 
 . 0102اﻟﻣرﻛز اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﻋﺎم و  2002اﻟﻘطن اﺑﺗداء ﻣن 
ﻫو ﯾﺷﻛل و  0102ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺳﻧﺔ  6.43اﺳﺗﺣوذ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ : ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت  .3
أﻫم اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
، اﻟﺗﺧزﯾن، اﻟﻧﻘل، اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻌﻘﺎرات و ، اﻟﺗﺟزﺋﺔﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻧﺟد ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ و اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓ
 . 3ﺧدﻣﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌﺎم، اﻟﻔﻧدﻗﺔ، اﻟﺑرﯾد
  ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت: أوﻻ 
ﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘﯾب اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ رﻛزت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛ
ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻫذا ﻣﻊ اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘول اﻟﻧﻔط اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺛم ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﻔﻘد و 
ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت  رﻛزت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة
ﻋﺎم  %72و 8891ﻋﺎم  %74ﺑﻌد أن ﻛﺎن و  %3,15ﻛﺎن ﻧﺻﯾب ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  3991ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ﻛﺑﯾر
                                   
 .371،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و ﺗرﻛﯾﺎ و ﻣﺻر و اﻟﺟزاﺋرﻓرﺣﻲ ﻛرﯾﻣﺔ، 1
 cimonocE dna segnahC larutcurtS, anihC ni tnemyolpmE larutlucirgA fo erahS gnimilceD ehT,pileF suseJ 2
 .921p,6102,senippilihP,utisrevinU alinaM eD oenelA,73°N , scimanyD
 .371ﻓرﺣﻲ ﻛرﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3
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اﻟﻧﻔط ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ و  ﻧﺳﺑﺔو  %74ﺣواﻟﻲ  أﻣﺎ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، 4891
  اﺳﺗﻣر ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫو اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ، 1 3991ﻋﺎم  %3ﻛﺎﻧت 
  اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن(: 2-3)اﻟﺟدول 
  (ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ)
  8002  6002  4002  3002  اﻟﻘطﺎﻋﺎت
  1911  995  4111  7201  زراﻋﺔ و ﻏﺎﺑﺎت
  375  164  835  185  ﺗﻌدﯾن
  59894  17004  71034  99763  ﺗﺻﻧﯾﻊ
  3901  886  277  807  ﺑﻧﺎء
  1582  5891  3721  319  ﻧﻘل،ﺗﺧزﯾن،ﺑرﯾد،ﻣواﺻﻼت
  3344  9871  047  239  ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ و اﻟﺗﺟزﺋﺔ
  09581  0328  0595  2665  ﻋﻘﺎرات
،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﺟزاﺋرراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و ﺗرﻛﯾﺎ وﻣﺻر و اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ دأﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ، ﻛرﯾﻣﺔ ﻓرﺣﻲ: اﻟﻣﺻدر 
  .803،ص3102- 2102، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و  ﻛﻠﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
را ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻧظﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺿﺧم اﻟذي ﯾوﻟدﻩ اﻟﻘطﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت 
ﻛذﻟك ﻧظرا ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات و  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾن 
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺗﺟﻪ و اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣو 
  .ﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرةﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات أﯾﺿﺎ ﯾﺷﺎرك ﺑﻧﺳ ﺛم ﯾﻠﯾﻪ ، ﻧﺣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻧﻣوا  ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻧذﻛرو 
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ ﺣﯾث ﺛﯾﻔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت ﺑﺎﻋﺗﻛﺑﯾرا وﺻﻧﺎﻋﺔ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت و 
                                   
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﯾنﻛﺎﻣل ﻋﺑدﻩ أﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﺎﺷور،  1
  . 242، ص7102
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وﻛذﻟك ، ﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻟﺷﻌبﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن و ﻟﻌﺑت ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾ
اﻟﺗطوﯾر ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻟدواﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وإ ﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث و 
، ﻣﺎﯾﻛروﺳوﻓتروﻻ و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻧﺟد ﻣوﺗو ظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻧﻐﻬﺎي وﺑﻛﯾن و ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻋ
اﻟﻣﻼﺑس ﺣﯾﺛﺗوﺳﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت و اﻟﻛﯾﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ و 
  . 1ﺑﻔﺿل اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت 
  ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق داﺧل اﻟﺻﯾن : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻛذﻟك ﻫﻲ ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺎﻋﺎت و ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎو ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾن 
ﻓﻣﻧطﻘﺔ ، ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺣﯾث ﺗﺗرﻛز ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ
ﻗواﻧﻐدوﻧﻎ ﺗﻠﻘت ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻧﺻف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻣﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  .ﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات داﺧل اﻟﺻﯾن اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿ
  8002-3991ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ( : 4 -3)اﻟﺷﻛل 
  
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﺟزاﺋر،راﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن وﺗرﻛﯾﺎ وﻣﺻر و أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ د، ﻛرﯾﻣﺔ ﻓرﺣﻲ: : اﻟﻣﺻدر
  . 903،303:،ص،ص3102- 2102، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾرو  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 
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 %68ﺗﺗرﻛز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺷرق اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ﻣﺛﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﺣواﻟﻲ 
ﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﯾر و ، %58ﻟﺗﺳﺟل  8002و7002واﻧﺧﻔﺿت ﻓﻲ  5991ﻋﺎم  %98ارﺗﻔﻌت ﻟﺗﺑﻠﻎ و  3991ﻋﺎم 
    .وراء ﻫذا ﻟﻠﺣواﻓز اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﻛذﻟك وﻓرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺛﻣن ﻓﯾﻬﺎ
  ﺣﺳب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ : ﺎ ﻟﺛﺛﺎ
ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻ، ﺗﺗﻣﺛل ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻓﺋﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
ﺗﺗدﻓق ﻫذﻩ ﺧﻠﻲ ﻟﻠﺻﯾن و اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳوق اﻟداﯾﺷﻣل ﻧﻘل اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﻓﻘﻲ و 
ﯾﺳﻌﻰ  اﻟذيﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟرأﺳﻲ و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻻو ، أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ و ا
ﺎرات ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﺧﺎرج و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور اﻟﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و 
  1ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ ﺗﺎﯾوان و ﻣﻧﺷﺄﻫﺎ آﺳﯾوي ﻣﺛل ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ و 
  ﻓﺈن ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺳب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻋﻣوﻣﺎ و 
   0102-3991ﻟﻠﻔﺗرة ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺣﺳب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ (: 3 -3)اﻟﺟدول 
  7002  2002  7991  ﻣﺻدر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  %20,93  %17,94  %2,86  ﻛوﻧﻎﻫوﻧﻎ 
  %71,7  %97,8  %06,4  اﻟو م أ
  %18,7  %39,5  %04,6  اﻟﯾﺎﺑﺎن
  %97,5  %31,31  %5,9  ﺗﺎﯾوان
  %83,9  %75,1  -  ﺟزر ﻓﯾرﺟن
  %22,4  %35,2  %01,1  ﺳﻧﻐﺎﻓورة
  %9,4  %42,5  %01,1  ﻛورﯾﺎ
  %78,1  %18,0  %3,0  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
  %97,1  %27,0  %8,0  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
                            seht ,stcapmI dna tnanimreteD anihC ni tnemtsevnI tceriD ngieroF,gnahZ gniN -      : ecruoS
                         rebmetpeS ,retexE fo ytisrevinU eht, seidutS tnemeganaM ni yhposolihP fo rotcoD                     
 . 52P, 1102                    
 :sptth : rus elbalav ,noitaulavE dna weiveR IDF no seiciloP anihC,gnol gnaiqouG  -
  . 20: 61; 7102/01/32 el étlusnoc.fdp   21hc.8183231180879/selif/tluafed/setis/gro.uedgc.www//
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ﻧﺎطق آﺳﯾوﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌدد اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟﺎءت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن ﻣ
ن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣ %2,86اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺑر اﻟﺻﯾﻧﻲ و ﻛﺎﻧت ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ أﻫم ﻣﺻدر ﻟﻼﺳﺗﺛ
اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﺗﺳﺟل و  2002ﻋﺎم  %05اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ و  7991اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﺎم 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ب زﯾﺎدة  ﻋدد  ﻫذاﯾﺑرر و  7002ﻓﻲ  %20,93ﻧﺳﺑﺔ 
ي اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛذﻟك ﻗدوم اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدة  ﻣﺛل ﺟزر ﻓﯾرﺟن اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﻠك أاﻷﺧرى و 
ن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣ %75,1ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻠك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  2002ﻋﺎم و  7991ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻋﺎم 
أ ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻬو اﻟو م أﻣﺎ اﻟﺷرﯾك اﻟﺛﺎﻧﻲ  7002ﻋﺎم  %83,9ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ و 
 %71,7إﻟﻰ   7991ﻋﺎم  %04,6و  %6,4اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎراﻫم ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن و 
  ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻋواﺋد ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن   ﻫذاو  7002ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻋﺎم  %18,7و
ﻓﻲ اﻟواردة إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻛﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺳﯾطرت اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة ﻋﻠﻰ  5102و 6102أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  . ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  6102 -5102 ﻲﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻋﺎﻣ(: 5-3)اﻟﺷﻛل
   
 7102 anihC ,ANIHC FO CILBUPER S’ELPOEP EHT NI DNALREZTIWS FO  YSSABME :esruoS
 .52P,7102 enuj,tropeR cimonocE
 ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺗﻬدف ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول إﻟﻰ ﺟذب أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة
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ﯾﻧﺎت ﻓﺗﺣت أﺑواﺑﻬﺎ أﻣﺎم ﻗدوم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ إﻻ أن اﻷﻣر وﺑﺎﻧﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧ
ﯾن ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة أن اﻟﺻو ، ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﺗزﻣت ﺑﺎﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ
 ﺟﺎذﺑﺔ ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﺻﯾن ﻣن ﻋواﻣلﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑو 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  4891ﻓﻘد أﻋﻠﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑوﺿوح ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺣواﻓز ﻋﺎم ، ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر
   . 1ﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﺧﯾﺻﺔ وﺣواﻓز ﻣﺎﻟﯾﺔ و 
اﻟﺻﯾن اﻧﺗﻬﺟت  ﺣﯾثﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و 
ﻧﺟﺣت ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻋﺑر ﺛﻼث ﻣراﺣل أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺟذب
  : 2ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 ﯾﺑﯾن 9791ﯾوﻟﯾو  ﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ إ :( 5891-9791)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﯾن  ﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻷﺳﻬم ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺻﯾﻧﻫﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻟﺗﺷﻛﯾل ﻣﺷﺎرﯾ
ﺟﻧﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أو اﻷﻓراد ن اﻟﺻﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷأﻟﻰ إﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧون أو 
ﻹدﻣﺎج ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺻﯾن  ﻟﺑﻧﺎء  ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ، وﻻ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾم 
إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻷﺟﻧﺑﻲأو ﻣﺻﺎدرة ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  .ﺑﺈدارة اﻟﻌﻣل، اﻟﺿراﺋب، اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ "، أﺻدرت اﻟدوﻟﺔ 6891وﻓﻲ ﻋﺎم  :( 1991-6891)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر  
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺣﻛم ﺗﺷﺟﯾﻊ " و"ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺣﺻري  ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ 
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧب ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل  وﻗد رﻓﻌت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب، وﺗﻧﻔﯾذ 
وﻗد ﻧﺻت اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﺻﯾن  ،ﺣواﻓز ﺟدﯾدة وإ زاﻟﺔ اﻟﺷﻛوك ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب
ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت ﺔ أﻣوال ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺧﺎرج  و ﻋﻠﻰ أﯾوﻛذﻟك  ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  اﻟﺣﺻول 
وإ ﻧﺗﺎج ﺑداﺋل ﻟﻠﺗﺻدﯾر  ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة 
دادات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓواﺋد ﺿرﯾﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻣﺗﯾﺎزات  ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻣ
وﺑﻌد ﺻدور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  ﺗرﻛزت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﻧﻘل و  اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء
                                   
  .071،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صدور اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾنإﺑراﻫﯾم اﻷﺧرس،  1
 , repap gnikrow , sisylanA larotcesA; anihC ni tnemtsevnI  tceriD ngieroF fo tnanimretD ,oH .H .C newO  2
 ecremmoC & scimonocE fo loohcS ,seidutS cimonocE esenihC rof noitaicossA ht  fo ecnerefnoC launnA ht61
 . 9-5p p,ailartsuA nretseW fo ytisrevinU
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وﺑﯾن . ادت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، دﺧﻠت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ز 6891واﻟﺣواﻓز اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  2.33ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ، ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،1991و 6891ﻋﺎﻣﻲ 
٪ 241ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ   6.6أﻣرﯾﻛﻲ، أي ﻣﺎ ﻣﺗوﺳطﻪ 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ  ل اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ إﻟﻰ اﻟﺻﯾنازداد ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوا :( ﻓﺻﺎﻋدا 2991)ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو اﻟﻣرﺗﻔﻊ  
ﻧﯾﻧﯾﺎت، ﺗﺣوﻟت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ  ﻓﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎ
وﯾرﺟﻊ ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل . اﻟﺳﺎﺣل  إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﺣﯾث أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻗد وﺳﻊ اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﻣن اﻟﺻﯾن، 
 .ﻣن اﻟﻣدن واﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﺑدأت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣزﯾد
  ﺟﻧﺑﻲاﻟطرف اﻷ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ  ذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﻧﻘلﻓﻲ أواﺧر اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑدأت ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾ 
زاد ﺗدﻓق رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن  ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتو 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن  ﻫﺎذ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ذاتو ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣري ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
    .ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن
  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
اﻻﻧﻔﺗﺎح ﺳﻌت اﻟﺻﯾن ﻟﻛﻲ ﺗرﺳﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻺﺻﻼح و 
اﻟﺷرق ﻟﻣﺗﻔﺷﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ و ﻟم ﺗدﺧل ﻓﻲ أي ﺻراع اﺎورة و ﻗﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺟﺣﯾث ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أﻗﺎﻣت ﻋﻼ
   .ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾمﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ودول اﻷﺳﯾﺎن واﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ و ﺣﯾث أﻗﺎﻣت ﻋﻼ، اﻷوﺳط
  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة  ﻣﻊاﻟﺻﯾن ﻋﻼﻗﺔ  : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
( TTAG)اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و  ن ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾن واﺣدة ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﯾﯾ
ﻋﺎم (  TTAG)و ﺣﺎوﻟت ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ،اﺳﺗﻘﺎﻟت اﻟﺻﯾن ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 0591ﻋﺎم و ، 7491ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣن اﻟﻣؤﺳف أن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣول اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺻﯾن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ، و 1 6891
ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ و ، 5002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة رﺳﻣﯾﺎ ﻋﺎم اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻗﺑل ﺗﺄﺳﯾس 
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ت ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ ﻫذا ﺑرﻫن أن اﻟﺻﯾن ﻗدﻣت ﺗﻧﺎزﻻﺳﻧوات ﺑذﻟت اﻟﺻﯾن ﺟﻬودا ﻛﺑﯾرة و  اﺳﺗﻐرﻗت ﺛﻣﺎن
ﻟم ﺗﺗوﺻل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت إﻟﻰ أي رأي ﻣوﺣد ﻷن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ طﺎﻟﺑت ﺑﺷروط ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻧﺎﻣﯾﺔ و 
ﺟﻌﻠت ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻘت اﻟﺻﯾن إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري و ﻋﻣو  اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ  ﺔﻓوق طﺎﻗطﺔ و ر اﻟﺻﯾن ﻣﻔ
اﻟﺗﺟﺎري ﯾطﺎﺑق ﻧظﺎم اﻟﺟﺎت ﻓﻧﺿﺟت اﻟظروف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو 
ﻓﻲ ﻌﺔ و ﺳﻠ 8982واﺳﻊ أرﺑﻊ ﻣرات ﻋﻠﻰ  ﺧﻔﺿت ﻣﻌدل اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق 2991ﺗﺎم ﻓﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻓﺑﻠﻐت ، ﺳﻠﻌﺔ 0094ﺧﻔﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ  6991و ﻓﻲ ﻋﺎم ، ﺳﻠﻌﺔ 7133ﺧﻔﺿت ﻧﻔس اﻟﻣﻌدل ﻋﻠﻰ  3991ﻋﺎم 
وﻗد أﻛد ﻫذا ، 71إﻟﻰ  32اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل ﻣﺳﺗوى اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣن و  62ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض 
أن ح و زﯾﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح وﺗﻌﻣﯾق اﻹﺻﻼاﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣﻌدل اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋاﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺗﻣر و 
ﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺣول اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻫو أﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻘ
ﻗد أدى رﻓض اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ رﻏم اﻟﺗﻧﺎزﻻت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﺻﯾن ﻋزﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف  8991رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم 
  .1أﻛﺛر ﺗﺷددا ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
ﻣن ﻗطﻊ ودة ﺑﻛﯾن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف و ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑت اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋو 
ﻣن أﺟل  ﺧطوات ﺟدﯾدة ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﯾﻌودون ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن
ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎت ﯾدرﻛﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻏﯾر و ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾزات ﺟدﯾدة أو ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ
ﻫﻧﺎك إﺷﺎرة إﻟﻰ  أن اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن ﻗد ﯾزﯾد و  ،اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن أو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن
اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻟﻸﺣذﯾﺔ واﻟﻣﻼﺑس  اﻟﻣﻧﺗﺟﯾنﺣذرت ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ أن و ، ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﺋرات واﻵﻻت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﻗد ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺿرر رﻏم أن اﻟﺷر و 
رﻏم ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌت أﻣﺎم اﻟﺻﯾن و ﻓﻲ وﺟﻪ و  اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطوة و 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻘﺑول دﺧوﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻬود ﻹﻗﻧﺎع اﻟدول و  زﯾداﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﺎﻟﺻﯾن ﺑذﻟت اﻟﻣ
اﻟذي ﯾﻣﻬد  9991/11/51ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﻗد أﺳﻔرت ﺟﻬودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﻲ 
     .2ﻟدﺧول اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
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دوﻟﺔ ﻋﺿو ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ  241ﺻﺎدق و أﺟﺎز ﻣﻣﺛﻠو  1002-6891ﺳﻧﺔ  51ﺑﻌد ﺟﻬود ﺷﺎﻗﺔ داﻣت و 
   ﺑروﺗوﻛول اﻧﺿﻣﺎم ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
 341دﯾﺳﻣﺑر ﺻﺎرت اﻟﺻﯾن اﻟﻌﺿو  11ﻓﻲ ﯾوم و  1002ﻧوﻓﻣﺑر  01ﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻗطر ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدوﺣ
   .1ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻠﺻﯾن ﻟﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻌ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺿرورة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول و إن إدراك اﻟﺻﯾن ﻟﻠوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد ﺣول 
ﻛذﻟك اﻟﺻﯾن ﺗﻌﺎرض اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ، و ﻋﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ اﻟ
ﻛﺎﻧت ﺗدﻋو ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺎم اﻟدوﻟﻲ أي اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ و اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﻔردة ﻟطرف واﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظ
اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻊ  ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﯾماﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، و 
  .وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﻌﯾﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وروﺳﯾﺎ واﻟﯾﺎﺑﺎنﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﺟﯾدة ﻣﻊ 
  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و اﻟﻌﻼﻗﺎت ا: اﻟﻔرع اﻷول 
ق ﻟﻠﺻﺎدرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻌد ﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﺳو ، ﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد ﻛﻧداﻟﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﯾن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﺷرﯾك 
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﺻﯾن ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ، أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟواردات اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺳﯾكﻛﻧدا و 
و ﺗﻌززت اﻟﺗﺟﺎرة و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن ، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻊ 
ﺣﯾث ﺗم ﻗطﻊ ﻣﻌظم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  1591ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﯾﺎت ﻗد ﻋﻠﻘت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن ﻋﺎم و ، اﻟﺑﻠدﯾن
   .0891ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن وﺗم اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  ﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛﻘوة ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎتﺣﺎﻓظت اﻟﺻﯾن و 
ﺗﻘود و ، 9002ﻣن ﻋﺎم   4.12أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ  0102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  5.06ﻟﻠوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﯾن 
ﺎ ﺑﯾﻧﻣ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻗﺑل ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ و  اﻟوﻻﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرع ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻣن ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
                                   
، ﺗﺎرﯾﺦ www retnI .anihc@thgyrypoc.rtnecnoitamrofnilanoitan:اﻟﺻﯾن، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة،1 
 41:21:، اﻟﺳﺎﻋﺔ7102/01/03: اﻻطﻼع
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ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺻﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﺄن اﻟﺻﺎدرات و ، اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻟﻛن ﻛﺎن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳواق و  د ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻓرصاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﺳﺗزﯾ
ﻏﯾر ذﻟك ﻓﺻﺎدرات اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﺗﻧﺎﻗﺻت ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ )ﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺣدث ﻫﻧﺎك ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳو ، إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺻدرة ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟدرﺟﺔ أن ﻫﻧﺎك ( ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم و 
   .1ﻓﺎﺋض ﺗﺟﺎرة ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﺑﺎب وﻋواﻣل ة اﻟﯾوم ﺑل ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋﻬود ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ  وﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت وﻟﯾداﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻷ
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وأﺧرى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻬﺗﻣﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺻﯾن، وﻛﺎﻧت ﺑﻌض 
ﺣﻛوﻣﺎت اﻻﺗﺣﺎد وﺳﺎﺳﺗﻪ ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧطر أو ﺗﻬدﯾد ﯾﺟب ﻛﺑﺣﻪ أو اﺣﺗواﺋﻪ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  8791وﻓﻲ ، وروﺑﻲﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن واﻻﺗﺣﺎد اﻷﺳﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﻗﺎﻣﺔ اﻟإﺗم  5791
ﻗﺎم رﺋﯾس  9791وﻓﻲ ﻋﺎم ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ودﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔا ٕﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن و 
ﺻﻌدة، ﺣﯾث اﻟﺗﻘﻰ وروﺑﯾﺔ ﺟﯾﻧﻛﯾﻧز ﺑزﯾﺎرة ﻟﻠﺻﯾن ﺑﻬدف دﻓﻊ و ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷاﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷ
اﻟﺗﻘﻰ ﻣﻣﺛﻠون ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻧواب اﻟﺷﻌب  0891وﻓﻲ ، ﺑﺎﻟزﻋﯾم اﻟﺻﯾﻧﻲ دﻧﻎ ﺗﺷﯾﺎو ﺑﻧﻎ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﺳﯾوي وﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻵ،  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣﻊ ﻧظراﺋﻬم اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺗراﺳﺑورغ 
ﻋﻘد ﻗﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ   روﺑﻲو اﻗﺗرح اﻻﺗﺣﺎد اﻷ، 8991اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ﻲ وروﺑاﻷ
  .2ﺔوإ ﻧﺷﺎء آﻟﯾﺔ ﻟﻌﻘد ﻫذﻩ اﻟﻘﻣم ﺑﺻورة دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣ




                                   
، noitasinagrO edarT dlroW eht ot noissoccA s‘ anihC ecniS edarT anihC-SU ni snrettaP , yesaC hpesoJ 1
 . 2p،2102،SU-anihC، aciremA setatS detinU eht fo ytiruces cimonocE fo weiveR noissimmoC
 mth.9199/12-60-31/selcitra/moc.onisbara.www//:ptth : اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ  2
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  اﻟﺻﯾناﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و  اﻟﻣﯾزان(:4-3)اﻟﺟدول
  ﻣﻠﯾﺎر أورو : اﻟوﺣدة 
  ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻣن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ  اﻟﺻﯾن ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واردات  اﻟﺳﻧوات
  
  اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري
  7,84  6,47  8,52  0002
  3,15  28  6,03  1002
  55  1,09  53  2002
  7,46  2,601  4,14  3002
  2,08  5,821  3,84  4002
  5,801  3,061  8,15  5002
  1,131  9,491  7,36  6002
  7,061  6,232  9,17  7002
  5,961  9,742  9,87  8002
  7,131  1,412  4,28  9002
  6,861  9,182  1,311  0102
 tnemelraP, anihC-EU laicremmoC noitaleR, EU'L ed serueiretxE seuqitiloP sed larénéG noitceriD: esruoS
 . 41 p ,1102 , neéporuE
 0002ﻔﺎﺋض ﻋﺎم اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺎن ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺟدول أن اﻟﻣﯾزان 
ﺟﻠت ﺳﻣﻠﯾﺎر أورو و  5,801ﺑـ  5002ﻋﺎم اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﺳﺟل ﻗﯾم ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣﻠﯾﺎر أورو و  7,84
  ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ و  0102ﻣﻠﯾﺎر أورو ﻋﺎم  6,861
  0102-0002اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و (:6-3)اﻟﺷﻛل
  
  
 tnemelraP, anihC-EU laicremmoC noitaleR, EU'L ed serueiretxE seuqitiloP sed larénéG noitceriD: esruoS
  .41 p ,1102 , neéporuE
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اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻌد أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ أﻛﺑر ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة  72ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟـ 
اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺻﺎدرات اﻹﺗﺣﺎد  %34اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ﺗﺷﻛل أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺣدﻫﺎ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و 
ﺻﺎدرات اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺷﻛﻠت ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟواردات وإ ذا أﺿﻔﻧﺎ ﻓرﻧﺳﺎ وإ ﯾطﺎﻟﯾﺎ و  %12و 8002اﻟﺻﯾن ﻋﺎم 
   .1 8002م اﻟﺻﯾن ﻋﺎإﻟﻰ ﻣن ﺻﺎدرات اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ  %87ذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن أرﺑﻊ دولﻫ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و روﺳﯾﺎ :  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻋدد ﻣن اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم روﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﯾن ﺗﺣوﻻ ﻣﻠﺣوظﺎ و ﺷﻬدت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ
ط رﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ إﻟﻰ ﺑﻛﯾن أﻋﺎد إﻧﺷﺎء رواﺑ" ﻏورﺑﺎﺗﺷوف"ﻋﻧد زﯾﺎرة اﻟزﻋﯾم اﻟروﺳﻲ و ، 0891
رﻓﯾن ﻣﺗﻧوﻋﺔ طﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن اﻟ دة ﻓﺗﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أدى إﻟﻰ إﻋﺎ 9891اﻟﺻﯾن ﻋﺎم ﺟﻣﻬورﯾﺔ و 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم  3.693ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن  2991ﻣﻠﯾون دوﻻرﻋﺎم  6.044ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن  ، ﺟدا
ﻣﻠﯾون دوﻻر  2.4885اﺳﺗﻣرت اﻟزﯾﺎدة ﻟﺗﺻل إﻟﻰ و  3991ﻋﺎم  22ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺄﻛﺛر ﻣن و ، 1991
     . 2ﻣﻠﯾون دوﻻر 1.3087ﺑﻠﻎ  1102وﻓﻲ ﻋﺎم  0102ﻋﺎم 
ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة  5.9ﺑذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺟﺎري اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟروﺳﯾﺎ ﺑﺣﺻﺔ ﺗﺳﺎوي و 
ﻓﻲ ﻫذﻩ و  2102ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم  00578ﻟﻰ اﺳﺗﻣر اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﻌود ﻟﯾﺻل إو ، اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﻟﻧدا وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺻﻬﻣﺎ ﻣن  5.01دل اﻟﺗﺟﺎري ﻟروﺳﯾﺎ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻠﻐت ﺣﺻﺔ اﻟﺗﺑﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎﻧت ﺻﺎدرات روﺳﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﺗﻣﺛل ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ و  8.8، 9.9اﻟﺗﺟﺎرة اﻟروﺳﯾﺔ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات  6.61ﺷﻛﻠت واردات روﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﺻﯾن ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات روﺳﯾﺎ و  8.6
  .3اﻟﺻﯾن 
ﻓﻲ و  12ﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن ﺣﯾث اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺣدﺛت ﺗﻐ ﻣنو 
 2.12)اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺣدﯾدﯾﺔ و ( 6.92)ﺗﺟﻬﯾزات م اﻟﺻﺎدرات اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن آﻻت و ﻛﺎﻧت أﻫ 8991ﻋﺎم 
ﺎوﯾﺎت اﻟﺑﯾﺗروﻛﯾﻣﯾﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط و (  6.31)اﻷﺳﻣدة و  ( 2.21) اﻟﺳﯾﻠﯾﻠوزواﻟﺧﺷب و ( 
                                   
 , neéporuE tnemelraP, anihC-EU laicremmoC noitaleR, EU'L ed serueiretxE seuqitiloP sed larénéG noitceriD1
  41 p ,1102
 naisA lartnec dna naissur rof relohcs hcrehceR ،siylanA dna noitaleR cimonocE anihc-aissuR، naruK tijuS 2
 .31p،3102 ،aidnI ،ihledweN، ytisrevinU urheN rbrahawaj Jseiduts lanoitanretni fo loohcs، seiduts
، tcepsorP erutuF dna anihC dna naissuR neewteB noitaroproC cimocE fo epocS ehT، oknerodiS anaitaT 3
 .3p،4102 hcram-yraunuj،ocixeM fo ytisrevinU suomnotuA lanoitaN ،671 N،54V،smelborP tnempoleveD
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ﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎد ﻣﻊ ﺑداو ، ﻓﻘط 2.4ﻟﻛن ﻛﺎن ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﺑﯾﻌﺎت روﺳﯾﺎ ﻟﻠﺻﯾن ﻫﺎﻣﺎ و  ﺗﻠﻌب دورا
ﻓﻘط وﻛﺎن  3ﻫو  2102اﻟﻣﻌدات ﻛﺎن ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﻋﺎم ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻵﻻت و 
ﻋﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر آﺧر ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘطﺎو ، اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔاﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو 
 1.7ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟروﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز و  ﻟﻠﺻﯾن ﻫو زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  3.76إﻟﻰ  7.6زادت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻬﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت ﻣن و ، 2102ﻋﺎم  2.37إﻟﻰ  0002ﻋﺎم 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ، ذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻘطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﻫﻧﻔﺳﻬﺎ و 
ﻲ ﺻﺎدرات ﻣن إﺟﻣﺎﻟ 7.51اﻟﺻﯾن ﻓﺄﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت  إﻟﻰﯾﺧص اﻟﺻﺎدرات اﻟروﺳﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ، ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 1.3أﺻﺑﺣت ﺗﻧﺎﻗﺻت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة و  2102 مﻓﻲ ﻋﺎو  0002روﺳﯾﺎ ﻋﺎم 
أﻣﺎ ، 2102ﻋﺎم  5.0و  6002ﻓﻲ ﻋﺎم  5.1ﻟﺗﺻﺑﺢ  6.8ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  0002اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﻌدات و ، 2102إﻟﻰ  0002ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  51و  6.51اﻟﻣﻼﺑس ﻓﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت و 
ﻋﺎم  9.25و 6002ﻋﺎم  8.25إﻟﻰ  0002ﻋﺎم  7.11اﻟﻧﻘل ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌت اﻟﺣدث ﺑزﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻣن 
 . 1 2102
 اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺻﯾن و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟ: اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع  
ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ و ، اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و ﺗطورت 
ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  0102وﻓﻲ ﻋﺎم ، أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن أﻛﺑر ﺷرﯾك اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﯾﺎﺑﺎن 7002
ن اﻟﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻛﻠﻲ ﻣ 12ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن و 9ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  543ﺣواﻟﻲ 
ﻣن  11أي  1102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  21ﯾزﯾد ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻋﺎم و ، ﻟﻠﯾﺎﺑﺎن
دﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن أﺻﺑﺣت ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻣﺗﯾﻧﺔ ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎو  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج 
رد ﻓﺗﺳﺗو ، ﺧﻠق اﻟﻔرص اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔراد واﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾﻫﻛذا ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﺟدا و 
وﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﻌدات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﯾاﻟﺻﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻵﻟﯾﺎت و 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ أوروﺑﺎ و ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و 
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻛﺛرة إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻟﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠت و ، اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻓﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد  ،ﻗد ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ و ﻗ
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اﻟﺻﺎدرات اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل و ﻣﻼﯾﯾن  01ﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺷرﻛﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و  00032ن ﻋ
اﻟﺗﻲ –ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﺳوق اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ، إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾﺎﺑﺎن اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
   .1ﺳوﻗﺎ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ  –ﺳﺗﺻﺑﺢ أﻛﺑر ﺳوق اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
  ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣﺎ ﺳﺎﻋدا ول ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وأﺻﺑﺣت أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم و اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺻﯾن اﻟﺗﺣ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗدرك أن اﻻﻧطﻼق ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ 
ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻛل ﻟذﻟك ﻟم ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺻﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻ ﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣ
ﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول ﺑل ﺗﻌدﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  
  .  دول اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﻣﻧﻬﺎ دول اﻵﺳﯾﺎن و 
  رﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺑﯾن اﻟﺻﯾن و  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:  اﻷول اﻟﻔرع 
إن ﻣن أﻫم دواﻓﻊ اﻟﺻﯾن ﻟﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺻﯾن ﺗﻧظر إﻟﻰ 
ﺣﺳب ، ﺗطوﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾدﺷروع اﺳﺗداﻣﺔ ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾن و إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر ﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻣ
ﻣن إذ أن إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟدﯾﻬﺎ واﺣدة  اﻟﺻﯾن ﻓﺈن إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﺻدر ﻣﻬم ﻟﺗزوﯾد اﻟﺻﯾن ﺑﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺧﺎم 
 ﻠﺗﺟﺎرةﻛذﻟك اﻟﻔرص اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻟو ، ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔأﺿﺧم اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم و 
ﺟﺎري ﺗزاد اﻟﺗﺑﺎدل اﻟ، و ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺷراﺋﯾﺔاﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ و ذﻟك ﻟوﺟود اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و و 




                                   
، ten،areezajla،seiduts،www: ، ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﻧﺻور،  1
  . 23 ; 51:،اﻟﺳﺎﻋﺔ7102/01/03:ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع
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  2102-0002ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﻔﺗرة (: 7-3) اﻟﺷﻛل
  
 91 ﻗطر،، اﻟدوﺣﺔ، ﺗﻘﺎرﯾر ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، ﺷراﻛﺔ أم إﺳﺗﻐﻼل وﺟﻬﺔ ﻧظر إﻓرﯾﻘﯾﺔ..أﻻوﻟﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر 
    .4ص ،4102أﻓرﯾل 
 اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ ﺗطور ﻣﻠﺣوظ ﺣﯾث ﻛﺎن ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل  مأن ﺣﺟ اﻟﺷﻛلﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ 
، 1102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  3.661ﺛم  0102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  051 أﺻﺑﺢو  0002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  6.01
أﻣﺎ  1102ﻣن ﻋﺎم  3.91ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑزﯾﺎدة  94.891وﺻل ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري  2102ﻓﻲ ﻋﺎم و 
ﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﺻﯾن ﻗد ﺗﻔوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت ﻣﻠﯾﺎر دور و  002ﻛﺎن ﯾﻔوق  3102ﻲ ﻓ ياﻟﺗﺟﺎر اﻟﺗﺑﺎدل ﺟم ﺣ
   .9002اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﺷرﯾك ﺗﺟﺎري ﻣﻊ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﺎم 
 4002ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم و  3002-0002ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة  أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻛﺎن
ﺛم  7002ﺳﺟل ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻋﺎم و  6002ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﺟز ﺑﺎﺳﺟل اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺎﻟﺔ ﻋ
ﺳﺟل ﻓﺎﺋض  9002و ﻓﻲ ﻋﺎم  8002ﻧﺧﻔﺿت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﯾﺳﺟل اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻋﺟز ﻋﺎم ا
  .اﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرةو  0102ﺑدأ ﻓﺗرة اﻟﻌﺟز اﺑﺗداء ﻣن ﻟﺗ
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وﺑﺿﺎﺋﻊ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺻﻧﻌﺔ  ﻘﯾﺎ أﺟﻬزة وﻣﻌدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻼتﯾﺷﻣل اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻹﻓرﯾو 
وﺻل ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزءا  2102ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ، وﻗود ﻣﻌدﻧﻲوﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وزﯾوت و 
ﻣﻠﯾﺎر  94.2ﻋﯾﺔ ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ و ﺗﺑﻠﻎ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن اﻟزرا 9.54ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ 
إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺻﯾن اﻟوﻗود اﻟﻣﻌدﻧﻲ  أﻣﺎ ﺻﺎدرات، 9002ﻣﻧذ ﻋﺎم  6.75ذﻟك ﺑﻣﻌدل زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻪ دوﻻر و 
اﻟﺣدﯾد واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ و ( ﻋدا اﻟطﻌﺎم و اﻟوﻗود)د اﻟﺧﺎم اﻟﻣواواﻟزﯾوت و 
اﻟﺗﻲ  أﻛﺑر اﻟدولو ، اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ و اﻟﻧﻔطﺣﯾواﻧﯾﺔ و اﻟدﻫون اﻟواﻷﻟﻣﻧﯾوم واﻟﻘطن و اﻟﻣطﺎط اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ و  اﻟﺻﻠب
ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وإ ﺛﯾوﺑﯾﺎ ) ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ و ، أﻧﻐوﻻ،ﻣﺻر ،ﻛﯾﻧﯾﺎ: ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن ﻫﻲ
ﺗﺳﺗﺣوذ اﻟدول اﻟﺧﻣس و  (اﻟﺳودان و ، اﻟﺟﺎﻣﺑو، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺗوﻏو، إ ﻟﻰ ﺣد أﻗل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﯾنزاﻣﺑﯾﺎ و ، ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ، ﻏﺎﻧﺎو 
ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد  ول اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎءﻛل اﻟدﻣن ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ و  05اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ 
    .1اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻲ أي اﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺑﻧود اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓ
  دول اﻵﺳﯾﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 eht)آﺳﯾﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم اﻵﺳﯾﺎن راﺑطﺔ دول ﺟﻧوب ﺷرق ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و ﺗطورت ا
ﻓوﻗﻊ ، اﻵﺳﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرةأي ( snoitaN naisA tsE htwoS fo noitaicossA
اﻟطرﻓﺎن  وﻗﻊء ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن و ﻹﻧﺷﺎ 2002اﻟطرﻓﺎن أول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺎم 
              .2 7002اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎم ﻛذﻟك اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و 
ﻣﻠﯾﺎر  01ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أﻋﻠﻧت اﻟﺻﯾن ﻋن إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ و 
اﻟﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت و  دوﻻر ﯾﺧﺗص ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت
  .اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
 2.95: 3002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 5.201: 8002ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻋﺎم و 
  ﻣن 3.11ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ  9002ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻶﺳﯾﺎن ﻓﻲ ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻘط
                                   
أﻓرﯾل  91ﻗطر، ، اﻟدوﺣﺔ، ﺗﻘﺎرﯾر ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، ﺷراﻛﺔ أم إﺳﺗﻐﻼل وﺟﻬﺔ ﻧظر إﻓرﯾﻘﯾﺔ..اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ أﻻوﻟﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل،  1
  .5ص ،4102
ﺗﺎرﯾﺦ  moc/slliated,rsamtod,www :،ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﺑﻛﯾن و دول اﻵﺳﯾﺎن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗﺧطﻰ ﺑﺣر اﻟﺟﻧوبﻣﺣﻣد ﺻﻼح،   2
  . 04; 21:،اﻟﺳﺎﻋﺔ7102/01/03:اﻻطﻼع
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  .1إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎرة اﻵﺳﯾﺎن  
ﻋن 11ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ  6.344اﻵﺳﯾﺎنﯾن و ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن اﻟﺻ 3102أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 















                                   
 :، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ 5102، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻫرام، ﺑدون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، أﻛﺗوﺑر 202، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻵﺳﯾﺎن ﺑﯾن ﺑﻛﯾن و واﺷﻧطنﻣدﺣت أﯾوب،   1
  xpsa.3091/sweN/ge.gro.assayis.www//:ptth
  .ﺎﺑقﻣﺣﻣد ﺻﻼح، ﻣرﺟﻊ ﺳ  2




اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺛﯾرة ﻣن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ و  اﻟﻔﺻل اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻫذاﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣوارد اﻟداﺧﻠﯾﺔ وأﻣﻣت  ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌزﻟﺔ ﺑ، اﻟﺗطور اﻟﻧﻣو ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﺛﯾل
ﻟم ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﺔ اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟدول ﻫذا ﻷﻧﻬﺎ وﺟدت أن و ، اﻋﺗﻣدت ﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزيﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﺧﻠت ﻋن  اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻓﺗﺣول اﻟﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰ
ﺛﺔ وﻓﺗﺣت ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟدﯾدة وﺑذﻟك ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﺣدﯾاﺗﺟﻬت ﻧﺣو اﻟزراﻋﺔ ااﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
أﻗﺎﻣت ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ و ، إﻟﯾﻬﺎ ﺗزاﯾد دﺧول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺳﻛﺎن وارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و 
    .ﻋدم اﻟدﺧول ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺎﻟم ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ و دول اﻟﻌ
اﻟﺗﻘدم ﻣن ﺣﯾث ﺣﻘﻘت إﻧﺟﺎزات واﺳﻌﺔ وﺧطت ﺧطوات اﻟﺻﻌود و  ،ﺣﻘﻘت اﻟﺻﯾن ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣﻘﻘﻪ أي دوﻟﺔ
أﺻﺑﺣت ﻗطﺑﺎ ﺟدﯾدا ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ واﻣﺗد ﻧﻔوذﻫﺎ و  ﺻﻌدﺑﻌد أن ﯾﻘﺗدى ﺑﻪ  اﻟﺻﻔر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻧﻣوذﺟﺎ ﺗﻧﻣوﯾﺎ 
ﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺷﺄﻧﻪ أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن اﻟدوﻟﻲ ﺑﻌد أن اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗوظف ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻻ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﺳﺗﯾراد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟذب و 
ﯾث ﺣ، ﻓﺗوﻗﻊ اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أن اﻟﺻﯾن ﺳوف ﺗﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ﻟﻠوﺿﻊ اﻻﻧﻔرادي اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ أﻣرﯾﻛﺎ
ﻟﺻﻌود اﻟﺻﯾن و ، إ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣؤﻫﻼتﺗﺻﺎدﯾﺔ و إ ﻣﻛﺎﻧﺎت  اﻗأﻧﻬﺎ ﻏدت دوﻟﺔ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻘوﻣﺎت و 
ﺣﺎول اﻟﺻﯾن ﻣواﺟﻬﺔ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ وذﻟك ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗاﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻫذا ﺗﺄﺛﯾرات ﻓﻲ 
  .ﺗﺣﺎول أﯾﺿﺎ ﻛﺳب ﺷرﻛﺎء ﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﻟﺻراﻋﺎت وﻧﻔﺎذ اﻟﺗوﺗر اﻟدوﻟﻲ و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻣﺳﺗﻘرة و 
  
           
  
  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات 
ﻛﻣدﺧل ﻟﺑﻠوغ اﻟﺻﯾن اﻟرﯾﺎدة 
  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 




ﻲ ﻓﺎﻟﺻﯾن ﺗﺷﻬد ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﻣﺛﯾرة ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن  ﺷﺄن دور اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوي و  ﻓﻧﻣو ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ، ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎو 
 ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠكإﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة وﺣﺟم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و  اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎو  اﻟﺿﺧم
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ ﻗﺳﻣت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرات اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ، ﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻧﯾﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﺳﻣﻰ اﻟزﻋﯾم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﻛﺎﻧت اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺗ 0991ﺣﺗﻰ 
ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺷﻬدت ﺗﺷﺎرك ﻛل ﻣن اﻟﺻﯾن واﻟﯾﺎﺑﺎن ﻗﯾﺎدة اﻟﺷرق اﻵﺳﯾوي ﻫذﻩ اﺗﺢ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻓ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﺎﻧت ، اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻣراﺗب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرةﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺷﻬدت ﻧﻣو اﻟﺻﯾن و او 
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ى اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻘو اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻻ
  .اﻧﺗزﻋت اﻟﺻﯾن اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﺣﯾث ﻛﺎن ﺑﻌض دول آﺳﯾﺎ و ﺗﻌﻘﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن ﺗوﺳﻊ ﺣﺟم و 
ﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟ اﻷوروﺑﻲ و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻫم اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ
 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲأﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن ﻣن ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ  ﺗﺣﺗل اﻟﻣﻛﺎن اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻐﯾر اﻟوﺿﻊ و 
  .ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﺗﺑﻌﺗﻪ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و 
ﻓﺑدأت ، ﺎ اﻋﺗﻣدت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطواتﺗﺑﻧت اﻟﺻﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬ
ﺗطﺑﯾق ﺳﻌر ﺻرف ﻣﻧﺧﻔض ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻗﺻد اﻟﺗﺻدﯾر ﺛم ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة و  ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺣﺗل ﻣرﻛز اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى و ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺛﻣن ﺑﺎﻟﻣﻘ
ﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻋﻠزدﻫﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻻاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻬد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ا
ﻏﯾرﻫﺎ ﻛل ﻫذا ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺟﻠب اﻟطﻠب ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻷﺟر و 
   .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
 ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل  أرﺑﻊ ﻣﺑﺎﺣث  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﯾﺗﺣدث ﻋن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ   
  ﺻﺎدراﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻌرض ﺑﻌض ﻣؤﺷرات و ، اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان اﻟﺻﺎدرات ﻣدﺧل ﻟﻠرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو    
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺻﻌود اﻟﺻﯾن أي
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  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدرﺗﻬﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﻛﺎﻧت  ﻋﻠﻰﺗﺑﻧت اﻟﺻﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺻد ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ﻓﯾﻬﺎ 
ﻓﻛﺎﻧت أول ﺧطوة اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻫﻲ ، ﻫذا ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾنﻧﺎﺟﺣﺔ و 
ﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ اﺗﺑﻌت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬداف ﻣرورا ﺑﺄرﺑﻊ ﻣراﺣل و  8791ﻣن ﻋﺎم إﺻﻼح اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺑﺗداء 
رأس اﻟﻣﺎل  ﻛل ﻫذا ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث  ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻬداف ﻓﯾﻪ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات  واﺳﺗﻬداف ﺟﻐراﻓﻲ و 
      .ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن
  ﻣرﺗﻛزات إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣراﺣل و : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﺣﺗﻠت اﻟﺻﯾن ﻣراﺗب ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد   
ذﻟك ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت واﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و  ﺻﻼحﻗﺎﻣت اﻟﺻﯾن ﺑﺈ
ﻣﺎ  ﻫذاو ﻣن اﻟﻌﺟز  ﺗﻌﺎﻧﻲﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ، 8791ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم 
ت ﺛم ﻧﻌرض ﺣﯾث ﺳﻧﻌرض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﻗﺑل ﺑدئ اﻹﺻﻼﺣﺎ، ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب
  .ا ﺳﻧﻘﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت أﺧﯾر اﺣل ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت و ﻣر 
  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﻗﺑل اﻹﺻﻼﺣﺎت :  اﻟﻔرع اﻷول
ﺎﺟر ﺷﺎرﻛت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑرﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺗ
اﻟﻣﺟﺎورة  ﻣﻊ اﻟﺑﻠدانﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌرب و ﻣرﻛز ﺛم أﻧﺷﺋت ، اﻟﻌﺑﯾد و اﻟﺗواﺑلﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻔﺎﺧرة ﻣﺛل اﻟﺣرﯾر و 
ﺛم وﺳﻌت داﺋرة ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﻊ ( ﺟزر اﻟﻔﻠﺑﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎن وﻛورﯾﺎ و ) ﻣﻬﺎ ﻣن آﺳﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻌظ
  .1ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت دﻧﯾﺎ و ﻟم ﺗﺳﺟل أي ﻧﻣو إﻻ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟ
  ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻧﻣوا ﻣﻠﺣوظﺎ و 
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  0491- 5681اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة 
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ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺟل ﻧﺳب ﻧﻣو ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﻋﺎودت و  0391وﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
  .  0491
ﻓﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ  0881- 0681اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
اﻟﻌﺟز ﺣﺗﻰ  أﺳﺗﻣر ﻫذاو  8891ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻌﺟز اﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم 
اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ و  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
  0091- 5681اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻟﻠﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة 
  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺷرﻛﺎء اﻟﺻﺎدرات
  56,13  ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌظﻣﻰ
  49,62  ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ
  68,11  ﻗﺎرة أوروﺑﺎ
.………………………
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( : 1-4)اﻟﺷﻛل 
 tsaP eht morF sevitcepsreP       :edarT ngieroF s’anihC
 . 
 0981ﻧﻔس اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ و ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ 
ﻟﺗﺳﺟل اﻧطﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﻟﺗﺑﻠﻎ ذروﺗﻬﺎ ﻋﺎم  5391
 وﺗﯾرةأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠواردات ﻓﻛﺎﻧت ﺑﻧﻔس 
ﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل و 
  . 0491
 ﻣﺣدود ﻛﺎن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻌددﻫم
( 1- 4)اﻟﺟدول 
  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ   اﻟﺷرﻛﺎء اﻟواردات
  63,14  
  28,42  ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌظﻣﻰ
  32,81









ﻫذﻩ ﻛﺎن اﻟﻣﯾزان ا
ة ﻋﺎم ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر 
  ذﻟك 
ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ
  اﻟﻬﻧد
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  28,5  روﺳﯾﺎ  56,2
  39,4  اﻟﯾﺎﺑﺎن  13,2  ﻗﺎرة أوروﺑﺎ
  72,7  دول أﺧرى  48,4  دول أﺧرى
 051 tsaP eht morF sevitcepsreP :edarT ngieroF s’anihC ,euihS .H loraC dna ,iL neB ,elleK gnagfloW : ecruoS
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ﻫﻲ  اﻟواردات ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎﺟﺎرﯾﯾن ﻟﻠﺻﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات و ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺟدول اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗ
واﻟﺷرﯾك ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾط ﺗﺟﺎري ﻟﻠﺻﯾن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ %63,14اﻛﺑر ﺷرﯾك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠواردات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺟﯾدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت و  %28,42اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻓﻛﺎﻧت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌظﻣﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﻣﺎ ، واردات ﻧظرا ﻟﻘرب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻣﺛﻠت اﻟﻬﻧد اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺻﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن و 
ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﯾك اﻟﺛﺎﻧﻲ و  %03ء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻓﺄوﻟﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌظﻣﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق اﻟﺷرﻛﺎ
ﺎ ﺗﺳﺗورد ﻣن اﻟﺻﯾن ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ أن أوروﺑو ، %68,11اﻟﺷرﯾك اﻟﺛﺎﻟث ﻛﺎن ﻗﺎرة أوروﺑﺎ و  %72ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣواﻟﻲ 
    .ﺗﺳﺗورد ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔﻟﻛن اﻟﺻﯾن ﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة و 
ﻗطن ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ت اﻟﻣﺳﺗوردات ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺳوﺟﺎت و أﻣﺎ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن ﻓﻛﺎﻧ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺛل أﻣﺎ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن  0291ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات ﻋﺎم  %03
ﻣن  0491اﻧﺗﻌﺷت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن اﺑﺗداء ﻣن ل ﻧﻔس اﻟﻌﺎم و اﻟﺟﻠود و اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﻔﺣم واﻟﺑذور واﻟزﯾوت ﺧﻼ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة و ، اﻟﺣرﯾراﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ واﻟﻘطن واﻷﻓﯾون واﻟﺷﺎي و 
  .1 8391ﻋﺎم  %89,1و 3191ﻋﺎم  %68,1اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺣﯾث ﺳﺟﻠت 
 ﻧﯾﺔﻣراﺣل إﺻﻼح اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن 8791ﺳﻌت اﻟﺻﯾن إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
  ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺻﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻫﺎﺋﻠﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻋﺑر أرﺑﻊ ﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ و  اﻹﺻﻼﺣﺎت 
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  :   ﻛﺎﻧت اﻟﻣراﺣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺑﻠوغ ﻣوﻗﻊ اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و 
  3891- 8791:اﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺑﯾن : أوﻻ 
ﺑدور ﻗوي ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗوﻓﯾر  8791ﺑدأت ﻣﺳﯾرة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻛل أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﻛرة ﻓﻲ ، اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ ﻗﺻد اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﯾراد
وﯾﻘوم اﻟﻣﺻدرون ﺑﺗورﯾد اﻟﺣﺻﺔ ، ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﺧطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔواﻟﺗﻲ ، ﺷرﻛﺔ ﻓﻘط21
ﻛل اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺗﺻدﯾر ﻛﺎﻧت ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺑﺳﻌر ﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺗﺻدﯾر و ا
واﻟدوﻟﺔ ﺗﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟواردات وﺗﺣدﯾد اﻟواردات ﻣن اﻟﻐذاء واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎم واﻟﺳﻠﻊ ، اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ
  .1اﻟوﺳﯾطﺔ ﻟﺳد ﻓﺟوة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺷرﻛﺎت  ﻟم ﺗﻛن ﺣرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أي اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺻدر أو ﺗﺷﺗري
  7891-4891: اﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺑﯾن :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
   :2اﺗﺧذت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺛﻼث ﺧطوات رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﺣرﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫﻲ
ات ﻋن اﻟﺻﺎدرات وﻧظﺎم ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺳوق ﺗدرﯾﺟﯾﺎ  ﺗﻘﻠﯾل دور ﺧطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوارد 
  .وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة
  .ﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻘد اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺗﯾرادﺗطﺑﯾق ﻻﻣرﻛزﯾﺔ ﻧظﺎم ﺳﻌر اﻟﺻرف و ﺑدأت اﻟﺣﻛوﻣﺔ  
إزاﻟﺔ اﺣﺗﻛﺎر ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻻ ﻣرﻛزي واﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻔروع أن ﺗﻛون  
  .ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ
  8991-8891:اﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺑﯾن  :ﺛﺎﺛﺎ
  ﻓﻲ ﺳﺎﻋدت وﻫﻲ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن، 8891ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ  ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﺎم ﺑ ﺗﻣﯾزت
  :  ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  زﯾﺎدة دﺧول ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات و 
  .ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻠﺻﺎدرات 
  .اﻟﺻرف ﻟﻠﻣﺻدرﯾن واﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣرﺟﺢ ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف اﻻﺳﻣﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺳﻌر 
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  .ﺗم ﺗﺧﻔﯾض دﻋم ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﯾراد 1991أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ارﺗﻔﻌت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ وﻓﻲ ﻋﺎم  
  :و ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 4991اﻟﻔﺗرة : راﺑﻌﺎ 
 ﺗم ﺗوﺣﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر 4991ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻋﺎم 
  : 1ﺗم ﻛذﻟك، و %05اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ 
  .ﺗم إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﺣﺻص 
ﻣﻌدل ﺻﻔر ﺿرﯾﺑﺔ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات 
  .واﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣدﯾﺛﺎ
  .اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺎدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺻﺎدراتإﺻﻼح ﻧظﺎم ﺳﻌر اﻟﺻرف و  
  .اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾرادإﻟﻐﺎء اﻟﺧطﺔ  
 .ﺧﻔض ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواردات 
ﻋﺎﻣﺎ  61ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة   431أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن اﻟﻌﺿو 1002دﯾﺳﻣﺑر  11ﻓﻲ و 
 اﻟزراﻋﺔﯾﻊ اﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻟﻛﻲ ﺗؤدي اﻟﺻﯾن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗوﺳو ، ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
واﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺣد ﻣن اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗدﺧل اﻹداري 
  .2ﺗرﺷﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  ﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣتاﻟﺟزء ﻋرض ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا 
ﻫذا اﻟﺻﯾن ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو و  ﺣﯾث ﺳﺟﻠت، ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﺟﺎﺣﻬﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
  .ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
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ﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل ﺑدأ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟ
ﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع طﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ  (3891
ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة اﻟطﻔﯾﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب اﺣﺗﻛﺎر ﻋدد ﻗﻠﯾل ﺟدا ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ﻛذﻟك 
ﻓﻧﻼﺣظ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث 
اﺗﺑﻌت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ( 8991- 8891)و ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
رة ﺣﺻﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات و 
ﺎرﻛﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺻﯾن ﺳﺟﻠت ﻣﺷ 4991
اﻟﺗﻲ ﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻗﺻد ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ و 
اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت 
ﺣﻘﻘت ﻟﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ ﻛﺛﯾرة ﺟﻌﻠت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓس ﺻﺎدرات اﻟدول 
.………………………
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-8791)ﻣﻊ ﺑدأ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰو ، ﻟم ﺗﺳﺟل أي ﺗطور
   .ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطﺑق ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت
( 7891- 4891)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
، ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑداﯾﺔ ﺧطﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌض اﻟﺧطوات 
اﻟﻔﺗرة اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ﻋﺎم ، ﻫذا واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
ذﻟك راﺟﻊ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و 
   .
 ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ
ﺟﺣﺔ وﻋﺎدت ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ و 
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اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫذا ﻣﺎ ﺣﻘق ﻟﻠﺻﯾن ﻗوةﺻﯾن أﻫم ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟم و ﺟﻌﻠت اﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى و اﻟﺻﻧﺎﻋ
ن ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻗوة اﻟﻘﺎرة ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺟﻌﻠت اﻟﺻﯾو ، ﻠﻰ اﻟﻘوة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻔوق ﻋاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و 
ك اﻟدوﻟﻲ وﺻﻧدوق ٕان ﻛﺎﻧت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾن ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ و أﺻﺑﺣت اﻟﺻاﻵﺳﯾوﯾﺔ و 
ى ﻓﺎﻟﻣراﺗب اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ، ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﺎزاﻟوا ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﻣن ﺿﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ و 
اﻟﻘوﯾﺔ ن اﻟﺻﯾن ﻣن ﺿﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗؤﻛد ﻟﻧﺎ أ
   .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
  ﻣرﺗﻛزات ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ:  اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
    : 1اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰارﺗﻛزت إﺳﺗراﺗ
 ﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﺳﺗﻬداف: ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬدافاﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات  
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺎدرات  وﻗد ، ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ، اﺳﺗﻬداف ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
دة ﺗﺷﻛﯾل ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﻋﺎ
  .ل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔﻣن ﺛم ﻫﯾﻛاﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ، واﻟذي ﯾﺷﻣل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻹدارة اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﯾناﻟﻬﯾﻛل  
اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻔﺣص ﺳﻠﻊ اﻟواردات وزارة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  و ، ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
 .واﻟﺻﺎدرات
  ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدراتﺳﺎﻫم وﺟود ﻫﯾﻛل ﻣؤﺳﺳﻲ ﯾﺗوﻟﻰ اﻷﻣور اﻟ 
اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم و )ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺧﻠ
ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و  اﻟﺗطوﯾر
ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻣﻊ )،واﻟﺧﺎرﺟﻲ (ﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔواﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ
وﺗﻧظﯾم ﺟوﻻت ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺻدرﯾن ، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟزﯾﺎدة ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
 .(اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن إﻟﻰ أﺳواق دول اﻟﻌﺎﻟم
 ﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺣﯾث ﻫذا ﻧظرا ﻟﻠﺧﻠﻔﺗﻧﺗﺷر ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و :ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  
                                  
  .06ص ﺳﻠﯾﻣﺎن دﺣو،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  1
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ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻹﺗﺑﺎع ﺗﻘوم ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﻋﻠﻰ وراﺛﺔ اﻟﻌﻠم و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣوﻫﺑﺔ و 
  .اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺳرﻗﺔ و ﺗزﯾﯾف اﻻﻛﺗﺷﺎف و 
ﺧﻣس ﻣوردﯾن ث اﻟﺻﯾن ﻛﺎﻧت ﻣن أﻛﺑر اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟﯾﺳت ظﺎﻫرة ﺣدﯾﺛﺔ ﺑل ﻣﻧذ ﻣوﺟودة ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﺣﯾو 
اﻟﻣدﻣﺟﺔ وأﻟﻌﺎب  اﻷﻗراصﯾدا ﻣن طرﻓﻬﺎ ﻫﻲ أﺷرطﺔ اﻟﻔﯾدﯾو و ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻘﻠو  7791ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘﻠدة 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻠﯾون دوﻻر و  45اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘﻠدة  ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ 5991ﻓﻲ ﻋﺎم و ، اﻟﻣﻼﺑساﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و 
ﻟﻌب ﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ و ﻫﻲ اﻟﻣﻼﺑس و  ﻫﻲ اﻟﻣﻘﻠد اﻷولأﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن  6991ﻓﻲ ﻋﺎم و ،  %7,4
 .1اﻷطﻔﺎل و اﻟﺳﺎﻋﺎت 
ﻣن  %08ﺑﻧﺳﺑﺔ  0102اﺳﺗﻣرت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻘﻠد اﻷول ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻋﺎم و 
  .2اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘﻠدة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ورﺷﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  ﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧﻔﯾذ إﺳﺗراﺗ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ول و ﺳﻌت اﻟﺻﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟد
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أو اﻵﻟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬداف ﺣﯾث اﻗﺗرﺣت اﻟﺻﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻬداف ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث 
اﺳﺗﻬداف رأس اﻟﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطقاﺳﺗﻬداف ﺟﻐراﻓﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ، ﻣﺟﺎﻻت
  .اﺳﺗﻬداف ﺳﻠﻌﻲ ﺿﺔ داﺋﻣﺎ و اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﺟﻌل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﻧﺧﻔ
  اﺳﺗﻬداف ﺟﻐراﻓﻲ  :اﻷولاﻟﻔرع 
ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻧواﻓذ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و دور ﻟﻌﺑت اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن 
ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫو و . ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
  .3اﻟﺗﺟﺎرة ﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ا
  ﻫذا ﻣﺎاﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻧﺔ و اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﺻﺻتﺧﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق و 
                                  
 gniteefretnuoC fO tcapmI cimonocE ehT, tnempoleveD dna noitaripO-oC cimonocE roF noitasinagrO   1
 .81p,8991,
 moc.zdrakfa//:sptth : أﺳرار اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻘﻠدة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن،  ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ   2
  .632،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صناﺳرار ﺗﻘدم اﻟﺻﯾاﺑراﻫﯾم اﻻﺧرس،  3
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  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣﯾثﺟﺎذﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و  ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم إدارة اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻪ
ﺗﺳﻬل ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﺗﺟرى اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دون  
 .1اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻛﯾن 
ﯾل ٕاﻋﻔﺎء ﻣداﺧﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟور واﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿراﺋب و اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﺗﻣﺗﺎز و 
ﺗوﻓﯾر اﻷرض اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء ء اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ اﻟواردات و اﻹﻋﻔﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺣﺟوزات اﻷرﺑﺎح و 
 .2اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ظروف ﺧﺎﺻﺔ 
ذﻟك ﻣن ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت و  0891ﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺑدأت اﻟﺻﯾن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق و 
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق إﻟﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﺛل ﺗﺷﺎﻧﻐﺗﺷو و ﺧﻼل إﻧﺷﺎء اﻟﻣدن ا
ﻣﻧذ ﻋﺎم و ، ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ 41ﻓﺗﺣت اﻟﺻﯾن  4891ﻓﻲ ﻋﺎم و ،  3ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ  أي ﺗﺢ اﻟﺑر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟﺣدودﯾﺔﺗم ﺗﻣدﯾد ﻓ 8891
ﻗررت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣوﯾل ﺟزﯾرة ﻫﺎﯾﻧﺎن ﻷﻛﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ أوﻻ و ﺑدأت ﺑطول ﻧﻬر اﻟﯾﺎﻧﻐﺗﺳﻲ و 
  .4ﺗوﺳﯾﻊ أرﺑﻊ ﻣﻧﺎطق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺧرى ﺑر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺻﯾن و ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠ
 :  5ﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲﺗﺗﻣﺛل اﻟﺳو 
 .ﺣواﻓز ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق  
 .اﺳﺗﻘﻼل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ  
  : أﻣﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  .اﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ ﺟذب و  
 دول أﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺷرﻛﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و اﻻﻗﺗاﻷﺷﻛﺎل  
                                  
 elbalav, anihC ni ehtworG dna ssennepO; seirtnuoC owT fo elaT A، gnoeL naiK eehC 1
   .m90; h02، 6102/21/5: el étlusnoc،gro،ceper،saedi/sptth; rus
 cimonocE laicepS s’anihC fo tnempoleveD eht ni deniaG  ecneireoxE، knaB ،knaB tnempoleveD anihC 2
     m04; h81، 6102/21/5 el étlusnoc gro،knabdlrow، www : rus elbalav, senoZ
   dibI 3
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 dibI 5
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 .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻛﻠﯾﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧب 
 .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر 
دﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺛل ﺗوﻟﯾد ﻓرص اﻟﻌﻣل وﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﻓواﺋد  اﻗﺗﺻﺎ,ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻔواﺋد و 
ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎرات وﻧﻘل ﻓواﺋد دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻗو ، دات اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲﻋﺎﺋواﻹﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و 
    .ﺗﻌزﯾز إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
اﻟﺻﯾن ﻫﻲ واﺣدة ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛو ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدىاﻟﺗﺣوﻻت 
  .ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺻﺎدرات و 
ﻣن % 22ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺷﻛﻠت و 
 03أﻛﺛر ﻣن ﻣن اﻟﺻﺎدرات و % 06ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  و% 64اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و
ﻟﻌﺑت أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة و ، 0102ﻣﻠﯾون وﺿﯾﻔﺔ ﻋﺎم 
ﺣد ﻛﺑﯾر  ﺳﺎﻫﻣت إﻟﻰﻟﻬﺎ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺻﯾن و ﻛﺎن و ، ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔﻟﺻﯾن و إﻟﻰ ا
ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻓﻲ % 01ﺣﯾث ﻣﻌدل ﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟﯾس ﺳوى ، اﻻﺑﺗﻛﺎرﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﻓﻲ ا
ﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓ% 2,55اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ و ، %06اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
 . 1ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﻣﺗوﺳط اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و % 07ﺗﺑﻠﻎ 
  :  2اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن أﻧواع اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻟﻣوارد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و :  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ 
  .ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺧرى :اﻟدوﻟﻲاﻟﺗﻌﺎون  
 .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣﺟﻣﻌﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ  :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  
  .ر ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎتﺗﺄﺳﺳت ﻟدﻋم ﺗطوﯾ :ﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺎت  
                                  
 dna anihC no sucoF a ehtiw – senoZ cimonocE laicepS htiw secneirepxE labolG، gneZ auhihZ salguoD 1
 : rus elbalav,5102, ،knab dlrow , repap gnikrow , acirfA
 .34; 51a ,6102/21/70 el étlusnoc,45812/68901/eldnah/gro.knabdlrow.egdelwonknepo//:sptth
   tic pO ،knaB tnempoleveD anihC 2
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اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻊ ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد : اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت  
  .واﻟﺳوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
 .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺷﻐل ﻣﻧﺎطق إدارﯾﺔ أﻧﺷﺄت ﺣدﯾﺛﺎ:اﻟﻣﻧﺎطق اﻹدارﯾﺔ  
ﺗم ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺻﯾن وﺳﻧﻐﺎﻓورة و ة ﻣﺛل ﺣدﯾﻘﺔ أﻧﺷﺄت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدو 
ﻗد ﺗم إﻧﺷﺎء ﻋدد ﻛﺑﯾر و  12رص اﻟﺟدﯾدة ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔ
  . ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺎطق إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾز و ﻣن ﻣﻧ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ات و ن اﻟﺻﺎدر ﻣﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدﻓﻊ ﻟﻛل ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ او 
  .ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻬﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺻﯾن
اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷﻫم اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ و  IDFﺻﺎدرات و ﺗدﻓﻘﺎت  (: 2- 4) اﻟﺟدول 
  (8002- 0002) اﻟﺻﯾن
  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر:اﻟوﺣدة                           
  nehznehS  iahuhZ  uotnahS  nemaiX  naniaH اﻟﺑﯾﺎن
  46543  6463  5952  0885  9731  اﻟﺻﺎدرات   0002
  4.1691  1.518  6.561 5.1301  8.034 IDF
اﻷداء 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  547812  34133  61054  78105  27625
  959531  34841  4843  80502  6731  اﻟﺻﺎدرات  6002
  748623  22428  06931  16459  87847  IDF
اﻷداء 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  653185  07747  83737  208611  582501
  245861  77481  2193  55552  8381  اﻟﺻﺎدرات  7002
  712663  388201  26171  2721  0211  IDF
اﻷداء 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  751086  09598  01058  625731  69221
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  087361  03791  8723  07962  /  اﻟﺻﺎدرات  8002
  859293  948211  /  365591  /  IDF
اﻷداء 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  671165  14007  38027  244111  572601
 : rus elbalav, enoZ cimonocE laicepS s’anihC ,eeK nodroG,eb annaeJ, gnueY naM euY: ecruoS
 . 42; 21 `a  6102/21/7  el étlusnoc,ten,taghcraeser,WWW
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻧﺗﻌش ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  nehznehSﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻧطﻘﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﺗزاﯾدت ﻫذﻩ و  0002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  46543ﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدرﺗ
ف ﺳﺟﻠت ﺗراﺟﻊ طﻔﯾ 8002ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، و  245861وﺻﻠت إﻟﻰ  ﺣﯾث 7002اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﺎم 
اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ وراء ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺄﺛر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر و  087361ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 
اﻷداء ﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟو ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣﻧﻬﺎ أي دوﻟﺔ و اﻟﺻﯾن أوﻟﻬﺎ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻛذﻟك ﺑﻌد طق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدم اﻟﻣﻧﺎ nehznehSذﻟك ﻷن ﻣﻧطﻘﺔ  و 
ﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺛﻼث ﺻﻧﺎﻋﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺗ
ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ إﻟﻰ أن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﻘل وﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎل و ، اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻣﺛل ﺷرﻛﺔ )ج اﻟﺻﯾن ﺳﻧوﯾﺎ و أﺧرﺟت دﻓﻌﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺎر  %02وﺻل 
ﺻﻧﺎﻋﺔ  nehznehSأﺿﺎﻓت ﻛذﻟك و ، أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺷﻬورة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎو (  DYB، ETZ، ﻫواوي
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﻘب ﺑﻌدة أﻟﻘﺎب و " ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ " ﯾﺔ راﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻧﻔذت إﺳﺗراﺗﯾﺟ
ﺣت ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺳﯾر ﺑﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑذﻟك أﺻﺑﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺗﺎب و ، ﻣﺛل ﺻﺣراء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
   .1رﻛﯾزﯾﺔ 
 ﺗﻘدم ﻛم ﻫﺎﺋلﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي أﺣﺳن أداء اﻗﺗﺻﺎدي و ﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻘ nehznehSﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺟﻌﻠت 
  .ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و 
  : أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى ﻓﻛﺎن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
                                  
: ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ   ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﯾوم، اﻟﻔرع اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،ﺷﻧﺷن ﻧﻣوذج اﻹﺻﻼح و اﻹﻧﻔﺗﺎحﺳﺎي ﻓﻧﻎ و آﺧرون،  1
  . 6102/01/41ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع   : NC.moC.yadotanihC.WWW
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ر ﻋﺎم ﻣﻠﯾﺎر دوﻻ 0885ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺻﺎدرات  nemaiXﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ  
ﻣﻠﯾﺎر  6463ﺑـ  iahuhZﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗزاﯾد ﺧﻼل ﻛل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ و  اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲو  0002
أﻣﺎ ﻣﻧطﻘﺔ  ،ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 03791ﻓﻛﺎﻧت  8002اﺳﺗﻣرت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﻋﺎم و  0002دوﻻر ﻋﺎم 
  .ﻓﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﻣﺎ ﺗﺗزاﯾد ﺑﺎﺳﺗﻣرار دون ﺗراﺟﻊ طول اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ  enaniaHو  uotnahS
 6002- 0002ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺗرة  nemaiXأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻛﺎﻧت  
ﺗراﺟﻌت ﻟﻧﺣل اﻟﻣرﺗﺑﺔ  8002- 7002ﺛم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 16459ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر و 5,1301ﺑﻘﯾﻣﺔ 
   .6002- 002اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  iahuhZاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ  
- 0002ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  enaniaHﻓﻛﺎﻧت : uotnahSو enaniaHأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺗﯾن  
ﻋﻠﻰ ، 7002ﻋﺎم  0211ﺗراﺟﻌت ﻟﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻘﯾﻣﺔ و  47847,  8,034ﺑﻘﯾﻣﺔ  6002
 06931و 6,561ﺑـــ  6002-0002 اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرةuotnahS ﻋﻛس ﻣﻧطﻘﺔ 
  . enaniaHﺗﻘدﻣت ﻟﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻗﺑل  6002ﻓﻲ ﻋﺎم و 
ﺻﺔ  ﻣن ﺻﺎدرات ﻧرى أن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎ :أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﺟﻧﺑﻲ وأداء اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺑﯾرة ﺟدا و  و
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ق ﻣن إﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎط
ﺻﯾن ﻌواﻣل ﺟﻌﻠت اﻟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻛل ﻫذﻩ اﻟ
م ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﺻدر أﺻﺑﺣت أﻧﺷط ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﺗﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و 
  .اﻟراﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻘود اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و 
  اﺳﺗﻬداف رأس اﻟﻣﺎل  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت و ﻗدﻣت ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣواﻓز و  ﺷﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺻﯾن ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠم ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﻣن أﺟل ﺟذب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن 
  .اﻷﻫم ﺟذب رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل وﺟذب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و 
  :ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ا:أوﻻ 
 %35ﺣﯾث ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺻﺎدرات ﻟﻠﺻﯾن ﺔ ﺗﺷﺎرك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎدرات ﻛﺑﯾرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ
  ﻣﺎ ﺳﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻫذاو ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔو 











(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  ﺣﺟم
  دوﻻر  ﻣﻠﯾﺎر
  4102-0002 ﻟﻠﻔﺗرةﺣﺟم ﺻﺎدرات اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ : (3- 4) اﻟﺟدول
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺳﻧوات 
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  (ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر)
  48  37  27  16  45  35  74  14
ﺻﺎرات اﻟﺷرﻛﺎت 
  (%)
  75  2,85  85  85  55  15  05  84
    4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧوات 
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  (ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر)
    821  421  121  421  511  59  801
ﺻﺎرات اﻟﺷرﻛﺎت 
  (%)
    84  94  15  25  45  55  55
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 rebotco 12, 34533 LR doc redro , sergnoc fo  seetimmoc dna srebmem rof tropaR SRC, setatS detinU
  .m15: h61 ; 7102/20/61: el étlusnoc gro,saf//sp ptth : erus elbalav  , 5102
  :ﻟﺗوﺿﯾﺢ دور اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻧﻌرض اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ و 






   (3-4) ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول  :اﻟﻣﺻدر
 8002-  0002ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل أن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
 8002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  801ﺑﻠﻎ  و أﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ 0002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  14ﺣﯾث ﻛﺎن ﺣﺟﻣﻬﺎ 
ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻻراﺟﻊ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟذب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻫذا و 
ﺗوﻓر اﻟﻣواد ﻲ ﻣﺛل اﻷﺟور اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧوﻛذﻟك اﻟﻣﻌطﯾﺎت و 
اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر إﻻ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  ﻫذارﻏم و ، اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫذااﻟﺧﺎم ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﻘﺑل 
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل ﻟﺑﻠوغ اﻟﺻﯾن اﻟرﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻗد ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺄﺛر اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻛل  ﻫذاﻣﻠﯾﺎر دوﻻر و 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  821إﻟﻰ أن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﻣﺎ ﺟﻌل ﺻﺎدرات اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺷﺎرك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ 
  4102-0002ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة 
  
%  85إﻟﻰ % 84اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  ﻟﺻﺎدرات اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣن 
أي ﺣواﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﺻﺎدرات 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺳﻬم و ، ات اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
رات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻛﺛﯾرا 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة ﺣﯾث ﺳﻬل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟ ﻛﺎن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻔﯾز
















 59ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  9002ﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋﺎم 
( 
    ( 3-4) اﻟﺟدول  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﻧﻼﺣظ  اﻟﺷﻛلﻣن ﺧﻼل 
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎدر 
اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ دون ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت و 
 ﻣﻧﻪ  ﺗﺣﻘق
1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002
ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة 









اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  و 
4102 3102 2102
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% 12 ﺗﺷﻛل ﻛﺎﻧت 2002و  1002ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺻﺎدرات ذات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .1  6002و  5002ﻋﺎﻣﻲ % 13ﻣن اﻟﺻﺎدرات ذات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔ و زادت ﻟﺗﺻل إﻟﻰ % 42و
و ﻛذﻟك ﺳﻬﻠت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة دﺧول اﻟﺻﯾن إﻟﻰ أﺳواق ﺟدﯾدة و ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﯾث ﺗﺳﻬل اﻟﻔروع اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ أﺳواق اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌزز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺣﺳﻧت ا
ﻟﻠﺻﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث طرق أوﻟﻬﺎ ﻣﻠﺊ اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة وﻣﺗطورة واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أدﺧﻠت ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ذات اﻟﺗﻛ، ﺗﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
  : وﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 2ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ 
أوﻻ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر ﻫذﻩ  
اﻟﻣﻼﺑس اﻷطﻔﺎل و اﻷﺣذﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و ﻌب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻸﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛل ﻟ
 .اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔاﻵﻻت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ و أو ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﻌدات و 
اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷﻫم ﻫو اﻟﺗﺣول ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺣﻼل اﻟواردات إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن أﺟل اﻟﺗﺻدﯾر  
ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋن وﻋﻧﺻر ﺛﺎﻟث ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷوﻟﯾﺔ 
  .ﻛذﻟك ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ و  اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
أن  ﻗﺑل ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﯾوان اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺟذب رأس ﻣﺎل أﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﻣن اﻟﻣﻔروض
  .ﯾﺎﺗﺎرﯾﺧ ﻫﺎ ﺗطور و ﻧﻌرض ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ 
 
   
                                  
  .163ﻛرﯾﻣﺔ ﻓرﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص   1
 ni yhposolihP fo rotcoD seht ,stcapmI dna tnanimreteD anihC ni tnemtsevnI tceriD ngieroF,gnahZ gniN 2
 . 61p,1102 ,rebmetpeS, niatirB ,retexE fo ytisrevinU eht, seidutS tnemeganaM
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  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ   . أ
ﺗﻧﻘﺳم و " اﻟﺷﻌب  ﻋﻣﻠﺔ" وان اﻟﺻﯾﻧﻲ و ﻫم ﻣﺎ ﯾﺗرﺟم ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾ:ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ  .1
ﯾوان  ﻛﻣﺎ أن  001، ﯾوان 05، ﯾوان 02، ﯾوان 01، ﯾوان 5، ﯾوان 2، ﯾوان واﺣد: ﻟﻰ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إ
    .ﻫو اﺳم آﺧر ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ"  اﻟرﻧﻣﯾﻧﺑﻲ"
ﻗد ﺣرﺻت اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻌﻣﻼت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﯾوان اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣن أرﺧص اﻟو 
ﻫﻲ ﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى و ﻋﻘود طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﯾوان ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻪ 
ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺗﻠﺢ ﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻓﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗ، ة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺻﯾﻧﻲﻗﺎدر 
ﺔ أﺳواق ﻫذﻩ اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾن ﺑﺄن ﺗﺗرك اﻟﯾوان ﻟﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺣﺳب ﻗوى اﻟﻌرض و اﻟطﻠب ﻗﺻد ﺣﻣﺎﯾ
  .1ﻟﻛن اﻟﺻﯾن ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﺳﻌر اﻟﯾوان دوﻟﯾﺎ و 
  اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ﻟﻧظﺎم ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان  .2
ﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﯾوان ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ا 46رى ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧ
ﻓﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﯾن ﯾﻌرض أرﺑﻊ ﻣراﺣل ﻣر ﺑﻬﺎ ﻧظﺎم ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان  وﻓﻘﺎ ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔوذﻟك ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﻬﺎ ﺑﻧك اﻟﺷﻌب اﻟﺻﯾﻧﻲ وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻣوﺟز ﻟذﻟك
  3102-9491ﻣﻠﺧص ﻧظﺎم ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان : (4- 4)اﻟﺟدول 
  اﻟﻧظﺎم   اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺧﺻﺎﺋص ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ  اﻟﻔﺗرة
-9491
  0591
ﺗﻘﻠب ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﺗﺗﻐﯾر ﻣن أﺳﻌﺎر 
  ﺻرف ﻣﺗﻌددة إﻟﻰ ﺳﻌر ﺻرف ﻣوﺣد
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات و ﺗﻘﯾﯾد 
  اﻟواردات
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 
  ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻧﻘﺎﻫﺔ 
-1591
  2591
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن   ارﺗﻔﻌت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ
  اﻟﺻﺎدرات و اﻟواردات
-3591
  2791
ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻛﺄداة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻓﺗرة اﻻﻗﺗﺻﺎد   ﻧظﺎم ﺳﻌر ﺻرف ﺛﺎﺑت
  اﻟﻣوﺟﻪ 
رﺑط ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺑﺳﻠﺔ   ﺗﺗﻘﻠب ﻛﺛﯾرا-3791
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  اﻟﻌﻣﻼت  0891
-1891
  4891
ﺳﻌر : وﺟود اﺛﻧﯾن ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
  (RSI)اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺻرف و ﻣﻌدل اﻟﺗﺳوﯾﺔ 
ﻧظﺎم ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان 
  ﻣزدوج
  ﻓﺗرة اﻧﺗﻘﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد 
-5891
  3991
إﻟﻐﺎء ﻣﻌدل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﯾوان   ﯾﻌدل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
ﺳﻌر ﺻرف ﻣزدوج ﯾﻧﻔذﻩ 
  اﻟﻧظﺎم ﻣرة واﺣدة
-4991
  5002
ﺗم إطﻼق ﻧظﺎم اﺳﺗﺳﻼم اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ 
اﻧﺧﻔض ﻓﻲ  ﻓﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ
ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺧطوة واﺣدة ﺑﺷﻛل ﺣﺎد و 
 7991ﻣرﺑوط ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
  5002ﺣﺗﻰ أزﻣﺔ آﺳﯾﺎ ﻋﺎم 
ﺗﻣﻛﻧت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف 
  اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم
  ﻓﺗرة آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق 
-6002
  3102
ﺗﻘدﯾر ﺗدرﯾﺟﻲ ﺣﯾث اﺗﺳﻌت اﻟﻔرﻗﺔ 
إﻟﻰ  %3,0±اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن 
ﺗﺣت اﻟﺿﻐط داﺧﻠﯾﺎ و %1±و %5,0±
ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﯾوان أﻛﺛر ﻣن 
  ذﻟك
ﺗﺣﻘق أﺳﻌﺎر ﺻرف 
  ﻋﺎﺋﻣﺔ
 fo lanruoJ lanoitanretnI, teksaB BNR dna emigeR etaR egnahcx E s’anihc gnitisiveR, iuC gnimuY : ecruoS
  .051 p , 4102 noitacudE dna ecneicS fo ertneC naidanaC , 2 N,6 lov, ecnaniF secimonocE
 : ﺳﻠﺔ ﻋﻣﻼت اﻟﯾوان  .3
  اﻟﻣواﻟﻲ  ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدولﻋﻣﻠﺔ  11ﻼت اﻟﯾوان ﻣن ﺗﺗﻛون ﺳﻠﺔ ﻋﻣ
  اﻟﯾواناﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺳﻠﺔ ﻋﻣﻼت : ( 5- 4) اﻟﺟدول







 اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
 اﻟﯾورو 
 اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ 
 اﻟوون اﻟﻛوري 
 اﻟدوﻻر اﻟﺳﻧﻐﺎﻓوري 
 اﻟﺟﻧﯾﻪ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ) اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  ( 
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 اﻟدوﻻر اﻻﺳﺗراﻟﻲ 
 اﻟدوﻻر اﻟﻛﻧدي 
 اﻟروﺑل اﻟروﺳﻲ 
  اﻟﺑﺎﻫت اﻟﺗﺎﯾﻠﻧدي 
ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) ﻋﻣﻼت أﺧرى 
  ( 
 fo lanruoJ lanoitanretnI, teksaB BNR dna emigeR etaR egnahcx E s’anihc gnitisiveR, iuC gnimuY : ecruoS
  .351 P, 4102 noitacudE dna ecneicS fo ertneC naidanaC , 2 N,6 lov, ecnaniF secimonocE
ﻣﺗﻪ وﺑﻘﺻد ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﻧﺎ  أﻧﻪ ﻣﻘوم ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر ﻟﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان ﯾﺗ
ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻘدم دﻓﻌﺎ ﺿﻣﻧﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات ﺣﯾث ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺛﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺳﺗوردة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
و ﻟﯾس ﻓﻘط ﺳﻌر اﻟﯾوان ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺻﺎدرات ، ﯾزﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
ﻔﺿﺔ اﻟﺛﻣن ﺑل ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻷن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﺧ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﺳﺑب  أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﻗل ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ أن 
   .ﺑل اﻟدوﻻراﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان ﻣﻘﺎو ، اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺛﻣن
  5102- 0002ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر ﻟﻠﻔﺗرة :  (6- 4)اﻟﺟدول
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺴﻨﻮات 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﻌﺮ 
  اﻟﺼﺮف 
  06,7  79,7  91,8  82,8  82,8  82,8  82,8  82,8
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺴﻨﻮات 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﻌﺮ 
  اﻟﺼﺮف 
  32,6  41,6  02,6  13,6  64,6  77,6  38,6  59,6
 °n ,nikéP ed lanoigéR euqimonocE ,ecivreS lareneg noitcerid rosért ,enihc al ed euqimonocé nitelluB: ecruoS
 .32 p, 6102 reivnaj 58 °n te, 11   p ,8002 niuj -2
ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ﻣﻧذ  ﻋﻣل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﯾوان
و ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب وراء ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻌف اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﺳﺑب ﻫذا ، ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛون ﻋﺎﻣﺎ
ﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا ﺟﻌل ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ذات أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ و اﻟﺿﻌف ﻗﺎﻣت اﻟﺣ
ﻛذﻟك اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣن اﻟﻧﻘد و ، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﺻﺎدرات اﻟدول اﻷﺧرى و 
  .اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺟﻌل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺻﯾﻧﻲ ﯾﺧﻔض ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري 
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اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺷﻛو ﺑﺷﻛل داﺋم ﻣن أن اﻟﺻﯾن ﺗﺑﻘﻲ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل و 
وﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت  –ﺑﺷﻛل ﻣﺻطﻧﻊ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬم 
 ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻬﻣﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋﺿًﺎ ﺿﺧﻣًﺎ ﻣن ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ  ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ –اﻟﻣﺗﺣدة 
ت ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أﻛﺛر ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟواردا
   .ﻔﺔﺗﻛﻠ
 :اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان ﯾﺣﻘق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن  . ب
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﯾزات ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى وأﺣد  اﻷﺳﺑﺎب  وراء ذﻟك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧوﺿﺢ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﯾوان أن ﯾﺣﻘق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و ، وانﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾ
 .اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ 
ﯾﺗﺿﺢ ﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ داﺧل اﻟﺻﯾن و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻓﻘ .1
ﻪ ﻣﻧدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل أن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎ
ﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋض ﻣﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ و اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾن ﻗوة ﺗ
     .ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗراﻛم  اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾنﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺻﯾن و اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﺳﺗ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و اﻟدوﻻر أي ﺑﯾن اﻟﺻﯾن و  اﻟﯾواناﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﯾوان أدى إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺣرب اﻟﻌﻣﻼت ﺑﯾن  .2
 ﻟﺣﻔﺎظﻬﺎ ﯾﻌود ورﻓﺿﻬﺎ ﺎﺻرﻓ ﺳﻌر ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺗﺣدة ﻣطﻠب اﻟوﻻﯾﺎت ﺗرﻓض زاﻟت ﻣﺎ ﻓﺎﻟﺻﯾن، اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
 ﻓﻘط ﺗطﺎﻟب ﻻﻓﻬﻲ اﻟﻣﺗﺣدة،  اﻟوﻻﯾﺎت داﺧل اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ
، ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺗﺗﻔﺎﻋل وﺗرﻛﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﯾود اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﻣن ﺣرﯾرﺑﺗ أﯾﺿﺎ ً ﺗطﺎﻟب ﺑل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾن ﺑرﻓﻊ
 ﺑﺧطوة اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻣن اﻷول اﻟﻌﻘد ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف طﻠﺑت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﯾن ﻓ
 اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻋﺟز ﻣن ﻛﺑﯾرا ً ﻗﺳﻣﺎ ً نأ اﻟﺑﻠدﯾن، إذ ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣوازﯾن اﻟﺗوازن إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن
 اﻟدوﻻر اﻟذي ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻟﺿﻌف اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺑﺑﻪ اﻷﻣﯾرﻛﻲ
 ﻫذا ﻓﻲ اﻷﻣﯾرﻛﯾﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻛﺑﯾرة ﻣن أﻋداد ﺑﺗﺳرﯾﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻣن ﻛﺑﯾر ﺑﻣﺧزون ﯾﺗﺳّﺑب
 .1 اﻟﻣﺟﺎل
                                  
،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،ﯾﻧﺎﯾر 893اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻌدد ،ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻌﻣﻼت ﺗﺄﺧذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ رﻫﯾﻧﺔﻣﺎزن ﺣﻣود،   1
  .04،ص،4102
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 ﻗﯾﻣﺔ رﻓﻊ 8002 و 6002  ﻓﺗرة ﺑﯾن اﻟﺻﯾن ﻗّررت اﻟﺗوﺗر ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻟﺗﻬدﺋﺔ
 ﻣن ﻧﺎﺑﻊ ﺑرﻓﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘرار وﻫذا اﻟﻣﺗﺣدة  اﻟوﻻﯾﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻋﺗﺑرت ﻧﺳﺑﺔ % 2 ﺑﻣﻘدار ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ
داﺧﻠﯾﺎ  ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗﺣدد اﻟﺳوق وﺗﻘﻠﺑﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻻ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ أن ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻻ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك
ﺑﺷﻛل ﻣﺣﻛم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل   ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷﺳواق ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺑﺗرك 0102 اﻟﻌﺎمﻣﻧﺗﺻف  وﺳﻣﺣت اﻟﺻﯾن ﻓﻌﺎدت
  اﻟﺟﻬد ﻣن ﺑﻣزﯾد ﺗﻘوم اﻟﺻﯾن أن ﻋﻠﻰ ﯾنر ﻣﺻ اﻷﻣﯾرﻛﯾون ﻗﻠﯾًﻼ وظل اﻷﺟواء ﻟّطف اﻟذي اﻷﻣر، ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ
 ﻬم ﺗﺗ  اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟذي ﯾﺿر اﻷﻣر ﻣﺗدﻧﯾﺔ، ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻﯾن ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت اﺗﻬﺎم ﻣﻘﺎﺑل
 إن ﺣﯾث اﻟﺗﺻدﯾر، ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟدوﻻر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺗﻌّﻣد ﺑﺷﻛل ﺗﻌﻣل ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺻﯾن أﻣﯾرﻛﺎ
 ﺑدورﻫﺎ وﺗﺗﻬم اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣن ﻛﺑﯾر ﻋدد اﺟﺗﯾﺎح اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻬدف ﻓﻲ ﺑﺧﺳﺎرة وﻟو ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺑﯾﻊ اﻟﺻﯾن
 ﻣﺗدﻧﯾﺎ ً اﻟدوﻻر أن ﯾﺑﻘﻰ ﺑﻬدف اﻟدوﻻرات ﻣن اﻟﻣزﯾد ﻋﻠﻰ طﺑﻊ واﻹﻗدام اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ أﻣﯾرﻛﺎ
  .اﻟﺛﻣن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﻣزﯾد ﻟﺗﺟﻧﻲ
 ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت ﺣرب ذﻟك، وﺳﺎﻫﻣت ﻓﺗﻌدى اﻟﺟﻬﺗﯾن ﺳوق ﯾﺑق داﺧل ﻟم اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻷﻣﯾرﻛﻲ اﻟﻧزاع إن
 اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﻣن اﻷوروﺑﻲ وﻋدد واﻻﺗﺣﺎد اﻟﯾﺎﺑﺎن اﻟﻬّوة وﺗﺿررت ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺻﯾن واﻟوﻻﯾﺎت
 ﻋﺟﻠﺔ دﻓﻊ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻧﺗﻌﺎﺷﻬﺎ ﻣﺿطرة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟدول ﻫذﻩ ﻓوﺟدت اﻗﺗﺻﺎدات
 اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻣﻼت اﻟدول وﺑﻌض اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ واﻟﯾن اﻟﯾورو اﻷوروﺑﻲ ﻷن أﻫداﻓﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ،
 ﻫذا ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﻧﻘدﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺳﻠﺣﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن وأﺻﺑﺣت اﻟﻣﺗﻌﻣد واﻟﯾوان ﺿﻌف اﻟدوﻻر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﻟﻘت
  . اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻧزاع
 ﻟﺻوت اﻟوﻻﯾﺎت ﺻوﺗﻬﺎ أوروﺑﺎ وﺿّﻣت ﺑﻌدًا دوﻟﯾﺎ ً أﺧذ (اﻷﻣﯾرﻛﻲ – اﻟﺻﯾﻧﻲ) اﻟﺗﺟﺎري –اﻟﻧﻘدي اﻟﻧزاع
 ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﯾوان ﻋﻣﻠﺔ ﺗﺛﺑﯾت ﻋن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻧﺎﺟم اﻟﻧزﯾف ووﻗف اﻟﺻﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎدي اﻟﻣﺗﺣدة
 اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ و، اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك وﻣن ﺟﻬﺗﻪو ، ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾﺿر اﻟﺻﯾن ﻊﯾﻧﻔ
 ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎت وطﺎﻟﺑوا زال ﻣﺗدﻧﯾﺎ ً ﻣﺎ اﻟﯾوان ﺻرف ﺳﻌر ﺑﺄن ﺻّرﺣوا وﺧﻼل اﻟﯾورو
ﻟﻛن ﻫذﻩ و ﺎل، وﻓﻌ ﻣﻧﺗظم ﺑﺷﻛل واﻟدوﻻر وﺑﺎﻷﺧص اﻟﯾورو اﻷﺧرى اﻟﻌﻣﻼت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻣﺳﺗوى
 ﺑدأت اﻷوروﺑﯾﺔ أﻗوى اﻟﺷرﻛﺎت أن ﻫو واﻟﺳﺑب، ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻوروﺑﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﯾدي ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت وﻫذﻩ اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺻﯾن، ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﺧﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺣﺎل ﻫو وﻛذﻟك اﻟﯾوان، ﻋﻣﻠﺔﺑﻔﺿل اﻧﺧﻔﺎض  اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻛﺑﯾرة وﺑﺗﺻدﯾر أﺣﺟﺎم ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻷﺟر
  .ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺗﻌﻣل أﻣﯾرﻛﯾﺔ آﻻف اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ
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 ﻗد ﻟﻸﺳواق اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺳﻌر ﺗرك إذا ﺑﺄﻧﻪ ﻣطﺎﻟب اﻷوروﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ رّدت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت 
 ﺗﺄﻟﻘت اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺈذا دول وﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﺻﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗد اﻟذي اﻷﻣر ﻣﺳﺗﻘر، ﻏﯾر ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺳﻌر
 ﻛﺛﯾرة ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺑﺄن ﺷك واﻷوروﺑﯾون، ﻓﻼ اﻷﻣﯾرﻛﯾون ﯾرﻏب ، ﻛﻣﺎ%04أو  % 02 ﻣﺛًﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
 اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺧﻠق ﻓﻲ ﻫﻧﺎك، اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن ﯾس ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔﻟ أﺑواﺑﻬﺎ وﻫذا اﻟﺻﯾن ﺳﺗﻘﻔل ﻓﻲ
  .1ُﻋﻘﺑﺎﻫﺎ ُﺗﺣﻣد ﻗد ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻘﻣﺔ
  :ﻰ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻟدوﻻرات اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﯾوان أدى إﻟ .3
 ﻣﻠﯾﺎر 005 ﻧﺣو ﻣن اﻟدوﻻر ﻟدﯾﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﺟم ﺗرﻓﻊ أن3102ﺣﺗﻰ 5002 اﻟﻌﺎم ﻣﻧذ اﻟﺻﯾن اﺳﺗطﺎﻋت
 ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﺗدﻧﯾًﺎ، ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻋﻧﺎدﻫﺎ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋد ﻣﺎ وﻫذا دوﻻر، ﻣﻠﯾﺎر 0053ﻓوق ﻣﺎ إﻟﻰ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ،  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﺻف اﻟﻌﺎﻟم وﯾﻔوق ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر ﻫو اﻟدوﻻرات اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ إن اﻟواﻗﻊ
 ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﻣواد ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻠﻔﺔ أن ﺳﯾﻣﺎ ﻻ ﺟدا ً ﺳﻠﻌًﺎ رﺧﯾﺻﺔ اﻟﺻﯾن ﺗﺻدﯾر ﺑﻔﺿل ﺗﺷّﻛل وﻗد
 اﻟوطﻧﻲ، اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻟدوﻻر داﺧل اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﺋداﺗﻬﺎ إﻋﺎدة ﻋن وﻋوﺿﺎ ً ﻓﺎﻟﺻﯾن ,ﻛﺛﯾرا ً
 ﺳﻧدات ﺑﺷراء ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋدات ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺗﺿﺧم، رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ رﻓﻊ ﻓﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم اﻷﻣر
 ﺗﻌزﯾز اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أن ذﻟك  إﻟﻰ أﺿف ،اﻟدوﻻر ﻛﺑﯾر ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﯾﺗﺷّﻛل أﻣﯾرﻛﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧزاﻧﺔ
 ﻋﻣﻼت ﺻﻌﺑﺔ ﯾﺷﺗري اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺑﻧك ﻫذﻩ ﺧﻼل ﻣن ﻓﻘط ﻻ ﯾﺗﺷّﻛل اﻟدوﻻرات ﻣن اﻟﺻﯾﻧﻲ
ﻧﻔﺳﻪ  اﻟوﻗت وﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ زﯾﺎدة ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ وﻫذا اﻟﺳوق، ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺑﻼدﻩ وﯾﺑﯾﻊ اﻟدوﻻر رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻟوﻻﯾﺎت ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺗﻲ ﻋﺟز ﺗﺟﺎري ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺋض ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ
 .2اﻷوروﺑﻲ
  اﺳﺗﻬداف ﺳﻠﻌﻲ : ﺛﺎﻟث اﻟﻔرع اﻟ
  :3أﻫﻣﻬﺎﺳﻌت اﻟﺻﯾن ﻟﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻬداف اﻟﺳﻠﻌﻲ وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ 
 اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔاﻟﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و أﻋﻔت اﻟﺻﯾن واردات اﻟﻣدﺧﻼت ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻗﺻد  
                                  
  . 34اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص   1
  . 44ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  2
، egdelwonknepo/sp ptth: rus elbalav noitaulavE dna weiveR: IDF no seiciloP s‘ anihC، gnoL gnaiqouG  3
 . m25; h71 a  7102/20/81: el étlusnoc gro/knabdlrow
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  .ﻗﺻد ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ 
اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑل ﺳﻌت ﻛذﻟك ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺳﻌت ﻟﺗﻌزﯾز ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن طرف  
ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾر ﻗﺻد اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺳﻠﻊ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗطورة 
 : ﺣﯾث ﻟﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓواﺋد ﻣﻧﻬﺎ ، ﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔو ﻣﻧﻪ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣ
  .وق اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟدوﻟﻲٕاﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﺗطوﯾر و  
ﻓﺗﺢ ﺷﺑﻛﺎت إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة ﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق  
 .اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺳﺗﺧدم ﺗﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣل و و ﻛذﻟك ﺷﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ا 
  .1ٕاﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺟﯾدة اﻟﻘدرة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟزاﺋدة وﺗﺟﻠب اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و 
ﻗﺻد ﺗﻧوﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﺗﺑﻌت اﻟﺻﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﺻدر اﻟﺻﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن  
طﺎﻗوﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﯾزت ﺳﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﺑﺗﻧوع زراﻋﯾﺔ وٕاﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺻﺎدرات ﺗﺗﻧوع ﻣن 
ﺗﺟﺎت ﯾرﺗﻔﻊ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻧ 1/4  ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن رﺑﻊ 7891ﺣﯾث ﻓﻲ ﻋﺎم  2ﻛﺑﯾر
ﺣﯾث ﺗﺑﯾن  %06ارﺗﻔﻊ ﻫذا اﻟرﻗم ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ  0002اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺻﺎدرات ﺑﺄن ﻋرض اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧوع ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻷﺧرى وﻫو ز  ﻣؤﺷرات ﺗرﻛﯾ
 .3ﺎﻟﯾﺔﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺳﻣﺔ اﻟﺗﻧوع واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌ
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  5102ﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ دراﺳﺔ ﺗﻣت ﻋﺎم ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة و  أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت أن ﻧﺳﺑﺔو  
اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر و  ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﻣن ﺣﯾث ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات rattaS idiaZ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول و ،  namhcreH– lhadnifreH
 .اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 
                                  
 .m70; h81 a 7102/20/81: el étlusnoc moc،eiup/ptth: erus elbalav ,metsyS edart s’anihc fo tnemssessA nA 1
 raeY eviF htneveS eht rof repap a sa deraperP، 0202-5102 noitacifisreviD tropxE rof ygetartS ،RATTAS IDIAZ 2
 .95 p،5102 yraunaJ ،hsedalgnaB fo etutitsnI hcraeseR yciloP ، nalP
ص  ، 2102 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 11اﻟﻌدد  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث،0027–0021دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ،ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑن ﻋطﺎ اﷲ 3 
    .421
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 eviF htneveS eht rof repap a sa deraperP، 0202-5102 noitacifisreviD tropxE rof ygetartS، rattaS idiaZ :ecruos
 .5 P.5102 yraunaJ، hsedalgnaB fo etutitsnI hcraeseR yciloP، nalP raeY
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺑﻧﻐﻼدش ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ 
أﻣﺎ ، اﻟﻔﯾﺗﻧﺎمﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات و ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺳرﯾﻼﻧﻛﺎ واﻟﻬﻧد و إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗر 
   .ﯾؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻣرﺗﻔﻌﺔﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻫذا ﻣﺎ  ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻓﻧﺳﺑﺔ ﺗرﻛﯾز
  ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺻد ﺗطوﯾر  ﻧﻣت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺑﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ
ﻛﺎن ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة وﻓﻘﺎ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدواﻓﻊ ﻣﻧﻬﺎ أن ﺳﻌر اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و 
ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷراﺋﺢ و ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺳﻠﻊ ااﻟدول وﻓﻘﺎ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ و 
   .اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧوع ﻟﻠﺻﺎدرات و اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔﻫو اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻌﻲ و 
  ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ : اﻷول اﻟﻔرع 
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ وﻟم ﺗﺳﺟل أي ﺗراﺟﻊ و ﺳﺟﻠت 
أﻣﺎ اﻟﺟدول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺑﯾن ، 9991- 2591اﻟﺟدوﻟﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن ﺣﯾث اﻷول ﯾﺑﯾن ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
  . 6102- 0002ﺗطور اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
 
  








  9991- 2591
 ﻣﻠﯾون دوﻻر: اﻟوﺣدة 
  0991  0891  
  90,26  21,71
  9991  8991  
  39,491  17,381  
  el étlusnoc moc,ytilibanihc,www: ecruoS
أت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﻣﻊ ﻣرور ﺑدﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﺻﻐﯾرة ﺟدا و 
  9991- 2591
ﺳﺟل ﻧﻣوا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ و 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ طرف ﻫذا راﺟﻊ ﻟﺗﺄﻣﯾم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن 
ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑدأت ﺗرﺗﻔﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﺗﺳﺟل ﻗﯾم 




9991 5991 0991 0891 0791
اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ( 7- 4)ل اﻟﺟدو
0791  2691  2591
  62,2  94,1  28,0
7991  6991  5991
97,281  50,151  87,841
. m10:h61 a  6102/50/90: 
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻓ
  ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة (: 6 -4)اﻟﺷﻛل 
  (8 -4)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺳﺎر
م ﺻﻐﯾرة ﺟدا ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺔ  و 
ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻬﺎ واﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، و 
 0791ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم  62,2ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
 
  اﻟﺳﻧوات 
  اﻟﺻﺎدرات 




















ﻔﺗرة و ذﻟك ﻷن اﻟﺻﯾن ﻗﺎﻣت ﺑﺑﻌض اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟ
  ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرة و ﺗطﺑﯾق اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ و 
   .ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲﻛﻣﺎ ﻫﻲ 
  6102- 0002











,ecivreS lareneg noitcerid rosért ,enihc al ed euqimonocé nitelluB: ecruoS
.32 p, 6102 reivnaj 58 °n te, 11   p ,8002 niuj -2
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ و ﺗﻧﺎﻓس ﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣﯾث ﻣﻊ 
أي ﺗراﺟﻊ  إﻟﻰ ﻓﻲ ﺑدأت ﺗﺗزاﯾد دون أن ﺗﺳﺟل 
  6102- 0002
.………………………
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6102 4102 2102 0102 8002 6002 4002
ﺛم اﻧطﻠﻘت ﻟﺗﺳﺟل ﻧﻣوا ﻛﺑﯾرا و 
 اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺣررت ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
أﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن 
ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة (: 8- 4)اﻟﺟدول 
  اﻟﺳﻧوات  اﻟﺻﺎدرات
  9002  1,942
  0102  1,662
  1102  6,523
  2102  9,834
  3102  3,395
  4102  267
  5102  969
  6102  5,0221
    7,0341
 °n ,nikéP ed lanoigéR euqimonocE 
 
ﻣﻠﯾون دوﻻر و  052ﻟﺻﺎدرات ﺣواﻟﻲ ﺳﺟﻠت ا
  : ﻫذا واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة (:7-4) اﻟﺷﻛل 
  ( 9-4)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول
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ﻣﻠﯾون دوﻻر   2,942ﻠت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﺣﯾث ﺳﺟﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل أن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﻧﻣو 
اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﺳﺟﻠت ﻗﯾم ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻔﻲ و  2002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم  6,523ﺑﺢ ﺗزاﯾدت ﻟﺗﺻو  0002ﻋﺎم
ﻣﻠﯾون  5,3722ﺳﺟﻠت  5102 ﻓﻲ ﻋﺎمﻣﻠﯾون دوﻻر و  8751ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣواﻟﻲ  0102ﻋﺎم 
  .ﻣﻠﯾون دوﻻر 2,8902ﻟﺗﺻﺑﺢ   6102ﺗراﺟﻌت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﺎم دوﻻر و 
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع  ﺳﺑب اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت و 
ﺑﻠوغ ﻣراﺗب ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﺗﻬﺎ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻗﺻد ﺗطوﯾر ﺻﺎدر ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  طور اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺳﺟﻠت ﺗطورا ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا وﺑدأت ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة و  اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗطورت ﻟﺗﺳﺟل ﻗﯾﻣﺎ ﻣﻠﯾون دوﻻر وﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺔ  و  21,1ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  ﺣﯾث ﻣﻠﺣوظﺎ 
 07,561اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻟﺗﺳﺟل ﻣﻠﯾون دوﻻر و  20,02ﻛﺎﻧت  0891ﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻣﺛﻼ ﺳﻧ
   .اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺗطورو ، 9991ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم 
  9991- 2591واردات اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة (: 9- 4)اﻟﺟدول
  ﻣﻠﯾون دوﻻر: اﻟوﺣدة 
  0991  0891  0791  2691  2591  اﻟﺳﻧوات
  53,35  20,02  33,2  71,1  21,1  اﻟواردات
  9991  8991  7991  6991  5991  اﻟﺳﻧوات
  07,561  42,041  73,241  38,831  38,231  اﻟواردات
   m10:h61 a  6102/50/90: el étlusnoc moc,ytilibanihc,www: ecruoS
ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع ﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟواردات إﻟﻰ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و 
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗوﻓر ﻣدﺧﻼت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ 
اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺣﻠﯾﺔ و ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻔﺎﺋض ﻟﻠﺗﺻدﯾر، و اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎﻓﻲ و اﻟوﻓﯾر ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق اﻟ
- 0002ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
  . 6102
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  6102-0002ﺗطور اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (:  01- 4)اﻟﺟدول 
  ﻣﻠﯾون دوﻻر  : اﻟوﺣدة 
  اﻟواردات  اﻟﺳﻧوات  اﻟواردات  اﻟﺳﻧوات
  6,2311  8002  1,522  0002
  9,5001  9002  6,342  1002
  8,4931  0102  2,592  2002
  3,0661  1102  8,214  3002
  3,5371  2102  2,165  4002
  1,9581  3102  066  5002
  2,8781  4102  5,197  6002
  6,9761  5102  1,659  7002
 °n ,nikéP ed lanoigéR euqimonocE,ecivreS lareneg noitcerid rosért ,enihc al ed euqimonocé nitelluB: ecruoS
 .32 p, 6102 reivnaj 58 °n te, 11   p ,8002 niuj -2
 
- 0002ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻫو ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻠﯾون دوﻻر  066ﻣﻠﯾون دوﻻر و ﺗزاﯾدت ﻟﺗﺳﺟل 1,522ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة   5102
و رﻏم ، ﻻرﻣﻠﯾون دو  6,9761ﺑﻘﯾﻣﺔ  5102و اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  5002ﻋﺎم 
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺣﻘق دة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ و ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟواردات إﻻ أن اﻟزﯾﺎ
   .ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ  0991ﻓﺎﺋض اﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم 
  ﺗطور اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﯾﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻧظرا ﻣﺔ و اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات 
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  9991-2591اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺻﯾن :  (11- 4)اﻟﺟدول
  ﻣﻠﯾون دوﻻر: اﻟوﺣدة 
  0991  0891  0791  2691  2591  اﻟﺳﻧوات 
  47,8  9,1-   70,0-   23,0  03,0-   اﻟﺗﺟﺎري  اﻟﻣﯾزان
  9991  8991  7991  6991  5991  اﻟﺳﻧوات 
  32,92  74,34  24,04  22,21  70,61  اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري
  . m10:h61 a  6102/50/90: el étlusnoc moc,ytilibanihc,www: ecruoS
ﻛﺎﻧت ﻣﺗذﺑذﺑﺔ و اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺎن  9991-  2591اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺗﻘول أرﻗﺎم اﻟﺟدول أن ﺗﺟﺎرة 
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾم اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻬﺎ  0891ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﺑدأت اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﺗزاﯾد اﺑﺗداء ، ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ و إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ اﺗﺟﺎﻩ ا
اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ  ،ﻣﻠﯾون دوﻻر 47,8ﻣﻠﯾون ﻣﺣﻘﻘﺗﺎ ﻓﺎﺋض ﻗدرﻩ  90,26ﺑﻘﯾﻣﺔ  0991ﻣن 
   .اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  5102- 0002اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺻﯾن :  (21- 4)اﻟﺟدول
  ﻣﻠﯾون دوﻻر: اﻟوﺣدة 
  اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري  اﻟﺳﻧوات  اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري  اﻟﺳﻧوات
  1,892  8002  1,42  0002
  7,591  9002  5,22  1002
  1,381  0102  4,03  2002
  5,342  1102  5,52  3002
  6,123  2102  1,23  4002
  9,953  3102  201  5002
  674  4102  5,771  6002
  9,395  5102  3,462  7002
 °n ,nikéP ed lanoigéR euqimonocE,ecivreS lareneg noitcerid rosért ,enihc al ed euqimonocé nitelluB: ecruoS
 .32 p, 6102 reivnaj 58 °n te, 11   p ,8002 niuj -2
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ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ زﯾﺎدة و ﻧﻘﺻﺎن  5002-  0002ﻛﺎﻧت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
إﻟﻰ  5002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم   201ﻓﺳﺟﻠت ﻗﯾم ﻣﺗزاﯾدة ﻣن 5002إﻟﻰ أن ﺑدأت ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة اﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم 
ﻫذا ﻧﺎﻗص و ﺣﯾث ﺳﺟﻠت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗ 9002إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻋﺎم و اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد  7002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم 462
ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻣﯾزان وﺗﯾرﺗﻪ اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول و  8002ﯾرﺟﻊ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
      . 5102ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋض ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﺔ اﻟﯾوان ﻣﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﺎﺋض اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣو 
ﻛذﻟك ﯾﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و أدى إﻟﻰ ﺗﻧﺎﺳب أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﺟﻣ
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻊ و اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و ﺗطور ﻗطﺎع اﻟﺗﺻﻧ
  .ول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻدر اﻷ
  اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات و اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ :  اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻧوع  ﺎﺿﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ و ﻛﺎﻧت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣ
  .أﺧرى ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻫرة و ﺻﺎدرات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﻣن ﺻﺎدرات ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟ
    : اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و اﻟواردات اﻟﺻﺎدراتﺧﺻﺎﺋص :أوﻻ 
ﺎت ﺳﯾطرت ﻓﺧﻼل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣراﺣلاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات و  ﻣر
، 1اﻷﻟﻌﺎب ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ أي اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺛم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺗﻧوﻋت ﺑﺳرﻋﺔ ﻷن ﺻﺎدرات اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺗﺟﻬﯾزات ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ و ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
  .2ﺷﻬدت ﻧﻣوا ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ 
زادت اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ﻓزاد اﺳﺗﯾراد اﻟﺑﺗرول و اﻟﻌﺷرون ﺗﺳﺎرع اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻣواد وﺑدﺧول اﻟﻘرن اﻟواﺣد و 
ﻓﻔﻲ ، ﺑﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻗﺑل اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻟﻠﺑﺗرولأﺳﻌﺎرﻩ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﺎﻟﺻﯾن ﺗﻌد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﺳﺗوردت  ﺛﻠث و %  7ﻣن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺗرول ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ اﻟﺻﯾن  ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ  7002ﻋﺎم 
ﻓﻲ و ، ﻣن اﻟزﻧك% 61ﻣن اﻟﻧﺣﺎس و% 81ون ﺻﺎدرات اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻣ% 32ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﺣدﯾد و
                                  
  ،69،ص0102دﻣﺷق،، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲﻓراﻧﺳواز ﻟوﻣوان،   1
 repaP gnikroW FMI، noisseccA OTW edarT lanoitanretnI anihC،rehcnalB salociN، hguobmuR samohT 2
  .01p،4002 hcraM، dnuF yratenoM lanoitanretni،63/40/pw
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ﻣن % 04ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺻوف و% 05ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺑ ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﺗﻘدر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ 
    .1ﻣن زﯾت اﻟﻧﺧﯾل % 52ﻣن اﻟﺻوﯾﺎ و% 54اﻟﺧﺷب و اﻟﻘطن و 
   6102اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠواردات و  اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲو 
  :6102ﻠﺻﯾن ﻋﺎم ﻟاﻟﺻﺎدرات و اﻟواردات  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ : (31- 4)اﻟﺟدول 
  اﻟواردات  اﻟﺻﺎدرات
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %   ﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  اﻟﺻﺎدرات
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %  ﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  اﻟواردات
 3,72  آﻻت ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 2,62  اﻵﻻت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
  5,11  اﻟوﻗود اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﻧﻔط و   2,61  اﻵﻻتاﻟﻣﻌدات و 
  7,9  آﻻتﻣﻌدات و   3,4  أﻓرﺷﺔأﺛﺎث و 
أدوات و أﺟﻬزة طﺑﯾﺔ   1,7  ﻧﺳﯾﺞ و ﻣﻼﺑس
  ﻟوازﻣﻬﺎو 
  1,6
  4  ﺑﻼﺳﺗﯾك  2,3  ﻟوازﻣﻬﺎأدوات وأﺟﻬزة طﺑﯾﺔ و 
  19,2  ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺔ 1,3  ﺑﻼﺳﺗﯾك
  2,2  ﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﻪﻧﺣﺎس و  8,2  ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎرﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻧﻘل و 
      5,2  اﻟﺻﻠبﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣدﯾد و 
 eht rof noitacilpmi dna segnellahc    sdnert; yrotsiH: esiR cimonocE s’anihc, nosirroM M enyaw : ecruoS
 rebotco 12, 34533 LR doc redro , sergnoc fo  seetimmoc dna srebmem rof tropaR SRC, setatS detinU
 .gro,saf//sp ptth : erus elbalav  , 5102
 
  ن  ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾﯾﺳﻠﻊ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ و ﺗﺻدر ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أن اﻟﺻﯾن ﺗﺳﺗورد و 
                                  
  .001ﻓراﻧﺳواز ﻟوﻣوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  1
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  6102اﻟﺻﺎدرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻋﺎم 
  
اﻟﻣﻌدات ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻋﺎم 
ﻣﻧﻪ ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ و طور اﻟذي ﺷﻬدﻩ 
ﺻﺎدراﺗﻪ ﻣن ﺻﺎدرات ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ إﻟﻰ ﺻﺎدرات ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ 
ﺎ أﻣ، راﺟﻊ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻘطن ﻫذاﺎ ﺳﺟﻠﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﻧﺳﯾﺞ و اﻟﻣﻼﺑس و 
   .%3و  %2اﻟﻣرﻛﺑﺎت ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﻬﺎ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
  














 6102اﻟواردات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻋﺎم 
.………………………
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(  8-4)اﻟﺷﻛل 
 (41-4)اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻛل ﻧﻼﺣظ أن اﻵﻻت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷ
راﺟﻊ ﻟﻠﻧﻣو و اﻟﺗ ﻫذاو  % 2,61و  %2,62
و ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة أﯾﺿ، 
ات اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎدن واﻷدو 
:اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟواردات 
ﻟاﻟواردات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ : (9- 4)اﻟﺷﻛل 




اﻟﻣﻌدات و اﻵﻻت 
أﺛﺎث و أﻓرﺷﺔ 
ﻧﺳﯾﺞ و ﻣﻼﺑس 





اﻟﻧﻔط و اﻟوﻗود اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻣﻌدات و آﻻت 
أدوات و أﺟﮭزة طﺑﯾﺔ و ﻟوازﻣﮭﺎ 
ﺑﻼﺳﺗﯾك 
ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺔ 
ﻧﺣﺎس و ﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﮫ 
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وﻫذا ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ  %3,72وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠواردات ﻓﺳﯾطرت ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻵﻻت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺿﺧم اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻹﻧﺗﺎج  ﻫذااﻹﻧﺗﺎج و ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و 
ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻫذﻩ  ﻷن اﻟﺻﯾن ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻷواﺋل ﻟﻠﺑﺗرول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗوردواﻟﺗﺻدﯾر، و 
  . %5,11اﻟﻣﺎدة ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟواردات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات و اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ :  اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع 
اﻟﯾﺎﺑﺎن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ  ﻛﺎﻧت
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ   6491-0091ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﯾنﻣن ﺻﺎدرات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻ% 42اﻟﯾﺎﺑﺎن 
 اﻟﻬﻧدﻟﻌظﻣﻰ و ﻓﻛﺎﻧت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ا اﻟوارداتأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ، ﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌظﻣﻰ % 71و % 22ﻬﺎ ﻛﺎن ﻧﺻﯾﺑ
ﻣن واردات % 09اﻟﻬﻧد ﺗﺷﻛل ﻛﺎﻧت واردات اﻟﺻﯾن ﻣن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ و أﻛﺑر ﻣﺻﺎدر اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺎ ﺣﯾث 
  .1ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﯾن اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  :ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻟﻠﺻﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ و 







 draB fo etutitsnI scimonocE yveL ,246 N repaP gnikroW, ymonocE labolG eht ni anihC,neS adanuS:ecruoS
 .4p,setatS detinU, kroY weN ,0102 rebmeceD egelloC
                                  
 elbalav sraey 051 tsap eht morf sevitcepsreP:edarT ngieroF s’anihC ،euihC H loraC، iL neB،relleK gnagfloW  1
 . m 55; h21  a 7102/20/12 el étlusnoc gro،ceper،saedi//:sptth: erus
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   :ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷﻛل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت اﻟوﺟﻬﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻫﻲ اﻟدول : 2991-0991 اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن و  %56اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  
 . %55ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  ذات
ﻣﻧﻬﺎ و  %53أﻣﺎ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻛﺎﻧت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
  . %01اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
ﺗﻐﯾرت وﺟﻬﺎت ﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟﺻﯾن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣﯾث ﻛﺎﻧت : 6002-3991 اﻟﻔﺗرة 
ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  %05ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﺗزاﯾدت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن و ، 9991ﻋﺎم  %95
 . ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  %42إﻟﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت 
ﻓﻛﺎن ﺳﻌر ﻣﻧﺧﻔض و و ﯾﻔﺳر ﺗﻐﯾر وﺟﻬﺎت ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﺑـﺄن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾن ﻛﺎﻧت ذات ﺟودة و 
ﻣﻊ دﺧول اﻟﺻﯾن ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﺑدأت اﻟﺻﯾن ﺗﺻدر ﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و  ﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎا
أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث  ى،ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻓﺗﺣول اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑر 
   7002- 5991اﻟواردات ﻓﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 







 draB fo etutitsnI scimonocE yveL ,246 N repaP gnikroW, ymonocE labolG eht ni anihC,neS adanuS:ecruoS
 .5p,0102 rebmeceD,setatS detinU, kroY weN ,gelloC
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- 5991ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌظم واردات اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى 
ﺛم أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛل أن واردات اﻟﺻﯾن  0002
ﺗﻣﺛل اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺻدر و ، ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻛس وارداﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟواردات اﻟﺻﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل 
ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺻدر واردات اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى إﻟﻰ اﻟدول و 
ﻣﻊ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺻﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗورد ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﻟﯾﺔ أﺻﺑﺣت أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ 
ﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺳﺗورد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺗ
  .أﺻﺑﺣت ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى و 
اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻫم اﻟﺷرﻛﺎء  اﻟواردات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾثت اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات و ﺗﻐﯾر و 
  6102ﻟﻌﺎم اﻟواردات ﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﺎدرات و ﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻟﻠﺻاﻟ
  6102أﻫم اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻟﻠﺻﯾن ﻋﺎم ( 41- 4)اﻟﺟدول 
  وﺟﻬﺎت اﻟﺗﺻدﯾر  ﻣﺻﺎدر اﻟواردات
  4,81  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  1,31  اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
  2,61  اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ  4,21  دول اﻵﺳﯾﺎن
  4,31  ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ  01  ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
  2,21  اﻵﺳﯾﺎندول   2,9  اﻟﯾﺎﺑﺎن
  2,6  اﻟﯾﺎﺑﺎن  8,8  ﺗﺎﯾوان
 ydutS, ecnednepidretnI cimonocE labolG dna anihC fo noitamrofsarT,aleraaS annA :ecruoS
 52P,7102 irpA, tnemailraP naeporuE, seiciloP lanretxE roF lareneG,etarotceriD
اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻫﻲ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﺣظ أن ﻛل ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﻼ اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل 
، اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺣﺻﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺑﻧﺳب ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻬﻲ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن
ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻣﻌﯾﻧﺔ أﺻﺑﺣت ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن 
ﻣن ﻛم ﻫﺎﺋل اﻟﺳﻠﻊ و ﻫذا ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣدﺧﻼت ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺗﺑﺣث  اﻟدول ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺻﯾن
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و  ،ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟدول ﻟﺗﺳﺗورد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻣن ﺳﻠﻊ
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل ﻟﺑﻠوغ اﻟﺻﯾن اﻟرﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻰ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺗوزع ﺣﺻﺔ اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠ
  6102ﻋﺎم ﺣﺻص اﻟﻘﺎرات ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن 
  
erus elbalav srentraP gnidarT poT s’anihC ,  namkroW leinaD : :esruoS
tropmi-pot-sanihc/moc,stropxepotsdlrow,www
ﻫو ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ ﺣﯾث ﻧﺻف ﻣﻌﺎﻣﻼت  6102
م ﺛم ﻗﺎرة أﻣرﯾﻛﺎ ﺑـ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن ﻣﻧذ اﻟﻘد
    .
وراﺋدة  ﻓﻲ  ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺑرىاﻟﺻﯾن ﻣن ﺑﯾن أﺳرع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻧﻣوًا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻛﻘوة 
ﻌﻠت اﻟﺻﯾن ﻫﻲ ﺳﻠﻊ، وﺻﺎﺣﺑﺔ أﻛﺑر اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزات ﺟ
   .ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺣﺎول إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد ﯾﻣﻛن ﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد
دور ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ 
6102ﺣﺻص اﻟﻘرات ﻣن ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺎم 
.………………………
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و  ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻛﺑرى 
:(21-4)اﻟﺷﻛل
 : 
.m13: h12 a 7102/20/91   el étlusnoc/srentrap-
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل أن اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻛﺑر ﻟﻠﺻﯾن ﻋﺎم 
 رﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﻗﺎرﺗﻬﺎ اﻷم ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻧﺳب
ﻧﺿرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺛم أوروﺑﺎ وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺛم أﺳﺗراﻟﯾﺎ
  ﻣؤﺷرات ﺻﻌود اﻟﺻﯾن : 
ﻟﻠاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، وﻣﺻدرة 
  ﻫل ﺗﻌد اﻟﺻﺎدرات ﺳر اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ؟
ﺳﺎؤل ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﯾﯾن أﻫﻣﯾﺔ و واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗ






: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
 





اﻟراﺋدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و 
 ﻫل" 
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  ﻟﺻﯾن ﻛﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﺑروز :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻛﺎن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻣﺛل أﻗوى اﻟﺟﻬﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﺣﯾث وﻗﻔت  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾر اﻟوﺿﻊ ﻓﻬﻧﺎك ﻗوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔو ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﺈن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﯾوم ﯾﻌﺗﻣد ﺎ و وﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أﻣﺎﻣﻬﻣﻣﺟﻣ
وذﻟك ﻟﺗزاﯾد ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣوارد  وﻛﺎﻧت أوﻟﻬﺎ اﻟﺻﯾناﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ 
  ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور ﺗرﺗﯾب اﻟﺻﯾن، و ﻓﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔﻗوﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻣوﻏراو 
ﺗطور ﺗرﺗﯾب اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرة (: 51- 4)اﻟﺟدول 
  6102-8791
  6102  5102  0102  5002  0002  0991  8791  اﻟﻌﺎم
  1  1  2  2  2  51  92  اﻟﻣرﺗﺑﺔ
 ni htworG cimonocE stceffE stI dna edarT lanoitanretnI.itamhsaH sumlA. nuS gneP -:esruoS
 .8 p,0102,tsuguA, ynamreG, robaL fo ydutS eht roF etutitsnI, 1515°N repaP noissucsiD,anihC
 gro.aidepikiw.ne//:sptth -
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺟدول أن اﻟﺻﯾن اﺣﺗﻠت ﻣراﺗب ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻔﻲ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﺣﺗﻠت 
وﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣدة  51ﺑﻠﻐت اﻟﻣرﺗﺑﺔ  0991و ﺑدأت ﺗﺗﻘدم ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﯾث ﻓﻲ ﻋﺎم  92اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  .   ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺛم اﺣﺗﻠت اﻟﺻدارة ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻣﻠﯾﺎر  95ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣن % 01ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﺑﻠﻎ  ﺷﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲﺣﯾث 
أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻔض و ، 1102ﺗرﻟﯾون دوﻻر ﻋﺎم  3,7إﻟﻰ  8791دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﻘط ﻋﺎم % 1,0ﻓﻧﻣﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  2102آﻓﺎق ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻘد اﻧﻛﻣش اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو ﻋﺎم 
إﻋﺎدة  ﻫﻧﺎ ﻧﻘول أن اﻷزﻣﺔ أدت إﻟﻰو  0102ﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﺎم ﻛذﻟك اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻻﯾ ﻰﻋﺎﻧو ، 3102
ﻣﻌدل أﺿﻌﺎف ﺗزاﯾدت ﺛﻼﺛﺔ ﻌﺷت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺳرﻋﺔ و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث اﻧﺗ
  .1اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
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ﺔ راﺋﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻠﻓﺣﻘﻘت اﻟﺻﯾن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻬد اﻵن ﻣرﺣ
وﺗﺗﺿﺢ  ﻗوة اﻟﺻﯾن  ،ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﺛﯾرةاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود أﺳﺳت ﻣن و 
وﻣﻧذ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺻﯾن ﻣن ﻧظﺎم ﻣﻐﻠق  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
أﺻﺑﺣت  0102ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  - ﻠﻌب دورا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ وﻣﺧطط ﻣرﻛزﯾﺎ إﻟﻰ ﻧظﺎم أﻛﺛر ﺗوﺟﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺳوق ﯾ
ﻟﺗﺷﻣل وﺗوﺳﻌت  وﺑدأت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻣن اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ، اﻟﺻﯾن أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﻧﻣو اﻟﻘطﺎع  اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر،
 ،ﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﺣدﯾث، واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺧﺎص، وﺗﻧﻣﯾﺔ أﺳواق ا
وﻓﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺟددت اﻟﺻﯾن دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ، وﻗد ﻧﻔذت اﻟﺻﯾن إﺻﻼﺣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔ
، ﺗﻌزﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ، وﺗطﻠﻌت اﻟﻰ"اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدى"ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺎﻣﺔ 
وﺑﻌد أن ﺣﺎﻓظت اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺳﻧوات، اﻧﺗﻘﻠت ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو 
 8002إﻟﻰ أواﺧر  5002ﻣن ﻣﻧﺗﺻف  ،ﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ 5002
٪، وﻟﻛن ﺳﻌر اﻟﺻرف ظﻠت ﻣرﺑوطﺔ 02رﯾﻛﻲ ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟرﻧﻣﯾﻧﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣ
، ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻣﺣت ﺑﻛﯾن اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗدرﯾﺟﻲ 0102ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﻠدوﻻر ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾوﻧﯾو 
وﻗد ﺳﺎﻫﻣت إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻣﺎ ﻧﺗﺞ  ،وﺗﻘدﯾر وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺗداول اﻟﯾوﻣﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﯾوان ﻟﻠﺗذﺑذب
ﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة أﺿﻌﺎف ﻣﻧذ ﻋﺎم ﻋن ذﻟك ﻣن ﻣﻛ
وﻗﯾﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌدل اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم  ،8791
  .1ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  3102
، ﻟﯾﺿﺣﻲ أﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌﺎﻟم، 4102ﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم ﺗﺟﺎوز ﺣﺟم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾن ﺣﺟم ﻧظﯾرﻩ اﻷ
ﺑﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟدول اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﻘوﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻗدرة أﻓﺿل وأﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس  )PPP( ytiraP rewoP gnisahcruP اﻟﺷراﺋﯾﺔ
ﺑﻠﻎ  ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻻﺳﻣﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرن ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ
ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو  716,71، وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر، ﻧﺣو 4102اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم 
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ﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ذاﺗﻬﺎ، ﺑﯾ
ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر،  814,71اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘدﯾر ذاﺗﻪ، ﻧﺣو 
وأﻛدت أرﻗﺎم اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﻼﺣﻘﯾن، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘدﯾر ذاﺗﻪ، ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ 
وﺑﻠﻎ ،,ر اﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺑﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ
 418,91ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن، وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، ﺑﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ، ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻟﯾزﯾد اﻟﻔﺎرق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن 
ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺣو  630,81
، ﻓﺈن ﺗﻘرﯾر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد 6102أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎم 
ﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ، ﻗدر ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺣ
ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ % 9,71ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
ﯾﻣﻛن  و ، 1 ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ,%51 6ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓق ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن و 
  6102
  
،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻫرام، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ 7102















 ،ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻧﺣو ﺗرﺳﯾﺦ ﻣوﻗﻊ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾن ﺑﻌّدﻩ أﻛﺑ
% 53,71، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 5102ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻷﻣرﯾﻛﻲ، اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺣﺟم ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺣو 
، ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم
6102اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
 962,12اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ، ﺑﻧﺣو 
 265,81
  ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و  ( :1
-4102اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻋدد ﯾﻧﺎﯾر ، اﻟﺻﻌود اﻟﺻﯾﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻼﻗطﺑﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
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ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر أﺣﺟﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﻲ 
دراﺗﻬﺎ، ﯾﺣﺗﻔظ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻣوﻗﻌﻪ ﻛﺄﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺎﺻ
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻻﺳﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘدر ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﺑﺣﺳب ﻫذا اﻟﻘﯾﺎس، ﺣﺟم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، 
 ,%42 7ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 265,81ﺑﻧﺣو  6102اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣن  1,51ﺣو ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ، ﺗﻣﺛل ﻧ 293,11ﻣن ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو 
وﻣﻊ ذﻟك، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﻔﺎظ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺻدارﺗﻪ ﻻﻗﺗﺻﺎدات  1 ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
إﻻ ان ﻫﺎذ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺣث ﻣﺗﻔوﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ،  اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
  .ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺗﺟﺎوز
  (ﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ)ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﻌد اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة و اﻟﻔرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﺑﻔﺿل اﻟﻣراﺣل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن   
ﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻗﺗاﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ااﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و اﻹﺻﻼﺣﺎت 
ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺑذﻟك اﺣﺗﻠت اﻟﺻﯾن ﻣراﺗب ﻋﻠﯾﺎ و ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن أﺳرع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻧﻣوا اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و 
  .ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن و 
  6102-8791ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ﺗطور (:61- 4)اﻟﺟدول 
  6102  9002  8002  4002  0002  0991  8791  اﻟﺳﻧﺔ
  %5,11  %9,8  %9,7  %2,6  %9.3  %9,1  %1  اﻟﻧﺳﺑﺔ
 ni htworG cimonocE stceffE stI dna edarT lanoitanretnI,itamhsaH sumlA, nuS gneP -: esruoS
 .01P ,0102,tsuguA, ynamreG, robaL fo ydutS eht roF etutitsnI, 1515°N repaP noissucsiD,anihC
 gro.aidipikiw.ne//:sptth 
  :ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻟﺗطور ﻧﻼﺣظ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲو 
  
                                  
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  1
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  6102-8791ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ( : 41-4)اﻟﺷﻛل
  
 (91-4)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟدول :اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻣو ﻣﺗزاﯾد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
أﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ و  %1، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 6102-8791
  .ﻋﺎم  %5,11اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺣﺗل ﻣراﺗب ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت  
- 0002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و  5991ت إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻣو  0991واﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺎم  5891ﻋﺎم 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ و  3102اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداء ﻣن ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﻟﺗﺣﺗل   0102
  .اﻟﺗطور اﻟذي ﺳﺟﻠﺗﻪ اﻟﺻﯾن وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻧﻣو و  1 6102ﻋﺎم 
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﯾن و ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻓﻲ ظل ﺗﻧﺎﻣﻲ دور اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺑﻌﻪ دور   
ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺣم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗزاﻫذا ﻌﺎل ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻓ
أﺻﺑﺣت ﺳﻠﻌﻬﺎ ﺗﻐزو اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث و 
ﻟﻔﺗرة اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺧﻼل ا ﺗرﺗﯾب ﻣﻛﺎﻧﺔﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑﺗﻪ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ اﻟذي ﯾوﺿﺢ  اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ، و 
 . 6102-8791
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  6102-8791ﺗرﺗﯾب اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة  (:71- 4)اﻟﺟدول
  6102  8002  4002  0002  0991  8791  اﻟﺳﻧوات
  1  3  3  8  51  92  اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
 noissucsiD,anihC ni htworG cimonocE stceffE stI dna edarT lanoitanretnI.itamhsaH sumlA. nuS gneP 
 .01P,0102,tsuguA, ynamreG, robaL fo ydutS eht roF etutitsnI, 1515°N repaP
 52:12; 7102/01/12 ; gro.rawehla.www :ﺻﺑﺣﻲ إﺑراﻫﯾم ﻣﻘﺎر،اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ  
 . 702،6102ﺗﻘرﯾر أﻛﺗوﺑر ، ﺿﻌف اﻟطﻠب اﻷﻋراض و اﻟﻌﻼجآﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،، اﻟدوﻟﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد  
ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺑذﻟك اﻟﺻﯾن ﻣﺳﺎﻫم ﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و أﻓﻘدت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرة اﻷوﻟﻰ و أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن ﺗﺿﯾف اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣواذﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺻدر اﻟﺻﯾن ﻟﻠدول ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻛﺳب ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ﻷن ﻣﺎ و ، ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﺳﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺻﯾن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أي دوﻟﺔ أﺧرى ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ 
ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر ﺻرف اﻟﯾوان ﻔض اﻟاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﺻﺎدرات أي دوﻟﺔ أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺧ
ﻛذﻟك اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻷﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ ﺟﻠﺑﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت و 
  .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟواﻓدة إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﺑﻌدد ﻛﺑﯾر
  اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل ﻟﻘوة اﻟﺻﯾن :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ذﻟك ﻫو و اﻛﺗﺳﺑت اﻟﺻﯾن ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﻣراﺗب ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻫﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث و ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ  ﻋن ﻣﺳﺗوى رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أداة ﻣﻬﻣﺔ
ﯾﻌﻛس اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣﺳﺗوى  ﻣؤﺷر اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟذيو ، ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدم اﻟدولو 
أﺧﯾرا ﻣؤﺷر و ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻛﻔﺎءة و ﻣؤﺷر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و 
  .إﻧﺗﺎج و اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ 
رات ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات وﺗﻣت دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷ
ﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺣﺎوﻟﻧﺎ إظﻬﺎر ﺗﺄﺛﯾر او ، ﻫﻲ اﻷﻧﺳب ﻟﻘﯾﺎس ﻗوة اﻟدوﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
 .رﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎﯾن ﻛﻘوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ وراء ﺑروز اﻟﺻاﻟﻣؤﺷرات و 
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  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻻ ﺷك أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺻﯾن ﻗد ﺟﺎء ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣدﻓوﻋًﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎدرات اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠﺻﯾن   
وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ  ،واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻓواﺋض ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺑﺷﻛل ﺧﺎص وﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺋض )ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  47,322ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  3102ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﺟﺎري ﻋﺎم  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﯾن ﻓﺎﺋﺿﺎ ً
  : ﻋﺟزا ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ اﻟدول اﻷﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺣﻘﻘت  ،(0002ﻣﻠﯾﺎر ﻋﺎم  25,02
  3102 -0002اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﻟﻌﺎﻣﻲ (:81- 4)اﻟﺟدول
  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر:اﻟوﺣدة
  3102  0002  اﻟﺑﻠد
  47,322  25,02  اﻟﺻﯾن
  64,154  23,614-   اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  90,75-   85,81  ﻛﻧدا
  14,34-   23,91  ﻓرﻧﺳﺎ
  32,0-   22,2-   إﯾطﺎﻟﯾﺎ
  60.16  36,911  اﻟﯾﺎﺑﺎن 
  1,96-   49,24-   ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ 
، ،ﺑﯾروت893اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻌدد اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻌﻣﻼت ﺗﺄﺧذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ رﻫﯾﻧﺔ،ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد ، ﻣﺎزن ﺣﻣود:اﻟﻣﺻدر  
  .74،ص4102ﻟﺑﻧﺎن،ﯾﻧﺎﯾر 
ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟدول ﻘت ﻓﺎﺋض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري و ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺻﯾن ﺣﻘ
ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺟز ﺑﻠﻎ ) 3102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  64,154ﻋﺟزًا ﺑﻠﻎ  ﺣﻘﻘت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةاﻷﺧرى ﻧﺟد أن 
 85,81ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻧﺗﻘﻠت ﻛﻧدا ﻣن ﻓﺎﺋض  ،(0002دوﻻر ﻋﺎم ﻣﻠﯾﺎر  23,614
ﻣﻠﯾﺎر، وٕاﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻣن  14,34ﻣﻠﯾﺎر إﻟﻰ ﻋﺟز  23,91ﻣﻠﯾﺎر، وﻓرﻧﺳﺎ ﻣن ﻓﺎﺋض  90,75ﻣﻠﯾﺎر إﻟﻰ ﻋﺟز 
ﻣﻠﯾﺎر،  60,16ﻣﻠﯾﺎر إﻟﻰ ﻓﺎﺋض  36,911ﻣﻠﯾﺎر، واﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣن ﻓﺎﺋض  32,0ﻣﻠﯾﺎر إﻟﻰ ﻋﺟز  22,2ﻋﺟز 
  .ﻣﻠﯾﺎر 1,96ﻣﻠﯾﺎر إﻟﻰ ﻋﺟز  49,24ﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣن ﻋﺟز وﺑر 
ﻗﯾم اﻟﺻﺎدرات ﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺟدﯾد ﻫﻲ  زﯾﺎدة ﻧﺳب و ﯾﻛﻣن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ  ﺗﻔوق اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻣطو 
  :ﺣﯾث ﺗﺟﺎوزت ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 
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  5102/0002ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  : (91- 4)اﻟﺟدول
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺳﻧﺔ
  9,43  7,53  7,33  6,03  6,62  3,22  02  7,02 DPGاﻟﺻﺎدرات ﻣن %ﻧﺳﺑﺔ 
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧﺔ
  1,22  1,42  5,42  2,42  5,52  2,62  7,32  7,13  DPGاﻟﺻﺎدرات ﻣن %ﻧﺳﺑﺔ 
 7102/30/20:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع  gro,knabatad, :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻺﺣﺻﺎء,ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ,ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر 
  .41:41 :اﻟﺳﺎﻋﺔ 
ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﻣﻌﺗﺑرة  اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل 
% 9,43اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﺳﺟﻠت و  0002ﻋﺎم % 7,02ﻓﺳﺟﻠت  7002وﻛﺎﻧت ﺗﺗزاﯾد ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ و ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻬﺎﺋل ﻟﺣﺟم   7002ﻋﺎم 
ﺑدأت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻗص ﺎدراﺗﻬﺎ و اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻹﺗﺑﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻاﻟﺻﺎدرات 
ﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟ 8002ﻫذا ﺑﺳﺑب أوﻻ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻌﺎم و  5102ﻋﺎم % 1,22ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت 
  .ﺛﺎﻧﯾﺎ  ﺗﻧﺎﻗص اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﯾن و 
اﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﺗﺑﻧت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗر اﻟﺻﯾن 
ﺣﻘﻘت اﻹﻏراق اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري اﻟذي ﺣﻘق ﻟﻠﺻﯾن ﻣﯾزات ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻔﺿل و 
ﻟﺛﻣن ﺔ ااﻟﺳﻠﻊ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺛﻣن إﻻ أن اﻟﺻﯾن ﺗﺣوﻟت ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﯾ
ﯾﻌﺗﻣد  ازدادت ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ آﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب دول اﻟﺟوار اﻟﺗﻲﺗﺻدر إﻟﻰ أوروﺑﺎ و أﻣرﯾﻛﺎ و 
    .1ﻣﻧﻪ أﺻﺑﺣت اﻟﺻﯾن ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟوﺣﯾد ﻟﻠدول اﻟﺻﺎﻋدة ﻧﻣوﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر و 
   :2ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ و 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣس أﻛﺑر  ،اﻟﺻﯾن ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻣﺳﺗورد ﻟﻬﺎ 0102ﻋﺎم  ﻓﻣﻧذ 
  .ﻣﺻدر وﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﻣﺳﺗورد ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
                                  
  . 771اﺑراﻫﯾم اﻻﺧرس،أﺳرار ﺗﻘدم اﻟﺻﯾن،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1 
 7102/30/20 ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ  ten،ayibarala، www//:ptth←،ﻛﯾف ﺗﺣول اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾن إﻟﻰ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟﻣﻲ؟ ،ﻣﺎﯾﺎ ﺟرﯾدﯾﻧﻲ 2 
  .m32: h31←
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  .ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر 2,3ﻟدى اﻟﺻﯾن أﻛﺑر اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ  
دوﻻرًا ﻟﻠﻔرد ﻋﺎم  551ﺿﻌﻔﺎ ﻣن  04وﻗد ﻧﺟﺣت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  
  . 5102دوﻻرًا ﻋﺎم  0046إﻟﻰ ﻧﺣو  8791
ﻗﺎﻣت اﻟﺻﯾن ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﻔﺿل ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻠﻌﺎﻟم،  
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟرﺧﯾﺻﺔ 
  .ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟدول
وﻗد ﻟﻌب ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دورًا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ دﻋم ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ وﺧﻠق اﻟوظﺎﺋف، ﺣﯾث ﺳﺎﻫﻣت 
وﯾﺳﺎﻫم ﺑﺗﺳﻌﯾن  2102و 0102ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﯾن% 57ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺣو 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات
  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﻣﺗوﺳط:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻋن ﻣﺳﺗوى رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن  ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻣل رد ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ و ﯾﻌﺑر ﻧﺻﯾب اﻟﻔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺳﻧﻘوم و ، ﻫو ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟ
ﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻛﻣ 6102-0002ذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ و ﺑﻌرض ﻧﺻﯾب 
  اﻟﻣواﻟﻲ
   6102-0002ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (:02 - 4)اﻟﺟدول  
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﺎﻟﻲ   اﻟﺳﻧﺔ
  (ﻣﻠﯾون دوﻻر )اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ 
  (دوﻻر ﻟﻠﻔرد)
  649  8911  0002
  8301  4231  1002
  2311  4541  2002
  0721  1461  3002
  6841  2391  4002
  1171  7322  5002
  2202  8562  6002
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  6962  2553  7002
  2743  9954  8002
  9383  0115  9002
  0654  1016  0102
  4365  3757  1102
  8336  0658  2102
  8707  8069  3102
  5867  48401  4102
  0708  56011  5102
  5018  70211  6102
 euqimonocE ,ecivreS lareneg noitcerid rosért ,enihc al ed euqimonocé nitelluB: ecruoS
 .32 p, 6102 reivnaj 58 °n te, 11   p ,8002 niuj -2 °n ,nikéP ed lanoigéR
ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر و اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﯾﺗزاﯾد ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﻼﺣظ أن  اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل 
  : 1اﻟذي ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ إﻟﻰ
ﺷراء اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺟدﯾدة و اﻟﺳﺑب وراء ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و  رأس اﻟﻣﺎل 
 .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻫو ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻻدﺧﺎر ﺣﯾث ﯾﻠﻌب دورا ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ 
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻣو ﻓﺳﺎﻫﻣت ﻋدة ﻋواﻣل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺛﻠث اﻟﻧﺗﺣﺳﯾ 
 .ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺟﯾﺎ و اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻛﻧوﻟ
ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻣن اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و أﺷﺎر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻧﺗﻘﺎل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن  
  .ﺳﻧوﯾﺎ %5,1ﯾﺣرض اﻟﻧﻣو ﺑﻣﻌدل 
  دوﻻر 649ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﯾﺗﺑﻌﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ و 
ﺗﺳﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺣواﻟﻲ  6102ﺗﺗﺿﺎﻋف ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﻋﺎم وﺑدأت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺗﺗزاﯾد و  0002ﻟﻠﻔرد ﻋﺎم  
ﻓﺈن اﻟﺻﯾن  3102ﺗﻘرﯾرﻩ ﻟﻌﺎم ﺣﺳب ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ و ، دوﻻر ﻟﻠﻔرد 5018ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة و 
                                  
  . 931،  ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻧﯾﺔ،    1
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ﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻟدول ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﻋﻠﻰ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻣﺻﻧﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
  . اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠدوﻟﺔ  ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎديو 
ﺳﺑب وراء اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﺧل إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﻧرﺟﻊ اﻟوﻣﺳﺗوى رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن و 
ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ و ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾزﯾد دﺧل اﻟﻔرد ﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻧد زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺗزﯾد ﻣﻌ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﺈن اﻟﺻﺎدرات ﺗﺳﺎﻫمت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻷن اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ أﺣد ﻣﻛوﻧﺎ
ﻣﻧﻪ ﻓﺄي زﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﻛ
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر و ، اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻧﻪ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ  دﺧل اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻔرد ﻣن اﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة  دﺧل اﻟا ﯾﻌﻧﻲ أن زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﺗؤدي و ﻓﻬذ
  . ﺗوﺿﯾﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
ﺗطور اﻟﺻﺎدرات و اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة (: 51-4)اﻟﺷﻛل 
  6102-0002
  
  (9- 4)، (81-4)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدوﻟﯾن : اﻟﻣﺻدر 
ﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ وراء زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أن ﻧﺑﯾن أن 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻣؤﺷر ﻣﻬم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و 
ﺑﻠوﻏﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺻﯾن وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑرى و ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺻﺎدرات 














































































اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺻﺎدرات 
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ 
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  و اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣؤﺷر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻷـﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم اﻟدول و ﺗﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﻌﻣل دو 
ﻣدرﺑﺔ و رأﺳﻣﺎل و أﺳواق و وﺳﺎﺋل ﻧﻘل أﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑدون ﻣواد ﺧﺎم و ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﻌد ﻣﺣور اﻟﺗﺣدﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت 
   .اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
   ﻣؤﺷر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ: اﻟﻔرع اﻷول 
  اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻧواتﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻟﻛن ﺧﻼل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺑدأ ﻣﺗﺄﺧرا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
  ﺳوقﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﺣرك اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ﺷﻬدت ﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة ﻣﺛل ﺗﺣرﯾر اﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﺗطور  
ﺷدﯾدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ ﺑروز ﻻﻋﺑﯾن ﺟدد ﻫم اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و ازدﻫﺎر ﻗطﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة و ﻣﻛﺎﺳب 
  : و ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻗطﺎع اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﻧﻣو ﯾوم ﺑﻌد ﯾوم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ،1إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  5102-8002ﺗطور اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة )%( ﻧﺳﺑﺔ :   (12- 4)اﻟﺟدول
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧوات
  9,5  9,6  6,7  9,7  8,01  1,21  7,8  9,9  اﻟﻧﺳﺑﺔ
 nihtiw ecnegrevnog dna htworg s‘ anihc fo nrettap cihpargoeg eht, srehto te eniomel esioÇnarF: ecruoS
 selanoitanretni noitamrofni’d te sevitcepsorp sedute’d ertnec, 40-4102 N repap gnikrow, yrtsudni
 . 04p, 4102,sirap,
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻣﺗذﺑذﺑﺔﻟﺻﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ ﺗطور اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  ﻓﻲ ا
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم  و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة و ﻫذا  %27,8و ﻣﻧﻪ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي وﺟدت ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻣدروﺳﺔ 
اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻛذﻟك اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ 
  و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول أن ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، ﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطو ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
 : ﯾﺣﻘق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
  
                                  
  .46،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲﻓراﻧﺳواز ﻟوﻣوان،   1
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   ﺣﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن(: 22- 4)اﻟﺟدول 
  4101-0102  7002-0002  0991  0891  0791  اﻟﺳﻧﺔ
  2,84  6,54  5,23  4,23  8,22  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ 
 larutcurtS, tnempoleveD dna edarT, tnempoleveD dna edarT nO ecnerefnoC noitaN detinU:esruoS
  .56p,6102 tropeR, ehtworG dniatsuS dna evisulcnI roF noitamrofsnarT
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﻛﺎﻧت  ﻣن ﺧﻼل ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ  اﻟﻘﯾﻣﺔ
  . 4102ﻋﺎم  %2,84و  0002ﻋﺎم  %6,54و اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ  0791ﻋﺎم  8,22
و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺻﯾن ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ    
  ﻗدرﻫﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  و ﺗﺎﯾﻼﻧدا  %04و ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾن اﻟدول  4102اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎم 
  .1ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم  %2,83
و أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻻزدﻫﺎر و اﻟﺗطور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺻﯾن  ﻛﺎن ﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻣﺎ 
 NI EDAM- ﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن" د ذﻟك ﺣﺟم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐزو اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ و اﻟﻣﻛﺗوب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﯾؤ 
ذا ﻣﺎ أدﺧل اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أوﺳﻊ أﺑواﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود و ﻫ"  ANIHC
و اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺻﯾن ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣدﯾﺛﺔ و ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫرة ﻟدﯾﻬﺎ اﻟوﻋﻲ و اﻻﻧﺗﻣﺎء و اﻹدراك
ﺎت ﻧﺣو اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ إﺣﻼل اﻟواردات إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺻدﯾر ﺣﯾث اﺗﺟﻬت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و ﻛذﻟك ﻟﻧدرة ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل و 
و ، ﻟﻛﻲ ﺗﻠﺗﺣق ﺑرﻛب اﻟﺗﻘدم و اﻟﺻﻌود ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت و ﻣواﻛﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌوﻟﻣﺔ
ﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣن ﺣﯾث ﺟودﺗﻬﺎ ﻟﻛن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت  ﻟﯾﺳت ﻛﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾ
و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ، 2ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري 
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟزراﻋﺔ 
  و اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ 
                                  
 noitamrofsnarT larutcurtS, tnempoleveD dna edarT, tnempoleveD dna edarT nO ecnerefnoC noitaN detinU 1
  .86p,6102 tropeR, ehtworG dniatsuS dna evisulcnI roF
  . 132،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صاﺳرار ﺗﻘدم اﻟﺻﯾناﺑراﻫﯾم اﻻﺧرس،  2
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  1102-0002ﺣﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
 /rotces/…/gro.necartni.www,SISYLANA ROTCES SECIVRES ANIHC:esruoS
اﻟﺷﻛل ﯾوﺿﺢ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟزراﻋﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
و ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣظ أن ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ 
و ﻫذا  %01و أﺧﯾرا ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﯾﻌﻛس اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑق و 
  ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 6102- 5002
  6102-5002ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 








,nostreboR dnomyaR ,nosnaH .H nodroG - : esruos






%34ﺛم ﯾﻠﯾﻪ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ  %74اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .  ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻧﺗﻌﺎش ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 










 rehtO fo stropxE gnirutcafunaM eht dna anihC 
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-tropxe/6541/scipot/moc.atsitats.www//:sptth ; erus elbalav , stcaF dna scitsitatS– anihC ni edarT etropxE -
 /anihc-ni
ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
و ﺑﻠﻐت   7002ﻋﺎم  %47,49و ﺗزاﯾدت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻓﺄﺻﺑﺣت  5002ﻋﺎم  %12,88
ﺟﻌل اﻟﺻﯾن دوﻟﺔ  اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ وو ھذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات  %81,59ﺑﻧﺳﺑﺔ  4102ذروﺗﻬﺎ ﻋﺎم 
    ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرى و ﻟﮭﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك 
  5102-0891ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ و ﺗرﺗﯾب اﻟﺻﯾن ﻓﻲ  اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة (:42- 4)اﻟﺟدول 
  5102  9002  0002  0991  0891  اﻟﺳﻧﺔ
  6,81  5,31  7,4  9,1  8,0  (%)اﻟﻧﺳﺑﺔ
  2  2  4  5  7  اﻟرﺗﺑﺔ
  .501 p,6102, stcepsorP noitautiS cimonocE dlroW, noitaN detinU :esruoS 
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺷﺑﻪ ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻲ 
 0002ﺑﻣرﺗﺑﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ و ﻓﻲ ﻋﺎم  0991ﻋﺎم  %9,1ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﻣرﺗﺑﺔ ﺳﺎﺑﻌﺔ ﺛم ﺑدأت ﻓﻲ اﻟظﻬور ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﻣرﺗﺑﺔ راﺑﻌﺔ و ﺑﻌد ﺗﺳﻌﺔ ﺳﻧوات اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  7,4%ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
ﻣﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻬﺎ  %6,81ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  5102و ﻓﻲ ﻋﺎم  %5,31
و ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﯾن ﻛﺎﻧت ﺿﻣن اﻟﻌﺷر دول اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺻدرة و ، وﺑﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﺗﺣﺎد اﻷور 
  .  0891اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻣﺻﻧوﻋﺎت اﺑﺗداء ﻣن 
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻔرد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﺣﺑﻪ ﻟﻠﻌﻣل و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣل ﻋﻧدﻩ ﺷﻲء ﻣوﻗر و ﻋظﯾم و ﻫذا ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺗﻪ و  ﯾﺗﻣﯾز
ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻋﻧد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل، و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
  . ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  5102-0002ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة :  (52- 4)اﻟﺟدول
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺳﻧوات
  3,85  1,85  85  9,75  6,75  4,75  2,75  9,65  %ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
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  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧوات
  4,65  5,65  6,65  6,65  7,65  8,65  4,85  3,85  %ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
 °n ,nikéP ed lanoigéR euqimonocE ,ecivreS lareneg noitcerid rosért ,enihc al ed euqimonocé nitelluB : ecruoS
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ﻓﻬﻲ % 75ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن ﺗﺷﻛل ﺣوﻟﻲ 
ﻘطﺎع ﺣﯾث ﯾﺣﺗﺎج ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة رﻏم أن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ و ﻫذا راﺟﻊ أوﻻ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟ
ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى و ﻛذﻟك ﻫذا راﺟﻊ ﻷﺻل ﺳﻛﺎن اﻟﺻﯾن ﺣﯾث 
 4002- 0002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة % 75ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣواﻟﻲ  ،ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﻬم ﯾﺷﺗﻐﻠون ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة % 65و ﻋﺎودت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺳﺑﺔ  9002-5002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة % 85ﺛم ارﺗﻔﻌت ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 
ﺗﺷﻣل ﺣﯾث اﻷﺧﯾرة و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺟﯾدة و ذﻟك راﺟﻊ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن  
  :1ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﻟﺗوظﯾف واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  
 .ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧدﻣﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ  
 .ﻹﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣلﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟﺗﺟﺎرة 
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺣر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة و أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﻲ  
ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوظﺎﺋف، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻫﯾﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 
 .واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺻص اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣوارد اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﯾرة و ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  
 .طﻠب ﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق
اﻟدوام اﻟﺟزﺋﻲ، اﻟدوام : ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺳرﺣﯾن ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد أﺷﻛﺎل ﻣرﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن ﻣﺛل 
  . اﻟﻣؤﻗت و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ
                                  
ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﺗﺣﻘﯾق ، وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ و إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺻﯾن، ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑن ﻋطﺎ اﷲ 1
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  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل ﻟﺑﻠوغ اﻟﺻﯾن اﻟرﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 1: ﺳﺎﺳﯾﺔﺛﻼث ﻧﻘﺎط أو ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
 .اﻟﻌرض اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة 
   .ﺗﺷﺎﺑك اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳرﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎد ﺗوظﯾﻔﻬﺎ
اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻧﺧراطﻬم ﺿﻐط اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق 
ﺣﯾث  ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت
ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻣرﻛز ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﺛم ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺛم ﻧﺟد ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻣﺗﻠك أﻗل ﻧﺳﺑﺔ 
  0102-0002ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻔﺗرة 
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ﻻﺣظﻧﺎ أن أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ رﻏم اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻛﻣﺎ 
ﻻﺣظﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑل ﯾﺳﺗﺧدم أﻛﺛر 
ﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ دﺧﻠت إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻋن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة و اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻠﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟ
.………………………
 402
 ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺻﯾنو رﻏم ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻻ أن ﻫﻧﺎك 
  .ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ أو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ 
 
  .طرﯾق اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت
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  ﻣؤﺷر إﻧﺗﺎج و اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
ﻓﻲ  ﻣﻧذ أن ﺑدأت اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﻣﻔﺗوح و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ
زاد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣﻛﺛﻔﺔ و ﺗﻌﺗﻣد ﻛﺛﯾرا  8791ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻧﺧﻔض اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ و ﻟﻛن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﺷﻬدت اﻟﺻﯾن زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
ﻔط و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾث زاد اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺻﯾن ﻟﻠﻧ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ
  اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
  6102- 6002اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺻﯾن اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة (: 62- 4)اﻟﺟدول 
  ﻣﻠﯾون طن : اﻟوﺣدة 
  اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﻔط  اﻟﺳﻧﺔ  اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﻔط  اﻟﺳﻧﺔ
  4,7972  2102  7,4791  6002
  3,5092  3102  8,7412  7002
  6,0792  4102  9222  8002
  9,5003  5102  1,8232  9002
  3503  6102  1,1942  0102
      3,0962  1102
 .8p,7102 enuJ,niatirB ,noitide ht66, ygrenE dlroW fO weiveR lacitsitatS, muelorteP hsitirB :esruoS 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ 
 3503ﻗﯾﻣﺔ  ﻣﻠﯾون طن و ﺗزاﯾدت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت 7,4791ﺗﻘدر ﺑــ 6002اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .6102ﻣﻠﯾون طن ﻓﻲ ﻋﺎم 
و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻛﻧﺗﻬﺎ أن  6102ﻋﺎم  %32و ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﻔط ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ، ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ
ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ و روﺳﯾﺎ ﻓﻲ  %5,5ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم و اﻟﻬﻧد ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %1,71
  ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 6102ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻋﺎم  %1,5اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑـ 
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣدﺧل ﻟﺑﻠوغ اﻟﺻﯾن اﻟرﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  6102اﻟدول اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﻧﻔط ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻋﺎم 
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أي ﺧﻣس  %4,02ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ 
ب وزارة اﻟﺗﺟﺎرة و ﺣﺳ 9002اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﺣﺎﻓظت اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم 
ﻓﯾﻪ  0302اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﺈن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺻﯾن ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺳوف ﯾﺗزاﯾد و ﻧﺣﺎﻓظ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
  ﺗوﻗﻌﺎت اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺻﯾن ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
,notseR puorG ytiruceS dna ygrenE :esruoS








(:  81-4)اﻟﺷﻛل 
8p,7102 enuJ,niatirB ,noitide ht66
 0102أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎم 
  . ﻛﻣﺎ وﺿﺣﺗﻪ اﻟوزارة ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
(: 91-4)اﻟﺷﻛل 
,anihC ot ediuG s’retropxE nA:ygrenE naelC 
 .9p,8002 yluJ 
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و ﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺑﺳﺑب وﺗﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺛﻔت ﻓﻲ 
   .ي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺻﯾن ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻧﻘل ﻣرﻛز اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ إﻟﯾﻬﺎو اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذ، اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ
و ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ إﻧﺗﺎج و اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻫذا ﻣﺎ    
ﻛﻤﺎ  ﯾوﻣﯾﺎو اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺻﯾن ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﻔط 
  اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ 
  6102-6002إﻧﺗﺎج اﻟﺻﯾن ﻟﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( :72- 4)اﻟﺟدول 
ﻣﻠﯾون )اﻟﻧﻔط   اﻟﺳﻧﺔ
  (طن 
اﻟﻐﺎز 
ﻣﻠﯾﺎر )اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  (ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
أﻟف )اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي  (ﻣﻠﯾون طن) اﻟﻔﺣم
  (طن
ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﻬرﺑﺎء 
  (ﺳﺎﻋﺔ /ﺗﯾروات)
  7,5682  529  4,8231  06  8,481  6002
  6,1832  289  3,9341  6,17  3,681  7002
  8,5943  4911  8,1941  1,38  4,091  8002
  7,4173  4221  9,7351  2,88  5,981  9002
  2,7024  4851  3,5661  1,99  302  0102
  3174  0791  7,1581  901  9,202  1102
  6,7894  3012  5,3781  8,111  5,702  2102
  6,1345  6432  6,4981  2,221  012  3102
  6,9465  9062  2,4681  6,131  4,112  4102
  6,4185  3562  6,5281  1,631  6,412  5102
  5,2416  3502  7,5861  4,831  7,991  6102
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﺎج 
  6102اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم 
  %8,42  %5,2  %1,64  %9,3  %6,4
  1  7  1  6  6  6102ﻋﺎم  اﻟرﺗﺑﺔ
 . 64 61; p p,7102 enuJ,niatirB ,noitide ht66, ygrenE dlroW fO weiveR lacitsitatS, muelorteP hsitirB:ecruoS
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ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول إﻧﺗﺎج اﻟﺻﯾن ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻟﻔﺣم و اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي و ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﻬرﺑﺎء 
ﻓﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻔط ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ، و ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن إﻧﺗﺎج اﻟﺻﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻛﺑﯾر
و ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  %6,4ﻛﺎن  6102اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم 
  .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻛﻧدا و روﺳﯾﺎ و اﻟﻌراق و اﻟﺳﻌودﯾﺔ
و ﻣﻧﻪ اﺣﺗﻠت اﻟﺻﯾن  6102ﻋﺎم  %9,3أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻛﺎﻧت 
  .ﻧدا و روﺳﯾﺎ و إﯾران و ﻗطراﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻛ
ﻣن اﻹﻧﺗﺎج  %1,64و ﺗﺻدرت اﻟﺻﯾن اﻟدول ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻔﺣم و ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﻣﺎ ﻗﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻓﺎﻟﺻﯾن اﺣﺗﻠت ، ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻛﻬرﺑﺎء %8,42اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﺣم و 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و أرﺟﻧﺗﯾﻧﺎ و اﻟﺑرازﯾل و ﻓرﻧﺳﺎ و أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ و إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، و اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌد ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺻﯾن ﺗﺷﺎرك ﺑﻧﺳب ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌﺷر اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ 
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  : ﺧﻼﺻﺔ
ل ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺣﯾث وﺿﺣﻧﺎ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼ
، ﻟﻠﺻﺎدرات أن ﺗﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺣﺗل ﻣراﺗب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﺗﺣﻘق اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻐراﻓﻲ و ﺟﻟﺑدأﻧﺎ ﺑﺗوﺿﯾﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ و ﺑﯾﻧﺎ ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ و ﻫﻲ اﻻﺳﺗﻬداف ا ﺣﯾث
وﻟﻰ ﺑﺔ اﻷﻋرﺿﻧﺎ ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن و ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗ، رأس اﻟﻣﺎل و اﻟﺳﻠﻌﻲ
ﻛﺑرى و ﺣﻘﻘت ﻣؤﺷرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ و ﺗﺷﻛل ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .ﺎﻗﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﻛذﻟك اﺳﺗﻬﻼك و إﻧﺗﺎج اﻟط
وﺳﺎﻫﻣت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺣﯾث ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة دﺧل اﻟﻔرد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣن 
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻫﻣت ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻪ و ﻫذا 
اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج و ﻣﺎ رﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و ﻛذﻟك أدت زﯾﺎدة 
و ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﺻﺎدرات ﺗﻘوم ﺑدور ﻣﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن
  .ﻟﻠﺻﯾن و ﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﺳﻌﺔ و ﺑدأت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و ﻛل ﻫذا ﺟﻌل اﻟﺻﯾن ﺗﺷق اﻟﺻﯾن طرﯾﻘﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت و 
ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗوة ﺻﺎﻋدة ﻟﻬﺎ دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﺗرى ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أن اﻷ








ﺄﺛﯾر واﺿﺢ إن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﺣﻘﻘت ﻟﻬﺎ ﻋواﺋد ﻛﺛﯾرة ﺟﻌﻠت ﻟﻬﺎ ﺗ
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻌدد ﻣن اﻟدول ﺗﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺻﯾن، ﻓﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و 
ﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ، و اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣﻛمﺳﺑق و اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣدوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل  ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
ﻛﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻘﻘت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺻﯾن ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋظﻣﻰ ﻣﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﺣﺔ و ﻫذﻩ اﻟدراﺳ
  :ﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم وﺿﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺳﯾﺗم و  ﺑﻠوغ اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
  : اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ  .1
ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗوة ﯾﺔ ﻧﺗﺎج اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎد:" ﺗﻧص ﻋﻠﻰو : ﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾ 
 ﻗد ﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ و   "اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻘط
دون ﺑﻛﺎﻧت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﻷﻧﻪ إذا  
ﯾد ﻣن ﻗوة ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫذا ﯾز ت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺟدوى ﻫذا ﯾﻠﻐﻲ ﻗوة اﻟﻘطﺎﻋﺎت،
ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺣﻘﻘت  ﺧﯾراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻪ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و 
اﻧﺟﺎزات ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎرات ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺗﺣوﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻧظﺎم 
ن اﺑﺗداء ﻣن دوﻟﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﺧﻠف وﻗطﺎﻋﺎت ﻛل ﻫذا ﻛﺎﻻﺷﺗراﻛﻲ وأﺧﯾرا اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق و اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﺛم ا
ل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت اﻟﺻﯾن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼا رﻏم ﻫذاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا و 
ﻋن  ﺑل اﻟﻌﻛس ﻓﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﺻﯾن ﻫو ﻧﺎﺗﺞﻟﯾس ﻣن ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ و 
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  :"ﺗﻧص ﻋﻠﻰ و : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
 ﻗد ﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ و " ﯾزاﻟﺗرﻛ
اﻷزﻣﺎت ﻷن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣزاﯾﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﺣﺳن ﺧﯾﺎر أﻣﺎم اﻟدول ﻟﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ 
ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻌرﺿت ﺳﻠﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻧﺟد ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر و ﻣن و 
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل اﻻﻋﺗﻣﺎد، ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷزﻣﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻼ ﯾؤﺛر ﻫذا
ﻋﻛس ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات ﻓﻬو ﯾﻌرﻗل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻼد ﺣﯾث 
ﻫﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺔ ﻣن ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت و ن أﻫم ﻧﻘطﻛﺷﻔت اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋ
ﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻋرﺿﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ و ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻘطﺎﻋﻠﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل 




ﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻫو ﺳر ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﺗرﺗﻛز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻ :"و ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ  
 ﻗد ﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ و  "ﺗﻔوﻗﻬﺎو 
ﻷن اﻟﺻﯾن ﺳﻌت ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن 
ٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث ﻗﺻد اﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﻌزﯾز ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﺛل 
  .ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﺗطورة وﻣﺗﻧوﻋﺔ و اﻟﺻﻧ
ﺑروز اﻟﺻﯾن ﻛﻘوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ  :"ﺗﻧص ﻋﻠﻰ و :  اﻟراﺑﻌﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ  
  ﻗد ﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ و "ﺗطوﯾر ﺻﺎدراﺗﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن أﺑرز ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﺻﯾن ﻛﺑﯾر و  دوراﻟﺗﺟﺎرة ﻣورد ﻣﻬم ﻟﻛل دوﻟﺔ و ﻟﻬﺎ 
اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم و  ،اﻟﺣﺿﺎرةﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و  ﻣﺟﺎﻻت ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺟﻠﺑت
ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ
ﻛذﻟك ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ طرف ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻪ و 
اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺗدﻋم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم 
ﺑﺎﻧﺗﻌﺎش ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻛذﻟك ، و اﻟﺗﺻﻧﯾﻊﻫذا ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ و ا
واﺳﺗﻬﻼك  ، وﺗدﻋم اﻟﺻﺎدرات ﻛذﻟك إﻧﺗﺎجزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺑذﻟك زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔو 
ﻷن اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺻﺎدرات ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣاﻟطﺎﻗﺔ، و 
  .ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ رﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻧﻘول أن اﻟﺻﺎدرات ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
   :أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .2
دور اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ دول ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﺗزاﯾد ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم  
 .اﻹﻧﺗﺎج ﺳﺑﺔ ﻟﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺻﺎدرات و ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧ
ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ  ﻫذاﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﺎدرات و  ﺗﻌﺗﺑر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات أﺣﺳن أداء 
  .ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻧﺳب ﻧﻣو أﻛﺛر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ  ﻣن
أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن  ﺗﺣﻘﯾقﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﯾن و ﻣﻘوﻣﺎت اﻗﺗﺻﺧﺻﺎﺋص ﺟﻐراﻓﯾﺔ و  ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺻﯾن 
  .اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼحﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻠوغ ﻣرﻛز اﻟﺻدارة و 
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث أﻋﺎدت اﻟﺻﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻛﺑرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت 




ﺳﻠﻌﯾﺔ ) ﺳﯾﺎﺳﺎت اﺳﺗﻬداف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻧت اﻟﺻﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ  
اﻻﺳﺗﻬداف اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ، ﺣﯾث (ﻣﺎل ﺟﻐراﻓﯾﺔ و رأس اﻟو 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻛﺎن ة ﻛﻧواﻓذ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر 
ﻌﻠم ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ و ﻫدف اﻟﺻﯾن ﻣن إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻫو ا
  ﻟﺗﺟﺎرة اواﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و 
ﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﺗﻘدﯾم أﻣﺎ اﺳﺗﻬداف رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑ
اﻟﺣواﻓز ﻗﺻد ﺟذب أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺟم أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت و 
اﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻫو ﺟذب اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و رات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل وﺟذب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ
   .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﻟﯾﺎت ﺳﻌت اﻟﺻﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻣن ﺟﺎﻧب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻬداف اﻟﺳﻠﻌﻲ و  
 .ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺻرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺛﯾف اﻹﻧﺗﺎج و 
ذﻟك ﻣن إﻟﻰ داﺧل اﻟﺻﯾن و اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ  اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن 
ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ دة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ و ﺧﻼل زﯾﺎ
 .ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﯾوان واﻟدوﻻر أي ﺑﯾن اﻟﺻﯾن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻛذﻟك أدى إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺣرب اﻟﻌﻣﻼت ﺑﯾن اﻟ 
ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻟدوﻻرات ﺣﯾث واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و 
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻫو اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺛل اﻟﺻﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺑر ﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﺗﻣ 
ﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﺔ اﻟﺻﯾن ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻ
وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﺔ واﺣدة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات  5102ﻋﺎم  %8.31
  . 8691اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﯾﺔ ﻟﻌﺎم ﺗﺣﺗل اﻟﺻﯾن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟدول ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋ 
ﺣﻘﻘت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ، و ﺣﯾث ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ طول ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ 6102
 اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 :ﺣﻘﻘت اﻟﺻﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ  5018ﺑﻠﻎ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻔرد اﻟﺻﯾﻧﻲ دﺧل ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث  




ع اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻘطﺎﺳﺗوى ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﺗﻘدم ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ﻣ 
ﺗﻣﺛل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﯾﺷﺎرك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑو 
 .إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات 
اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﺗل اﻟﺻﯾن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﻌد  
 .9002اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم 
 .9002ﺗﺣﺗل اﻟﺻﯾن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﺑﺗدءا ﻣن ﻋﺎم  
اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﻬرﺑﺎء و ﺗﺣﺗل اﻟﺻﯾن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻔﺣم و  
- 6002اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﻔﺗرة ﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ و إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط واﻟ
 .  6102
 :ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣؤﺷرات اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث  
 .ﺗﻌﻣل اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة دﺧل اﻟﻔرد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  
ﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻧﺳﺑﺔ ا ﺗزﯾد ﻣنرات ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن و ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﺎد 
 .ﻫذا ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات و 
 .اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج و  
ﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻠوغ ﻣزﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻟﻠﺻﺎدرات دور ﻣﻬم ﻓﻲ  
  . دة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﺻﺎدرات ﻣدﺧل ﻟﻠرﯾﺎﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
  :اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت  .3
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻧﻘدم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣوﺿوع و  ﻫذاﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ 
اﺗﺧﺎذ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻛﻣﺛل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺑﻠوغ اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  
 .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
 .اﻻﺑﺗﻛﺎراﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻹﺑداع و ة اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻋن ظﺎﻫر  
 . اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻗﺻد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣوﺟود  
ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧطرح ﺑﻌض ن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب و إ: أﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ .4
  :اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻛﺂﻓﺎق ﻟﻠدراﺳﺔ 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺑﻠوغ اﻟﺻﯾن اﻟرﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدور  
 .دور اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺎدرات اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ  
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : أوﻻ 
 :اﻟﻛﺗب   . أ
 و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﯾﺳرة دار ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺧطﯾط ، اﻟوادي ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣود ، اﻟﻌﺳﺎف ﻋﺎرف أﺣﻣد .1
 .1102 ، اﻷردن ، اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﺗوزﯾﻊ
 .2102  ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻧﺷر و ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،إﯾﺗراك اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات ﻋﺎﺑرة اﻟﺷرﻛﺎت دور اﻷﺧرس، إﺑراﻫﯾم .2
 و ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻹﯾﺗراك ،(  اﻟﺻﻌود أﺳﺑﺎب و اﻟﻘوة ﻣﻼﻣﺢ ﻓﻲ دراﺳﺔ) اﻟﺻﯾن ﺗﻘدم اﻷﺧرس،أﺳرار ﺑراﻫﯾمإ .3
 .8002ﻣﺻر، ، اﻟﻧﺷر
 اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر أﺳﺎﻣﺔ دار ،( ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧﻣﺎذج ، ﻧظرﯾﺎت) اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﻧﺔ ﺑن ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل .4
 .1102، اﻷردن ، ،ﻋﻣﺎن
 .7002 اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، و ااﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دار اﻟﻛﻠﻲ، اﻷﺷﻘر،اﻻﻗﺗﺻﺎد أﺣﻣد .5
 ،ﺗرﺟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻧﺣو اﻟﺻﯾﻧﻲ ،اﻟﺗوﺟﻪ ﺟﯾﺷﺎر ﺑول ﺟون ، ﺑروﻧﯾﻪ أﻧطوان .6
 .6102 ، ﻣﺻر ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘوﻣﻲ ،اﻟﻣرﻛز أﺣﻣد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﻋﺎدل
 .9002اﻟﻣﯾﺳرة،ﻋﻣﺎن، اﻟدوﻟﻲ،دار ﻗدو،اﻟﺗﺳوﯾق ﺟﻣﯾل ﺑدﯾﻊ .7
 .7002اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ اﻟوﺿﻌﻲ،دار و اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑﺎس،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑن ﺟﻣﺎل .8
 ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﺗرﺟﻣﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ، اﻟوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻟﻘوة ، ، ﻧﺎي س ﺟوزﯾف .9
 .7002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻛﻌﯾﺑﺎن، اﻟﺛﻧﯾﺎن اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد و اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ
 ﻟﻠﻧﺷر آﻣﻧﺔ دار ، ا م اﻟو و اﻟﺻﯾن و ﻣﺻر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗﻘرار ،ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺧﯾت ﻧﻌﻣﺔ ﺣﯾدر .01
 .4102،ﻋﻣﺎن، اﻟﺗوزﯾﻊ و
 ، ،ﻋﻣﺎن اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر أﺳﺎﻣﺔ ،دار  اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗوازﻧﺎت و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋطوان،اﻟﻘوى ﻋﺑﺎس ﺧﺿر .11
 .0102 اﻷردن،
 .7002ﻟﻠﻧﺷر،اﻷدن، واﺋل دار ، اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻣر،اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﺣﻣود رﺿوان .21
 . 9002، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺣﯾﺎة ،ﻣﻧﺷورات اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻓﻲ دورﻫﺎ و اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎر،اﻟﺗﺟﺎرة رﻧﺎن .31
 .5002 ﻣﺻر، اﻟﺟدﯾدة،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ،اﻟدار اﷲ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋوض ﺣﺳﯾن زﯾﻧب .41
 ، اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر اﻟوﻟﯾﺔ اﻟدار – اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ، اﻟدوﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺳﻠﻔﺎدور دوﻣﻧﯾك .51
 .3991 ، اﻟﻘﺎﻫرة
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 اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷردن، و ﻟﻠﻧﺷر أﺳﺎﻣﺔ دار ،(اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت و اﻷﺳس)اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻوص،اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻲ ﺷرﯾف .61
 .2102
 ﻣﺻر ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺟراد أﺑو ﻣﺣﻣد ،ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺻﯾن ﺟﻐراﻓﯾﺎ ، ﻗواﻧﻎ ﺷﯾوى .71
 .7891،
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﺟﺎﺑر ﺣﺳن ﯾوﺳف طﺎرق .81
 .2102  ، اﻷردن ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻧﻔﺎﺋس دار ،
   .7002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر،اﻟدوﻟﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﯾﺳري أﺣﻣد ، .91
 .8002 ، اﻷردن ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر أﺳﺎﻣﺔ ،دار اﻟدوﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺣرب اﺑو ﻋﺛﻣﺎن .02
 .7002، اﻷردن ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻟﻠﻧﺷر ﺣﺎﻣد دار ، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل إدارة ، ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻲ .12
 و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﯾﺳرة ،دار ﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻧظرﯾﺎت اﻟدوﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺷرار أﺑو اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ﻋﻠﻲ .22
 .7002اﻷردن، ، اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن
 .7002 ، ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟدار ، اﻹﻏراق ﻣﺷﻛﻠﺔ ، اﻟﻐزاﻟﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد .32
 ، اﻷردن ، ﻟﻠﻧﺷر واﺋل دار ، ﻣوﺿوﻋﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺷﻲ، ﻣدﺣت .42
 .7002
 ﻋﻠﻲ ، ﻣﻧﺻور إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد ﺗﻌرﯾب ،- اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣدﺧل – اﻟدوﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻛرﺑﺎﻧﯾن ﻣوردﺧﺎي .52
 .7002 ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣرﯾﺦ دار ، ﻋطﯾﺔ ﻣﺳﻌود
 .0102،دﻣﺷق، ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟوﻣوان، ﻓراﻧﺳواز .62
 اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ دار ،(اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح أﺳس و ﻣﻔﺎﻫﯾم)اﻟدوﻟﻲ ﻏول،اﻟﺗﺳوﯾق ﻓرﺣﺎت .72
 .8002،اﻟﺟزاﺋر،
 .7002،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر، اﻟداراﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت و اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻧﺟﺎر،اﻟﺗﺻدﯾر ﻓرﯾد .82
 .3002  ، ﻣﺻر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟدار-اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﺟﺎرة- اﻟدوﻟﻲ ﺑﻛري،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﺎﻣل .92
 .3102،ﻋﻣﺎن  ، 1،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، ط  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدوﻟﻲاﻟﻧظﺎم ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻗطﺎطﺷﺔ ، .03
 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟدار ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻠﯾﺛﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺟﯾﻣﺔ، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﻣﺣﻣد .13
 .3002 ﻣﺻر
 .4002ﻟﻠﻧﺷر،اﻷردن، واﺋل دار اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺿﻣور،اﻟﺗﺳوﯾق ﺣﺎﻣد ﻫﺎﻧﻲ .23
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 اﻟﯾرﻣوك ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ، طﺷطوش اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﺑد ﻫﺎﯾل .33
 .5102 ، ،اﻷردن
،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣود اﻻﻗداﺣﻲ ،  .43
 .9002ﻣﺻر،
 .7991ﻣوﺟود، ﻏﯾر اﻟﻧﺷر اﻷﻣﯾن،ﺑﻠد اﻟﻧﺎﺟﺢ،دار اﻟﻣﺻدر و اﻟدوﻟﻲ ﻋﯾد،اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯾد ﯾﺣﻲ .53
 :اﻷطروﺣﺎت و اﻟرﺳﺎﺋل . ب
 ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻛﻣدﺧل اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺳوﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ,ﺑﻼل ﺑوﻟطﯾف .63
 ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ ﻣذﻛرة, اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺑﺳﻛوﯾت ﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﯾﻔﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺑﺳﻛرة ﺟﺎﻣﻌﺔ, اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ, اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﻧﺷورة
 5102/4102,
 اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﻧﺷورة ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ اﻟﺟزاﺋر،أطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺣﻲ،ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻌﯾدي .73
 .7002- 6002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ، اﻟﻛﺑرى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺷﺎط ﻟﺗدوﯾل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﻣﺎﻋﯾن،ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺟواﻣﻊ .83
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﻧﺷورة ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ ،أطروﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌض ﺗدوﯾل ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ. 
 .6102/5102 ، ﺑﺳﻛرةﺔ ،ﺟﺎﻣﻌ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﻛﻠﯾﺔ
– اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺄداة اﻟزراﻋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟدوﻟﻲ دﺣو،اﻟﺗﺳوﯾق ﺳﻠﯾﻣﺎن .93
 اﻟﻌﻠوم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻣﻧﺷورة ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ ،أطروﺣﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻣور ﺗﺳوﯾق واﻗﻊ دراﺳﺔ
 .6102/5102، ﺑﺳﻛرة اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺎدرات ﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻗروض ﺗﺄﻣﯾن و ﺗﻣوﯾل دور و اﻷﻣﯾن،أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺷرﺑﻲ .04
 اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ ، 9002-8991  XEGAC و EPSF ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ
 .1102- 0102ﺑﺳﻛرة، اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 أطروﺣﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺿل ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدول اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧطﻼق ، ﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑن اﻟرﺣﻣﺎن ﺑدﻋ .14
 ﺗﻠﻣﺳﺎن، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ
 .3102-2102
 أطروﺣﺔ ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺟﻣﻌﻲ، ﻣﺎريﻋ .24
 ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣؤﺳﺳﺎت،ﻛﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﺗﺧﺻص ﻣﻧﺷورة ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ
 .1102
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 و اﻟﺻﯾن ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،أﻫﻣﯾﺔ ﻓرﺣﻲ ﻛرﯾﻣﺔ .34
 و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩ اﻟﺟزاﺋر،أطروﺣﺔ و ﻣﺻر و ﺗرﻛﯾﺎ
 .3102- 2102 ، 3 اﻟﺟزاﺋر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم
 ،ﻣذﻛرة اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ دورﻩ و اﻟﺧﺎص اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﺗﺟرﺑﺔ زوزي، ﻣﺣﻣد .44
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﻧﺷورة ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ
 .0102/9002 ، ورﻗﻠﺔ ، ﻣرﺑﺎح ﻗﺎﺻدي
 دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و اﻟﺣﺎﺿر ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣدود ﺣﻣداﻧﻲ، اﻟدﯾن ﻣﺣﻲ .54
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ اﻟﺟزاﺋر،أطروﺣﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 .9002- 8002اﻟﺟزاﺋر،
 اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺣدﯾﺎت و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻹدارة أﻧظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﺿرورة ﺑﯾن اﻟدوﻟﻲ ﺑروك،اﻟﺗﺳوﯾق ﻣرﯾم .64
 ﻣﻧﺷورة ﻏﯾر دﻛﺗوراﻩ ،أطروﺣﺔ-  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺳوﯾق واﻗﻊ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ–
- 5102، ﺑﺳﻛرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ
 .6102
 :اﻟﻣﺟﻼت اﻟدورﯾﺔ . ت
 اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت ، رﺑﯾﻊ ﺳﯾد ﺣﺳﯾن ، ﻋرﻓﺎت أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم .74
 7102 ،521 اﻟﻌدد ، اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺣول آراء ﻣﺟﻠﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 ﺗﻌﻧﻰ دورﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،  ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﮭد .84
 .9002 ، اﻟﻛوﯾت ، 18 اﻟﻌدد ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ
 واﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﯾﺎرات ﻣﺑررات ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﻌد، اﻷﻣﯾر ﻋﺑد ، ﺷﻠﯾﺣﻲ إﯾﻣﺎن .94
 .6102، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 7 اﻟﻌدد ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ ،"اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺣﺎﻟﺔ"
 ، اﻟﻌوﻟﻣﺔ ظل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺿرورة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻷﻣﯾن ﻣﺣﻣد ﻋزة ﺑن .05
 .4002 ، اﻟﺷﻠف ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 2 اﻟﻌدد ، إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﺟﻠﺔ
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات دﻓﻊ ﻣﺣﻣد، ﻣﺣﻣد،ﻋﺑﯾﻠﺔ ﺑراق .15
 .6002،ﺟوان 4 ،اﻟﻌدد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠفاﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ،ﻣﺟﻠﺔ
 - اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻣﺣﻣد،أﺛر ﺑوطوﺑﺔ. ﻣﯾﻠود ﺑورﺣﻠﺔ .25
  اﻟﻌدد،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ: 3102-0991
 .5102،31
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 .5102،ﻣﺻر،7اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،اﻟﻌدد ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺣراري،ﻣﻔﻬوم ﺧﺎﻟد .35
 ،56 اﻟﻌدد ، اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻓﺎع ﻣﺟﻠﺔ ، ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ و اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺣﻼف ﻓﻲ أﺛرﻫﺎ و اﻟﻘوة ، ﺣﺳﯾن ﺧﻠﯾل .45
 .8002 ، ﻟﺑﻧﺎن
 ﻣﺧﺗﺎرة،ﻣﺟﻠﺔ ﻋرﺑﯾﺔ دول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗدﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ،أﺛر ﻋﻣر أﺣﻣد دﯾﻧﺎ .55
 .7002 ،(92)58 اﻟﻣوﺻل،اﻟﻌدد اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻹدارة اﻟراﻓدﯾن،ﻛﻠﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ
 ، 8 اﻟﻌدد ، اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺣﻣد زوزي .65
 .0102 ، ورﻗﻠﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﺧﻔﯾض أﺛر ، ﻣﺣﻣد ،أﯾﺎد اﻟﺳﺎﻋدي ﺣﺳون ﺻﺑﺣﻲ .75
 و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻧﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺧﺗﺎرة، ﺑﻠدان ﻓﻲ اﻷﻣوال رؤوس اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻊ
 .1102،  4 اﻟﻣﺟﻠد7 اﻻدارﯾﺔ،اﻟﻌدد
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﻏﯾر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑرﺣوﻣﺔ،اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣﯾد زﻏﺑﺔ،ﻋﺑد طﻼل .85
 11 اﻟﻌدد ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺛرﻫﺎ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
 .4102،اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻹﺷﺎرة ﻣﻊ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣول ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ رؤﯾﺔ, ﻓﯾﺻل ﺳﻌدي .95
 ﺟﺎﻣﻌﺔ,  01 اﻟﻌدد,  اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث ﻣﺟﻠﺔ,  اﻟﻣﺗﺟددة اﻟطﺎﻗﺎت ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﺗﺎﺣﺔ
 .6102,  اﻟﻣدﯾﺔ
 دراﺳﺔ: اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﺛر اﻟﻌﺑدﻟﻲ،ﺗﻘدﯾر ﻋﺎﺑد ﺑن ﻋﺎﺑد .06
 .5002،72  ر،اﻟﻌددھاﻷز ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻛﺎﻣل ﻋﺑداﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣرﻛز ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
 ﻣﺟﻠﺔ اﻟدﻻﺋل، و اﻟﻘواﻋد ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﻠدان ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣرزوك،اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻻﻓﻲ ﻋﺎطف .16
 .3102 اﻟﻛوﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، و اﻹدارة ﻛﻠﯾﺔ ،42 اﻟﻌدد ، اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
 ﻣﺟﻠﺔ,7002–1002ﻋﺎﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ اﷲ، ﻋطﺎ ﺑن ﻋﺎﺋﺷﺔ .26
 .2102, ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 11اﻟﻌدد اﻟﺑﺎﺣث
 2331 اﻟﻣﺗﻣدن،اﻟﻌدد اﻟﺣوار ،ﻣﺟﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾن ،اﻧﺿﻣﺎم ﺗﯾﺷوري اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد .36
 .5002 ﺳورﯾﺎ ،
 إﺷﺎرة ﻣﻊ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠدول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻼح،دور ﻣﻧﺎﻧﻲ ﻋدﻧﺎن .46
 .3102اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﺑﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺎص ﺑﻐداد،اﻟﻌدد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ
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 ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ دراﺳﺔ:اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ أﺛرﻫﺎ و اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻋﯾدة،آداء أﺑو ﻣﺣﻣود ﻋﻣر .56
 .3102، 51 ﻏزة ،اﻟﻣﺟﻠد، 1اﻷزﻫر،اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ1102-4991
 .4102 ، ﺿﺑﻲ اﺑو ، اﻟراﺑﻊ اﻟﻌدد ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣؤﺷر ، اﻟﺷﺣﻲ ﻓﯾﺻل .66
 ﻋﻠﻰ اﻟواردات إﺣﻼل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺻﺎدرات ﺗرﻗﯾﺔ ،أﺛر اﻟﺑر ﯾوﺳف ﻣوﺳﻰ ، اﷲ ﻋﺑد ﯾوﺳف ﻋﺑﺎس ﻋﻣر .76
 61 اﻟﻌدد ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟرﺿﺎ ﺑﺧت ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ( 2102- 2991) اﻟﺳودان ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺷﺎط
 .6102 ،اﻟﺳودان،
 3 اﻟﻌدد ، ﺑﺎﺑل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎﻋرﺑﯾًﺎ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة واﻟدروس اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ درج، اﺣﻣد ﻋﻠﻲ .86
 .5102، اﻟﻌراق ،32 اﻟﻣﺟﻠد
 اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺗﻧﻣﯾﺔ و اﺋﺗﻣﺎن ﺿﻣﺎن آﻟﯾﺎت ﺳﻌﯾدي، ،وﺻﺎف اﻟﺟﯾد ﻋﺑد ﻗدي .96
 .2002 ،2اﻟﻌدد ﺑﺳﻛرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 اﻟﻣﺻﺎرف إﺗﺣﺎد رﻫﯾﻧﺔ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺄﺧذ اﻟﻌﻣﻼت ﺣرب ﻓﻲ ،اﻟﺻﯾن ﺣﻣود ﻣﺎزن .07
 .4102 ،ﻟﺑﻧﺎن،ﯾﻧﺎﯾر ،ﺑﯾروت893 اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻌدد اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﺑﻧك
 ﺷﻣﺎل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘوﯾم إﻋﺎدة و اﻟﻣروﻧﺎت أﺳﻠوب ﻧظرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋري راﺗول،اﻟدﯾﻧﺎر ﻣﺣﻣد .17
 .6002،ﺟوان 4 ،اﻟﻌدد،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠفإﻓرﯾﻘﯾﺎ
 ﻗراءات ﻣﺟﻠﺔ اﺳﺗﻐﻼل، أم ﺷراﻛﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ آﺧرون،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺎﺷورو ﻣﻬدي ﻋﺎﺷور ﻣﺣﻣد .27
 .5102 ،ﻣﺎرس 32 اﻟﻌدد إﻓرﯾﻘﯾﺔ
 ، اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺑﻠدان اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺗﺣرﯾر اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ، ﻗوﯾدري ﻣﺣﻣد .37
 .2002، ورﻗﻠﺔ ، 1 اﻟﻌدد
 اﻟرﯾﺎدي اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﻌزﯾز ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت دور ، ﺳﻠﯾﻣﺎن أﻣﯾن دوﻟﻔﺎن ، داودة ﻧورى ﻣﺣﻣد .47
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ، دﻫوك ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟطﯾران و اﻟﺳﻔر ﺷرﻛﺎت ﻣدراء ﻣن ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺔ– ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
 .4102 ، اﻟﻌراق ،2 اﻟﻌدد ، زاﺧو
 اﻟﻌدد ، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻟﻠﺻﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ، رﻣﺿﺎن رﻋد أﺣﻣد ، ﺟواد ﻣﺣﻣد .57
 .6102 ، 39
 ،اﻟﻌدد،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻫرام اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ واﺷﻧطن و ﺑﻛﯾن ﺑﯾن ،اﻵﺳﯾﺎن أﯾوب ﻣدﺣت .67
 .5102 ،أﻛﺗوﺑر202
 اﻟﻣﻌﻬد ، 05 اﻟﻌدد ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﺳر ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﺻﺎدرات ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ، ﺑﺎﺑﻛر ﻣﺻطﻔﻰ .77
 .6002 ، اﻟﻛوﯾت ، ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻌرﺑﻲ
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 ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟدوﻟﻲ اﻻﺳﺗﺧدام و اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ. اﻟﺟﻧوب و ﻋﻠﻲ،اﻟﺷﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ .87
 .1102 ، اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻷول اﻟﻌدد دﻣﺷق، ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﺣدﯾﺎت،ﻣﺟﻠﺔ و اﻟﺟزاﺋر،اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو و اﻟﺻﺎدرات ﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﺳﻌﯾدي وﺻﺎف .97
 .2002 ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،01 ﻟﻌدد ،
 اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺣو اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺗدرج ﻣﻧﻬﺞ و اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم أﺣﻣد اﻟﻣﻬداوي، وﻓﺎء .08
 .2102 ، 33 اﻹدارﯾﺔ،اﻟﻌدد ﻟﻠﻌﻠوم ﻟﻌراﻗﯾﺔ ا اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣؤﺷرات، و ﺳﯾﺎﺳﺎت... اﻟﺳوق
 اﻟﻣﻌﻬد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، دراﺳﺎت ﻣﺟﻠﺔ ، – ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ اﻻﺑﻌﺎد و اﻟﻣﻔﻬوم– اﻟذﻛﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن،اﻟﻘوة ﯾﻣﻧﻲ .18
 .6102 ،ﯾﻧﺎﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺻري
 :اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ،اﻟﻧدوات ، اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت . ث
 ﺗﻔﻌﯾل و اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗطﺑﯾق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ،اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﺗﯾﺣﺔ ،ﻣﻐراوة ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺣﺎج ﺑن .28
 اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ و اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد: اﻟﺧﺎﻣس اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ( ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ) اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
 .2102 ﻣﺎرس 41-31، ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ﺧﻣﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣرﻛز ، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻋﻠﻰ
 اﻟﺗﺣدﯾﺎت و اﻟﻔرص) اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدات و اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ، اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﺟﺎﺳم .38
 .8002 ﻣﺎي 8-7 ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ ، ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﻣرﻛز ﻣﺗﻐﯾرة دوﻟﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرب ،ﻣؤﺗﻣر(
 ﺗرﻗﯾﺔ ﺣول اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﺷﺎﻛل ، ﻣﺣﺗوت ﻣﺳﻌد ﺟﻼل .48
 21-11 ، وزو ﺗﯾزي ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺣﻘوق ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات
  .4102 ﻣﺎرس
 ﺗرﻗﯾﺔ ﺣول اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ إﺟراءات و اﻟﺗﺻدﯾر ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧوارة ﺣﺳﯾن .58
 21-11 ، وزو ﺗﯾزي ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺣﻘوق ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات
 .4102 ﻣﺎرس
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣول دوﻟﻲ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،وﺿﻌﯾﺔ اﷲ ﻋطﺎ ﺑن ﻋﺎﺋﺷﺔ .68
 ﻋﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق و اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
 .1102 ﻧوﻓﻣﺑر 61- 51اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
 ، اﻟﺗطوﯾر ﺳﺑل و اﻟﺗطﺑﯾق ﺻﻌوﺑﺎت و ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟواردات  إﺣﻼل ،ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﺑري ﺳﻠوى .78
 61 ، ﻓﻠﺳطﯾن ، اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻌزﯾز ﻧﺣو:  اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﻘدس ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣؤﺗﻣر
 .2102/01/ 71- 
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 ﻣﺗﻌددة اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت أﻫداف ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ أﺛرﻫﺎ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،اﻟﻣﻌﺿﻼت اﻟﻌﻣري ﻋﯾﺳﻰ ﻏﺳﺎن .88
 ﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗداﻋﯾﺎت: ﺑﻌﻧوان اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ، اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت
 .9002 11/11-01اﻷردن، ، اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟزرﻗﺎء ،ﺟﺎﻣﻌﺔ"اﻵﻓﺎق - اﻟﻔرص -اﻟﺗﺣدﯾﺎت" اﻷﻋﻣﺎل
 اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻧدوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻻﺟﻧﺑﻲ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻔري اﷲ ﻋﺑد ﻣﺻطﻔﻰ .98
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﺟﻣﻌﯾﺔ ، 0102/10/51 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل آﻓﺎق و اﻟﺳوري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣول اﻟﻌﺷرون و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 .اﻟﺳورﯾﺔ،دﻣﺷق
 إدارة ﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷول اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻌودي، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻧوﯾﻊ ، اﻟﺧطﯾب ﻋوض ﻣﻣدوح .09
 اﻟرﯾﺎض، ، ﺳﻌود اﻟﻣﻠك ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻷﻋﻣﺎل، إدارة ﻛﻠﯾﺔ ، اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺟﻠس دول ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل
 .4102
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣول اﻷول اﻟوطﻧﻲ اﻟﺻﺎدرات،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻟﺗﻧﺷﯾط ﻛﺄداة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﻌﯾدي،اﻟﺗﺟﺎرة وﺻﺎف .19
 .ورﻗﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 3002 أﻓرﯾل 32-22اﻟﺟدﯾد، اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﺣدﯾﺎت و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ، ﻧﻣوذﺟﺎ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ECANUTOC اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر اﺋﺗﻣﺎن ﺿﻣﺎن ، ﺳﻌﯾدي وﺻﺎف .29
 واﻟدول اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ -واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻋﻠﻰ وأﺛرﻫﺎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
 .ﺑﺳﻛرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، وﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ ، -  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
 :اﻟﺗﻘﺎرﯾر و اﻟﻧﺷرﯾﺎت  . ج
اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟزراﻋﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﺳﺗﺷراف اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  .39
،أﻓرﯾل 8وي رﻗم ﻓﻲ ظل ﺗزاﺣم اﻟﺗﺣوﻻت و اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧ 6102-5102اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 . 5102
 .8002-7002 اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﻐﯾر ﻣﺣﺎرﺑﺔ ، اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم .49
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺗﺷﻛﯾل إﻋﺎدة:9002 اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ، اﻟدوﻟﻲ اﻟﺑﻧك .59
 اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ، ﻻﺷﯾن ﻓﺗﺣﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد د إﺷراف ، ﺧﺑراء ﻣن ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ .69
 ، ﻣﺻر ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺑﺣري اﻟﻧﻘل ﺑﻘطﺎع ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ و( STAC) اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
 . 5002
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ: اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، اﻟوﺳطﻰ آﺳﯾﺎ و اﻷوﺳط اﻟﺷرق ،إدارة اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق .79
 .5102 اﻟﻧﻣو،ﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ظﻟﻠﺣﻔﺎ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت
 أﻛﺗوﺑر اﻟﻌﻼج،ﺗﻘرﯾر و اﻷﻋراض اﻟطﻠب ،ﺿﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد آﻓﺎق اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق .89
 .6102
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  ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  :(8)رﻗم  اﻟﻣﻠﺣق
 















مﻗر قﺣﻠﻣﻟا) 10( : طﻔﻧﻟا جﺎﺗﻧإ)ﺎﯾﻣوﯾ لﯾﻣرﺑ فﻟأ (لودﻟا ضﻌﺑ و نﯾﺻﻠﻟ  








 مﻗر قﺣﻠﻣﻟا)11(: طﻔﻧﻟا كﻼﻬﺗﺳا) ﺎﯾﻣوﯾ لﯾﻣرﺑ فﻟأ( لودﻟا ضﻌﺑ و نﯾﺻﻠﻟ  







 مﻗر قﺣﻠﻣﻟا)12(: ﻲﻌﯾﺑطﻟا زﺎﻐﻟا جﺎﺗﻧإ)بﻌﻛﻣ رﺗﻣ رﺎﯾﻠﻣ ( لودﻟا ضﻌﺑ و نﯾﺻﻠﻟ  
  






























مﻗر قﺣﻠﻣﻟا)14( : ءﺎﺑرﻬﻛﻟا دﯾﻟوﺗ)ﺔﻋﺎﺳﻟا ﻲﻓ طاور ( ضﻌﺑ و نﯾﺻﻠﻟ لودﻟا  
Source:British Petroleum ,Statistical Review Of World Energy ,66th edition, Britain,June 
2017,p46. 
